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....ǣ.ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ.ͺ ͸.
ͶǤʹǤʹǤ. 5..×.......×..3Ǥ
. ͺͻ.
ͶǤʹǤ͵Ǥ. L×.......×.......
..sÓ.....×.Ǥ.ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ.ͻ͵.
ͶǤʹǤͶǤ. 4..×..×...×.......
×.........×......
sÓǤ.ͳͲͲ.
ͷǤ. CUFCi41SUFM1RRIM1DxxUiiU1RN4Ó4xU1RǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤRͳͳ͵.
ͷǤͳǤRCRǤRǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤRͳͳ͵.
ͷǤʹǤRDǤRǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤRͳͳ͸.
ͷǤ͵ǤRIRRǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤRͳͳ͹.
͸Ǥ. ESEiSUTxDNhDRǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤRͳͳͺ.
DFMnU1RǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤRͳ͵Ͷ.
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FŝŐƵƌĂMϭ͘MñǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂMǀƐ͘M–ĂĐŝŽŶĂů͘MFƵĞŶƚĞ͗MxŝŶŝƐƚĞƌŝŽMĚĞM
aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕MaůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶMǇMxĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞMĚĞůMLŽďŝĞƌŶŽMĚĞMñƐƉĂŹĂMʹMdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕M%ĞƐĐĂMǇM,ĞƐĂƌƌŽůůŽM’ƵƌĂůMĚĞMůĂM
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FƵĞŶƚĞ͗MxŝŶŝƐƚĞƌŝŽMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕MaůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶMǇMxĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞMĚĞůMLŽďŝĞƌŶŽMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘MñůĂďŽƌĂĐŝſŶM%ƌŽƉŝĂ͘1oooooooooooooooooo1H-.
FŝŐƵƌĂMϯ͘M%ĞƌĨŝůMèĂƌŝĞƚĂůMŽďũĞƚŽMĚĞMĞƐƚƵĚŝŽMǇMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM;ŚĂͿMƐĞŵďƌĂĚĂMĚĞMĂƌƌŽǌMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMǇMĚƵƌĂŶƚĞMůĂMdĂŵƉĂŹĂM
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FƵĞŶƚĞ͗MSŶĨŽƌŵĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMϮϬϭϬMĚĞMůĂMFĞĚĞƌĂĐŝſŶMĚĞMaƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͘MñůĂďŽƌĂĐŝſŶMƉƌŽƉŝĂ͘1oooooooooooooooooooooooooooooooooooo1H).
FŝŐƵƌĂMϱ͘MñǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĂƌƌŽĐĞƌĂMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂMϮϬϬϯMͲMϮϬϭϮ͘MFƵĞŶƚĞ͗MǁĞďMĚĞMůĂMdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞM
aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕M%ĞƐĐĂMǇM,ĞƐĂƌƌŽůůŽM’ƵƌĂůMĚĞMůĂMUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘M%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘Mǁǁǁ͘ĐĂƉ͘ũƵŶƚĂͲ
ĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬƉŝŶƚĞŐƌĂĚĂͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵůoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1e).
FŝŐƵƌĂMϲ͘MñƐƚĂĚŽƐMĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐMǇMĨĞŶŽůŽŐşĂMŵĞĚŝĂMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M
FƵĞŶƚĞ͗MaŐƵŝůĂƌM;ϮϬϬϭͿ͘1ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1rH.
FŝŐƵƌĂMϳ͘MxŽƌĨŽůŽŐşĂMĚĞMůĂMƉĂŶşĐƵůĂMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌ͘MFƵĞŶƚĞ͗MaŐƵŝůĂƌM;ϮϬϬϭͿ1oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1re.
FŝŐƵƌĂMϴ͘M+ƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞůMŶŝƚƌſŐĞŶŽMĞŶMĞůMƐƵĞůŽMĚĞůMĂƌƌŽǌĂů͘MaŐƵŝůĂƌM;ϮϬϬϭͿooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1Er.
FŝŐƵƌĂMϵ͘MSŵĄŐĞŶĞƐMƚŽŵĂĚĂƐMĂůMŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝŽMſƉƚŝĐŽ͘M6ĞƐŝſŶMĞŶMĞůMůŝŵďŽMĨŽůŝĂƌMĚĞMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌMĚĞMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚM%ƵŶƚĂů͘MSǌƋƵŝĞƌĚĂM
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͗M6ĞƐŝſŶMĨŽůŝĂƌMƉƌŽĚƵĐŝĚĂMƉŽƌM%͘MŐƌŝƐĞĂM;ϭϬyͿ͘M,ĞƌĞĐŚĂMƐƵƉĞƌŝŽƌ͗MdŽŶŝĚŝĂƐMĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐMƉŽƌMůĂMůĞƐŝſŶMĨŽůŝĂƌ͘M;ϰϬyͿ͘MSǌƋƵŝĞƌĚĂMʹM
,ĞƌĞĐŚĂMŝŶĨĞƌŝŽƌ͗MdŽŶŝĚŝĂƐMǇMĐŽŶŝĚŝſĨŽƌŽƐMĚĞM%͘MŐƌŝƐĞĂ͘M;ϭϬϬyͿ͘MFƵĞŶƚĞ͗MxŽŶƚĞƐM;ϮϬϬϭͿoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1sH.
FŝŐƵƌĂMϭϬ͘MSŵĂŐĞŶMƚŽŵĂĚĂMĐŽŶMĞƐƚĞƌĞŽƐĐŽƉŝŽMďŝŶŽĐƵůĂƌ͘MdŽŶŝĚŝĂƐMǇMĐŽŶŝĚŝſĨŽƌŽƐMĚĞMW͘.ŐƌŝƐĞĂMĞŶMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞMƵŶĂMƐĞŵŝůůĂMĚĞM
ĂƌƌŽǌMĚĞMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚM%ƵŶƚĂů͘MFƵĞŶƚĞ͗MxŽŶƚĞƐM;ϮϬϬϭͿoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1se.
FŝŐƵƌĂMϭϭ͘M’ŽĚĂůMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĚĞMĂƌƌŽǌMĐŽŶMƐşŶƚŽŵĂƐMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐͿ͘MMFƵĞŶƚĞ͗MFŽƚŽMƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂMƉŽƌMUĂƵŵĞMbŽĂĚĂM;ϮϬϬϭͿ͘M,a’%͘M
LĞŶĞƌĂůŝƚĂƚMĚĞMdĂƚĂůƵŶǇĂ͘1oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1sr.
FŝŐƵƌĂMϭϮ͘MñƐĐĂůĂMĚĞMñǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMĞŶMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MFƵĞŶƚĞ͗MUƵĂŶM%͘MxĂƌşŶMʹM*Ě6MʹM6ůĞŝĚĂM;ϮϬϬϭͿ1o1ss.
FŝŐƵƌĂMϭϯ͘M+ŝƉŽƐMĚĞMůĞƐŝŽŶĞƐMƉĂƌĂMůĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞůMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMǀŝƐƵĂůMĚĞMůĞƐŝŽŶĞƐMĞŶMĞůMůŝŵďŽMĚĞMůĂMŚŽũĂMĐŽŶMƐşŶƚŽŵĂƐMĚĞM
%ŝƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͘MFƵĞŶƚĞ͗MdŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MLƌƵƉŽMĚĞM+ƌĂďĂũŽMĚĞůMaƌƌŽǌ͕M;ϮϬϬϯ͘MaŵƉŽƐƚĂͿ͘1oooooooooooooooooooooo1s(.
FŝŐƵƌĂMϭϰ͘1,ŝĨĞƌĞŶĐŝĂMĞŶMůĂMƐĂŶŝĚĂĚMĚĞMůĂƐMŵŝĐƌŽƉĂƌĐĞůĂƐMƚƌĂƚĂĚĂƐMĐŽŶMĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐ͘MFƵĞŶƚĞ͗MdĂůŝǆƚŽMdŽƌĚĞƌŽ͘M+ĠĐŶŝĐŽMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMÍĞǀŝůůĂ͘M;dĂŵƉĂŹĂMϮϬϬϱͿ1oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1s-.
FŝŐƵƌĂMϭϱ͘1dŝĐůŽMŝŶĨĞĐƚŝǀŽMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMŐƌŝƐĞĂMÍĂĐĐ͘MFƵĞŶƚĞ͗MLĂƌĐşĂ͕MĞƚ.Ăů͘M;ϮϬϬϭͿ͘MdŽŶǀĞŶŝŽMUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘1ooooooooooooooooooo1t,.
FŝŐƵƌĂMϭϲ͘1FĂƐĞƐMĚĞMůĂMŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂMĚĞMñǆƚƌĂĐĐŝſŶMĚĞMdŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽM;X,,ͿMƉĂƌĂMůĂMĞůĂďŽƌĂĐŝſŶMǇMĚŝƐĞŹŽMĚĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMĚĞMůĂM
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“El arte es "yo"; la ciencia es nosotros”.  
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ĚĞƐĂĐŽƉůĂŵŝĞŶƚŽM ƚŽƚĂůM ĚĞM ůĂƐM ĂǇƵĚĂƐM ĚĞůM ƉƌŝŵĞƌM ƉŝůĂƌ͕M ĞŶM ϮϬϭϮ͕M ĞůM ƐĞĐƚŽƌM ƐŽůŽM ƉƵĚŽM
ƌĞĐŝďŝƌM ƵŶM ĂƉŽǇŽM ĚŝƌĞĐƚŽ͕M ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞM ůĂƐMŵĞĚŝĚĂƐM ĚĞůM ƐĞŐƵŶĚŽM ƉŝůĂƌM ŝŶĐůƵŝĚĂƐM ĞŶM ůŽƐM
%ƌŽŐƌĂŵĂƐM ĚĞM ,ĞƐĂƌƌŽůůŽM ’ƵƌĂůM ;%,’͛ƐͿM ĚĞM ůĂƐM dŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐM aƵƚſŶŽŵĂƐ͕M ƋƵĞM ƐŽŶM
ĐŽĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƐMƉŽƌM ůĂM*ñ͕MĞůMxŝŶŝƐƚĞƌŝŽMǇM ůĂƐMƉƌŽƉŝĂƐMdŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐMaƵƚſŶŽŵĂƐ͘M,ĞŶƚƌŽM
ĚĞM ĞƐƚĂƐM ŵĞĚŝĚĂƐ͕M ĐĂďĞM ĚĞƐƚĂĐĂƌ͕M ůĂƐM ŵĞĚŝĚĂƐM ĂŐƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐM ƉĂƌĂM ůĂM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĚĞM ĂƌƌŽǌ͕M ŝŵƉůĂŶƚĂĚĂƐM ĞŶM dŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐM aƵƚſŶŽŵĂƐM ĐŽŵŽM aŶĚĂůƵĐşĂM ;ϰ͕ϵϲM
xΦͿ͕MaƌĂŐſŶM;ϭ͕ϳMxΦͿMŽMñǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂM;ϭϳ͕ϳMxΦͿ͘MaĚĞŵĄƐMaŶĚĂůƵĐşĂM;Ϯϰ͘ϬϬϬMΦͿMǇMaƌĂŐſŶM
;ϭϰϯ͘ϴϱϬM ΦͿM ĚĞƐƚŝŶĂŶM ĨŽŶĚŽƐ͕M ĚĞŶƚƌŽM ĚĞM ƐƵƐM ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐM %,’͛Ɛ͕M ƉĂƌĂM ůĂM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ñĐŽůſŐŝĐĂMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMŵĂƌĐŽMĚĞMůĂƐMĂǇƵĚĂƐMĂŐƌŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘M
M M
M ñůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMñƐƉĂŹĂ͕MƐĞMĐŽŶĐĞŶƚƌĂMĞŶMůĂƐMdŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐMaƵƚſŶŽŵĂƐMĚĞM
aŶĚĂůƵĐşĂ͕M dĂƚĂůƵŹĂ͕M ñǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͕M d͘MèĂůĞŶĐŝĂŶĂM ǇMaƌĂŐſŶ͕M ĐƵůƚŝǀĄŶĚŽƐĞM ƚĂŵďŝĠŶ͕M ĚĞM
ŵĂŶĞƌĂMƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂů͕MĞŶM–ĂǀĂƌƌĂ͕MxƵƌĐŝĂ͕MdĂƐƚŝůůĂM6ĂMxĂŶĐŚĂ͕M6ĂM’ŝŽũĂMǇMbĂůĞĂƌĞƐ͘M
M M
M ,ĞƐĚĞMŚĂĐĞMĂŹŽƐ͕M ůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĐƵůƚŝǀĂĚĂMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMñƐƉĂŹĂ͕MƐĞMŚĂMŵĂŶƚĞŶŝĚŽM
ĞŶM ŶŝǀĞůĞƐM ĞƐƚĂďůĞƐ͕M ƋƵĞM ŽƐĐŝůĂŶM ĞŶM ƚŽƌŶŽM ĂM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĚĞM ďĂƐĞM ŶĂĐŝŽŶĂů͕M ƋƵĞM ĞƐƚĄM
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂM ĞŶM ϭϬϰ͘ϵϳϯM ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ͘M 6ĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMŵĞĚŝĂM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ñƐƉĂŹĂM ĞƐƚĄM ĞŶM
ƚŽƌŶŽMĂMůĂƐMϴϯϬ͘ϬϬϬMƚŽŶĞůĂĚĂƐMĚĞMĂƌƌŽǌMĐĄƐĐĂƌĂM͞ƉĂĚĚǇ͕͟MĚĞMůĂƐMĐƵĂůĞƐ͕MŵĄƐMĚĞůMϲϬй͕MƐĞM
ƉƌŽĚƵĐĞŶMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂMǇMñǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂ͘MM
M
M aŐƵŝůĂƌM ;ϮϬϭϬͿM ŝŶĚŝĐĂďĂM ƋƵĞM ůŽƐM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐM ĞŶM ŐƌĂŶŽM ĂůĐĂŶǌĂŶM ŵĞĚŝĂƐM
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐMĂM ůĂƐMϴMƚͬŚĂ͕MƐŝƚƵĄŶĚŽƐĞMĞŶƚƌĞM ůĂƐMŵĂǇŽƌĞƐMĚĞůMŵƵŶĚŽ͕MǇMĐŽŶMƵŶMϭϬMʹMϭϱйM
ƉŽƌMĞŶĐŝŵĂMĚĞMůŽƐMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͘M6ĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMŵĞĚŝĂMĂŶƵĂůMƐĞMĞƐƚŝŵĂMĞŶM
ƵŶĂƐM ϮϱϬ͘ϬϬϬM ƚM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĐĄƐĐĂƌĂ͘M 6ĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĂƌƌŽĐĞƌĂM ĂŶĚĂůƵǌĂM ƌŽŶĚĂM ůĂƐM ϯϴ͘ϬϬϬM
ŚĞĐƚĄƌĞĂƐ͕M ƐĂůǀŽM ĞŶM ůŽƐM ĂŹŽƐM ĚĞM ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĂŐƵĂM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ĞůM ĄƌĞĂM ƐĞŵďƌĂĚĂM
ƉƵĞĚĞM ĚŝƐŵŝŶƵŝƌM ĚƌĄƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͘M 6ĂM ĐĂƐŝM ƚŽƚĂůŝĚĂĚM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM ĞŶM ůĂM ƉƌŽǀŝŶĐŝĂM ĚĞM
ÍĞǀŝůůĂ͕MĞŶMůĂMĐŽŵĂƌĐĂMĚĞMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐ͕MĐŽŶĨŝŐƵƌĄŶĚŽƐĞMĐŽŵŽMƵŶMĐŽƚŽMƌĞĚŽŶĚŽMƋƵĞMƐĞM
ĞǆƚŝĞŶĚĞMĂMĂŵďŽƐMŵĄƌŐĞŶĞƐMĚĞůMƌşŽMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MÍĞMƚƌĂƚĂMĚĞMƐƵĞůŽƐMůůĂŶŽƐ͕MĂƌĐŝůůŽƐŽƐMǇM
ƐĂůŝŶŽƐ͕M ĚĞMŽƌŝŐĞŶM ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝŽ͘M ñŶMèĞũĞƌMĚĞM ůĂMFƌŽŶƚĞƌĂ͕MbĞŶĂůƵƉMĚĞM ÍŝĚŽŶŝĂM ǇMŽƚƌŽƐM
ŵƵŶŝĐŝƉŝŽƐM ŐĂĚŝƚĂŶŽƐM ůŝŵşƚƌŽĨĞƐM ƐĞM ĐƵůƚŝǀĂŶM ƵŶĂƐM Ϯ͘ϳϬϬM ŚĂ͕M ƌĞŐĂĚĂƐM ĐŽŶM ĂŐƵĂƐM ĚĞůM
ƉĂŶƚĂŶŽM ĚĞM dĞůĞŵşŶ͘M –ƵĞƐƚƌĂM ĄƌĞĂM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂM ĞůM ϯϱйM ĚĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM
ĞƐƉĂŹŽůĂMĚĞMĞƐƚĞMĐĞƌĞĂůMǇMĞůMϴйMĚĞMůĂMĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕MůĂƐMĐƵĂůĞƐMƐŽŶMĞƐƚĂďůĞƐMŽMƚĞŶĚĞŶƚĞƐMĂM
ƵŶMůŝŐĞƌŽMŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͘MM
M
M ñŶMĐƵĂŶƚŽMĂMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕MĞůMϲϱйMĚĞM ůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMƐĞMŽďƚŝĞŶĞMĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞM
ĂƌƌŽǌM ĚĞůM ƚŝƉŽM şŶĚŝĐĂ͕M ƉƌŽĚƵĐŝĚŽM ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞM ĞŶM ƐƵM ƚŽƚĂůŝĚĂĚM ĞŶM aŶĚĂůƵĐşĂM ǇM
ñǆƚƌĞŵĂĚƵƌĂMǇMĞůMϯϱйMƌĞƐƚĂŶƚĞ͕MĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMĂƌƌŽǌMĚĞůMƚŝƉŽMũĂƉſŶŝĐĂ͕MƐŝĞŶĚŽMĞƐƚĞM
ƷůƚŝŵŽMƚŝƉŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĞůMŵĄƐMƵƚŝůŝǌĂĚŽMĞŶMñƐƉĂŹĂ͘M
M
M dŝƌĐƵŶƐĐƌŝďŝĠŶĚŽŶŽƐM ĂůM ĂƌƌŽǌĂů1 ĚĞů1 ^Ƶƌ1 ĚĞ1 IƐƉĂŹĂ͕M ĂM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMĞŶMůĂMƉƌŽǀŝŶĐŝĂMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͕MĞůMƉĞƌĨŝů1ǀĂƌŝĞƚĂů1ĞƐƚĄ1ƉŽĐŽ1ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚŽMůŽMƋƵĞM
ŚĂĐĞMƋƵĞMŵĄƐMĚĞůMϴϬйMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĂƌƌŽĐĞƌĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĞMƐĞŵďƌĂĚĂMƉŽƌMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM
S͘MSŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ͲϭϲͲM
ĚĞůMƚŝƉŽMSŶĚŝĐĂMĚĞMůĂƐMĐƵĂůĞƐMĐĂƐŝM ůĂMƚŽƚĂůŝĚĂĚMĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞMĂM ůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚM%ƵŶƚĂů͖MƉŽƌMĞůM
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕MMůĂƐMĚĞůMƚŝƉŽMUĂƉſŶŝĐĂMĂƵŶƋƵĞMĂůŐŽMŵĄƐMĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĚĂMƐƵƉŽŶĞŶMƵŶMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM
ƚŽƚĂůMŵĞŶŽƌMĚĞůMϮϬйMĚĞůMƚŽƚĂůMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĂŶĚĂůƵǌĂM;aŐƵŝůĂƌMǇM–ĂǀĂƌƌŽMϮϬϬϬͲϮϬϬϴͿ͘MM
M M
M %ŽƌM ŽƚƌŽM ůĂĚŽ͕M ĞůM ƉĞƌĨŝůM ǀĂƌŝĞƚĂůM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽM ĞŶM ƵŶĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM
ĂƌƌŽĐĞƌĂM ƚĂŶMĞǆƚĞŶƐĂM ĐŽŵŽM ůĂMĚĞM ÍĞǀŝůůĂ͕M ůĂM ĐƵĂůM ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞMĂM ůĂM ǌŽŶĂMĂƌƌŽĐĞƌĂMŵĄƐM
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMŶŽMƐŽůŽMĞŶMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMƐŝŶŽMƋƵĞMĂĚĞŵĄƐMĞŶMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕MǇM
ƚŽĚĂM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM ĂĐŽŐŝĚĂM ĂůM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽM ĐŽŶM ĞůM
ŵĞĚŝŽM ĂŵďŝĞŶƚĞM ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽM WƌŽĚƵĐĐŝſŶ1 ;ŶƚĞŐƌĂĚĂ͘M ;xŽŶƚĞƐM Ğƚ. Ăů͘M ϮϬϬϳ͖M aŐƵŝůĂƌ͕M
ϮϬϭϬͿ͘M ñŶM ůŽƐM ƷůƚŝŵŽƐM ĂŹŽƐ͕M ĞůM ĂƌƌŽǌĂůM ĚĞůM ÍƵƌM ĚĞM ñƐƉĂŹĂM ŶŽM ŚĂM ƐƵĨƌŝĚŽM ŵĞƌŵĂƐM
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐM ĂM ƉĂƚŽůŽŐşĂƐM ĐŽŵŽM ůĂM WǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ƚĂŵďŝĠŶM ĐŽŶŽĐŝĚĂM ĐŽŵŽM €ƵĞŵĂǌſŶM ŽM
aŹƵďůŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMŽMĞŶMƐƵMMƚĞƌŵŝŶŽůŽŐşĂMĂŶŐůŽƐĂũŽŶĂ͕MoůĂƐƚ͘MñƐƚĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMƐƵƉŽŶĞMůĂM
ƉƌŝŶĐŝƉĂůMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŵƵŶĚŝĂůMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMǇMƉƵĞĚĞMŽĐĂƐŝŽŶĂƌMŐƌĂŶĚĞƐMƉĠƌĚŝĚĂƐM
ĞŶM ĐŽƐĞĐŚĂM ĐƵĂŶĚŽM ƐĞM ŚĂĐĞM ƉƌĞƐĞŶƚĞM ;6ĞƵŶŐŚM ǇM +ĂŐĂ͕M ϭϵϵϴ͖M FĂďƌĞM Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϬϬͿ͘M
0ďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐM ƉŽƌM xĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌM ǇM UŝŵĠŶĞǌͲ,şĂǌ͕M ;ϭϵϳϵͿM ĨƵĞƌŽŶM
ĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐMƐŽďƌĞMĞůMĞƐƚƵĚŝŽMĚĞMůŽƐMŚŽŶŐŽƐMĨŝƚŽƉĂƚſŐĞŶŽƐMĚĞMŝĚĞŶƚŝĚĂĚMĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂMǇM
ĚĞMĞƐƚĂMĨŽƌŵĂMďƵƐĐĂƌŽŶMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌMǇMĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌM ůĂMƉĂƚŽŐĞŶŝĐŝĚĂĚMĚĞMĞƐƉĞĐŝĞƐMĨƷŶŐŝĐĂƐM
ĂƐŽĐŝĂĚĂƐMĐŽŶMĂĨĞĐĐŝŽŶĞƐMĚŝǀĞƌƐĂƐMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌMĚĞMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MñŶMĞůM
ĂŹŽMϭϵϵϳ͕MŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMĂĚŝĐŝŽŶĂůMŽďƚĞŶŝĚĂMĚĞMĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐMĚĞMůĂMǌŽŶĂMĂƌƌŽĐĞƌĂ͕MƉƵƐŝĞƌŽŶM
ĚĞMŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽMƉĠƌĚŝĚĂƐM ƐĞǀĞƌĂƐM ĂƐŽĐŝĂĚĂƐM ĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͘M,ĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂMƋƵĞMĚĞƐĚĞM ůĂM
aĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶM %ƷďůŝĐĂM ǇM ĞůM ÍĞĐƚŽƌM aƌƌŽĐĞƌŽM ƐĞM ůĞǀĂŶƚĂƌŽŶM ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ĂůĂƌŵĂƐM ĐŽŶM ůĂM
ŝŶƚĞŶĐŝſŶMĚĞMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMƐŝƐƚĞŵĂƐMĚĞMĂǀŝƐŽƐMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘MM
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M %ĂƌĂM ĞůM ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ƵŶĂM ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂM ŝŶƚĞŐƌĂůM ĞŶM ĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ĞƐƚĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMƐĞMĚĞďĞŶMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMĐƌŝƚĞƌŝŽƐMĚĞMŵƵĞƐƚƌĞŽMƋƵĞMĂƉŽƌƚĞŶMƵŶĂM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM
ůŽM ŵĄƐM ĂĐĞƌĐĂĚĂM ĂM ůĂM ƌĞĂůŝĚĂĚM ǇM ĐŽŶM ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐM ĂM ĐŽƌƚŽM ƉůĂǌŽ͘M aƐş͕M ĞƐM ŶĞĐĞƐĂƌŝŽM ĞůM
ĚŝƐĞŹŽM ǇM ǀĂůŝĚĂĐŝſŶM ĚĞM ƵŶM ^ŝƐƚĞŵĂ1 ĚĞ1 DŽŶŝƚŽƌĞŽM ƐŽďƌĞM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM M ĐŽŶM ǀŝĂďŝůŝĚĂĚM
ĂŐƌŽŶſŵŝĐĂMǇMĐŽŶMĨƵƚƵƌŽMĐŽŵĞƌĐŝĂůM;aŐƵŝůĂƌMĞƚ.Ăů͕͘MϭϵϴϱMʹMϮϬϬϵͿMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌĂůMĚĞůMÍƵƌMĚĞM
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ǇĂM ƐĞM ǀŝĞŶĞMĞŵƉůĞĂŶĚŽMƉĂƌĂM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌM ƉĂƚƌŽŶĞƐM ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐM ĞŶMĞůM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĚĞMĚĂƚŽƐ͘M
,ĞůMŵŝƐŵŽMŵŽĚŽ͕MĞůMƵƐŽMĚĞMñ%S,ñxaÍM;xŽŶƚĞƐMǇMLŽŶǌĄůĞǌ͕MϮϬϬϰͿMƐĞMĞƐƚĄMĞŵƉůĞĂŶĚŽ͕M
ĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽM
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SŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂMǀƐ͘M–ĂĐŝŽŶĂů͘MFƵĞŶƚĞ͗MxŝŶŝƐƚĞƌŝŽMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕MaůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶMǇM
xĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞMĚĞůMLŽďŝĞƌŶŽMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘MñůĂďŽƌĂĐŝſŶM%ƌŽƉŝĂ͘M
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M ÍŽďƌĞM ĞůM ƉĞƌĨŝůM ǀĂƌŝĞƚĂůM ŽďũĞƚŽM ĚĞM ĞƐƚƵĚŝŽ͕M ĞůM fşďƌŝĚŽM Ízd’M ϭϮϴM ĂůĐĂŶǌſM ůŽƐM
ŵĂǇŽƌĞƐMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMĐŽŶMŵĄƐMĚĞMϭϬ͘ϮϬϬMXŐͬŚĂMĂƵŶƋƵĞMĐŽŶMƵŶĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞMϵϯMŚĂM
ĚĞůM ƚŽƚĂů͘M %ŽƌM ĞůM ĐŽŶƚƌĂƌŝŽM ǇM ĐŽŵŽM ǀĞŶşĂM ƐŝĞŶĚŽM ŚĂďŝƚƵĂůM ĚĞƐĚĞM ůŽƐM ŝŶŝĐŝŽƐM ĚĞM ůĂM
ƚĞŶĚĞŶĐŝĂMĂůĐŝƐƚĂMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMŐƌĂŶŽMůĂƌŐŽMŽMƚŝƉŽMSŶĚŝĐĂMƚƌĂƐMůĂMŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶMĚĞM
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ƉƌŝŵĞƌĂMǇMĚĞMϭϬ͘ϬϬϬMXŐͬŚĂMƉĂƌĂMůĂMƐĞŐƵŶĚĂ͘M–ŽMŽďƐƚĂŶƚĞMaŐƵŝůĂƌMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϴϱMʹMϮϬϬϵͿMǇĂM
ŝŶĚŝĐĂďĂMůĂMƚĞŶĚĞŶĐŝĂMĂůĐŝƐƚĂMĚĞMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMxĂƌŝƐŵĂMƉŽƌMƐƵMǀĂůŽƌMĐƵůŝŶĂƌŝŽMǇMƉŽƌMĞŶĚĞ͕M
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘MaƐşM%ƵŶƚĂů͕MƉŽƐĞĞMƵŶMĞůĞǀĂĚŽMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽMĞŶMŐƌĂŶŽMǇMƐĞMǀŝĞŶĞMĐŽŵƉŽƌƚĂŶĚŽM
ĞŶMĞůM ĄƌĞĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMÍĞǀŝůůĂM ĐŽŵŽMƵŶĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMƋƵĞMĂƵŶƋƵĞMŶŽM ƚŝĞŶĞMƵŶMĞůĞǀĂĚŽM
ƉĞƐŽM ĚĞM ůŽƐM ŵŝůM ŐƌĂŶŽƐ͕M ƋƵĞĚĂM ĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽM ƉŽƌM ƵŶM ďƵĞŶM ĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽM ;ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM
ƉĂŶşĐƵůĂƐM ƉŽƌMŵĞƚƌŽM ĐƵĂĚƌĂĚŽͿM ǇM ƐŽďƌĞM ƚŽĚŽM ƉŽƌM ƐƵM ĞůĞǀĂĚŽM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŐƌĂŶŽƐM ƉŽƌM
ƉĂŶşĐƵůĂƐM ƋƵĞM ƐĞM ƚƌĂĚƵĐĞM ĞŶM ƵŶĂM ŵƵǇM ĂůƚĂM ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ͘M 6ĂM ǀĂƌŝĞĚĂĚM xĂƌŝƐŵĂM ŚĂM
ĚĞƐƚĂĐĂĚŽM ƉŽƌM ůĂƐM ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ĚĞM ƐƵM ŐƌĂŶŽ͕M ĚĞM ŐƌĂŶM ƚĂŵĂŹŽM ǇM ĚĞM ďƵĞŶĂM ĐĂůŝĚĂĚM
ĐƵůŝŶĂƌŝĂ͘M FŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕M ůĂM ǀĂƌŝĞĚĂĚM FŽŶƐĂM ĚĞƐƚĂĐſM ƉŽƌM ƚĞŶĞƌM ĞůM ĐŝĐůŽMŵĄƐM ĐŽƌƚŽM ĚĞM ůĂƐM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĞŶƐĂǇĂĚĂƐMǇMƉŽƌMƵŶMďƵĞŶMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽMĞŶMŐƌĂŶŽ͘M
M
M ’ĞƐƉĞĐƚŽM ĂM ůŽƐM ŚşďƌŝĚŽƐM Ízd’M ϭϮϴM ǇM Ízd’M ϴϲ͕M aŐƵŝůĂƌM ;ϮϬϬϳͿM ŝŶĚŝĐĂM ƋƵĞM ĞƐƚĂƐM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞŵŽƐƚƌĂƌŽŶMĞŶM ůŽƐMƷůƚŝŵŽƐMĂŹŽƐMƵŶMĐŝĐůŽMĂMŵĂĚƵƌĂĐŝſŶMŵĄƐM ůĂƌŐŽMƋƵĞMĞůM
ĚĞůM ƌĞƐƚŽM ĚĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐM ůŽM ƋƵĞM ůĂƐM ŚĂŶM ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽM ĞŶM ďƵĞŶĂƐM
ĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐMƉĂƌĂMƐĞƌMŽďũĞƚŽMĚĞůMĞƐƚƵĚŝŽMƋƵĞMƐĞMŚĂMůůĞǀĂĚŽMĂMĐĂďŽM;ǀĞƌMFŝŐƵƌĂƐMϯMǇMϰͿMMM
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S͘MSŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ͲϭϵͲM
M
FŝŐƵƌĂMϯ͘M%ĞƌĨŝůMèĂƌŝĞƚĂůMŽďũĞƚŽMĚĞMĞƐƚƵĚŝŽMǇMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM;ŚĂͿMƐĞŵďƌĂĚĂMĚĞMĂƌƌŽǌMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂMǇMĚƵƌĂŶƚĞMůĂMdĂŵƉĂŹĂMϮϬϭϬ͘MFƵĞŶƚĞ͗MSŶĨŽƌŵĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMϮϬϭϬMĚĞMůĂMFĞĚĞƌĂĐŝſŶMĚĞM
aƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͘MñůĂďŽƌĂĐŝſŶMƉƌŽƉŝĂ͘M
M
M ñůM ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ůŽƐM ǀĂůŽƌĞƐM ŵĞĚŝĚŽƐM ƉĂƌĂM ĐĂĚĂM ƵŶĂM ĚĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM
ŚŝďƌŝĚĂƐM ĞŶM ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶM ĐŽŶM ůĂƐM ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕M ůĂƐM ŚĂĐĞŶM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĚĞM ƐĞƌM
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂƐMĂMůĂMǌŽŶĂMĂƌƌŽĐĞƌĂMĚĞMÍĞǀŝůůĂMƉƵĚŝĞŶĚŽMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMƵŶMƌĂŶŐŽMĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽM
ƌĞůĞǀĂŶƚĞMƉĂƌĂMƐƵMŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶM͘M
M
M
FŝŐƵƌĂMϰ͘M’ĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMŵĞĚŝŽƐM;ƚͬŚĂͿMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMŽďũĞƚŽMĚĞMĞƐƚƵĚŝŽMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂMǇMĚƵƌĂŶƚĞMůĂMdĂŵƉĂŹĂMϮϬϭϬ͘MFƵĞŶƚĞ͗MSŶĨŽƌŵĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMϮϬϭϬMĚĞMůĂMFĞĚĞƌĂĐŝſŶMĚĞM
aƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͘MñůĂďŽƌĂĐŝſŶMƉƌŽƉŝĂ͘M
1
ñŶMĐƵĂŶƚŽMĂůMĨĂĐƚŽƌMŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕M ůĂMĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂMĞƐƚŝǀĂůMŽďƐĞƌǀĂĚĂMĚƵƌĂŶƚĞM
ĞůMƉĞƌŝŽĚŽMĚĞMĞƐƚƵĚŝŽMŚĂŶMŵĂƌĐĂĚŽMƉĞƌŝŽĚŽƐMƐĞĐŽƐMǇMĐŽŶMƵŶĂMŝŶƐŽůĂĐŝſŶMĂĚĞĐƵĂĚĂ͘MM,ĞM
ƚĂůMĨŽƌŵĂMƋƵĞMĞůMĂƌƌŽǌMĐŽŵŽMƉůĂŶƚĂMƚĞƌŵſĨŝůĂMƉƵĚŽMůůĞŐĂƌMĂMĞƐƚŽƐMƚĞĐŚŽƐMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ĚĂĚŽM ƋƵĞM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚſM ƉĞƌşŽĚŽƐM ĚĞM ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽM ůŝďƌĞM ĚĞM ŚĞůĂĚĂƐM
ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞMůĂƌŐŽƐMǇMĐŽŶMƵŶĂMƐƵŵĂMĚĞMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMĞůĞǀĂĚĂƐMĚƵƌĂŶƚĞMůĂMĞƐƚĂĐŝſŶMĚĞM
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMǇMƐŝŶMƉƌŽďůĞŵĂƐMĚĞMĞƐĐĂƐĞǌMĚĞMĂŐƵĂ͘M6ĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMďĂũĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM
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S͘MSŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ͲϮϬͲM
ĚƵƌĂŶƚĞMůĂMŶŽĐŚĞMǇMůĂMŽƐĐŝůĂĐŝſŶMĞŶƚƌĞMůĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMĚŝƵƌŶĂƐMǇMŶŽĐƚƵƌŶĂƐMĨĂǀŽƌĞĐŝſM
ůĂMŵĂĚƵƌĂĐŝſŶMĚĞůMĂƌƌŽǌM;%ŽƌƚĂMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϯͿMMMMM
M
’ĞƐƉĞĐƚŽM ĂM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͕M ĚĞƐĚĞM ůĂM aĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶM aŶĚĂůƵǌĂM ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞůM
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĚĞůM dĞŶƚƌŽM ĚĞM SŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶM SFa%aM ĚĞM ůĂM dŽŶƐĞũĞƌşĂM ĚĞM
aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕M %ĞƐĐĂM ǇM ,ĞƐĂƌƌŽůůŽM ’ƵƌĂů͕M ƐĞM ŚĂM ǀĞŶŝĚŽM ƚƌĂďĂũĂŶĚŽM ĞŶM ůĂM ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶM
ĂŐƌŽŶſŵŝĐĂM ĚĞM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĐŽŶM ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ƉĞƌĨŝůĞƐM ĂŐƌŽŶſŵŝĐŽƐM ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞM ůŽƐM
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐM ĚĞM xĞũŽƌĂM èĂƌŝĞƚĂůM ;0ŶŽ͕M ϭϵϴϴ͖M –ŝŝǌĞŬŝM ǇM 0ŽŶŽ͕M ϭϵϳϭ͖M zŝŶM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϳϲͿ͕M
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐMĚĞMÍĂŶŝĚĂĚMèĞŐĞƚĂů͕MŵĞĚŝĂŶƚĞMĞƐƚƵĚŝŽƐMƉĂƌĂMĞůMdŽŶƚƌŽůM€ƵşŵŝĐŽM;aŐƵŝůĂƌMǇM
ñƐĐŽďĂƌ͕M ϮϬϬϰͿ͖M ĂƐşM ĐŽŵŽM ůşŶĞĂƐM ĚĞM ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶM ƉĂƌĂM ůĂM M dĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐMůŝŶĂũĞƐMĚĞůMĂŐĞŶƚĞMĐĂƵƐĂŶƚĞMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ 
(aŐƵŝůĂƌMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϲ͕MϮϬϬϳͿ͘MaĚĞŵĄƐ͕MƐĞŐƷŶMĚĂƚŽƐMĚĞůM ŝŶĨŽƌŵĞMƚĠĐŶŝĐŽMĚĞůM ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽM
ĚĞM ůĂM FĞĚĞƌĂĐŝſŶM ĚĞM aƌƌŽĐĞƌŽƐM ĚĞM ÍĞǀŝůůĂM ;FaÍͿM ĞŶM ůĂM ĐĂŵƉĂŹĂM ϮϬϭϬ͕M ĨƵĞM ůĂM ƉƌŝŶĐŝƉĂůM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ŽďũĞƚŽM ĚĞM ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͘M ,ĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂM ƋƵĞM ĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŵƵĞƐƚƌĂƐM
ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐM ĨƵĞƌŽŶM ϮϴϲM ǇM ĚĞM ůĂƐM ƋƵĞM ĂůŐŽMŵĄƐM ĚĞůM ϮϰйM ĨƵĞƌŽŶM ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐM ǀŝƐƵĂůĞƐM
ƉĂƌĂM ůĂMĚĞƚĞĐĐŝſŶMƉƌĞĐŽǌM MĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MĂƐşMĐŽŵŽMƵŶMŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽMĞŶMůĂM
ĚĞŵĂŶĚĂM ĚĞM ĐŽŶƐƵůƚĂƐM ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐM ĚĞM ǌŽŶĂƐM ĞŶM ůĂƐM ƋƵĞM ŶŽM ƐŽůşĂM ƐĞƌM ŚĂďŝƚƵĂůM ůĂM
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂM;ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂͿMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MM
 
 dŽŵŽM ǇĂM ƐĞM ŝŶĚŝĐſM ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕M ůĂMxĂƌŝƐŵĂM ĂƌƌŽĐĞƌĂM ĚĞůM ÍƵƌM ĚĞM ñƐƉĂŹĂM ƐĞM
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM ĂĐŽŐŝĚĂM ĂůM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ;aŐƵŝůĂƌM ǇM –ĂǀĂƌƌŽ͕M ϮϬϬϬM ʹM
ϮϬϬϴͿ.M ,ŝĐŚŽM ƐŝƐƚĞŵĂM ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽM ĞƐƚĄM ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽM ŶŽM ƐŽůŽM ƉŽƌM ƉĞƌƐŽŶĂůM ƚĠĐŶŝĐŽM
ĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽMƐŝŶŽMƋƵĞMĂĚĞŵĄƐMĚĞďĞŶMƌĞƉŽƌƚĂƌMůĂMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMĂMůŽƐMƐĞƌǀŝĐŝŽƐMƉƷďůŝĐŽƐMƉĂƌĂM
ƋƵĞMƐĞĂMƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂMĂM ůĂMƚŽƚĂůŝĚĂĚMĚĞM ůŽƐMƐĞĐƚŽƌĞƐM ŝŵƉůŝĐĂĚŽƐMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MǇM
ƉŽƌMůŽMƚĂŶƚŽMĂƐĞŐƵƌĂŶĚŽMůĂMƚƌĂǌĂďŝůŝĚĂĚMĚĞůMƉƌŽĚƵĐƚŽ͘MM
M
M ,ĂĚŽMĞůM ŝŶƚĞƌĠƐMĚĞMĞƐƚĞMĐƵůƚŝǀŽMĞŶMĞůM ÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMǇM ƐƵM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĞŶMĞůM
xĂƌĐŽMdŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͕M ǇM ƐƵM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĂůĐŝƐƚĂMǇMĚĞMŐƌĂŶMǀĂůŽƌM ĐƵůŝŶĂƌŝŽMǇMƉŽƌMĞŶĚĞ͕M
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕M ĞůM M ŐƌĂŶM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŵĠƚŽĚŽƐM ĚĞM dŽŶƚƌŽůM ;ñǆĐůƵƐŝſŶ͕M ñƌƌĂĚŝĐĂĐŝſŶ͕M
’ĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕M%ƌŽƚĞĐĐŝſŶͿMĚĞMĞƐƚĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMMƚĂůĞƐMĐŽŵŽMĞůMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽM;ĨĞĐŚĂƐM
ĚĞM ƐŝĞŵďƌĂ͕M ĂƉŽƌƚĞƐM ĚĞM ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ͕M ĚĞŶƐŝĚĂĚĞƐM ĚĞM ƐŝĞŵďƌĂ͕M ĞƚĐ͘Ϳ͕M ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ŽM
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ŚĂŶM ŐĞŶĞƌĂĚŽM ƵŶĂM ĞůĞǀĂĚĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ƋƵĞM
ƉĞƌŵŝƚĞŶM ĞůM ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽM ĚŝƌĞĐƚŽM ǇM ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚŽM ƉĂƌĂM ĞůM ƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͘M aƐş͕M xĂƌşŶM ͲM
ÍĄŶĐŚĞǌMĞƚ.Ăů͘M ;ϮϬϬϯͿM  ĞŶM ƐƵƐM ƚƌĂďĂũŽƐM ƐŽďƌĞM ůĂMñƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂMĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĚĞůM
aƌƌŽǌMĞŶMĐƵůƚŝǀŽMƉŽƌM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͕M ƌĞĨĞƌşĂM ůĂM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂMƉĂƌĂM ůůĞǀĂƌMĂM ĐĂďŽMƵŶMŵĂŶĞũŽM
ĂĚĞĐƵĂĚŽMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐMĚĞMĐĂŵƉŽMǇMĞůMƉŽƐƚĞƌŝŽƌMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMůŽƐMŵŝƐŵŽƐMŵĞĚŝĂŶƚĞMƵŶM
ÍŝƐƚĞŵĂM ĚĞM aƉŽǇŽM ĂM ůĂM +ŽŵĂM ĚĞM,ĞĐŝƐŝŽŶĞƐM ŽM Ía+,͕M ǇM ƉŽƌM ůŽM ƚĂŶƚŽM ƉƵĞĚĞŶM ǇM ĚĞďĞŶM
ĂƉŽƌƚĂƌMƵŶĂMůşŶĞĂMĞMŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶMƉĂƌĂMŽƉƚŝŵŝǌĂƌMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌM
ĞŶMůĂƐMĚŽƐMŽŶĂƐMŵĄƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐMĚĞMĞƐƚĞMĐƵůƚŝǀŽ͗MaŶĚĂůƵĐşĂMǇMdĂƚĂůƵŹĂ͘MM
  
,ĞMƚĂůMĨŽƌŵĂMƋƵĞMůŽƐMƚƌĂďĂũŽƐMĚĞMŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶMŽďũĞƚŽMĚĞMĞƐƚĞMĞƐƚƵĚŝŽMƉƌĞƚĞŶĚĞŶM
ŵŽƐƚƌĂƌMƵŶĂMMŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞĐŝƐŝſŶMĞŶMĞůMĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽMƚĠĐŶŝĐŽM
ƉĂƌĂMƋƵĞMůŽƐMƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐMĚĞůMƐĞĐƚŽƌMƉƵĞĚĂŶMĂĐŽŵĞƚĞƌMƵŶMƉůĂŶMĚĞMĂĐƚƵĂĐŝſŶMĞŶMĞůMƋƵĞM
ƐĞM ŝŶĐůƵǇĞŶM ŽďũĞƚŝǀŽƐM ĂM ĐŽƌƚŽ͕M ŵĞĚŝŽM ǇM ůĂƌŐŽM ƉůĂǌŽ͕M ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽM ůĂM ŶĞĐĞƐŝĚĂĚM ĚĞM
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐM ǇM ƚĠĐŶŝĐŽƐM ĚĞM ĚŝƐƉŽŶĞƌM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ƉĂƌĂM ůĂM ƚŽŵĂMĚĞM ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐM ƌĞƐƉĞĐƚŽM ĂůM
ĐŽŶƚƌŽůM ǇM ůĂM ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂM ĚĞM ŽďƚĞŶĞƌM ƵŶĂM ďĂƐĞM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ƋƵĞM ƉĞƌŵŝƚĂM ŐĞŶĞƌĂƌM ƵŶĂM
S͘MSŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ͲϮϭͲM
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂMĚĞMůƵĐŚĂ͘MñƐƚŽƐMƚƌĂďĂũŽƐMĐŽŶĚƵĐĞŶƚĞƐMĂůMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMǇMĨƵƚƵƌŽMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŵĄƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M
NDÓD ÑPÍXg6óÑbDE
ϭ͘ aŶĂůŝǌĂƌM ĞůM ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽM ĂŶƚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĚĞM ƵŶĂM ĐŽůĞĐĐŝſŶM ĚĞM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ŝŶƚĞƌĠƐM ĐŽŵĞƌĐŝĂůM ǇM ďĂũŽM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĞŶM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞM
ĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘MM
Ϯ͘ ,ĞĨŝŶŝĐŝſŶMĚĞMƵŶMŵĠƚŽĚŽMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĞĨŝĐĂǌMĞŶMĐĂŵƉŽMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂMůĂMƚŽŵĂM
ĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMĂMƉĂƌƚŝƌMĚĞMůĂMŽďƐĞƌǀĂŶĐŝĂMǇMĚĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMďĂũŽM
%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘MMM
ϯ͘ dĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶMĞƉŝĚĠŵŝĐĂMƉĂƌĂMŵĂŶƚĞŶĞƌMůĂMǀŝŐŝůĂŶĐŝĂMǇMƉƌĞǀŝƐŝſŶMĚĞůMƌŝĞƐŐŽMĞŶM
ůĂƐM ǌŽŶĂƐM ĚĞM ĞŶƐĂǇŽ͕M ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞM ůĂM ŵĞĚŝĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐM ŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM
;fƵŵĞĚĂĚM’ĞůĂƚŝǀĂMǇM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂͿMŽďƚĞŶŝĚŽƐMĚĞƐĚĞMůĂMĐŽďĞƌƚƵƌĂMǀĞŐĞƚĂůMŚĂĐŝĂM
ůĂMůĄŵŝŶĂMĚĞMĂŐƵĂ͕MǇMƋƵĞMƉĞƌŵŝƚĂMŵŝŶŝŵŝǌĂƌMůĂMƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚMĚĞMĚĞƐĂƐƚƌĞƐMĐĂƵƐĂĚŽƐM
ƉŽƌM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ĞŶM ĞůM ůŝŵďŽM ĨŽůŝĂƌM ǇM ŵĞĚŝĚŽƐM ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞM ůĂM
ÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞM
ñƐƉĂŹĂ͘MMM
NDLD YÑ9YX-gÑbE)EGXZ696Y6Ñ9XbE
 
Ͳ xŽŶŝƚŽƌĞŽ͗M ƵŶM ƉƌŽĐĞƐŽM ŵĞĚŝĂŶƚĞM ĞůM ĐƵĂůM ƐĞM ƌĞƷŶĞ͕M ŽďƐĞƌǀĂ͕M ĞƐƚƵĚŝĂM ǇM
ĞŵƉůĞĂMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƉĂƌĂMůƵĞŐŽMƉŽĚĞƌMƌĞĂůŝǌĂƌMƵŶMƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMƵŶMŚĞĐŚŽM
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͘M
Ͳ %ĂƚŽŵĞƚƌşĂ͗M dƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM ƵŶĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ŽM ŵĞĚŝĚĂM ĚĞůM ŐƌĂĚŽM ĚĞM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞMƉĂƚſŐĞŶŽMƐŽďƌĞMĞůMŚŽƐƉĞĚĞƌŽ͘M
o SŶĐŝĚĞŶĐŝĂ͗M%ƌŽƉŽƌĐŝſŶMĚĞMŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐMƵMſƌŐĂŶŽƐMĞŶĨĞƌŵŽƐMĚĞůMŚŽƐƉĞĚĞƌŽM
ĐŽŶMƌĞůĂĐŝſŶMĂMůŽƐMƐĂŶŽƐM;йMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĂĨĞĐƚĂĚĂƐͿM
o ÍĞǀĞƌŝĚĂĚ͗M %ƌŽƉŽƌĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ʹM ĄƌĞĂM ĂĨĞĐƚĂĚĂM ĚĞůM ŚŽƐƉĞĚĞƌŽ͘M
’ĞƐƉĞĐƚŽMĂMůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMŵĞĚŝĚĂMĞŶMĞůMƚƌĂďĂũŽMĚĞMŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶMƐĞM
ŚĂĐĞMƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂMĂůM6ŝŵďŽMĚĞMůĂMfŽũĂM;йMĚĞMůŝŵďŽMĂĨĞĐƚĂĚŽͿM
Ͳ oŝŐ. fĂƚĂ͗M ŽM ĚĂƚŽƐM ŵĂƐŝǀŽƐM ĞŶM ĞƐƉĂŹŽů͕M ĞƐM ĞůM ƉƌŽĐĞƐŽM ĚĞM ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶM ĚĞM
ŐƌĂŶĚĞƐM ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ǇM ƐƵM ŝŶŵĞĚŝĂƚŽMĂŶĄůŝƐŝƐM ƉĂƌĂM ĞŶĐŽŶƚƌĂƌM
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ŽĐƵůƚĂ͕M ƉĂƚƌŽŶĞƐM ƌĞĐƵƌƌĞŶƚĞƐ͕M ŶƵĞǀĂƐM ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕M ĞƚĐ͖͘M ĞůM
ĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMĚĂƚŽƐMĞƐMƚĂŶMŐƌĂŶĚĞMǇMĐŽŵƉůĞũŽMƋƵĞMůŽƐMŵĞĚŝŽƐMƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐMĚĞM
ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽMƐŽŶMŝŶĞĨŝĐĂĐĞƐ͘M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϮͲM
Fa 2X7LEL3LX7L6t
t
M ȱ
M xĂǆŝŵŝǌĂƌM ĞůM ďĞŶĞĨŝĐŝŽM ĞĐŽŶſŵŝĐŽM ĐŽŶM ƵŶM ŝŵƉĂĐƚŽM ĂŵďŝĞŶƚĂůM ŵşŶŝŵŽM ĞƐM ƵŶM
ŽďũĞƚŝǀŽMƋƵĞM ŝŵƉƵůƐĂM ůĂMŵĞũŽƌĂMĚĞM ůĂƐM+ĠĐŶŝĐĂƐMĞŶM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMèĞŐĞƚĂůMŚĞM ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽM
ƉŽƌM xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͘M ;ϭϵϵϱͿ͘M aƐş͕M ůĂM ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM SŶƚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ůĂM ñŶĨĞƌŵĞĚĂĚM
;SŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇMÍĞǀĞƌŝĚĂĚͿMǇMƐƵMĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕MĂǇƵĚĂMĂůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞM
ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĐŽŶM ĞůM ĨŝŶM ĚĞM ƌĞĚƵĐŝƌM ŽM ĞǀŝƚĂƌM ůĂƐM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĚĞM ĐŽƐĞĐŚĂM
ŝŶĚƵĐŝĚĂƐMƉŽƌM ůŽƐMƉĂƚſŐĞŶŽƐ͘M MÍŝŶMĞŵďĂƌŐŽM ůĂMĐĂƉĂĐŝĚĂĚMĚĞMĠƐƚŽƐMƉŽƌMĂĚĂƉƚĂƌƐĞMĂM ůŽƐM
ĐĂŵďŝŽƐMŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽƐMĐŽŶMĞůMdŽŶƚƌŽů͕MƌŽŵƉĞMƚĂůĞƐMĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ͕MƉŽƌMůŽMƋƵĞMĞůMƉƌŽďůĞŵĂM
ĞƐĞŶĐŝĂůM ĚĞůM dŽŶƚƌŽůM ƐĞM ƉŽĚƌşĂM ƉůĂŶƚĞĂƌM ĞŶM ĞůM ŵĂƌĐŽM ĚĞM ůŽƐM ĞƐƚƵĚŝŽƐM ĚĞM bŝŽůŽŐşĂM ĚĞM
%ŽďůĂĐŝŽŶĞƐMĐŽŶMĞůMĨŝŶMĚĞMĐŽŶƚƌŽůĂƌMĞůMƚĂŵĂŹŽMǇMĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶMŐĞŶĠƚŝĐĂMĚĞMůĂMƉŽďůĂĐŝſŶM
ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽ͕M ĂM ĨŝŶMĚĞMŵĂŶƚĞŶĞƌůĂM ĂM ŶŝǀĞůĞƐM ƚĂůĞƐM ƋƵĞM ůĂƐMƉĠƌĚŝĚĂƐM ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐM ƐĞĂŶM
ĂĐĞƉƚĂďůĞƐM ƉŽƌM ĞůM ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ͘M ,ĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂM ƋƵĞM ƉĂƌĂM ĂůĐĂŶǌĂƌM ĞƐƚŽƐM ŽďũĞƚŝǀŽƐM
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐM ƐĞM ƌĞƋƵŝĞƌĞM ĚĞM ůĂM ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶM ĞŶM ůĂM ĂĚƋƵŝƐŝſŶ͕M ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ͕M
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕MǇMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐMŽďƚĞŶŝĚŽƐMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽů͗MÍŝƐƚĞŵĂMĚĞMxĂŶĞũŽMĚĞM
ñŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM;xĂƌşŶMU͘%͕͘MϮϬϬϬͿM
 
“El estudio profundo de la naturaleza es la 
fuente más fértil de descubrimientos 
matemáticos” 
Jean-Baptiste Joseph Fourier 
. 
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϯͲM
M ,ĂĚŽƐM 6ŽƐM ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐM ĞůĞŵĞŶƚŽƐM ĚĞůM ĞƐƋƵĞŵĂM ŝŶƚƌŽĚƵĐŝĚŽM ƉŽƌM xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͘M
;ϭϵϵϲͿMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂM ƚƌĞƐ1ŶŝǀĞůĞƐ1ĚĞ1 ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͗M%ĂƌĂMƵŶM ĐŽƌƌĞĐƚŽMƵƐŽMĚĞůM dŽŶƚƌŽůM ĚĞM
ƵŶĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕M ĞƐM ŶĞĐĞƐĂƌŝŽM ĐŽŶŽĐĞƌM ĐŽŶM ƵŶM ƌĂǌŽŶĂďůĞM ŐƌĂĚŽM ĚĞM ĞǆĂĐƚŝƚƵĚM ůĂƐM
ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽ͘M ;ĂĚŽĐŬƐM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϳϵ͖M bƵƚM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϴϱͿ͘M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂ͕M ĞŶM ůĂƐM
xĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͕MŶŽMƐĞMŚĂŶMƉƌŽĚƵĐŝĚŽMĞŶMůŽƐMƷůƚŝŵŽƐMϭϱMĂŹŽƐMƵŶĂƐMŵĞƌŵĂƐM
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞMĂƚƌŝďƵŝďůĞMĂM ůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ǇM ƐŽďƌĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ͕M ǇM ƐşMƵŶŽƐM
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMŵĄǆŝŵŽƐMĞŶMĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶMĐŽŶMĞůMƌĞƐƚŽMĚĞMƉĂşƐĞƐMĞƵƌŽƉĞŽƐMƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐ͘M
%ŽƌM ůŽM ƚĂŶƚŽ͕M ĞůM ÍŝƐƚĞŵĂM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĂƉŽǇĂĚŽM ĞŶM ĞůM ƵƐŽM ĚĞůM dŽŶƚƌŽůM
SŶƚĞŐƌĂĚŽMǇMƋƵĞMƐĞMƌĞĂůŝǌĂMĞŶMƚŽĚĂMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĐƵůƚŝǀĂĚĂMĞŶMůĂMǌŽŶĂMĂƌƌŽĐĞƌĂMĚĞůMÍƵƌMĚĞM
ñƐƉĂŹĂ͕M ŶĞĐĞƐŝƚĂM ĚĞůM ĚŝƐĞŹŽM ǇM ĞůM ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ƵŶĂMŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂM ĚĞMŵŽŶŝƚŽƌĞŽM
ƉĂƌĂMĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌMůŽƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐMƉƵŶƚŽƐMĚĞMŝŶƚĞƌĠƐ͗MM
ϭ͘M 0ŶĄůŝƐŝƐ1 ĚĞ1 ůĂ1 ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ1 ĚĞ1 ůĂƐ1 ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕M ǇĂM ŝŶŝĐŝĂĚŽƐM ƉŽƌM xĂƌşŶͲ
ÍĄŶĐŚĞǌM ǇM UŝŵĠŶĞǌͲ,şĂǌ͕M ;ϭϵϳϴ͕M ϭϵϳϵͿM ƉĂƌĂM ĞůM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕M ůĂƐM
ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐMĞM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂM ƌĞůĂƚŝǀĂMĚĞM ůĂƐMŵŝƐŵĂƐMǇMĐŽŶMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMĚĞMxĞƌĐĂĚŽ͘M
6ŽƐM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM ĞƐƉĞƌĂĚŽƐM ĞŶM ĞƐƚĞM ƚƌĂďĂũŽM ĚĞM ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶM ƉŽĚƌĄŶM ĞŵƉůĞĂƌƐĞM ĐŽŵŽM
ďĂƐĞMĚĞMůĂMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƉĂƌĂMůůĞǀĂƌMĂMĐĂďŽMůŽƐMĞƐƚƵĚŝŽƐMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͘M
Ϯ͘M IƐƚƵĚŝŽƐ1 IƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ1 ;ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐ͕M ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶM ĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMǇMƉƌĞĚŝĐĐŝſŶMĚĞMƉĠƌĚŝĚĂƐMƉŽƌMůĂƐMŵŝƐŵĂƐ͕MǇMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂMĚĞMůƵĐŚĂMĐŽŶƚƌĂMůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐͿ͘M
ϯ͘M DĂŶĞũŽ1 ĚĞ1 ůĂƐ1 IŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ;ŵŽĚĞůŽƐM ǇM ƐŝƐƚĞŵĂƐM ĚĞM ĂǀŝƐŽƐ͕M ĂŶĄůŝƐŝƐM
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐMǇM ƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͕M ĐŽŶƚƌĂƐƚĞMǇMŵĞũŽƌĂƐMĞŶMĞůM ĐŽŶƚƌŽů͕M ǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞM
ÍŽĨƚǁĂƌĞͿ͘M
CDND Ñs6QX9E)EX(gX9b6Ï9EGX7EYt7g6óÑEGX7E4ssÑ0DEE
M
ñůM ĂƌƌŽǌM ĞƐM ƵŶĂM ƉůĂŶƚĂM ĨĂŶĞƌſŐĂŵĂM ŵŽŶŽĐŽƚŝůĞĚſŶĞĂƐM ĐŽŶM ůĂM ƐŝŐƵŝĞŶƚĞM
ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶMƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ͗M
M
Ͳ 0’,ñ–͗MCůƵŵŝĨůŽƌĂůĞƐ͘M
Ͳ FaxS6Sa͗MCƌĂŵŝŶĞĂĞ͘M
Ͳ Í*bFaxS6Sa͗MWŽĂĐĞĂĞ͘M
Ͳ +’Sb*͗MKƌǇǌĞĂ͘M
Ͳ Lñ–ñ’0͗MKƌǇǌĂ͘M
Ͳ ñÍ%ñdSñ͗MK͘.ƐĂƚŝǀĂMǇMK͘.ŐůĂďĞƌƌŝŵĂ͘M
M
6ĂƐM ĚŝǀĞƌƐĂƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞMKƌǇǌĂM ŚĂŶM ƐŝĚŽM ŽďũĞƚŽMĚĞM ŶƵŵĞƌŽƐĂƐM ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘M
SŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞM ůŽƐM ĐƌŝƚĞƌŝŽƐM ƋƵĞM ƐĞM ƐŝŐƵŝĞƌŽŶM ĨƵĞƌŽŶM ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐ͕M ŵĄƐM ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞM
ĂůŐƵŶŽƐM ĂƵƚŽƌĞƐM ŚĂŶM ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽM ĐŽŵŽM ĞůĞŵĞŶƚŽƐM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐM ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐM ƚĂŵďŝĠŶM
ŽƚƌŽƐMĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗MĂŶĂƚſŵŝĐŽƐ͕MĐŝƚŽŐĞŶĠƚŝĐŽƐMǇMĨŝůŽŐĞŶĠƚŝĐŽƐ͘M
M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϰͲM
6ĂM ƉƌŝŵĞƌĂM ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶM ƌĞĂůŝǌĂĚĂM ƉŽƌM ĞůM ďŽƚĄŶŝĐŽM f͘M bĂŝůůŽŶHM ;ϭϴϵϰͿM
ĐŽŶƚĞŵƉůĂďĂM ϰM ƐĞĐĐŝŽŶĞƐM ĐŽŶM ƉŽĐĂƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞůM ŐĠŶĞƌŽMKƌǇǌĂ͘M %ŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕M ƐĞM
ĂŵƉůŝſM ĂM ϭϵM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ǇM ĞƐƚƵĚŝŽƐMŵĄƐM ƌĞĐŝĞŶƚĞƐM ƌĞĐŽŶŽĐĞŶM ϭϱM ĞƐƉĞĐŝĞƐ͕M ĂM ůĂƐM ƋƵĞM ƐĞM
ƐƵŵĂŶMĞƐƉĞĐŝĞƐMĂĚƐĐƌŝƚĂƐMĂMŽƚƌŽƐMŐĠŶĞƌŽƐ͕MƐŝŶſŶŝŵŽƐMǇMƚĂǆŽŶĞƐMŶŽMĐŽŵƉƌŽďĂĚŽƐMĐŽŵŽM
ĞƐƉĞĐŝĞƐ͕MĞŶMŶƷŵĞƌŽMƚŽƚĂůMĚĞMϮϯM;+ŝŶĂƌĞůůŝMa͕͘MϭϵϴϵͿM
M
+ŽĚĂƐM ůĂƐM ĨŽƌŵĂƐMĐƵůƚŝǀĂĚĂƐMĚĞMĂƌƌŽǌMƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶMĂM ůĂƐMĞƐƉĞĐŝĞƐ͗MK͘.ƐĂƚŝǀĂM ǇMK͘.
CůĂďĞƌƌŝŵĂ͘MñůMĐĞŶƚƌŽMĚĞMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶMŽƌŝŐŝŶĂƌŝŽ͕MƉĂƌĂMůĂMƉƌŝŵĞƌĂMĚĞMůĂƐMĚŽƐMĞƐƉĞĐŝĞƐ͕M
ƐĞM ĐŽŶƐŝĚĞƌĂM ĞůM ƐƵĚĞƐƚĞM ĂƐŝĄƚŝĐŽ͗M ůĂM SŶĚŝĂM ŽM ůĂM ƉĞŶşŶƐƵůĂM ĚĞM SŶĚŽĐŚŝŶĂ͖M ƉŽƌM ůŽM ƋƵĞM
ƌĞƐƉĞĐƚĂM ĂM ůĂM KƌǇǌĂ. ŐůĂďĞƌƌŝŵĂ͕M ĐƵůƚŝǀĂĚĂM ĐĂƐŝM ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞM ĞŶM uĨƌŝĐĂM 0ĐĐŝĚĞŶƚĂůM
ƉĂƌĞĐĞMƐĞƌMŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂMĚĞůMĚĞůƚĂMĐĞŶƚƌĂůMŶŝŐĞƌŝĂŶŽ͘MdŽŶMŵŽƚŝǀŽMĚĞMůĂMƐĞŵĞũĂŶǌĂMĞŶƚƌĞMůĂƐM
ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĐƵůƚŝǀĂĚĂƐM ǇĂM ĐŝƚĂĚĂƐ͕M ůŽƐM ƚĂǆŽŶŽŵŝƐƚĂƐM ƐĞM ŝŶĐůŝŶĂŶM ŚĂĐŝĂM ůĂM ŚŝƉſƚĞƐŝƐM ĚĞM ƵŶM
ŽƌŝŐĞŶMĐŽŵƷŶMĞŶMƵŶĂMƷŶŝĐĂMĨŽƌŵĂMĂŶĐĞƐƚƌĂů͘MÍĞMƚƌĂƚĂMĚĞMK͘.ƉĞƌĞŶŶŝƐ͕MƉƌĞƐĞŶƚĞMƚĂŵďŝĠŶM
ĞŶM aŵĠƌŝĐĂM ĚĞůM ÍƵƌ͕M ĂĚĞŵĄƐM ĚĞM aƐŝĂM ǇM uĨƌŝĐĂ͘M +ŽĚŽƐM ůŽƐM ĂƵƚŽƌĞƐM ƌĞĐŽŶŽĐĞŶM ƋƵĞM K͘.
ƐĂƚŝǀĂMŚĂMƐƵĨƌŝĚŽMƵŶĂMĞǀŽůƵĐŝſŶMƉŽƐƚĞƌŝŽƌMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽMƚŝƉŽƐMƋƵĞMƐĞMŚĂŶMĂĚƐĐƌŝƚŽMĂMůĂM
ƐƵďĞƐƉĞĐŝĞMΗUĂƉſŶŝĐĂΗMŽMĂMůĂMΗáŶĚŝĐĂΗ͘M
M
ñƐƚƵĚŝŽƐM ƚĂǆŽŶſŵŝĐŽƐM ŵĄƐM ƌĞĐŝĞŶƚĞƐM ƐƵďĚŝǀŝĚĞŶM ůĂM ĞƐƉĞĐŝĞM KƌǇǌĂ. ƐĂƚŝǀĂM ĞŶM
ĐƵĂƚƌŽMƐƵďĞƐƉĞĐŝĞƐ͗M
M
ͲM^ĂƚŝǀĂ.;сMSŶĚŝĐĂͿ͘M
ͲM:ĂƉſŶŝĐĂ͘M
ͲMoƌĞǀŝŶĚŝĐĂ͘M
ͲMoƌĞǀŝƐ͘M
M
6ĂƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞůM ŐĠŶĞƌŽM KƌǇǌĂM ƚŝĞŶĞŶM ƵŶM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ĐƌŽŵŽƐŽŵĂƐM ĚŝƉůŽŝĚĞM
ϮŶсϮϰMſMƚĞƚƌĂƉůŽŝĚĞMϮŶсϰϴ͘M6ĂƐMĞƐƉĞĐŝĞƐMĐƵůƚŝǀĂĚĂƐ͕MƐĂƚŝǀĂMǇMŐůĂďĞƌƌŝŵĂ͕MƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶMĂůM
ƉƌŝŵĞƌMŐƌƵƉŽMƐŝĞŶĚŽMĂŵďĂƐMĚŝƉůŽŝĚĞƐ͕MϮŶсϮϰ͘M
M
aƵŶƋƵĞM ƐĞM ĐŽŶŽĐĞŶM ĐĞƌĞŵŽŶŝĂƐM ĞŶM dŚŝŶĂM ĚĞƐĚĞM ŚĂĐĞM ϱ͘ϬϬϬM ĂŹŽƐM ůŝŐĂĚĂƐM ĂM ůĂM
ƐŝĞŵďƌĂM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͕M ĞǆŝƐƚĞŶM ƌĞƐƚŽƐM ĂƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽƐM ƋƵĞM ĚĞŵƵĞƐƚƌĂŶM ůĂM ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂM ĚĞůM
ĐƵůƚŝǀŽMŚĂĐĞMŵĄƐMĚĞMϳ͘ϬϬϬMĂŹŽƐMĞŶMĞůM ƐƵƌMĚĞMaƐŝĂ͕M ĐƌĞǇĠŶĚŽƐĞMƋƵĞM ůĂMĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚMĚĞůM
ĐƵůƚŝǀŽMĚĂƚĂMĚĞMĂůƌĞĚĞĚŽƌMĚĞůMϴ͘ϬϬϬMĂ͘Md͘M6ŽƐMĞƐƚƵĚŝŽƐMƌĞĂůŝǌĂĚŽƐMŚĂĐĞŶMƉĞŶƐĂƌMƋƵĞMĞůM
ŝŶŝĐŝŽMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMƐĞMĚŝŽMĞŶMĞůMƐƵƌMĚĞMůĂMSŶĚŝĂMǇMbŝƌŵĂŶŝĂ͕MĂƵŶƋƵĞMƉƵĞĚĞMƋƵĞMƐƵM
ŽƌŝŐĞŶM ĨƵĞƐĞM SŶĚŽĐŚŝŶĂ͘M,ĞM ůĂM SŶĚŝĂM ƐĞM ƉƌŽƉĂŐſM ĂM dŚŝŶĂM ĞŶM ĞůM ϯ͘ϬϬϬM Ă͘d͕͘M ĚĞM ĂƋƵşM ƐĞM
ŝŶƚƌŽĚƵũŽMĞŶMdŽƌĞĂMǇMƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞMĞŶMUĂƉſŶ͘MñŶMFŝůŝƉŝŶĂƐMĞŶƚƌſMĞŶMĞůMϮ͘ϬϬϬMĂ͘d͘MĚĞƐĚĞM
dŚŝŶĂ͘M,ĞƐĚĞMĞůMƐƵƌMĚĞMůĂMSŶĚŝĂMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMƐĞMƉƌŽƉĂŐſMŚĂĐŝĂMSŶĚŽŶĞƐŝĂMǇMdĞŝůĄŶ͘M
ñůM SŵƉĞƌŝŽM %ĞƌƐĂM ĞǆƉĂŶĚŝſM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ŚĂĐŝĂM aƐŝĂM 0ĐĐŝĚĞŶƚĂůM ǇM ůĂM ĐƵĞŶĐĂM
ŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞĂ͘MñůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĨƵĞMĞǆƉĂŶĚŝĚŽMƉŽƌMůŽƐMŵƵƐƵůŵĂŶĞƐMĚĞƐĚĞMĞůMƐŝŐůŽMSè͕M
ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽMƉŽƌMñŐŝƉƚŽ͘M,ĞƐƉƵĠƐMůŽMŝŶƚƌŽĚƵũĞƌŽŶMĞŶMůĂMĐŽƐƚĂMŽƌŝĞŶƚĂůMĚĞMuĨƌŝĐĂMĚĞůMƐŝŐůŽM
èSSSM ĂůM y͘M aƐşM ĐŽŶM ůĂM ŝŶǀĂƐŝſŶM ŵƵƐƵůŵĂŶĂM ĚĞM ůĂM %ĞŶşŶƐƵůĂM SďĠƌŝĐĂM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ůůĞŐſM ĂM
xĂƌƌƵĞĐŽƐMǇMñƐƉĂŹĂ͕MŝŵƉůĂŶƚĂŶĚŽMĞůMĐƵůƚŝǀŽMƚŽƚĂůŵĞŶƚĞMĞŶMůĂMĐƵĞŶĐĂMŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞĂ͘M6ĂM
ƌƵƚĂMŵĂƌşƚŝŵĂMĚĞM ůĂƐM SŶĚŝĂƐMŚŝǌŽMĞŶMĞůMƐŝŐůŽMyèSMƋƵĞMĞůMĐƵůƚŝǀŽM ůůĞŐĂƐĞMĂM%ŽƌƚƵŐĂů͕MǇMĚĞM
ĞƐƚĞMƉĂşƐMǇMñƐƉĂŹĂMůůĞŐĂMĞƐƚĞMŵŝƐŵŽMƐŝŐůŽMĂMSƚĂůŝĂ͘MñŶMĞůMƐŝŐůŽMyèMͲMyèSSSMůŽƐMƉŽƌƚƵŐƵĞƐĞƐ͕M
                                                 
H1:DLOORQi1?HQUL1gUQHVW16H-e(lH-)s0o1/RQVXOWDGD1HO1Hs1GH1GLFLHPEUH1GH1e,Hs1HQ1
KWWSCnnZZZoLSQLoRUJnLSQLnDXWKRU:\íHUVLRQoGRbLGcrHe,HlH4YHUVLRQcHoH4VKRZBKLVWRU\cWUXH4EDFNBSDJHc1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϱͲM
ŚŽůĂŶĚĞƐĞƐM ǇM ĞƐƉĂŹŽůĞƐM ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶMĞůM ĐƵůƚŝǀŽMĚĞMKƌǇǌĂ. ƐĂƚŝǀĂM ĞŶMuĨƌŝĐĂ͕M ǇM ĞŶMĞůM ƐŝŐůŽM
yèSSM ůŽƐMĚŽƐMƉƌŝŵĞƌŽƐM ůŽM ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶMĞŶMaŵĠƌŝĐĂMĚĞůM–ŽƌƚĞM ;dĂƌŽůŝŶĂͿ͕MaŵĠƌŝĐĂMĚĞůMÍƵƌM
;bƌĂƐŝůͿ͕MůĂƐMŝƐůĂƐMĚĞM%ĂĐşĨŝĐŽMǇMaƵƐƚƌĂůŝĂ͘M
M
FƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞM ůŽƐMŵĂǇŽƌĞƐMƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐMĚĞMĂƌƌŽǌMĂMŶŝǀĞůMŵƵŶĚŝĂůM ƐŽŶM ůŽƐM
ƉĂşƐĞƐMĂƐŝĄƚŝĐŽƐM;ϵϭ͕ϯйMĐŽŶMϱϬϭ͘ϵϴϬ͘ϬϬϬ+ŵ͘ͿMƉŽƌMůŽMƋƵĞ͕MĚĞŶƚƌŽMĚĞůMĐŽŶƚĞǆƚŽMŵƵŶĚŝĂů͕M
ůĂƐM ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐM ƋƵĞM ƐĞM ĚĂŶM ĞŶM ůĂM *ŶŝſŶM ñƵƌŽƉĞĂM ƐŽŶM ƉŽĐŽM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐM ;aŐƵŝůĂƌ͕M
ϮϬϭϬͿ͕MƐŝĞŶĚŽMñƐƉĂŹĂMĞM SƚĂůŝĂM ůŽƐMƷŶŝĐŽƐMƉĂşƐĞƐMĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐMĚĞĚŝĐĂĚŽƐMĂMĞƐƚĞMĐƵůƚŝǀŽ͕M
ĂďĂƐƚĞĐŝĞŶĚŽM ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞM ĂMĚŝĐŚŽMŵĞƌĐĂĚŽM ŝŶƚĞƌŝŽƌ͘M,ĞM ůĂƐM ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞM
ϭϬϬ͘ϬϬϬM ŚĞĐƚĄƌĞĂƐM ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐM ĞůM ĂƌƌŽǌM ƐĞM ƐŝƚƷĂM ƐŽďƌĞM ƚŽĚŽM ĞŶM ÍĞǀŝůůĂ͕M èĂůĞŶĐŝĂ͕M
+ĂƌƌĂŐŽŶĂMǇMbĂĚĂũŽǌ͖MƚĞŶŝĞŶĚŽMaŶĚĂůƵĐşĂMĐĞƌĐĂMĚĞůMϰϬйMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMƚŽƚĂůMĚĞMĐƵůƚŝǀŽM
ĞŶM ůĂMƉĞŶşŶƐƵůĂ͕MĐŽŶMƵŶĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĞŶMƐƵMŵĂǇŽƌşĂMĚĞM ůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMƚŝƉŽM SŶĚŝĐĂ͕MĚĞM ůĂƐM
ƋƵĞM ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞM ϯϱ͘ϬϬϬM ŚĞĐƚĄƌĞĂƐM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶM ĞŶM ůĂM ĐŽŵĂƌĐĂM ĚĞM ͞6ĂƐM
xĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͟MĚĞMůĂMƉƌŽǀŝŶĐŝĂMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͘M
CDCD Ñs6QX9EGX7EYt7g6óÑEX9E74bE84s6b84bEGX7E
Qt4G47mt6ó6sDE
M
fĂĐĞM ƵŶŽƐM ϭϴ͘ϬϬϬM ĂŹŽƐM ƵŶM ĞǆƚĞŶƐŽM ŵĂƌM ĐƵďƌşĂM ƚŽĚĂM ůĂM ĞǆƚĞŶƐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM
xĂƌŝƐŵĂƐM ĐƵǇŽƐM ƚĠƌŵŝŶŽƐM ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƐM ĂĐƚƵĂůĞƐM ĞƌĂŶM ÍĞǀŝůůĂ͕M ůŽƐM %ĂůĂĐŝŽƐ͕M 6ĞďƌŝũĂ͕M
ÍĂŶůƷĐĂƌM ĚĞM ůĂM bĂƌƌĂŵĞĚĂ͕M %ŝůĂƐ͕M fŝŶŽũŽƐM ǇM aůŵŽŶƚĞ͕M ƐŝĞŶĚŽM ůŽĐĂůŝǌĂĚĂM ůĂM
ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMĐĞƌĐĂMĚĞMdŽƌŝĂMĚĞůM’şŽ͘M6ĂMĚŽďůĞMĐŽƌƌŝĞŶƚĞM ƚĂŶƚŽMĚĞůM
ƌşŽMĐŽŵŽMĚĞůM0ĐĠĂŶŽMaƚůĄŶƚŝĐŽ͕MĚŝĞƌŽŶMůƵŐĂƌMĂMĚĞƉſƐŝƚŽƐMĨůƵǀŝĂůĞƐMĚĞMĐŽŶƚĞŶŝĚŽMĂƌĐŝůůŽͲ
ůŝŵŽƐŽMǇMŽĐĞĄŶŝĐŽƐMƋƵĞMĐƌĞĂƌŽŶMƵŶĂMĚƵŶĂMĐŽƐƚĞƌĂMĨŽƌŵĂĚĂMƉŽƌMůĂƐMĂƌĞŶĂƐMŽŶƵďĞŶƐĞƐ͘M
+ŽĚŽM ĞůůŽM ĨĂǀŽƌĞĐŝſM ĞůM ĞƐƚƌĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽM ĚĞůM ƌşŽM ǇM ƋƵĞM ůŽƐM ĂƌƌĂƐƚƌĞƐM ĨůƵǀŝĂůĞƐM ƐĞM
ĞǆƚĞŶĚŝĞƌĂŶM ƉŽƌM ĞůM ĞƐƚƵĂƌŝŽM ĐŽůŵĂƚĄŶĚŽůŽ͘M 6ĂƐM ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐM ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐM ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐM
ŚŝĐŝĞƌŽŶMƋƵĞMĞƐƚĞMĞƐƚƵĂƌŝŽMƐĞMĂĐĂďĂƐĞMĚĞMƌĞůůĞŶĂƌMǇMƉĂƵůĂƚŝŶĂŵĞŶƚĞMĚĞMĂůůĂŶĂƌ͕MĐŽŵŽM
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂMĚĞMůĂƐMƉĞƌŝſĚŝĐĂƐMŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐMĐĂƵƐĂĚĂƐMƉŽƌMĞůMƌşŽ͘M
M
,ĞďŝĚŽMĂMůĂMŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŝĚĂĚMĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽ͕MĞůMƌşŽMĨƵĞMďŝĨƵƌĐĄŶĚŽƐĞMĞŶMďƌĂǌŽƐMĚĂŶĚŽM
ůƵŐĂƌM ĂM ŶƵŵĞƌŽƐŽƐM ŵĞĂŶĚƌŽƐ͘M LƌĂĐŝĂƐM ĂM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůŽƐM ĐĂƵĚĂůĞƐM ĚĞůM ƌşŽM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ǇM ƐƵM ĂĨůƵĞŶƚĞM ĚĞůM LƵĂĚŝĂŵĂƌM ƐĞM ƉƌŽĚƵũŽM ƵŶM ĂůĞũĂŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ůĂƐM ĂŐƵĂƐM
ŵĂƌŝŶĂƐ͘M 6ĂƐM ƚŝĞƌƌĂƐM ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶM ĂM ĞŵĞƌŐĞƌM ǇM ĂM ĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƐĞM ĐŽŶM ĐĂĚĂM ǀĞǌM ŵĂǇŽƌM
ƐŽůŝĚĞǌ͕M ĚĂŶĚŽM ůƵŐĂƌM ĂM ƐƵĞůŽƐM ĂƌĐŝůůŽƐŽƐ͕M ƐĂůŝŶŽƐ͕M ƉŽďƌĞƐM ĞŶMŵĂƚĞƌŝĂMŽƌŐĄŶŝĐĂM ǇM ĚĞM ƵŶM
ĐŽůŽƌM ŐƌŝƐͲĂǌƵůĂĚŽ͕M ƋƵĞM ĂůďĞƌŐĂďĂM ƵŶĂM ĞƐĐĂƐĂM ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐM ŚĂůſĨŝƚĂƐ͕M ĚŽŶĚĞM
ƐſůŽM ǀŝǀşĂŶM ĂǀĞƐM ĂĐƵĄƚŝĐĂƐ͘M ñƐƚĂƐM ƚŝĞƌƌĂƐ͕M ĚĞM ĞƐĐĂƐŽƐM ƉŽďůĂĚŽƌĞƐ͕M ĞƌĂŶM ĚĞM ĚŽŵŝŶŝŽM
ƉƷďůŝĐŽMĐŽŶMĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽMďĂƐĂĚŽƐMĞŶMůĂMƉĞƐĐĂ͕MůĂMĐĂǌĂMǇMŵĄƐMƚĂƌĚĞMĞŶMůĂMŐĂŶĂĚĞƌşĂM
ĞǆƚĞŶƐŝǀĂ͘M
M
LŽŶǌĄůĞǌMaƌƚĞĂŐĂMĚĞƐĐƌŝďşĂMĞŶMƐƵMůŝďƌŽeMƋƵĞMůĂƐMƉƌŝŵĞƌĂƐMĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐMĂŐƌşĐŽůĂƐM
;ƉĞƋƵĞŹĂƐMƉĂƌĐĞůĂƐͿMƐĞMĚŝĞƌŽŶMĞŶMůĂƐMǌŽŶĂƐMŵĄƐMƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂƐMĐŽŶMĐƵůƚŝǀŽƐMĨŽƌƌĂũĞƌŽƐMĚĞM
                                                 
e1UŽƐĠMLŽŶǌĄůĞǌMaƌƚĞĂŐĂM;ϮϬϬϱͿ͘MñůMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMŵĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͗MñǀŽůƵĐŝſŶMǇMƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂMĂĐƚƵĂů͘M
*ŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͘MÍĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽMĚĞMƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘M
M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϲͲM
ƚƌŝŐŽ͕MĐĞďĂĚĂ͕MŚĂďĂƐ͕MĞƚĐ͘MĚĞƐƚŝŶĂĚŽMĂůMĐŽŶƐƵŵŽMƉĞƌƐŽŶĂůMǇMŐĂŶĂĚĞƌŽMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐ͘M
aM ĐŽŵŝĞŶǌŽƐM ĚĞůM ƐŝŐůŽM ySyM ;ϭϴϭϯͿM ĐŽŵĞŶǌĂƌŽŶM ůĂƐM ƉƌŝŵĞƌĂƐM ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐM ĚĞM
ĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽM ƉĂƌĂM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞM ƚŝĞƌƌĂƐM ĞŶM ůĂM SƐůĂM xĂǇŽƌM ;ÍĞǀŝůůĂͿ͕M ƋƵĞM ƐĞM ĨƵĞƌŽŶM
ŚĂĐŝĞŶĚŽMĞǆƚĞŶƐŝǀĂƐMĂMůŽMůĂƌŐŽMĚĞMůĂƐMĚŽƐMƉƌŝŵĞƌĂƐMĚĠĐĂĚĂƐMĚĞůMŵŝƐŵŽMƐŝŐůŽ͘M+ĂŵďŝĠŶMĂM
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐMĚĞůMƐŝŐůŽMySyMƐĞMƌĞĂůŝǌĂƌŽŶMƵŶĂMƐĞƌŝĞMĚĞMŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐMŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐMĂMůĂMŵĞũŽƌĂM
ĚĞMůĂMŶĂǀĞŐĂďŝůŝĚĂĚMĚĞůMƌşŽMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMǇMĂMůĂMĚĞĨĞŶƐĂMĐŽŶƚƌĂMůĂƐMŝŶƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕MĨƵĞƌŽŶM
ůĂƐM ĐŽƌƚĂƐMĚĞůM ƌşŽ͘MaƐş͕M ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞMϭϴϭϲM ůĂMdŽŵƉĂŹşĂMĚĞMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ĞŵƉƌĞŶĚŝſMƵŶĂM
ƐĞƌŝĞMĚĞMĐŽƌƚĂƐMŽMƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐMĚĞůMĐĂƵĐĞMƋƵĞMŵŽĚŝĨŝĐĂƌŽŶMƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞMĞůMƉĂŝƐĂũĞMĚĞM
ůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐ͘M6ĂMůĞǇMdĂŵďſMĚĞMϭϵϭϴ͕MƉƌĞƚĞŶĚşĂMĞƐƚŝŵƵůĂƌMůĂMŝŶǀĞƌƐŝſŶMĚĞMĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐM
ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĂƐMĞŶMůĂMĚĞƐĞĐĂĐŝſŶMǇMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMƚŝĞƌƌĂƐMĚĞMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐ͘MaƐşMƐƵƌŐŝſMĞůMƉƌŽǇĞĐƚŽM
ĚĞMĚĞƐĞĐĂĐŝſŶMǇMĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽMĂŐƌşĐŽůĂMĚĞMϲϯ͘ϬϬϬMŚĂMĚĞMƚŝĞƌƌĂƐMĚĞMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞMůĂM
ŵĂƌŐĞŶM ĚĞƌĞĐŚĂM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕M ĂM ĐĂƌŐŽM ĚĞM ůĂM ƐŽĐŝĞĚĂĚM ĞƐƉĂŹŽůĂM ůĂM aŐƌĂƌŝĂM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM Í͘a͘M ñŶM ϭϵϮϲM ůĂM dŽŵƉĂŹşĂM SƐůĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM Í͘a͕͘M ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞM
ƉƌŽǀĞĐŚŽƐĂƐM ŽƉĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĐŽŵƉƌĂ͕M ĐŽŵĞŶǌſM ůĂM ĐŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MñƐƚĞMƉƌŽĐĞƐŽMƐĞMŝŶŝĐŝſMĐŽŶMůĂMĚĞƐĞĐĂĐŝſŶMǇMƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMǇM
ůĂMĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶMǇMůĂMǀĂůŽƌĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMƚĞƌƌĞŶŽƐMƐĂŶĞĂĚŽƐMĐŽŶMĞůMƌŝĞŐŽ͘MñŶMϭϵϯϰMƐĞMĐƌĞſMůĂM
FĞĚĞƌĂĐŝſŶMÍŝŶĚŝĐĂůMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐMaƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMñƐƉĂŹĂ͕M ĐŽŵŽMĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂMĚĞMƵŶĂM
ƐĞƌŝĞMĚĞMĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐMĞŶƚƌĞMůĂƐMƋƵĞMƐĞMĞŶĐŽŶƚƌĂďĂŶMƵŶMĞǆĐĞƐŽMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMƋƵĞMĚŝŽM
ůƵŐĂƌMĂMƵŶĂMĐƌŝƐŝƐMŶĂĐŝŽŶĂů͕MůĂMƉĞƌĚŝĚĂMĚĞMŵĞƌĐĂĚŽMŚŝƐƉĂŶŽͲĂŵĞƌŝĐĂŶŽMƋƵĞMĐŽŵĞŶǌĂďĂMĂM
ƉƌŽĚƵĐŝƌM ƐƵMƉƌŽƉŝŽM ĂƌƌŽǌM ǇM ĚĞůMŵĞƌĐĂĚŽM ŝŶŐůĠƐMƋƵĞM ŐƌĂďſM ůĂƐM ŝŵƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌM
ĞƐƉĂŹŽů͘M6ĂMƉƌĞƐŝſŶMƌĞĂůŝǌĂĚĂMĂŶƚĞMFĞĚĞƌĂĐŝſŶMÍŝŶĚŝĐĂůMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐMaƌƌŽĐĞƌŽƐMƉŽƌMůĂM
ƌĞŐŝſŶMůĞǀĂŶƚŝŶĂ͕MĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝſMƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMǇMƉŽƌM
ůŽM ƚĂŶƚŽM ĞŶM aŶĚĂůƵĐşĂ͘M ,ĞďŝĚŽM ĂM ĞƐƚĂM ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂM ůĂM ĐŽŵƉĂŹşĂM ĚĞM èĂůŽƌĂĐŝſŶM ĚĞM
xĂƌŝƐŵĂƐM Í͘a͘M ĂďĂŶĚŽŶſM ůĂM ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶM ĂŐƌşĐŽůĂM ĚĞM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐ͕M ƉĂƌĂůŝǌĂŶĚŽM ƐƵƐM
ƉƌŽǇĞĐƚŽƐM ǇM ƐƵƐM ƚƌĂďĂũŽƐMƉŽŶŝĞŶĚŽMĂƐşM ĞŶM ĂůƋƵŝůĞƌM ůĂƐM ƚŝĞƌƌĂƐM ǇMĚĞĚŝĐĂƌůĂƐM ĂMƉĂƐƚŽƌĞŽ͘M
%ŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞMĐŽŵŽMĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂMĚĞMůĂƐMŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐMŵŝůŝƚĂƌĞƐMǇMĞĐŽŶſŵŝĐĂƐMƐƵƌŐŝĚĂƐM
ĚƵƌĂŶƚĞM ůĂM LƵĞƌƌĂM dŝǀŝůM ñƐƉĂŹŽůĂM ǇM ŵĂŶƚĞŶŝĚĂƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ůĂM SSM ŐƵĞƌƌĂM xƵŶĚŝĂůM ǇM ĞůM
ďůŽƋƵĞŽMĞĐŽŶſŵŝĐŽMĞƐƉĂŹŽů͕M ĨŽŵĞŶƚĂƌŽŶMĚĞMŶƵĞǀŽMĞůM ĐŽŵŝĞŶǌŽMĚĞůMŵŽŶŽĐƵůƚŝǀŽMĚĞůM
ĂƌƌŽĐĞƌŽMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M
MM
M 6ĂMĞŶƚƌĂĚĂMĚĞMñƐƉĂŹĂMĞŶMůĂMdññMĚŝŽMƉĂƌĂMĞůMĂƌƌŽǌMĂŶĚĂůƵǌMƵŶĂƐMĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐMŵƵǇM
ĂůĞŶƚĂĚŽƌĂƐ͕M ĚĂĚŽƐM ůŽƐM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMĚĞM ůĂM ǌŽŶĂMƋƵĞMĞƐƚĂďĂŶMŵƵǇMƉŽƌM ĞŶĐŝŵĂMĚĞM ůŽƐM
ƉĂşƐĞƐM ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐM ƉƌŽĚƵĐƚŽƌĞƐM ǇM ůĂM ƐŝƚƵĂĐŝſŶM ĚĞĨŝĐŝƚĂƌŝĂM ĚĞM ůĂM dññ͘M aĚĞŵĄƐM ƐĞM
ŝŶƚƌŽĚƵũĞƌŽŶMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞM ƚŝƉŽM áŶĚŝĐĂ͕MĚĞMŐƌĂŶŽM ůĂƌŐŽ͕MƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐMĚĞMñ͘ñ͘*͘*͘M ǇMĚĞM
FŝůŝƉŝŶĂƐ͕MƋƵĞMĞƌĂŶMƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐMƉŽƌMůĂMdññ͕MǇMƋƵĞMĨƵĞƌŽŶMƐƵƐƚŝƚƵǇĞŶĚŽMĂMůĂƐMĚĞMƚŝƉŽM
UĂƉſŶŝĐĂ͕MĚĞMŐƌĂŶŽMĐŽƌƚŽ͕MŚĂƐƚĂMĞŶƚŽŶĐĞƐMŵĂǇŽƌŝƚĂƌŝĂƐ͘M
CDÓD X7Eb6bgX84EGXE-sÑGtYY6Ï9E69gXQs4G4EX9E74bE
84s6b84bEGX7EQt4G47mt6ó6sDE
 
M ñůM ĂƌƌŽǌM ƐŝŐƵĞM ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽ͕M ĞŶM ƚĠƌŵŝŶŽƐM ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕M ƐƵM ĐŽŶĚŝĐŝſŶM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM
ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͕MǇMƉĞƌŵŝƚĞMĂůŝŵĞŶƚĂƌMĂMďƵĞŶĂMƉĂƌƚĞMĚĞMůĂMƉŽďůĂĐŝſŶMŵƵŶĚŝĂů͘M%ŽƌMŽƚƌŽMůĂĚŽ͕M
ĞƐM ƵŶM ĐƵůƚŝǀŽM ĐŽŶM ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐM ĞĚĂĨŽůſŐŝĐĂƐM ŵşŶŝŵĂƐM ĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďŝĠŶĚŽůŽM ĂM ƐƵĞůŽƐM ƉŽĐŽM
ĨĠƌƚŝůĞƐM ;6ƵĐĂƐMĞƚ. Ăů͕͘M ϮϬϬϵͿ͕M ĚĞM ƚŝĞƌƌĂƐM ĂŶĞŐĂďůĞƐM ǇMŵĂƌŝƐŵĂƐ͕M ƉŽƌM ĞůůŽM ŶŽM ĂƉƚŽƐM ƉĂƌĂM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϳͲM
ŽƚƌŽƐM ƚŝƉŽƐMĚĞM ĐƵůƚŝǀŽƐ͘M 6ĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĂƌƌŽĐĞƌĂMĞŶM ůĂMdññM ƐĞM ĐĞŶƚƌĂM ĞŶM ůŽƐMƉĂşƐĞƐMĚĞůM
ŵĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͕MĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽMSƚĂůŝĂMǇMñƐƉĂŹĂ͕MĐŽŶMƵŶMϱϲйMǇMƵŶMϮϲйMƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞMĚĞůM
ƚŽƚĂůM ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽM ;xŽƌĂŶƚM ǇM –ĂǀĂƌƌŽ͕M ϭϵϵϳͿ͘M ÍĞǀŝůůĂM ĐŽŶĐĞŶƚƌĂMŵĄƐM ĚĞM ϯϲ͘ϬϬϬM ŚĂM ĚĞM
ĐƵůƚŝǀŽMĞŶ ĞůMĞƐƚƵĂƌŝŽMĚĞůMƌşŽMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕MĞŶMÍĞǀŝůůĂ͕MĐŽŶMǌŽŶĂƐMƵďŝĐĂĚĂƐMĚĞŶƚƌŽMĚĞMůŽƐM
ůşŵŝƚĞƐMĚĞůM%ĂƌƋƵĞM–ĂĐŝŽŶĂůMĚĞM,ŽŹĂŶĂ͘M6ĂMƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝĚĂĚMŵĄƐMŶŽƚŽƌŝĂMĞŶMĞƐƚĞMƐĞŶƚŝĚŽM
ŽďĞĚĞĐĞM ĂM ůĂM ŶĞĐĞƐŝĚĂĚM ĚĞM ĂƉůŝĐĂƌM ƉƌĄĐƚŝĐĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͕M ĚĞM ĐŽŶƚƌŽůM ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽM ǇM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐM ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƐM ĐŽŶM ĞůM ŵĞĚŝŽM ĂŵďŝĞŶƚĞ͘M ,ĞďŝĚŽM ĂůM
ŵŝŶŝĨƵŶĚŝƐŵŽMĚĞM ůĂMĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐM ;ϮM ͲϮ͕ϮMŚĂMĚĞMƉƌŽŵĞĚŝŽͿM ǇMĂůM ĂůƚŽMŐƌĂĚŽMĚĞM ƚƌĂďĂũŽM
ĂƐĂůĂƌŝĂĚŽ͕M ůŽƐM ĐŽƐƚĞƐM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ƋƵĞM ƐĞM ƚŝĞŶĞM ĞŶM ĞƐƚĂM dŽŵƵŶŝĚĂĚM ƐƵƉĞƌĂŶM ĐŽŶM
ĐƌĞĐĞƐM ůĂM ŵĞĚŝĂM –ĂĐŝŽŶĂů͘M %ŽƌM ŽƚƌŽM ůĂĚŽ͕M ůĂM M ƉƌŽǆŝŵŝĚĂĚM ĞŶƚƌĞM ůĂƐM ƉĂƌĐĞůĂƐM ƋƵĞM
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶM ůĂM ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕M ƐƵM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM ƌŝĞŐŽM ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕M ĂůƚŽM ŐƌĂĚŽM ĚĞM
ŵĞĐĂŶŝǌĂĐŝſŶM ũƵŶƚŽMĐŽŶM ůĂƐMƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĐůŝŵĄƚŝĐĂƐM ƚƌĂĞŶMĐŽŶƐŝŐŽMƋƵĞM ůŽƐM
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐMŵĞĚŝŽƐM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ƵŶM ϭϬM ͲM ϭϱйM ƉŽƌM ĞŶĐŝŵĂM ĚĞM ůĂƐM ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂƐM ǇM
ĞŶƚƌĞM ůŽƐM ŵĄƐM ĞůĞǀĂĚŽƐM ĚĞůM ŵƵŶĚŽ͘ ñůM ĂƌƌŽǌ͕M ĂůM ƐĞƌM ƵŶM ĐƵůƚŝǀŽM ƋƵĞM ĞƐM ůĂM ďĂƐĞM ŵĄƐM
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞM ĚĞM ůĂM ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶM ĞŶM ĞůM ŵƵŶĚŽM ǇM ĚĞďĞM ƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞM ĚĞůM ĂƚĂƋƵĞM ĚĞM
%ĂƚſŐĞŶŽƐMĐŽŵŽMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MM
M
M xĂƌşŶMʹMÍĄŶĐŚĞǌÓM;ϮϬϬϲͿMĐŽŶĐůƵǇſMƋƵĞMĞƐMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŵĄƐMĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀĂMĞŶMůŽƐM
ĂƌƌŽǌĂůĞƐM ĚĞM aŶĚĂůƵĐşĂM ǇM dĂƚĂůƵŹĂM ǇM ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĚĞM ĐŽƐĞĐŚĂM ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐM
ĚĞƐĚĞM ůĂM ĚĠĐĂĚĂM ĚĞM ůŽƐM ϳϬM ĞŶM aŶĚĂůƵĐşĂM ǇM ĞŶM ůĂM ĚĠĐĂĚĂM ĚĞM ůŽƐM ϴϬM ĞŶM dĂƚĂůƵŹĂ͕M
ƐƵƉƵƐŝĞƌŽŶMƵŶĂMƉĠƌĚŝĚĂMŵĞĚŝĂMĚĞMϲϴ͕ϱMĞƵƌŽƐMͬMŚĂMǇMĂŹŽ͘MMM
M
M ñůMŵĠƚŽĚŽMĚĞM ĐŽŶƚƌŽůMĚĞMĚŝĐŚĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŵĄƐM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞMĞŶMĞůMŵƵŶĚŽMĞƐM ĞůM
ƵƐŽMĚĞMĨƵŶŐƵŝĐŝĚĂƐ͕MďĂƐĂĚŽMĞŶMƵŶMÍŝƐƚĞŵĂMĚĞMaƉŽǇŽMĂMůĂM+ŽŵĂMĚĞM,ĞĐŝƐŝŽŶĞƐM;Ía+,Ϳ͘MñůM
ƵƐŽMĚĞMůĂMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMĞƐƚĄMůŝŵŝƚĂĚŽMƉŽƌMƐƵMĞƐĐĂƐĂMĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚMĚĞďŝĚŽMĂMůĂMǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚMĚĞůM
ƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂM Ǉ͕M ĞŶM ŶƵĞƐƚƌĂƐM ĄƌĞĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͕M ƉŽƌM ůĂM ĨĂůƚĂM ĚĞM ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐM ƐŽďƌĞM ůĂM
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMŐĞŶĠƚŝĐĂMĚĞMůĂMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMǇMĚĞMůĂMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂMƋƵĞ͕MŚĂƐƚĂMĨĞĐŚĂƐMƌĞĐŝĞŶƚĞƐMƉĞƌŽM
ĂƷŶM ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽ͕MƚĞŶĞŵŽƐMĚĞůM ƚĞŵĂ͘M6ĂMĞĨŝĐĂĐŝĂMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽMĞƐƚĂMĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂM
ƉŽƌMůĂMŵĂƚĞƌŝĂMĂĐƚŝǀĂMĨƵŶŐŝĐŝĚĂ͕MƉŽƌMůĂMŝŶĨůƵĞŶĐŝĂMĐůŝŵĄƚŝĐĂMĞŶMůŽƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐM
ĂŶƵĂůĞƐM ǇMƉŽƌM ůĂM ĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂMƉƌŽƉŝĂMĚĞMŶƵĞƐƚƌĂƐM ǌŽŶĂƐMĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͘MñŶM ƌĞůĂĐŝſŶMĂM ĞƐƚĂM
ƷůƚŝŵĂ͕M ĞƐM ĚŝĨşĐŝůM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌM ĞůM *ŵďƌĂůM ĚĞM ’ŝĞƐŐŽM ;*’ͿM ĞŶM ƵŶM ƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂM ĂůƚĂŵĞŶƚĞM
ŝŶĨůƵŝĚŽMƉŽƌMƉĞƋƵĞŹĂƐMǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMůĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMǇMŚƵŵĞĚĂĚMƌĞůĂƚŝǀĂMĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘M
ñǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐM ůůĞǀĂĚŽƐM ĂM ĐĂďŽM ƉŽƌMxĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͘. ;ϮϬϬϲͿM ĞŶM aŶĚĂůƵĐşĂM ǇM dĂƚĂůƵŹĂM ŚĂŶM
ĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽM ůĂM ƵƚŝůŝĚĂĚM ĚĞM ƵŶM *’ͺĨŽůŝĂƌM сM ϭйͬŵϮM ĐŽŶM ĐĂƌĄĐƚĞƌM ŐĞŶĞƌĂůM ǇM ĚĞM ĐƌŝƚĞƌŝŽƐM
ĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐM;ñFͿMĞŶƚƌĞMĞůMŝŶŝĐŝŽMĚĞůMĞƐƉŝŐĂĚŽMǇMĨŝŶĂůMĚĞůMŵŝƐŵŽMĐŽŵŽMŵŽŵĞŶƚŽƐMĐƌşƚŝĐŽƐM
ĚĞMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞŶMƉĂŶşĐƵůĂ͕MƉĞƌŽMŶŽMŚĂŶMƉŽĚŝĚŽMĞǆƉůŝĐĂƌMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐM
ĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐM ƚĂƌĚşŽƐM ;ŵĄƐM ĂůůĄM ĚĞůM ñF͗M ŐƌĂŶŽM ĂĐƵŽƐŽͿM ŶŝM ůĂM ƉŽƐŝďůĞM ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂM ĚĞM
’ĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM ƉĂƌĐŝĂůM ;ƚĂƐĂͲƌĞĚƵĐƚŽƌĂͿM ĞŶƚƌĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĐƵůƚŝǀĂĚĂƐ͖M ĞƐƚŽ͕M ĚĞďŝĚŽM ĂůM
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶMĞƐƉĂĐŝĂůMǇMƚĞŵƉŽƌĂůMĚĞMůĂƐMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂƐMǇMĂMůĂMĨĂůƚĂMĚĞM
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐMƐŽďƌĞMůŽƐMĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐMĚĞMůĂMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM;ƉĞƌşŽĚŽƐMůĂƚĞŶƚĞMĞMŝŶĨĞĐĐŝŽƐŽ͕M
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂM ĚĞůM ŝŶſĐƵůŽM ǇM ƚĂƐĂM ĚĞM ĞƐƉŽƌƵůĂĐŝſŶͿM ĞŶM ůŽƐM ƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂƐM ĂĐƚƵĂůĞƐ͘M aƐş͕M ĞůM
                                                 
r
 xĂƌşŶMʹMÍĄŶĐŚĞǌ͕MĞƚ.Ăů͘MϮϬϬϲ͘MdŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ŝƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMǌŽŶĂƐMƐĞŵŝĄƌŝĚĂƐMǇMƌŝĞŐŽMƉŽƌMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͘M
%ƌŽǇĞĐƚŽMaL6ϮϬϬϯͲϬϴϮϲϮͲdϬϮͲϬϭ͘MdŽŶƐƵůƚĂĚĂMĞůMϬϵMĚĞMĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϱ͕MĞŶM
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽŶƐĞƵƌŽƉĞƵƐ͘ŐĞŶĐĂƚ͘ĐĂƚͬǁĞďͬ͘ĐŽŶƚĞŶƚͬϴϬͺĨŽŶƐͺĞƵƌŽƉĞƵƐͬĂƌǆŝƵƐͬŝŶĨŽƌŵĞͺĂŶƵĂůͺϮϬϬϳͺĚĞůͺĚŽĐƵƉͺϮϬϬϬͲ
ϮϬϬϲ͘ƉĚĨM
1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϴͲM
ŽďũĞƚŝǀŽM ŐůŽďĂůM ĚĞM ĞƐƚĞM ƉƌŽǇĞĐƚŽM ĞƌĂM ůĂM ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶM ƉĂƚŽůſŐŝĐĂM ǇM ĞĐŽŶſŵŝĐĂM ĚĞůM
dŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MŽďũĞƚŝǀŽMƋƵĞMĨƵĞMĐŽŶĐƌĞƚĂĚŽMĞŶMůŽƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗MĂͿM
ñƐƚƵĚŝŽƐM ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐM ƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽƐM ǇM ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐM ƉĂƌĂM ƵŶM Ía+,͕M ďͿM aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂMƉĂƚŽůſŐŝĐĂMǇMĞĐŽŶſŵŝĐĂMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽMĐͿMdĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶMĚĞMůĂMƌĞĂĐĐŝſŶM
ǀĂƌŝĞƚĂůMŵĞĚŝĂŶƚĞMĞƐĐĂůĂMĚĞM ƚŝƉŽƐMĚĞM ŝŶĨĞĐĐŝſŶ͕MƉŽƌM ƐƵƐM ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐMǇMƉŽƌM ƐƵMĞĨĞĐƚŽM
ĞƉŝĚĠŵŝĐŽM ƐŝŶƚĠƚŝĐŽM ǇM ƐŽďƌĞM ůĂM ĚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽ͕M ǇM ĚͿM aŶĄůŝƐŝƐM
ƉŽďůĂĐŝŽŶĂůM ĚĞM ůĂM ǀŝƌƵůĞŶĐŝĂ͗M Ě͘ϭͿM ŵĞĚŝĂŶƚĞM ůĂM ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM ĚĞM
ƉĂƚŽƚŝƉŽƐMĞŶMůĂƐMǌŽŶĂƐMǇMĚ͘ϮͿMŵĞĚŝĂŶƚĞMŵĠƚŽĚŽƐMďŝŽŵŽůĞĐƵůĂƌĞƐ͘M
M
M aĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕M ĞƐƚĄŶM ƐŝĞŶĚŽM ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐM ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐM ĚĞM ŵĂŶĞũŽM ĚĞM ůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ƋƵĞMŵĞũŽƌĞŶM ůŽƐMŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐM ĚĞM ĐŽŶƚƌŽůM ŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐM ǇM ĂƐĞŐƵƌĞŶM ďĂũŽƐM
ŶŝǀĞůĞƐMĚĞMŝŶĨĞĐĐŝſŶMĞŶMůƵŐĂƌMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽ͕MĞůMĐƵĂůMĐŽŶƚĂŵŝŶĂMĞůMŵĞĚŝŽMĂŵďŝĞŶƚĞ͕M
ĐĂƵƐĂM ĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽƐM ĞĐŽůſŐŝĐŽƐM ǇM ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶM ůĂM ĂƉĂƌŝĐŝſŶM ĚĞM ƌĂǌĂƐM ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘M 6ĂƐM
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMĚĞMŵŽŶŽĐƵůƚŝǀŽͬƐŝĞŵďƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐMĞŶMĞůMŵŝƐŵŽMƐƵĞůŽMƉƌŽƉŝĐŝĂMƋƵĞM
ĞůMŚŽŶŐŽMŝŶǀĞƌŶĞMĞŶMůŽƐMƌĞƐƚŽƐMĚĞMƉĂũĂMǇMƐĞŵŝůůĂ͘MM
 
ÍĞŐĂƌƌĂM;ϭϵϵϰͿMĞŶMƐƵM+ĞƐŝƐM,ŽĐƚŽƌĂůMƐŽďƌĞMñƐƚƌƵĐƚƵƌĂMĚĞMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂMĚĞMůĂMƉŽďůĂĐŝſŶM
bƌǇƐŝƉŚĞ.ŐƌĂŵŝŶŝƐMĨ͘ƐƉ͘MŚŽƌĚĞŝ͕.ŝŶĚŝĐĂďĂMƋƵĞMůĂMĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŽďƐĞƌǀĂĚĂMĞƐMůĂM
ĞǆƉƌĞƐŝſŶM ĨĞŶŽƚşƉŝĐĂM ĚĞM ůĂM ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶM ƉŽďůĂĐŝſŶM ƉůĂŶƚĂM ǆM ƉŽďůĂĐŝſŶM ƉĂƚſŐĞŶŽM ǆM
ĂŵďŝĞŶƚĞ͘M ñƐƚĞMŚĞĐŚŽMƋƵĞĚĂM ĐŽŵƉĞŶĚŝĂĚŽMĞŶMĞůM ĐŽŶĐĞƉƚŽM ΖƉŝƌĄŵŝĚĞMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM
ĨŽƌŵƵůĂĚŽM ƉŽƌM bƌŽǁŶŝŶŐM Ğƚ. Ăů͘M ;ϭϵϳϳͿ͕M ĞůM ĐƵĂůM ŝůƵƐƚƌĂM ĐſŵŽM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞƐƚĄM
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚĂMƉŽƌMϰMĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗MŚƵĠƐƉĞĚ͕MƉĂƚſŐĞŶŽ͕MĂŵďŝĞŶƚĞMǇMƚŝĞŵƉŽ͘MMM
M
ñůMĂŵďŝĞŶƚĞMĞŶMĞůMƋƵĞMůĂMW͘.ŐƌŝƐĞĂMǀŝĞŶĞMĚĞƐĂƌƌŽůůĄŶĚŽƐĞMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMĞƐMĞŶM
ĞůM ĚĞůM ĞŶƚŽƌŶŽMĚĞM ůĂM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ǇMƋƵĞM ƐĞMĚĞĨŝŶĞMƉŽƌMaƉĂƌŝĐŝŽMĞƚ.Ăů͘M ;ϮϬϬϯͿM
ĐŽŵŽM ƵŶM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĂŐƌşĐŽůĂM ĚĞM ĂůƚĂM ĐĂůŝĚĂĚM ƋƵĞM ƵƚŝůŝǌĂMŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐM ĚĞM
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶM ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕M ƋƵĞM ƐĞĂŶM ƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽƐM ĐŽŶM ĞůM ŵĞĚŝŽM ĂŵďŝĞŶƚĞ͕M ŵĂŶƚĞŶŐĂŶM ůĂM
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚMĚĞMůĂƐMĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐMĂŐƌşĐŽůĂƐ͕MǇMůĂƐMĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐMƐŽĐŝĂůĞƐMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĐŽŶMůŽƐM
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐMƋƵĞM ƐĞMĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶMƉĂƌĂM ĐĂĚĂMƉƌŽĚƵĐƚŽMĞŶMĞůM ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞM’ĞŐůĂŵĞŶƚŽM
ĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘MñůMƉƌŝŵĞƌM’ĞŐůĂŵĞŶƚŽMñƐƉĞĐşĨŝĐŽMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMaƌƌŽǌMƐĞM
ƉƵďůŝĐĂM ĞůM ϮϴMĚĞM ĂŐŽƐƚŽMĚĞM ϭ͘ϵϵϳMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂ͕M ĂƉƌŽďĂĚŽMŵĞĚŝĂŶƚĞM0ƌĚĞŶMĚĞM ϭϮMĚĞM
ĂŐŽƐƚŽMĚĞMϭϵϵϳ͕MƉŽŶŝĠŶĚŽƐĞMĞŶMŵĂƌĐŚĂMůĂM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMĂƌƌŽǌMĞŶMϭϵϵϴ͕MĐŽŶM
ϭϬ͘ϬϬϬMŚĂ͘MMM
M
,ƵƌĂŶƚĞMĞůMĂŹŽMϮ͘ϬϬϬMƐĞMŵŽĚŝĨŝĐĂMĞůM’ĞŐůĂŵĞŶƚŽMñƐƉĞĐşĨŝĐŽMĞŶMůĂM0ƌĚĞŶMĚĞMϭϴMĚĞM
Ăďƌŝů͕M ƉƵďůŝĐĄŶĚŽƐĞM ĞŶM ĞůM b0UaM ŶǑM ϱϳM ĚĞM ϭϲM ĚĞM ŵĂǇŽ͕M ǇĂM ƋƵĞM ĂƐşM ůŽM ĂĐŽŶƐĞũĂďĂŶM
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐM ĂƐƉĞĐƚŽƐM ƚĠĐŶŝĐŽƐ͘M %ŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕M ĞŶM ĞůM ĂŹŽM Ϯ͘ϬϬϭM ƐĞM ƌĞĂůŝǌſM ƵŶĂM
ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶM ĚĞůM ’ĞŐůĂŵĞŶƚŽM ñƐƉĞĐşĨŝĐŽM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĚĞM aƌƌŽǌ͕M
ŵŽĚŝĨŝĐĄŶĚŽƐĞMĞůMdƵĂĚƌŽMŶǑMϯ͕MƌĞůĂƚŝǀŽMĂMůĂƐMñƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMdŽŶƚƌŽůMSŶƚĞŐƌĂĚŽ͕MĂƉƌŽďĂĚĂM
ĞŶMůĂM0ƌĚĞŶMĚĞMϴMĚĞMũƵŶŝŽMĚĞMϮ͘ϬϬϭ͕MbŽũĂMŶǑMϳϰMĚĞMϯϬMĚĞMũƵŶŝŽMĐŽŶMǀŝŐĞŶĐŝĂMŚĂƐƚĂMϮ͘ϬϬϮ͘M
–ƵĞǀĂŵĞŶƚĞMƐĞMƉƵďůŝĐſMƵŶMŶƵĞǀŽM’ĞŐůĂŵĞŶƚŽMñƐƉĞĐşĨŝĐŽMĞŶMĞůMb0UaMŶǑMϭϬϮMĚĞMϯϭMĚĞM
ĂŐŽƐƚŽ͕M ĞŶM ĞůM ƋƵĞM ƐĞM ŝŶĐůƵǇĞM ůĂM ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐM ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐM ƉŽƌM ůŽƐM
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂMƉĂƌĂMŽƚƌŽƐM ĐŝŶĐŽMĂŹŽƐ͕M ǇM ĂĚĞŵĄƐM ƐĞM ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶM
ĐŝĞƌƚĂƐMŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐMĞŶMůĂM–ŽƌŵĂƚŝǀĂMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂ͘

SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϮϵͲM
,ƵƌĂŶƚĞMĞůMĂŹŽMϮ͘ϬϬϯ͕MƐĞMƉƵďůŝĐĂMĞŶMĞůMbŽũĂMŶǑMϵϬM ůĂMŽƌĚĞŶMĚĞůMϱMĚĞMŵĂǇŽ͕MƉŽƌM ůĂM
ƋƵĞM ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞŶM ŶŽƌŵĂƐM ĚĞM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶM ĚĞůM ƌĠŐŝŵĞŶM ĚĞM ĂǇƵĚĂƐM ĂM ůĂM ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM
ŵĠƚŽĚŽƐMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĂŐƌĂƌŝĂMĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐMĐŽŶMĞůMŵĞĚŝŽMĂŵďŝĞŶƚĞ͕MĚŽŶĚĞMůĂMŵĞĚŝĚĂM
ŶǑMϵMĐŽŶƚĞŵƉůĂMůĂM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĂƌƌŽǌM;aŶĞǆŽMŶǑMϭͿ͘MM
M
ñƐƚĞM ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽM ĂďƌĞM ůĂM ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚM ĚĞM ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞM ĂůM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĂM ƚŽĚĂM ĂƋƵĞůůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ƋƵĞM ŶŽM ĞƐƚĠM ŝŶĐůƵŝĚĂM ĞŶM ǌŽŶĂM
ĚĞƐĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͘M
M
M
FŝŐƵƌĂMϱ͘MñǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĂƌƌŽĐĞƌĂMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂMϮϬϬϯMͲM
ϮϬϭϮ͘MFƵĞŶƚĞ͗MǁĞďMĚĞMůĂMdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕M%ĞƐĐĂMǇM,ĞƐĂƌƌŽůůŽM’ƵƌĂůMĚĞMůĂMUƵŶƚĂMĚĞM
aŶĚĂůƵĐşĂ͘M%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘Mǁǁǁ͘ĐĂƉ͘ũƵŶƚĂͲ
ĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬƉŝŶƚĞŐƌĂĚĂͬŝŶĚĞǆ͘ŚƚŵůMM
ñůĂďŽƌĂĐŝſŶM%ƌŽƉŝĂM
M
ñŶM ůĂM ĂĐƚƵĂůŝĚĂĚM ĞŶM ĞůM ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ1 IƐƉĞĐşĨŝĐŽ1 ĚĞ1 WƌŽĚƵĐĐŝſŶ1 ;ŶƚĞŐƌĂĚĂLM ĞŶM ĞůM
ĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂ͕MƐĞMŝŶĐůƵǇĞMƵŶĂMĞƐƚŝŵĂĐŝſŶMĚĞMƌŝĞƐŐŽƐMǇMƵŶŽƐMĐƌŝƚĞƌŝŽƐMĚĞM
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶM ĂƐşM ĐŽŵŽM ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĚĂŹŽƐM ƉĂƌĂM ƉŽĚĞƌM ĞƐƚĂďůĞĐĞƌM ƵŶM ƵŵďƌĂůM ĚĞM
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽM ĐŽŶƚƌĂM ůĂƐM ƉůĂŐĂƐM ǇM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘M 6ŽƐM ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐM ƉƌŽǀŽĐĂŶM
ĚĂŹŽƐM ĂM ůŽM ůĂƌŐŽM ĚĞM ůŽƐM ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐM ĞƐƚĂĚŝŽƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽM ŵĞƌŵĂƐM ĞŶM ůĂƐM
ƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘M%ĂƌĂMĞǀŝƚĂƌMĞƐƚŽƐMĚĂŹŽƐMĞƐMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌMůĂƐM ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐMƋƵĞM
ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞŶM ĞŶƚƌĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ǇM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽ͘M ÍƵM ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽM ƉĞƌŵŝƚŝƌĄM ƵŶĂƐM
ƚĠĐŶŝĐĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMŵĄƐMĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐMĞǀŝƚĂŶĚŽMĞůMƵƐŽMĞǆĐĞƐŝǀŽMĚĞMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͘MM
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CDLD Xbg4GÑbEZX9Ñ7ÏQ6YÑbE)Eó4s6XG4GXbDE
M%ĂƌĂM ƵŶĂM ĐŽƌƌĞĐƚĂM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ŵĂǇŽƌşĂM ĚĞM ůĂƐM ƉƌĄĐƚŝĐĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM
;ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ͕MŵĂŶĞũŽMĚĞůMĂŐƵĂ͕M ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕MĞƚĐ͘ͿMĞƐM ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůM ĐŽŶŽĐĞƌMĞůMĞƐƚĂĚŽM
ĨĞŶŽůſŐŝĐŽMŽMŵŽŵĞŶƚŽMĞŶMƋƵĞM ƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂM ůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞM ĂƌƌŽǌ͘M,ĞŶƚƌŽMĚĞM ĐĂĚĂM ĨĂƐĞM
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞŵŽƐM ǀĂƌŝĂƐM ĞƚĂƉĂƐMŽMƉĞƌşŽĚŽƐM ĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞMĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͘M FŝŶĂůŵĞŶƚĞM ĐĂĚĂM
ĞƚĂƉĂM ƐĞM ƐƵďĚŝǀŝĚĞM ĞŶM ĚŝǀĞƌƐŽƐM ĞƐƚĂĚŽƐM ĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽƉſƐŝƚŽM ĚĞM ĚĞĨŝŶŝƌ͕M ĚĞM
ĨŽƌŵĂM ƉƌĞĐŝƐĂ͕M ĐĂĚĂM ŵŽŵĞŶƚŽM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͕M ŽM ƉĞƌşŽĚŽM ŵƵǇM ĐŽƌƚŽ͕M ĚĞM ůĂM ǀŝĚĂM ĚĞM ůĂM
ƉůĂŶƚĂ͘M 6ĂM ĞƐĐĂůĂM ŵĄƐM ƵƚŝůŝǌĂĚĂM ƉĂƌĂM ůĂM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM ĞƐƚĂĚŽƐM ĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐM ĚĞůM
ĂƌƌŽǌMƐĞMĚĞŶŽŵŝŶĂMbbdfT͕MůĂMĐƵĂůMĚŝǀŝĚĞMůĂMǀŝĚĂMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂMĞŶMϭϬϬMĞƐƚĂĚŽƐMĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐM
;ƚĂŵďŝĠŶMĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐMĐſĚŝŐŽƐMbbdfͿ͕MĚĞƐĚĞMĞůMϬϬMĂůMϵϵ͘MM
M
%ĂƌĂM ůĂM ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ĞƐƚĂĚŽƐM ĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐ͕M ůĂM ĞƐĐĂůĂM ƐĞM ďĂƐĂM ĞŶM
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ĞǆƚĞƌŶĂƐM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞM ƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞƐ͕M ƚŽŵĂŶĚŽM ĞŶM
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ͕MĐŽŵŽMƌĞŐůĂMŐĞŶĞƌĂů͕MĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞůM ƚĂůůŽMƉƌŝŶĐŝƉĂů͘MÍĞMďĂƐĂ͕MƉƵĞƐ͕MĞŶM
ůĂƐM ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ĚĞM ƵŶĂM ƉůĂŶƚĂM ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘M ÍŝM ƵƐĂŵŽƐM ĞƐƚĂM ĞƐĐĂůĂM ƉĂƌĂM ĚĞƐĐƌŝďŝƌM ĞůM
ĞƐƚĂĚŽMĨĞŶŽůſŐŝĐŽMĚĞMƵŶĂMƉŽďůĂĐŝſŶMĚĞMƉůĂŶƚĂƐ͕MĞƐMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMůůĞǀĂƌMĂMĐĂďŽMƵŶMŵƵĞƐƚƌĞŽM
ǇM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌM ůŽƐM ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐM ǀĂůŽƌĞƐMŵĞĚŝŽƐ͘M +ĂŵďŝĠŶM ƐŽŶMƷƚŝůĞƐMŽƚƌĂƐM ĞƐĐĂůĂƐ͕M
ŵĂƐMƌĞĚƵĐŝĚĂƐMǇMŵĂŶĞũĂďůĞƐM;ǀĞƌMFŝŐƵƌĂMϲͿ͕MĚŽŶĚĞMƐŽůŽMĂƉĂƌĞĐĞŶMůĂƐMĞƚĂƉĂƐMǇMĞƐƚĂĚŽƐM
ĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐMŵĄƐMĚĞƐƚĂĐĂďůĞƐMǇMŵƵǇMƵƚŝůŝǌĂĚĂƐMƉŽƌMůŽƐM+ĠĐŶŝĐŽƐMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂM
;aŐƵŝůĂƌ͕MϮϬϭϬͿM
M
M ñůM ĐŝĐůŽM ĐŽŵƉůĞƚŽMĚĞM ůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞM ĂƌƌŽǌM ĞŶMŶƵĞƐƚƌĂM ĄƌĞĂMĚĞM ĐƵůƚŝǀŽMĚƵƌĂMĞŶƚƌĞM
ϭϰϬMͲMϭϳϬMĚşĂƐM;ǀĞƌMFŝŐƵƌĂMϲͿMǇMƐĞMƉƵĞĚĞMĚŝǀŝĚŝƌMĞŶMƚƌĞƐMĨĂƐĞƐ͗MůĂMĨĂƐĞMǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͕MĚĞƐĚĞMůĂM
ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMĚĞMůĂMƐĞŵŝůůĂMŚĂƐƚĂMĞůMĨŝŶĂůMĚĞMĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽ͖MůĂMĨĂƐĞMƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͕MĚĞƐĚĞMĞůM
ŝŶŝĐŝŽMĚĞMůĂMĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMƉĂŶşĐƵůĂMŚĂƐƚĂMĞůMĨŝŶĂůMĚĞMůĂMĨůŽƌĂĐŝſŶ͖MǇMůĂMĨĂƐĞMĚĞMůůĞŶĂĚŽMǇM
ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ͕M ƋƵĞM ĂďĂƌĐĂM ĚĞƐĚĞM ůĂM ĨĞĐƵŶĚĂĐŝſŶM ŚĂƐƚĂM ůĂM ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶM ĐŽŵƉůĞƚĂM ĚĞůM
ŐƌĂŶŽ͘MM
M ñŶMaŶĚĂůƵĐşĂ͕M ĚĞďŝĚŽM ĂM ůĂM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĚĞM ĞůĞǀĂĚĂƐM ĚŽƐŝƐM ĚĞM ƐŝĞŵďƌĂ͕M
ĐŽŶMůĂMĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞMĂůƚĂMĚĞŶƐŝĚĂĚMĚĞMƉůĄŶƚƵůĂƐ͕MƐƵĞůĞŶMďƌŽƚĂƌMƐſůŽMĞŶƚƌĞMĚŽƐMǇMƐĞŝƐMŚŝũŽƐM
ƉƌŝŵĂƌŝŽƐM ƉŽƌM ƉůĄŶƚƵůĂ͘M ñŶM ŐĞŶĞƌĂůM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ƚŝƉŽM áŶĚŝĐĂM ĂŚşũĂŶM ŵĄƐM ƋƵĞM ůĂƐM
UĂƉſŶŝĐĂƐ͘M
                                                 
ϱMdĞŶƚƌŽMFĞĚĞƌĂůMĚĞMSŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐMbŝŽůſŐŝĐĂƐMƉĂƌĂMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇMÍŝůǀŝĐƵůƚƵƌĂ͘MϮϬϬϭ͘MñƐƚĂĚŝŽƐMĚĞMůĂƐMƉůĂŶƚĂƐMŵŽŶŽMǇM
ĚŝĐŽƚŝůĞĚſŶĞĂƐMʹMbbdfMxŽŶŽŐƌĂĨşĂƐ͘MdŽŶƐƵůƚĂMĞůMϬϵMĚĞMĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϱM
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũŬŝ͘ďƵŶĚ͘ĚĞͬĨŝůĞĂĚŵŝŶͬĚĂŵͺƵƉůŽĂĚƐͬͺǀĞƌŽĞĨĨͬďďĐŚͬbbdfͲÍŬĂůĂͺƐƉĂŶŝƐĐŚ͘ƉĚĨM
1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϭͲM
M
FŝŐƵƌĂMϲ͘MñƐƚĂĚŽƐMĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐMǇMĨĞŶŽůŽŐşĂMŵĞĚŝĂMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂM
ĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MFƵĞŶƚĞ͗MaŐƵŝůĂƌM;ϮϬϬϭͿ͘MM
M
MMM
6ĂM ƌĞƐƉƵĞƐƚĂM ǀĂƌŝĞƚĂůM ;dƵůƚŝǀĂƌĞƐͿM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶM ĚĞM ĨŽƌŵĂM ĚŝĨĞƌĞŶƚĞM ĂM W͘.
ŐƌŝƐĞĂM ĐŽŵŽM ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂM ĚĞůM ĞǆƚƌĞŵĂĚŽM ƉŽƚĞŶĐŝĂůM ĚĞM ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚM ĚĞůM ŽƌŐĂŶŝƐŵŽM
ĐĂƵƐĂů͖M ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐM ƌĂǌĂƐM ƉĂƚŽŐĠŶŝĐĂƐM ;ÍĂǌĂŬŝ͕M ϭϵϮϮ͖M +ĂŶĂŬĂM Ğƚ. Ăů͕͘. ϭϵϳϵͿ͕M ƐĞŐƷŶMM
ůŽĐĂůŝĚĂĚM ǇM ƚŝĞŵƉŽ͖M M ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐM ĞŶM ĞůM ŶŝǀĞůM ǇM ƚŝƉŽM ĚĞM ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM ĞŶM ůŽƐM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐ͖M ǇM
ĨĂĐƚŽƌĞƐM ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐM ƋƵĞM ĂĨĞĐƚĂŶM ůĂM ĞǆƉƌĞƐŝſŶM ĚĞM ůĂM ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM ;0Ƶ͕M ϭϵϴϬͿ͘M %ŽƌM ŽƚƌŽM
ůĂĚŽ͕M ĂĚĞŵĄƐMĚĞM ƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌMĚĞM ĨŽƌŵĂMĚŝĨĞƌĞŶƚĞMĚĞMƵŶMƉĂşƐM ĂMŽƚƌŽM ǇMĚĞMƵŶĂM ƌĞŐŝſŶMŽM
ůŽĐĂůŝĚĂĚMĂMŽƚƌĂM;yŝĂMĞƚ.Ăů͕͘MϭϵϵϯͿ͘M+ĂŵďŝĠŶMůŽMŚĂĐĞŶMĚĞMƵŶĂMĞƐƚĂĐŝſŶMĂMŽƚƌĂMĚĞŶƚƌŽMĚĞMůĂM
ŵŝƐŵĂMůŽĐĂůŝĚĂĚMĚĞďŝĚŽMĂMƋƵĞMůĂMĐĂŶƚŝĚĂĚ͕MĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶMǇMůĂMĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂMĚĞMůĂƐMƌĂǌĂƐMĚĞM
WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMƉƵĞĚĞŶMĐĂŵďŝĂƌMĚĞMƵŶMŵĞƐMĂMŽƚƌŽM;S’’S͕MϭϵϲϳͿ͘MaƐş͕M€ƵĂŵĂƌƵǌǌĂŵĂŶMǇM0ƵM
;ϭϵϳϬͿM ƌĞǀĞůĂƌŽŶM ƋƵĞM ĂůŐƵŶĂƐM ƌĂǌĂƐM ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶM ƉƌĞƐĞŶƚĞƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ůĂM ŵĂǇŽƌşĂM ĚĞůM
ƚŝĞŵƉŽ͕MŽƚƌĂƐMůŽMĨƵĞƌŽŶMMƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞMǇMŽƚƌĂƐMŽĐƵƌƌĞŶMƐſůŽMƵŶĂMǀĞǌ͘M
M
dŝĞƌƚŽƐM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐM ĨƵĞƌŽŶM ƚĞƐƚĂĚŽƐM ĞŶM ĐĂŵƉŽ͕M ĚŽŶĚĞM ůĂM ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂM ĚĞůM ŝŶŽĐƵůŽM
;ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶMĚĞMƌĂǌĂƐͿMĞƌĂMĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂ͕MƉĂƌĂMƐƵMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMĂMůĂMƐĞĐĂMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MƐŝMďŝĞŶM
ĞůůŽƐMŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌŽŶMMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMĞŶMĞƐƚĂĚŽƐMĚĞMŚŽũĂ͕MƐĞMŽďƐĞƌǀſMƋƵĞMĨƵĞƌŽŶMƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM
ĞŶM ĞůM ŶƵĚŽM ĐŽŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽM ĐŽŶM ĞƐƚĂĚŽƐM ŵĄƐM ĂǀĂŶǌĂĚŽƐM ĚĞM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ǇM
ǀŝĐĞǀĞƌƐĂM ;SƚŽ͕M ϭϵϲϱ͖M dŚĂŶŐMĞƚ. Ăů͕͘M ϭϵϲϱ͕M°ŝůůŝƐMĞƚ. Ăů͕͘M ϭϵϲϴͿM ñƐƚĂƐM ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM ŚĂŶM
ĐŽŶĚƵĐŝĚŽM ĂM ƉĞŶƐĂƌM ƋƵĞM ĞǆŝƐƚĞŶM ǀĂƌŝŽƐM ŐĞŶĞƐM ĞŶǀƵĞůƚŽM ĞŶM ůĂM ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘M,ƵƌĂŶƚĞMŵƵĐŚŽMƚŝĞŵƉŽMůĂMƉƌĞŐƵŶƚĂMĚĞMůĂMƌĞĂĐĐŝſŶMĚĞMůĂMƋƵĞŵĂǌſŶMĚĞMůĂƐM
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐMƉĂƌƚĞƐMĚĞM ůĂMƉůĂŶƚĂMŶŽM ĨƵĞMĐůĂƌĂM ;+ĂŬĂŚĂƐŚŝ͕Mϭϵϲϱ͖M0Ƶ͕MϭϵϲϱͿ͘M0ƵMǇM–ƵƋƵĞM
;ϭϵϲϯͿMƉƵƐŝĞƌŽŶMĚĞMŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽMĞŶMĞŶƐĂǇŽƐMĚĞMĐĂŵƉŽMƋƵĞMƉůĂŶƚĂƐMŵŽƐƚƌĂŶĚŽMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM
ĞŶM ŚŽũĂƐ͕M ŵĄƐM ƚĂƌĚĞM ůůĞŐĂďĂŶM ĂM ƐĞƌM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĂM ŶŝǀĞůM ĚĞM ĐƵĞůůŽ͖M ĞƐƚŽM ĞƐM
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞMĚĞďŝĚŽMĂMůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMƌĂǌĂƐMĚĞůMŚŽŶŐŽMĞŶMĞƐƚĂĚŽƐMƚĂƌĚşŽ͘M0ŬĂŵŽƚŽMǇMM
xĂƚĂƐƵŵƵƚŽM ;ϭϵϲϰͿM ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶM ƋƵĞM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐMŵŽĚĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞM ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐM ƉƵĞĚĞŶM
ĐĂŵďŝĂƌM ĂM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĐŽŶĨŽƌŵĞM ƉƌŽŐƌĞƐĂďĂM ĞůM ĞŶƐĂǇŽM ĞŶM ĞůM ĐĂŵƉŽ͕M ŵŝĞŶƚƌĂƐM ƋƵĞM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϮͲM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĂůƚĂŵĞŶƚĞM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ǇM ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐM ĐŽŶƐĞƌǀĂŶM ĞƐƚĂM ĐƵĂůŝĚĂĚM ĚƵƌĂŶƚĞM ĞůM
ƚŝĞŵƉŽMƋƵĞMĚƵƌĂďĂMĞůMĞŶƐĂǇŽ͘M
M
ñƐƚƵĚŝŽƐM ůůĞǀĂĚŽƐMĂMĐĂďŽMƉŽƌMaŐƵŝůĂƌM;ϭϵϵϴͿMƉƵƐŝĞƌŽŶMĚĞMŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽMƋƵĞMƚŽĚŽƐMůŽƐM
ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐM ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐM ĞŶM ůĂMxĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ĞƌĂM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĂM ůĂM ƉŽďůĂĐŝſŶM
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞM ĚĞM WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM ĞŶM ůĂM ǌŽŶĂ͕M ĞůůŽƐM ĚĞďĞƌşĂŶM ƐĞƌM ƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐM ƉŽƌM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐM
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐMƋƵĞMŐĂƌĂŶƚŝĐĞŶMůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽ͘M
M
ñŶMŐĞŶĞƌĂůMƐĞMĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶMĚŽƐMƉĞƌşŽĚŽƐMĐƌşƚŝĐŽƐMĞŶMůŽƐMĐƵĂůĞƐMůĂƐMƉůĂŶƚĂƐMĚĞMĂƌƌŽǌMƐŽŶM
ŵĄƐM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĂM ůŽƐM ϯϱͲϰϬM ĚşĂƐM ĚĞM ĞĚĂĚM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ;S–FñddS7–M F06Sa’ͿM M ǇM ĞŶM
ĨůŽƌĂĐŝſŶM;S–FñddS7–M%a–Sd*6a’ͿMM
M
FŝŐƵƌĂMϳ͘MxŽƌĨŽůŽŐşĂMĚĞMůĂMƉĂŶşĐƵůĂMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌ͘MFƵĞŶƚĞ͗MaŐƵŝůĂƌM;ϮϬϬϭͿM
M
M
M
CDTD (/E5,(*2E(1E(/E&8/7,92EG(E$552=E
M
ñŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MůĂMŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂMĚĞůMƵƐŽMĚĞůMĂŐƵĂ͕MƉƵĞĚĞMƐĞƌMŵĂǇŽƌMƋƵĞMůĂMĚĞůM
ŵŝƐŵŽM ƚĞƌƌĞŶŽ͘M 6ĂƐMŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐMĚĞM ĂŐƵĂM ǀĂƌşĂŶMĚƵƌĂŶƚĞMĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͖M ůĂƐM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϯͲM
ĨĂƐĞƐMŵĄƐMĐƌşƚŝĐĂƐMƐŽŶMƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞMůĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMǇMĞůMƉĞƌŝŽĚŽMƋƵĞMƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞMĞŶƚƌĞM
ĞůMĐŽŵŝĞŶǌŽMĚĞMůĂMĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMĨůŽƌĞƐMŚĂƐƚĂMůĂMĚĞMůĂƐMĐĂƌŝſƉƐŝĚĞƐ͘M6ĂMĚĞŵĂŶĚĂMƚŽƚĂůM
ĚĞM ĂŐƵĂMĚĞƉĞŶĚĞMĚĞM ůŽƐM ǀĂůŽƌĞƐMĚĞM ůĂM ĞǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſŶM ǇMĚĞM ůĂMƉĞƌĐŽůĂĐŝſŶ͕M ŽM ƐĞĂ͕M
ƉĠƌĚŝĚĂƐMĞŶMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMǇMƉŽƌMƉĞƌĐŽůĂĐŝſŶ͘M6ĂMĞǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſŶMǇMĞǀĂƉŽƌĂĐŝſŶMǀĂƌşĂŶM
ƐĞŐƷŶMůĂMǌŽŶĂMǇMĞůMŵŽŵĞŶƚŽMĚĞůMĚşĂMǇMĚĞƉĞŶĚĞŶMĚĞMůĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕MŚƵŵĞĚĂĚMƌĞůĂƚŝǀĂM
ĚĞůMĂŝƌĞMǇMĞůMǀŝĞŶƚŽ͘MñůMĞƐƚƵĚŝŽMĚĞůMĂŐƵĂ͕MĚĞƐĚĞMĞůMƉƵŶƚŽMĚĞMǀŝƐƚĂMĚĞMůĂMĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚMƐĞM
ƌĞůĂĐŝŽŶĂMĐŽŶMƚƌĞƐMĂƐƉĞĐƚŽƐ͗MůĂMǀĂůŽƌĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMĂƐƉĞĐƚŽƐMŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐŽƐ͕MůĂMŵĞĚŝĚĂMĚĞM
ůŽƐM ĐĂƵĚĂůĞƐM ĚĞM ůŽƐM ĐƵƌƐŽƐM ĚĞM ĂŐƵĂM ǇM ůĂM ĞǀĂůƵĂĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐM ŚşĚƌŝĐŽƐM ĚĞůM
ĂĐƵşĨĞƌŽ͕MŵĄƐMŽMŵĞŶŽƐMƉƌŽĨƵŶĚŽ͕MŵĞĚŝĂŶƚĞMůĂƐMĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐMƉŝĞǌŽŵĠƚƌŝĐĂƐ͘M
1
%ŽƌMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMǇMĨŽƌŵĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMĞŶMůĂMǌŽŶĂMĚĞůMxĞĚŝƚĞƌƌĄŶĞŽ͕MƐĞMĞǆĐůƵǇĞMůĂM
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚMĚĞMĐƵůƚŝǀĂƌMĞůMĂƌƌŽǌMƐŝŶMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶMĐŽŵŽMŽĐƵƌƌĞMĞŶMůŽƐMƉĂşƐĞƐMĂƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMůĂM
ǌŽŶĂMĞĐƵĂƚŽƌŝĂůM;xŽŶƌƌŽĞMĞƚ.Ăů͕͘MϭϵϵϮͿMñŶMĞƐƚŽƐMƉĂşƐĞƐMƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶMĞůMĂŐƵĂMŵĞĚŝĂŶƚĞMůŽƐM
ƌŝĞŐŽƐMƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ͘MñůMŵĂŶƚŽMĚĞMĂŐƵĂMĞũĞƌĐĞM ĐŝĞƌƚĂƐM ĨƵŶĐŝŽŶĞƐM ĨƌĞŶƚĞMĂM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͗M ĂĐƚƷĂM ĐŽŵŽM ƌĞŐƵůĂĚŽƌM ƚĠƌŵŝĐŽM ĐƵĂŶĚŽM ůĂM ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶM ǇM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞůM
ĂƌƌŽǌMƐĞĂŶMŶƵůŽƐ͕MŽMŵĞŶŽƌĞƐMĚĞMůŽMŶŽƌŵĂůMĂMĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂMĚĞMůĂƐMďĂũĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͘MzM
ĚĞƚŝĞŶĞMŽMŝŵƉŝĚĞMůĂMĚŝĨƵƐŝſŶMĚĞMŵĂůĂƐMŚŝĞƌďĂƐMĞƐMǀĞŚşĐƵůŽMĚĞMůŽƐMŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐMƉƌŝŵĂƌŝŽƐMŽM
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͕MƋƵĞMĚŝƐƵĞůƚŽƐMŽMĞŶMƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ͕MƐĞMĚĞƉŽƐŝƚĂŶMĞŶMĞůMƚĞƌƌĞŶŽMǇMƐĞMƌĞĂďƐŽƌďĞŶM
ƉŽƌMůŽƐMſƌŐĂŶŽƐMǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽƐMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂ͕MƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌMĚĞůMŽǆşŐĞŶŽMƋƵĞMůĂƐMƉůĂŶƚĂƐMŶŽM
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶMĞŶMĞůMƚĞƌƌĞŶŽ͘M6ĂMƉƌŝŵĞƌĂMĂĐĐŝſŶMƋƵĞMĐŽŶƐŝŐƵĞMĞůMĂŐƵĂMƚƌĂƐMůĂMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͕MĞƐM
ŚĂĐĞƌMƋƵĞMĞůMƚĞƌƌĞŶŽ͕MŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞMĂůĐĂůŝŶŽ͕MƚĞŶŐĂMƵŶĂMƌĞĂĐĐŝſŶMŶĞƵƚƌĂ͕MƉŽƌMůĂMĨĂůƚĂMĚĞM
ŽǆşŐĞŶŽ͘M ñůMƉfMĚĞůM M M ĂŶĞŐĂĚŽMĞƐƚĄMƉƌſǆŝŵŽMĂMϳ͘M,ƵƌĂŶƚĞMĞůM ƉĞƌŝŽĚŽMĚĞM ĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞM
ƉůĂŶƚĂMĞŵďƌŝŽŶĂƌŝĂMǇMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMƉŽƐƚĞƌŝŽƌMĚĞMůĂMƉůĄŶƚƵůĂ͕MĞůMĂŐƵĂMĚĞMƌŝĞŐŽMĞƐMůĂMƷŶŝĐĂM
ĨƵĞŶƚĞM ĚĞM ŽǆşŐĞŶŽM ƉĂƌĂM ůĂƐM ƌĂşĐĞƐM ĐŽŵŽM ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂM ĚĞůM ĂŵďŝĞŶƚĞM ƌĞĚƵĐƚŽƌM ƋƵĞM ƐĞM
ĐƌĞĂM ĐŽŶM ůĂM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͘M ÍŽůŽM ĐƵĂŶĚŽM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ƐĞĂM ĂĚƵůƚĂ͕M ůĂM ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶM ĨŽůŝĂƌM ǇM ƐƵM
ĂŵƉůŝŽMƐŝƐƚĞŵĂMĂĠƌĞŽMƉĞƌŵŝƚŝƌĄŶMƋƵĞM ůůĞŐƵĞMĂM ůĂƐM ƌĂşĐĞƐMĞůMŽǆşŐĞŶŽMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMƉĂƌĂMƐƵM
ŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽ͘MM
M
ñůM ĂŐƵĂM ƚŝĞŶĞM ƚĂŵďŝĠŶM ƵŶĂM ĨƵŶĐŝſŶM ŵŽĚĞƌĂĚŽƌĂM ŽM ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂM ;ƚĂŵƉſŶͿM ĚĞM ůĂM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ĚĞůM ĂŝƌĞM ƋƵĞM ƌŽĚĞĂM ĂM ůĂM ƉůĂŶƚĂ͘M 6ŽƐM ĚĂŹŽƐM ƋƵĞM ĐĂƵƐĂŶM ůĂƐM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM
ĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞMďĂũĂƐMŽMĂůƚĂƐMƉƵĞĚĞŶMĚŝƐŵŝŶƵŝƌƐĞMŽMĞǀŝƚĂƌƐĞMŵĞĚŝĂŶƚĞMůĂMŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶM
ĚĞM ůĂM ĂůƚƵƌĂM ĚĞM ůĂM ůĄŵŝŶĂM ĚĞM ĂŐƵĂ͘M %ŽĚĞŵŽƐ͕M ƉŽƌM ĞũĞŵƉůŽ͕M ĚŝƐŵŝŶƵŝƌM ĞůM ƌŝĞƐŐŽM ĚĞM
ĞƐƚĞƌŝůŝĚĂĚMĚĞM ůĂƐMĞƐƉŝŐƵŝůůĂƐMĞŶMĨŽƌŵĂĐŝſŶMƉƌŽƚĞŐŝĠŶĚŽůĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƌĞůĂƚŝǀĂƐMĚĞM
ĨƌşŽMŵĞĚŝĂŶƚĞMƵŶĂMĂĚĞĐƵĂĚĂMĞůĞǀĂĐŝſŶMĚĞůMŶŝǀĞůMĚĞůMĂŐƵĂM;ĐŽŶMĞůůŽMƐĞMůŽŐƌĂMŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌM
ůĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ŚĂƐƚĂM ĞŶM ƵŶM ƉĂƌM ĚĞM ŐƌĂĚŽƐͿ͘M ,ĞƐĚĞM ŽƚƌŽM ƉƵŶƚŽM ĚĞM ǀŝƐƚĂ͕M ĚƵƌĂŶƚĞM ĞůM
ǀĞƌĂŶŽM ůĂM ŵĞƌĂM ƉƌĞƐĞŶĐŝĂM ǇM ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶM ĚĞůM ĂŐƵĂM ƉĞƌŵŝƚĞM ƌĞĨƌĞƐĐĂƌM ĞůM ĂŵďŝĞŶƚĞM ĚĞůM
ĂƌƌŽǌĂů͕MŵĞũŽƌĂŶĚŽMƐƵMĂĐƚŝǀŝĚĂĚMĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂ͘MM
M
’ĞƐƉĞĐƚŽM ĂůM DĂŶĞũŽ1 ŚŝĚƌĄƵůŝĐŽ͕M ĞůM ĂŐƵĂM ĚĞM ƌŝĞŐŽM ƌĞĂůŝǌĂM ŵŝƐŝŽŶĞƐM ĐŽŶĐƌĞƚĂƐM ĂM
ƚƌĂǀĠƐMĚĞMůĂMŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶMĚĞůMƌĞŐĂĚŽƌMƋƵĞMĚŝƐƚƌŝďƵǇĞ͕MůŝŵŝƚĂMĞMŝŶƚĞƌƌƵŵƉĞMůĂMĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶM
ĚĞMĂŐƵĂ͕MŽMďŝĞŶMƌĞƚŝƌĂMĞůMĂŐƵĂMĚĞMůĂƐMƉĂƌĐĞůĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMĐƵĂŶĚŽMĞƐMŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘M,ĞƐƉƵĠƐM
ĚĞMůĂMĞŶƚƌĂĚĂMĚĞMĂŐƵĂMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌĂů͕MůĂMƐĞŵŝůůĂMƚŝĞŶĞMƋƵĞMĞŵďĞďĞƌƐĞMĚĞMĂŐƵĂMĂŶƚĞƐMĚĞM
ĐŽŵĞŶǌĂƌM ůĂM ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕M ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝƌĄŶM ĂůMŵĞŶŽƐM ϲM ƵM ϴM ĚşĂƐ͘M –ŽM ŚĂǇM ƋƵĞM ƌĞƚƌĂƐĂƌM ůĂM
ƐŝĞŵďƌĂM ǇĂM ƋƵĞM ĞůM ĂŐƵĂM ǇM ůĂƐM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ĂůƚĂƐM ĨĂǀŽƌĞĐĞŶM ůĂM ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM
ĐƌŝƉƚſŐĂŵĂƐMƉĂƌĄƐŝƚĂƐ͕MĚĞMůĂƐMĂůŐĂƐ͕MůĂMƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĚĞMůŽƐMŝŶƐĞĐƚŽƐ͕MǇMƵŶMƌĞƚƌĂƐŽMĞŶMůĂM
ƐŝĞŵďƌĂM ƉŽŶĚƌşĂM ĞŶM ĚĞƐǀĞŶƚĂũĂM ĂM ůĂM ƉůĄŶƚƵůĂM ĨƌĞŶƚĞM ĂM ĞƐƚŽƐM ĞŶĞŵŝŐŽƐ͘M ÍŝM ůĂƐM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϰͲM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMĚĞůMĂŝƌĞMƐŽŶMďĂũĂƐ͕MŵĞŶŽƌĞƐMĚĞMϭϮMſMϭϱŽd͕MĞƐMĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞMŵĂŶƚĞŶĞƌMƵŶĂM
ĐĂƉĂM ĚĞM ĂŐƵĂM ŵĞŶŽƌM ĚĞM ϭϬM ĐŵM ĚĞM ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͘M ÍƵM ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶM ƐĞƌĄM ƚĂŶƚŽM ŵĞŶŽƌ͕M ĞM
ŝŶĐůƵƐŽM ĞƐƚĂŶĐĂ͕M ĐƵĂŶƚŽƐM ŵĄƐM ĨƌşŽƐM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ĞůM ĂŝƌĞM ǇM ĞůM ĂŐƵĂM ƵƚŝůŝǌĂĚĂ͘M 6ĂM
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶMĚĞMůĂMĐŽƌƌŝĞŶƚĞMĚĞMĂŐƵĂMĨĂǀŽƌĞĐĞMĞůMĂƵŵĞŶƚŽMĚĞMůĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMĚĞůMĂŐƵĂ͕MĂM
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ĂĐĐŝſŶM ĚĞůM ƐŽůM ǇM ĚĞM ůĂƐM ĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ůĂƐMŵĂƚĞƌŝĂƐM ŽƌŐĄŶŝĐĂƐM
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐM ĞŶM ĞůM ƚĞƌƌĞŶŽ͘M dƵĂŶĚŽM ůĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ĚĞůM ĂŝƌĞM ĞƐM ĂůƚĂM ǇM ůĂM ƌĂĚŝĂĐŝſŶM ƐŽůĂƌM
ĨƵĞƌƚĞ͕M ĞůM ĂŐƵĂM ƚŝĞŶĚĞM ĂM ĐĂůĞŶƚĂƌƐĞM ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞM ƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽM ƵŶĂM ĂůĐĂůŝŶŝǌĂĐŝſŶM
ĞůĞǀĂĚĂM ĚĞM ĞůůĂ͘M ñůM ǀŽůƵŵĞŶM ĚĞM ŽǆşŐĞŶŽM ĚŝƐƵĞůƚŽM ĞŶM ĞůM ĂŐƵĂM ĞƐM ŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞM
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůM ĂM ůĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘M ñůM ĨůƵũŽM ĚĞM ĂŐƵĂM ĐŽŶM ŵĄƐM ǀĞůŽĐŝĚĂĚM ĂƉŽƌƚĂM ŶƵĞǀĂƐM
ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐM ĚĞM ŽǆşŐĞŶŽ͘M ÍŝM ůĂƐM ĂŐƵĂƐM ĞƐƚĄŶM ĐŽŶƚĂŵŝŶĂĚĂƐM ǇM ƐƵĐŝĂƐ͕M ůĂM ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶM ĚĞM
ŽǆŝŐĞŶŽM ƐĞƌĄM ŵĞŶŽƌ͕M ƉŽƌM ƚĂŶƚŽM ůĂM ĂůƚƵƌĂM ĚĞůM ĂŐƵĂM ĚĞďĞƌĄM ŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞM ďĂũĂM ǇM ĐŽŶM
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶM ůĞŶƚĂ͘M 6ĂM ƌĞƚŝƌĂĚĂM ĚĞůM ĂŐƵĂM ŶŽM ƚŝĞŶĞM ƉŽƌM ƋƵĠM ƐĞƌM ƐŝĞŵƉƌĞM ĐŽŵƉůĞƚĂ͘M ñŶM
ƚĞƌƌĞŶŽƐM ƐƵĞůƚŽƐ͕M ŽM ĞŶM ĞůM ĐĂƐŽM ĚĞM ďĂũĂM ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚM ĚĞM ĂŐƵĂM ƐĞM ƉƵĞĚĞM ĚŝƐŵŝŶƵŝƌM ĞůM
ĐĂƵĚĂůMĚĞMĞŶƚƌĂĚĂMŚĂƐƚĂMƋƵĞMƐĞMŵĂŶƚĞŶŐĂMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞůMĂŐƵĂMĂMŶŝǀĞůMĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽMǇMƐĞM
ĨĂǀŽƌĞǌĐĂM ĞůM ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽM ĚĞM ŽǆşŐĞŶŽM ĞŶƚƌĞM ĞůM ĂŝƌĞM ǇM ĞůM ƐƵĞůŽ͘M ÍŝM ƐĞM ƉƌŽĚƵĐĞM ƵŶĂM
ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶMĞŶMůĂMĚĞŶƐŝĚĂĚMĚĞMƉůĂŶƚĂƐ͕MďŝĞŶMƉŽƌMĂƚĂƋƵĞƐMĚĞMƉĂƚſŐĞŶŽƐ͕MĨĞƌŵĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐM
ŽMĐĂƵƐĂMĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂ͕MůŽMŵĞũŽƌMĞƐMƌĞĚƵĐŝƌMĂůMŵşŶŝŵŽMůĂMĐĂƉĂMĚĞMĂŐƵĂMǇMĚŝƐƚƌŝďƵŝƌMĞŶMůĂƐM
ďŽĐĂƐM ĚĞM ĞŶƚƌĂĚĂM ŽM ͞ƉŝƋƵĞƌĂƐ͟. M ƵŶM ŝŶƐĞĐƚŝĐŝĚĂ͖M ĚĞƐƉƵĠƐM ƐĞM ƌĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄM ĞůM ƌŝĞŐŽ͘M *ŶM
ŵĠƚŽĚŽMƐŝŵŝůĂƌMĞƐMĞŵƉůĞĂĚŽMĂŶƚĞMůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMĂůŐĂƐMƉĂƌĚĂƐMŽMĂǌƵůĞƐ͕MŚĂƐƚĂMƋƵĞMůĂƐM
ƉůĂŶƚĂƐMĞŵďƌŝŽŶĂƌŝĂƐMƌĞĐƵƉĞƌĂŶMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĂƵƚſŶŽŵŽ͘MñŶMǌŽŶĂƐMĐůĄƐŝĐĂƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽM
ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ǇM ĞŶM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ŶŽƌŵĂůĞƐ͕M ĞůM ŵĂŶĞũŽM ĚĞůM ĂŐƵĂM ƉƵĞĚĞM ƐĞŐƵŝƌM ůĂM ƐŝŐƵŝĞŶƚĞM
ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͗M
M
Ͳ ñŶƚƌĂĚĂMĚĞůMĂŐƵĂMŚĂƐƚĂMƵŶMŶŝǀĞůMŵşŶŝŵŽMĚĞMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶMĚĞMϱMſMϲMĐŵ͘M
Ͳ ,ĞƐŵŽŶƚĞM ĚĞM ƚŝĞƌƌĂƐM ĚŽŶĚĞM ƐĞĂM ŶĞĐĞƐĂƌŝŽM ǇM ĐŽŵƉĂĐƚĂĐŝſŶM ĞŶM ƚĞƌƌĞŶŽƐM
ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞMƉĞƌŵĞĂďůĞƐ͘M
Ͳ ÍƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌMĂŐƵĂMŚĂƐƚĂMƋƵĞMůĂMĐĂƉĂMƚĞŶŐĂMϭϬMͲMϭϱMĐŵMŵŽŵĞŶƚŽMĞŶMƋƵĞMƐĞM
ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞMůĂMƐŝŵŝĞŶƚĞ͘M
Ͳ fĂĐĞƌMĨůƵŝƌMůĞŶƚĂŵĞŶƚĞMĞůMĂŐƵĂMƉĂƌĂMƋƵĞMĚƵƌĂŶƚĞMϭϬMͲMϮϬMĚşĂƐMƐĞMŵĂŶƚĞŶŐĂM
ƵŶMŶŝǀĞůMŵşŶŝŵŽMĚĞMůĂMŵŝƐŵĂ͘M
Ͳ fĂĐĞƌM ĚĞƐĞĐĂĐŝſŶM ĚĞM ĂƌƌĂŝŐŽM ĐƵĂŶĚŽM ƐĞĂM ƉŽƐŝďůĞM ǇM ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͘M dĂƐŽM ĚĞM
ŝŶĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͕M ƐĞM ǀŝĞƌƚĞM ĞůM ƉƌŽĚƵĐƚŽMĞŶM ůĂƐM ƉŝƋƵĞƌĂƐM ĞŶM ĞůMŵŽŵĞŶƚŽM ĚĞM ůĂM
ŶƵĞǀĂMĞŶƚƌĂĚĂMĚĞMĂŐƵĂ͘M
Ͳ ’ĞƐƚĂďůĞĐĞƌM ĞůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ĂŐƵĂM ĚĞM ϯM ĂM ϴM ĚşĂƐM ĚĞƐƉƵĠƐM ĚĞůM ĐŽŵŝĞŶǌŽM ĚĞM ůĂM
ĚĞƐĞĐĂĐŝſŶ͕MŚĂƐƚĂMůŽƐMϭϬMſMϭϮMĐŵ͘MĚĞMƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚMĚĞMůĂMĐĂƉĂ͘M
Ͳ ÍĞŐƷŶM ĞůM ƚŝƉŽM ĚĞM ŚĞƌďŝĐŝĚĂ͕M ƐĞM ŵĂŶƚĞŶĚƌĄM ůĂM ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶM ĚĞůM ĂŐƵĂM ŽM ƐĞM
ĚĞƚĞŶĚƌĄ͕MĚƵƌĂŶƚĞMƵŶMƚŝĞŵƉŽMŝŶǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůMĂMůĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM
ĚĞůM ĂŐƵĂ͘M 6ĂM ƚŽǆŝĐŝĚĂĚM ĚĞM ĂůŐƵŶŽƐM ƉƌŽĚƵĐƚŽƐM ĞŶM ĞůM ĂƌƌŽǌ͕M ĞƐM ƚĂŶƚŽM ŵĄƐM
ƉƌŽďĂďůĞ͕MĐƵĂŶƚŽMŵĂǇŽƌMMĞƐMĞůMƚŝĞŵƉŽMĚĞMĨĂůƚĂMĚĞMĐŽƌƌŝĞŶƚĞMĚĞůMĂŐƵĂ͘M
Ͳ ÍƵĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞMĞůMŶŝǀĞůMƐĞMŵĂŶƚĞŶĚƌĄMĞŶƚƌĞMůŽƐMϱMſMϭϬMĐŵ͘M
M
ñŶMůĂMƐŝĞŵďƌĂMŚĂďƌĄMƵŶMŶŝǀĞůMĚĞMĂŐƵĂMĚĞMϬMĂMϱMĐŵ͕͘MĞŶMůĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMϭϬMĂMϭϱMĐŵ͘MǇM
ĞŶMĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕MϰMĂMϱMĐŵ͘M%ŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕MĞůMŶŝǀĞůMĚĞMĂŐƵĂMĂĐŽŵƉĂŹĂMĂůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞM
ůĂMƉůĂŶƚĂ͘M6ĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐMĂůMĞŶĐĂŵĂĚŽMŵĞũŽƌĂŶMĞƐƚĂMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂMƐŝMĞŶMĞůM
ŵĞƐM ĚĞM UƵŶŝŽM ŽM UƵůŝŽM ƐĞM ƌĞĂůŝǌĂM ƵŶĂM ĚĞƐĞĐĂĐŝſŶM ĚĞůM ĂƌƌŽǌĂůM ĚƵƌĂŶƚĞM ϭϬM ſM ϭϱM ĚşĂƐ͘M 6ĂM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϱͲM
ĚĞƐĞĐĂĐŝſŶMĚĞůMĂƌƌŽǌĂůMĂůMĨŝŶĂůMĚĞůMĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽMĂƵŵĞŶƚĂMůĂMĂďƐŽƌĐŝſŶMĚĞMůŽƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐM
ŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐ͗M–͕MXϮϬ͕MdĂ0MǇMÍŝ0Ϯ͘M%ŽƌMĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞMƐĞMƉƌŽĚƵĐĞMƵŶMĂƵŵĞŶƚŽMĚĞMƉĞƐŽMĚĞMůĂM
ƉĂŶşĐƵůĂMŵĂĚƵƌĂM ĚĞM ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞM ĞůM ϯM ͲM ϴй͘M ñƐƚĂM ƉƌĄĐƚŝĐĂM ĞƐM ĂĐŽŶƐĞũĂďůĞM ĞŶM ůĂM
ŐĞŶĞƌĂůŝĚĂĚM ĚĞM ůŽƐM ĐĂƐŽƐ͕M ƵŶĂM ĞǆĐĞƉĐŝſŶM ƉƵĞĚĞM ƐĞƌM ůĂM ǌŽŶĂM ĚĞM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕M ĚŽŶĚĞM ĚĞďŝĚŽM ĂM ůĂM ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂM ĚĞM ƐƵƐM ƐƵĞůŽƐ͕M ůĂM ƉƌĄĐƚŝĐĂM ĚĞM ůĂM ΗƐĞĐĂΗM
ĂƵŵĞŶƚĂMůĂMƐĂůŝŶŝĚĂĚMŵĄƐMĂůůĄMĚĞMůŽƐMůŝŵŝƚĞƐMƚŽůĞƌĂďůĞƐMƉĂƌĂMĞůMĐƵůƚŝǀŽ͘M6ĂƐMǀĞůŽĐŝĚĂĚĞƐM
ſƉƚŝŵĂƐMĚĞMůĂMĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶMĚĞůMĂŐƵĂMĚĞƉĞŶĚĞŶMĚĞMůĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕MMMůĂMĨĂƐĞMǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͕MĞůM
ƚŝƉŽMĚĞMĂŐƵĂMĚŝƐƉŽŶŝďůĞMǇMůĂMĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞMŵĂƚĞƌŝĂMŽƌŐĄŶŝĐĂMƐŝŶMĚĞƐĐŽŵƉŽŶĞƌMĞŶƚĞƌƌĂĚĂM
ĐŽŶMůĂƐMůĂďŽƌĞƐ͘M
M
CDTDND G6b-Ñ96P676G4GEGXE4Qt4DE
M
6ĂMĞƐĐĂƐĞǌMĚĞůMĂŐƵĂMǇMůĂMĚŝĨŝĐƵůƚĂĚMĚĞMŵĂŶĞũĂƌMŐƌĂŶĚĞƐMĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐMƐŽďƌĞMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐM
ĞǆƚĞŶƐĂƐ͕M ƉƌŽǀŽĐĂM ƋƵĞM ĐƵĂůƋƵŝĞƌM ƌĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽM ƐŽďƌĞM ĞůM ŵĂŶĞũŽM ĚĞůM ĂŐƵĂM ǇM ƐƵM
ŵŽŵĞŶƚŽMƐĞĂMƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐŽMĞŶMůĂMƉƌĄĐƚŝĐĂ͘M6ĂMĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶMĚĞůMƚƌĂƐƉůĂŶƚĞMŚĂMĚĞƐƉůĂǌĂĚŽM
ĞŶMĞůMƚŝĞŵƉŽMůŽƐMŵŽŵĞŶƚŽƐMĚĞMůĂMĚĞŵĂŶĚĂMĚĞůMƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽMŚşĚƌŝĐŽ͕MĐŽŶĐĞŶƚƌĄŶĚŽůĂMĞŶM
ĞůMŵŽŵĞŶƚŽMĚĞMůĂMƐŝĞŵďƌĂ͘M*ƚŝůŝǌĂŶĚŽMƐĞŵŝůůĂƐMĚĞMĂůƚĂMŐĞƌŵŝŶĂďŝůŝĚĂĚMĞůMƌŝĞƐŐŽMƉŽƌMůĂƐM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ďĂũĂƐM ĚĞůM ĂŐƵĂM ĞƐM ŵĞŶŽƌ͘M ñŶM ĞůM ĐĂƐŽM ĚĞM ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽƐM ĚĞM ĂŐƵĂM ƚĂƌĚşŽƐ͕M
ƉƵĞĚĞMƐĞƌMŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞMƌĞĂůŝǌĂƌMůĂMƐŝĞŵďƌĂMĐŽŶMĞůMƚĞƌƌĞŶŽMƐĞĐŽ͕MĞMŝŶƵŶĚĂŶĚŽMϭϱMſMϮϬM
ĚşĂƐMĚĞƐƉƵĠƐ͘MñŶMÍĞǀŝůůĂ͕MĚŽŶĚĞMůĂMƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶMŵĄƐMƌĞĐŝĞŶƚĞ͕MĐŽŶMƵŶĂMƌĞĚMĚĞMƌŝĞŐŽMǇM
ĚĞƐĂŐƺĞM ĂĚĞĐƵĂĚĂ͕M ƉĞƌŵŝƚĞM ůĂM ƚŽƚĂůM ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂM ĚĞůM ƌŝĞŐŽM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĐŽŶM ůĂƐM
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐM ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞƐM ĚĞM ĐĂĚĂM ĨŝŶĐĂ͕M ƐŝĞŵƉƌĞM ǇM ĐƵĂŶĚŽM ůĂM dŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶM
fŝĚƌŽŐƌĄĨŝĐĂMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMůŽMƉĞƌŵŝƚĂMĞŶMĨƵŶĐŝſŶMĚĞMůĂƐMƌĞƐĞƌǀĂƐMĚĞMĂŐƵĂMĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘M
ñůMĂƌƌŽǌMƚŽůĞƌĂƌĄMůĂMƐĂůŝŶŝĚĂĚMĚĞůMĂŐƵĂMŚĂƐƚĂMƵŶMůşŵŝƚĞMĚĞMϭMŐMdů–ĂMͬMůŝƚƌŽMĚĞMĂŐƵĂMǇMƉĂƌĂM
ŵĂŶƚĞŶĞƌMƐĂƚƵƌĂĚŽMĞůMƐƵĞůŽMŚĂĐĞŶMĨĂůƚĂMϮ͕ϮMůͬƐĞŐ͘MĚĞMĂŐƵĂ͘M;aŐƵŝůĂƌMǇMbŽƌũĂƐ͕MϮϬϬϱͿM
CDRD Y7684E
6ĂMĐĂƉĂĐŝĚĂĚMĚĞMĂĚĂƉƚĂĐŝſŶMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞƐMĞǆƚƌĞŵĂĚĂŵĞŶƚĞMĂŵƉůŝĂMǇMŶŽMĞƐMĐŽŶŽĐŝĚĂM
ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ͘MÍƵMĐƵůƚŝǀŽMƐĞMƌĞĂůŝǌĂMĞŶMůŽƐMĚŝǀĞƌƐŽƐMƉĂşƐĞƐMĚĞůMŵƵŶĚŽMĞŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĚĞMĂŵďŝĞŶƚĞMŵƵǇMĚŝƐƉĂƌĞƐMǇMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͗MĚĞůMñĐƵĂĚŽƌMĂůMƉĂƌĂůĞůŽMϰϳŽMĚĞMůĂƚŝƚƵĚMŶŽƌƚĞ͖MĞŶM
ƐĞĐŽMŽMĐŽŶMϱMͲMϲMŵĞƚƌŽƐMĚĞMĂůƚƵƌĂMĚĞůMŶŝǀĞůMĚĞMĂŐƵĂ͖MĞŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶMŽMĐŽŶM
ĞůMĂŐƵĂMĚĞMůůƵǀŝĂMǇMůĂMŚƵŵĞĚĂĚMĚĞůMĂŝƌĞMĐŽŵŽMƷŶŝĐĂMĂƉŽƌƚĂĐŝſŶMŚşĚƌŝĐĂ͖MĂMŶŝǀĞůMĚĞůMŵĂƌMŽM
ĂMϮ͘ϬϬϬMŵĞƚƌŽƐMĚĞMĂůƚŝƚƵĚ͖MĞŶMƚĞƌƌĞŶŽƐMĂƌĐŝůůŽƐŽƐ͕MĞŶMůŽƐMƚƵƌďŽƐŽƐMŽMĐŽŶMĂƌĞŶĂM;ñůŝĂƐM6͘MǇM
dĂƐƚĞůůǀŝMF͕͘MϭϵϵϲͿM
M
CDRDND 74EgX8-Xs4gts4DE
M
6ĂMĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞMĐĂůŽƌMſƉƚŝŵĂ͕MŵşŶŝŵĂMǇMŵĄǆŝŵĂMƋƵĞMůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌMŶĞĐĞƐŝƚĂMƉĂƌĂM
ƐƵMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĞƐMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůMĂMůĂMĚƵƌĂĐŝſŶMĚĞůMĐŝĐůŽMǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽMǇMǀĂƌşĂMMĞŶMĞůMƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽM
ĚĞMůĂƐMĨĂƐĞƐMǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂƐ͘M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϲͲM
M
6ĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMĚĞƉĞŶĚĞMĚĞMůĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMƋƵĞMƐĞMƌĞŐŝƐƚƌĂMĚƵƌĂŶƚĞMůĂMƐŝĞŵďƌĂ͗MůĂM
ŽƉƚŝŵĂM ϮϴM ͲM ϯϬŽd͘M ,ƵƌĂŶƚĞM ůĂƐM ĚŝǀĞƌƐĂƐM ĨĂƐĞƐM ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂƐ͕M ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ǇM ůƵǌM ĞƐƚĄŶM
ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞM ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͘M ñŶM ůŽƐMƉƌŝŵĞƌŽƐMĞƐƚĂĚŽƐMĚĞMĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ƚŝĞŶĞMƵŶĂMŵĂǇŽƌM
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ůĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ƉĂƌĂM ůĂMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĐŝſŶMĚĞM ůŽƐM ſƌŐĂŶŽƐM ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽƐ͖M ĚĞƐƉƵĠƐM
ũƵŶƚŽM ĐŽŶM ůĂM ůƵǌ͕M ĚĞƚĞƌŵŝŶĂM ůĂM ĂůƚƵƌĂM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂ͕M ƐƵM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕M ĚƵƌĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ĨĂƐĞM
ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂ͕MŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMǇMƌĂƉŝĚĞǌMĚĞůMĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽ͘MñůMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞůMƚĂůůŽ͕MŚŽũĂƐMǇMƌĂşĐĞƐM
ƚŝĞŶĞŶMƐƵMſƉƚŝŵŽMĞŶMůŽƐMϮϱŽd͘MdŽŶMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐMĂMĞƐƚĂ͕M ůĂƐMƉůĂŶƚĂƐMĐƌĞĐĞŶM
ŵĄƐM ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͕M ƉĞƌŽM ůŽƐM ƚĞũŝĚŽƐM ƐĞM ŚĂĐĞŶM ĚĞŵĂƐŝĂĚŽM ďůĂŶĚŽƐ͕M ƐŝĞŶĚŽM ŵĄƐM
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĂM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘M dƵĂŶĚŽM ůĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ĚĞƐĐŝĞŶĚĞM ƉŽƌM ĚĞďĂũŽM ĚĞM
ĐŝĞƌƚŽM ŶŝǀĞů͕M ůĂM ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ůŽƐM ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ƉƌŽĐĞƐŽƐM ĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽƐ͕M ĨŽƚŽƐşŶƚĞƐŝƐ͕M
ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ͕M ĞƚĐ͕͘M ƐĞM ƌĞĚƵĐĞM ŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚĞ͘M 6ĂM ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶM ƋƵĞM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂM ůĂM
ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶMƉŽƌMƌĞĚƵĐĐŝſŶMĚĞMůŽƐMŶŝǀĞůĞƐMƚĠƌŵŝĐŽƐMĞƐMƐƵƉĞƌŝŽƌMĂMůĂMĚĞMůĂMĨŽƚŽƐşŶƚĞƐŝƐ͘M6ĂM
ĨĂƐĞMƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂMĂĐƵƐĂMŵĄƐMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƚĠƌŵŝĐĂƐMƋƵĞMůĂMǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂMƉŽƌMĞůMĞůĞǀĂĚŽM
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĞƐƚĞƌŝůŝĚĂĚMƋƵĞMƉƌŽĚƵĐĞŶMůĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMďĂũĂƐ͘M6ĂMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMĐƌşƚŝĐĂM
ƉĂƌĂM ůĂM ŝŶĚƵĐĐŝſŶMĚĞM ůĂMĞƐƚĞƌŝůŝĚĂĚMƐĞMƐŝƚƷĂMĞŶƚƌĞM ůŽƐMϭϱŽd͘MñůMŵşŶŝŵŽMĚĞM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM
ƉĂƌĂMĨůŽƌĞĐĞƌMƐĞMĐŽŶƐŝĚĞƌĂMĚĞMϮϬŽd͘MñůMſƉƚŝŵŽ͕MĚĞMϮϲŽd͘M6ĂƐMĨĂƐĞƐMŵĄƐMƐĞŶƐŝďůĞƐMĂůMĨƌşŽM
ƐŽŶM ĨůŽƌĂĐŝſŶMǇMĂŶƚĞƐŝƐ͕MǇMĞŶMĞƐĞMŽƌĚĞŶ͘MñŶMƵŶMĚşĂM ĨƌşŽM ůĂƐM ĨůŽƌĞƐM ƌĂƌĂŵĞŶƚĞM ƐĞMĂďƌĞŶ͕M
ƉƵĚŝĞŶĚŽM ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌM ĂƐşM ŵƵĐŚŽƐM ĚşĂƐM ĞŶM ĞƐƉĞƌĂM ĚĞM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ŵĞũŽƌĞƐ͘M 6ĂM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ĐƌşƚŝĐĂM ƉĂƌĂM ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM ĞŶƚƌĞM ůŽƐM ϮϬM ǇM ϮϴŽd͘M ÍŝM ĞŶM ĞƐƚĞM
ƉĞƌŝŽĚŽM ƐĞM ĚĂŶM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ďĂũĂƐ͕M ŚĂĐĞŶM ĚŝƐŵŝŶƵŝƌM ĞůM ƉĞƐŽM ĚĞM ϭ͘ϬϬϬM ŐƌĂŶŽƐ͕M ǇM ĞůM
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMŐƌĂŶŽƐMĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞMŵĂĚƵƌŽƐMĞƐMĐĞƌŽ͘M’ĞƐƉĞĐƚŽMĂMůĂMSŶƚĞŐƌĂůM+ĠƌŵŝĐĂM
ƉŽĚĞŵŽƐMĚĞĐŝƌMƋƵĞMĐƵĂŶƚŽMŵĂǇŽƌMĞƐMĞůMǀĂůŽƌMĂŶƵĂů͕MŵĂǇŽƌMĞƐMůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘M
M
CDRDCD E74E7t0DE
M
dŽŵŽMĞŶMĐƵĂůƋƵŝĞƌMŽƚƌŽMǀĞŐĞƚĂů͕MůĂMŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͕MĐĂůŝĚĂĚ͕MĚƵƌĂĐŝſŶMĚĞMůĂMĞǆƉŽƐŝĐŝſŶMǇM
ŽƐĐŝůĂĐŝſŶM ĚŝĂƌŝĂM ůƵǌʹŽƐĐƵƌŝĚĂĚ͕M ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶM ůĂM ĨŽƌŵĂĐŝſŶM ǇM ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂ͘M
%ŽƌM ƚĠƌŵŝŶŽMŵĞĚŝŽ͕M ƉŽƌM ĐĂĚĂM ŵĞƚƌŽM ĐƵĂĚƌĂĚŽM ĚĞM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ŝŶĐŝĚĞM ƵŶĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM
ĞŶĞƌŐşĂM ůƵŵŝŶŽƐĂ͕MƷƚŝůMƉĂƌĂM ůĂMƉůĂŶƚĂ͕MĚĞMϱ͘ϬϬϬMXĐĂůMĂůMĚşĂ͕MƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞMƉĂƌĂMƉƌŽĚƵĐŝƌMϳϬM
XŐM ĚĞM ƐƵƐƚĂŶĐŝĂM ƐĞĐĂ͕M ĂƵŶƋƵĞM ĞůM ĐŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞM ĚĞM ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ƐƵĞůĞM ƐĞƌM ĞůM ϮϬM ͲM ϮϮй͘M 6ĂM
ĂĐĐŝſŶM ƌĞĂůŝǌĂĚĂM ƉŽƌM ůĂƐM ƌĂĚŝĂĐŝŽŶĞƐM ůƵŵŝŶŽƐĂƐM ĞƐM ĚŝĨĞƌĞŶƚĞM ŶŽM ƐŽůĂŵĞŶƚĞM ƉŽƌM ůĂƐM
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMĚĞMĞƐƚĂ͕MƐŝŶŽMƚĂŵďŝĠŶMƉŽƌMůĂMƌĞƐƉƵĞƐƚĂMĚĞMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚ͕MǇMĚŝƐƚŝŶƚĂMƚĂŵďŝĠŶM
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽMĚĞMůĂMĨĂƐĞMĞŶMƋƵĞMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĞMůĂMƉůĂŶƚĂ͘MñůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMƚĠƌŵŝĐŽMſƉƚŝŵŽMƉĂƌĂM
ƌĞĂůŝǌĂƌMůĂMĨŽƚŽƐşŶƚĞƐŝƐMĞŶMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMƚŝƉŽMáŶĚŝĐĂMŽƐĐŝůĂMĞŶƚƌĞMůŽƐMϮϱMǇMϯϱŽd͖MƉĂƌĂM
ůĂƐMĚĞůMƚŝƉŽMUĂƉſŶŝĐĂMĞƐƚĄMĞŶƚƌĞMůŽƐMϭϴMǇMϯϱŽd͘M6ĂƐMŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐMĚĞMůƵǌMŶŽMƐŽŶMĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐM
ĚƵƌĂŶƚĞMƚŽĚŽMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞM ůĂMƉůĂŶƚĂ͖MĞŶM ůĂM ĨĂƐĞMĞŵďƌŝŽŶĂƌŝĂMǇMĚĞMƉůĄŶƚƵůĂMĞůMĂƌƌŽǌM
ƚŝĞŶĞMĞƐĐĂƐĂƐMĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ͕MƋƵĞMĂƵŵĞŶƚĂŶMŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞMĚƵƌĂŶƚĞMƐƵMĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘M
MM
ñůMƉĞƌŝŽĚŽMŵĄƐMĐƌşƚŝĐŽMƉŽƌMůĂMĞǆŝŐĞŶĐŝĂMĚĞMƌĂĚŝĂĐŝſŶMƐŽůĂƌMƐĞMƐŝƚƷĂMĞŶƚƌĞMĞůMŝŶŝĐŝŽMĚĞM
ůĂM ĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĞŵďƌŝŽŶĂůM ĚĞM ůĂM ƉĂŶşĐƵůĂM ǇM ůŽƐM ϭϬM ĚşĂƐM ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐM ĂM ůĂM ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶM
ĐŽŵƉůĞƚĂMǇĂMƋƵĞMŝŶĨůƵǇĞMƐŽďƌĞMĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMĨůŽƌĞƐMƉŽƌMƵŶŝĚĂĚMĚĞMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĐƵůƚŝǀĂĚĂ͕M
ĂƐşMĐŽŵŽMϱϬMĚşĂƐMĂŶƚĞƐMĚĞMůĂMƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘M6ĂMƌĞůĂĐŝſŶMĞŶĞƌŐşĂMƌĂĚŝĂŶƚĞMͬMŚŽƌĂƐMĚĞMƐŽůMĞŶM
ůŽƐM ĚŽƐM ŵĞƐĞƐM ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐM ĂM ůĂM ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶM ƚŝĞŶĞM ŐƌĂŶM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ƐŽďƌĞM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϳͲM
ĨŝŶĂů͘M 6ĂM ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚM ůƵŵŝŶŽƐĂM ŝŶĨůƵǇĞM ĞŶM ůĂM ĚƵƌĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ĨĂƐĞƐM ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĂƐM ǇM ĞŶM
ĂůŐƵŶĂƐMĨƵŶĐŝŽŶĞƐMĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂƐ͘M*ŶĂMƌĞĚƵĐĐŝſŶMĚĞMůĂMŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMƚŝĞŶĞMĞĨĞĐƚŽMŶĞŐĂƚŝǀŽMĞŶM
ůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘MñŶMĐƵĂŶƚŽMĂMůĂMŶĂƚƵƌĂůĞǌĂMĚĞMůĂƐMƌĂĚŝĂĐŝŽŶĞƐ͕MĞƐƚĂƐMƐŽŶMŵĄƐMĂĐƚŝǀĂƐMƉĂƌĂM
ůĂMƐşŶƚĞƐŝƐMĐůŽƌŽĨşůŝĐĂMĐƵĂŶƚŽMŵĞŶŽƌĞƐMƐŽŶMƐƵƐMůŽŶŐŝƚƵĚMĚĞMŽŶĚĂ͘M
M
CDRDÓD 74E-7tó6Ñ8XgsË4DE
6ĂMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌ͕MĐŽŵŽMŽƚƌĂMĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ͕MŶĞĐĞƐŝƚĂMĚĞMĂŐƵĂMƉĂƌĂMƐƵMĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͕MĞŶM
ĐĂŶƚŝĚĂĚM ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͘M 6ĂƐMƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐM ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐĂƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ƚŽĚŽM ĞůM ĐŝĐůŽM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM
ĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MĞŶMĐƵĂůƋƵŝĞƌMǌŽŶĂMĞƐƉĂŹŽůĂ͕MŶŽMƐŽŶMƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐMƉĂƌĂMĐŽŵƉĞŶƐĂƌMůĂƐMƉĠƌĚŝĚĂƐM
ƋƵĞMƐĞMƉƌŽĚƵĐĞŶMƉŽƌMĞǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſŶMǇMƉĞƌĐŽůĂĐŝſŶ͕MƉŽƌMůŽMƋƵĞMŚĂǇMƋƵĞMƌĞĐƵƌƌŝƌMĂůM
ƌŝĞŐŽ͘M6ĂƐMƉĠƌĚŝĚĂƐMƉŽƌMƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſŶMƐĞMŚĂŶMůůĞǀĂĚŽMĂMĐĂďŽMĞŶMUĂƉſŶMĞŶMĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐM
ĞŶMƵŶŽƐMϮϬϬMŐMĚĞMĂŐƵĂMƉŽƌMŐƌĂŵŽMĚĞMŵĂƚĞƌŝĂMƐĞĐĂ͕MůŽMƋƵĞMĞƋƵŝǀĂůĞMĂMƵŶŽƐMϰ͘ϬϬϬMŵϯͬŚĂ͕M
ĂƵŶƋƵĞMĞƐƚŽMǀĂƌşĂMƐĞŐƷŶMĞůMĐŝĐůŽMǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽMĚĞMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMŽMůĂMŶĂƚƵƌĂůĞǌĂMĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽ͘M
6ĂƐM ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĐŝŽŶĞƐM ĞƐƚŝǀĂůĞƐ͕M ĐĂƐŽM ĚĞM ƋƵĞM ůĂƐM ŚƵďŝĞƌĂ͕M ƐŽŶM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐM ƉĂƌĂM ůĂM
ŽǆŝŐĞŶĂĐŝſŶM ĞŶM ůĂM ƌŝǌŽƐĨĞƌĂM ǇM ƉŽƌM ůĂM ƉĞƋƵĞŹĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ŶŝƚƌſŐĞŶŽM ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽM ǇM
ĂŶŚşĚƌŝĚŽM ĐĂƌďſŶŝĐŽM ƋƵĞM ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂŶ͘M aĐƚŝǀĂŶM ƉŽƌM ƚĂŶƚŽM ůŽƐM ƉƌŽĐĞƐŽƐM ĚĞM ŶƵƚƌŝĐŝſŶM ǇM
ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶMĂƵŶƋƵĞMƚĂŵďŝĠŶMƚŝĞŶĞŶMĞĨĞĐƚŽƐMŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͕MĐŽŵŽMůĂMĐĂşĚĂMĚĞMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕M
ƵŶĂMŵĞŶŽƌMŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMůƵŵŝŶŽƐĂ͕MĞƚĐ͘M
M
CDRDLD 5t8XG4GE)EXó4-Ñs4Y6Ï9DE
1
ñƐƚŽƐM ĚŽƐM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM ĞƐƚĄŶM ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞM ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐM ǇĂM ƋƵĞM ůĂM
ĞǀĂƉŽƚƌĂŶƐƉŝƌĂĐŝſŶM ĞƐM ĨƵŶĐŝſŶM ŝŶǀĞƌƐĂM ĚĞM ůĂM ŚƵŵĞĚĂĚM ƌĞůĂƚŝǀĂM ĚĞůM ĂŝƌĞ͘M LƌĂŶĚĞƐM
ŽƐĐŝůĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĞƐƚŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕M ũƵŶƚŽM ĐŽŶM ůĂƐM ĚĞM ůĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕M ŝŶĨůƵǇĞŶM ƐŽďƌĞM ůĂM
ĨůŽƌĂĐŝſŶMǇM ůĂMƉŽůŝŶŝǌĂĐŝſŶ͖M ƚĂŵďŝĠŶM ƐŽŶMĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐMƉĂƌĂM ůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽM
ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĐƌŝƉƚŽŐĄŵŝĐĂƐ͘M ,ƵƌĂŶƚĞM ĞůM ŽƚŽŹŽM ůĂƐM ŚŽƌĂƐM ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐM ƉĂƌĂM ůĂM
ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞƐƚĄŶMĞŶMƌĞůĂĐŝſŶMŝŶǀĞƌƐĂMĐŽŶMĞůMĐŽŶƚĞŶŝĚŽMĚĞMŚƵŵĞĚĂĚMĚĞůMĂŝƌĞMǇ͕M
ƉŽƌMĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕MĐŽŶMĞůMĞǆĐĞƐŽMĚĞMƌŽĐşŽ͖MĞůMŐƌĂĚŽMĚĞMǀĞůůŽƐŝĚĂĚMĚĞMůĂMĞƐƉşĐƵůĂMƚŝĞŶĞMƵŶĂM
ŐƌĂŶM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͕M ǇĂMƋƵĞMĞƐM ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞMĚĞM ůĂM ƌĞƚĞŶĐŝſŶMĚĞůM ƌŽĐşŽMŶŽĐƚƵƌŶŽM ƐŽďƌĞMĞůM
ŐƌĂŶŽ͘M
M
CDRDTD 7ÑbEó6X9gÑbDE
1
ñůM ĞĨĞĐƚŽM ĚĞůM ǀŝĞŶƚŽM ĞŶM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ƐŽůŽM ƐĞƌĄM ĚĞĐŝƐŝǀŽM ĞŶM ĂůŐƵŶŽƐM ĐĂƐŽƐM ŽM ĞŶM
ĐŝĞƌƚŽƐM ůƵŐĂƌĞƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͘M ,ĞƐƉƵĠƐM ĚĞM ůĂM ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕M ĞŶM ƚĞƌƌĞŶŽƐM ĂƌĞŶŽƐŽƐM ŽM
ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞMĨŝŶŽƐ͕MůŽƐMMǀŝĞŶƚŽƐ͕MĂƵŶƋƵĞMŶŽMƐĞĂŶMĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞMĨƵĞƌƚĞƐ͕MĂƌƌĂŶĐĂŶMůĂƐM
ƉĞƋƵĞŹĂƐMƉůĂŶƚĂƐMǇMůĂƐMĂƌƌĂƐƚƌĂŶMĂMůŽƐMŵĄƌŐĞŶĞƐMĚĞMůĂMƉĂƌĐĞůĂ͘MñůMĨĞŶſŵĞŶŽMƐĞMĂŐƌĂǀĂMƐŝM
ƐĞM ŵĂŶƚŝĞŶĞM ƵŶM ŶŝǀĞůM ĂůƚŽM ĚĞM ůĂM ĐĂƉĂM ĚĞM ĂŐƵĂ͘M 6ŽƐM ǀŝĞŶƚŽƐM ƐĞĐŽƐM ǇM ĐĄůŝĚŽƐM ƉƵĞĚĞŶM
ĞũĞƌĐĞƌM ĂĐĐŝſŶM ĚĞM ĚĞƐĞĐĂƌM ǇM ƉƌŽǀŽĐĂƌM ƋƵĞŵĂĚƵƌĂƐ͕M ŚĞƌŝĚĂƐM ĞŶM ůĂƐM ŚŽũĂƐ͖M ĂĚĞŵĄƐM
ŝŵƉŝĚĞŶMůĂMĨĞĐƵŶĚĂĐŝſŶMĚĞMůĂMĨůŽƌMŽMĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶMĞůMĂďŽƌƚŽMĚĞMůĂMĐĂƌŝſƉƐŝĚĞ͘MñůMĞŶĐĂŵĂĚŽM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϴͲM
ĞƐƚĄM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞMĐĂƵƐĂĚŽMƉŽƌM ĨĞŶſŵĞŶŽƐM ƚŽƌŵĞŶƚŽƐŽƐMĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐMĚĞMǀŝĞŶƚŽƐ͕M
ĐŽŶM ŵĄƐM ŐƌĂǀĞĚĂĚM ĞŶM ůŽƐM ĐƵůƚŝǀŽƐM ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽƐM ǇM ĞŶM ƉůĂŶƚĂƐM ĐŽŶM ĞůM
ƐŝƐƚĞŵĂMƌĂĚŝĐƵůĂƌMƉŽĐŽMĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ͘M
CDÉD X7EbtX7ÑE
,ĞMĨŽƌŵĂMŐĞŶĞƌĂů͕MƉŽĚĞŵŽƐMĐůĂƐŝĨŝĐĂƌůŽMĐŽŵŽMƵŶMƐƵĞůŽMƉƌŽƉŝŽMĚĞMǌŽŶĂMƚĞŵƉůĂĚĂ͕M
ĐŽŶM ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶM ĞƐĐĂƐĂM ĚĞM ĂŐƵĂM ƋƵĞM ůĂM ĐĂůŝĨŝĐĂM ĚĞM ƐĞŵŝĄƌŝĚĂM ;%ŽƌƚĂM Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϬϯͿM ÍƵM
ŽƌŝŐĞŶM ƐƵďĂĐƵĄƚŝĐŽM ůĞMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂMƵŶM ĐĂƌĄĐƚĞƌMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƌ͗M ůĂM ƐĂůŝŶŝĚĂĚ͘M ÍŽŶM ƐƵĞůŽƐM
ƋƵĞM ƉƵĞĚĞŶM ƐĞƌM ŝŶĐůƵŝĚŽƐM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM ŐƌƵƉŽM ĚĞM ůŽƐM ƋƵĞM ƉƌĞƐĞŶƚĂŶM ĨƵĞƌƚĞƐM
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ƐĂůĞƐM ƐŽůƵďůĞƐM ĐŽŵŽM ĂƐƉĞĐƚŽM ŵĄƐM ĚĞƐƚĂĐĂĚŽM ĚĞM ƐƵM ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶM
ƋƵşŵŝĐĂ͘MÍƵMƚĞǆƚƵƌĂMĨşƐŝĐĂMĞƐƚĄMĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂMƉŽƌMĞůĞŵĞŶƚŽƐMĨŝŶŽƐ͕MĂƌĐŝůůŽƐŽƐMŽMůŝŵŽƐŽƐ͕M
ĚĞM ĚŝĄŵĞƚƌŽM ŝŶĨĞƌŝŽƌM ĂM ůĂƐM ϱϬM ŵŝĐƌĂƐ͕M ƋƵĞM ůĞƐM ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶM ƐƵM ĂůƚŽM ŐƌĂĚŽM ĚĞM
ŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚ͘M%ĞƌƚĞŶĞĐĞŶMĂůMŐƌƵƉŽMĚĞMůŽƐMƐŽůŽĐŚĂŶŬƐMŽMƐƵĞůŽƐMƐĂůŝŶŽƐMƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚĞM
ĚŝĐŚŽƐ͕M ĐƵǇŽM ƌĂƐŐŽMŵĄƐM ƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞM ĞƐM ƐƵM ĐĂƌĄĐƚĞƌM ĐĂůŝǌŽ͘M ñŶM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ŶĂƚƵƌĂůĞƐM
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͕M ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕M ƵŶM ŚŽƌŝǌŽŶƚĞM aM ĚĞM ϭϱM ĂM ϮϬM Đŵ͕M ĚĞM ĐŽůŽƌM ƉĂƌĚŽM ŐƌŝƐM ĐůĂƌŽ͕M
ĞŶƌĂŝǌĂĚŽMǇMĐŽŶMŚƵŵƵƐMƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞMĚĞMůĂƐMŚĂůſĨŝƚĂƐMǇMŐƌĂŵşŶĞĂƐ͘MñƐƚĞMŚŽƌŝǌŽŶƚĞMƚŝĞŶĞM
ĞŶM ǀĞƌĂŶŽM ƵŶĂM ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ŐƌƵŵŽͲƉŽůŝĠĚƌŝĐĂM ĐŽŶM ĞĨůŽƌĞƐĐĞŶĐŝĂƐM ƐĂůŝŶĂƐM ĞŶM ůĂƐM ŐƌŝĞƚĂƐ͕M
ƋƵĞM ƐĞM ŚĂĐĞM ŵĄƐM ŵŝŐĂũŽƐĂM ĂůM ƐĞƌM ŚƵŵĞĚĞĐŝĚĂ͘M xĄƐM ƉƌŽĨƵŶĚŽ͕M ĞŶƚƌĞM ϮϬM ǇM ϯϬM Đŵ͕M
ĂƉĂƌĞĐĞMƵŶMƐĞŐƵŶĚŽMŚŽƌŝǌŽŶƚĞMa͕MĚĞMƌĂƐŐŽƐMƐŝŵŝůĂƌĞƐMĂůMĂŶƚĞƌŝŽƌ͕MƉĞƌŽMĚĞƐƉƌŽǀŝƐƚŽMĚĞM
ƌĂşĐĞƐMǇMŵĄƐMĐŽŵƉĂĐƚŽ͘MFŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕MƵŶMŚŽƌŝǌŽŶƚĞMLMƵMŚŽƌŝǌŽŶƚĞMŐůĞǇ͕MĞŶƚƌĞMϯϬMǇMϭϬϬM
Đŵ͕M ŵĄƐM ĂŵĂƌŝůůĞŶƚŽ͕M ĐŽŶM ŵĂŶĐŚĂƐM ƌŽũŝǌĂƐM ĚĞM ŚŝĚƌſǆŝĚŽM ĚĞM ŚŝĞƌƌŽM ǇM ĚĞM ůĂM ŵŝƐŵĂM
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ǇM ĐŽŵƉĂĐŝĚĂĚM ƋƵĞM ůŽƐM ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘M ñŶM ĐŽŶũƵŶƚŽ͕M ƐĞM ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂM ĞŶM
ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚMĞůMĐŽŶƚĞŶŝĚŽMĞŶMƐĂůĞƐ͘M,ĞƐĚĞMĞůMƉƵŶƚŽMĚĞMǀŝƐƚĂMƋƵşŵŝĐŽ͕MŚĂǇMĂďƵŶĚĂŶĐŝĂMĚĞM
ĐůŽƌŽM ǇM ƐŽĚŝŽM ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕M ĂƵŶƋƵĞM ƚĂŵďŝĠŶM ŚĂǇM ƐƵůĨĂƚŽƐM ǇM ďŝĐĂƌďŽŶĂƚŽƐ͘M ñůM ƉfM ĞƐM
ƐƵƉĞƌŝŽƌMĂMϴMǇMĞůMĐŽŶƚĞŶŝĚŽMĚĞMůŽƐMĚŝƐƚŝŶƚŽƐMĞůĞŵĞŶƚŽƐMĂƐŝŵŝůĂďůĞƐMĞƐMǀĂƌŝĂďůĞ͕MŵĄƐMĂůƚŽM
ƐŝĞŵƉƌĞMĞŶMƉŽƚĂƐŝŽMƋƵĞMĞŶMĨſƐĨŽƌŽ͘MÍƵƐMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐMĞŶMŵĂƚĞƌŝĂMŽƌŐĄŶŝĐĂMƐŽŶMƐŝĞŵƉƌĞM
ďĂũĂƐ͕M ƉĞƌŽM ŵĂǇŽƌĞƐM ĞŶM ƚĞƌƌĞŶŽƐM ĚĞM ƉĂƐƚŽM ƋƵĞM ĞŶM ůŽƐM ĐƵůƚŝǀĂĚŽƐ͘M ñƐƚŽƐM ƐƵĞůŽƐM ƐĞM
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶMƉŽƌMƵŶMĚƌĞŶĂũĞMĚĞĨĞĐƚƵŽƐŽMǇMƉŽƌM ůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMƐĂůĞƐMƐŽůƵďůĞƐ͘M,ĞMĞƐƚĂƐM
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕M ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞM ĚĞůM ĞĨĞĐƚŽM ƚſǆŝĐŽM ĚĞM ůĂƐM ƐĂůĞƐM ƐŽůƵďůĞƐM ŚĂM ĚĞƉĞŶĚŝĚŽM
ĞƐƚƌĞĐŚĂŵĞŶƚĞMƐƵMƵƐŽ͘MñůMĐŽƐƚŽMĞůĞǀĂĚŽMĚĞMůĂƐMŽďƌĂƐMĚĞMĚƌĞŶĂũĞMǇMůĂǀĂĚŽMŚĂMŝŵƉĞĚŝĚŽM
ƋƵĞMƐĞMŐĞŶĞƌĂůŝĐĞMƵŶĂMŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶMƚŽƚĂůMĚĞMĞƐƚĂƐMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͕MĞƐƚŽMƚĂŵďŝĠŶMƐƵƉŽŶĞM
ƵŶMĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽMŐĂŶĂĚĞƌŽMĞǆƚĞŶƐŝǀŽ͘MdŽŶĐůƵǇĞŶĚŽMǇMĐŝƌĐƵŶƐĐƌŝďŝĠŶĚŽŶŽƐMĂůMƐƵĞůŽM
ĚĞMůĂMxĂƌŝƐŵĂMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMĚĞĚŝĐĂĚŽMĂůMĂƌƌŽǌ͕MƚŝĞŶĞŶMůĂƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͗M
M
ͲMdĂƌĞĐĞŶMĚĞMĞůĞŵĞŶƚŽƐMŐƌƵĞƐŽƐ͘M
ͲM6ĂMƐƵŵĂMĚĞMůŝŵŽMǇMĂƌĐŝůůĂMůůĞŐĂMĂůMϴϬй͘M
ͲM6ĂMƉƌŽƉŽƌĐŝſŶMĚĞMĐĂƌďŽŶĂƚŽƐMĞƐMĚĞůMϮϱй͘M
ͲMñůMƉfMƚŝĞŶĞMǀĂůŽƌĞƐMŵĄǆŝŵŽƐMĚĞMϴ͕ϱй͘M
ͲM6ĂMŵĂƚĞƌŝĂMŽƌŐĄŶŝĐĂMŐŝƌĂMĂůƌĞĚĞĚŽƌMĚĞůMϭ͕ϱй͘M
ͲM6ĂMĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞMƐĂůĞƐMƐŽůƵďůĞƐMŽƐĐŝůĂMƐŽďƌĞMĞůMϭϱйMŽ͕MƐŝĞŶĚŽMĐůŽƌƵƌŽƐMůĂMŵŝƚĂĚ͘M
ͲM6ĂMƌĞĂĐĐŝſŶMĞŶƚƌĞMĐĂƚŝŽŶĞƐMĂůĐĂůŝŶŽƐMǇMĂůĐĂůŝŶŽƚĠƌƌĞŽƐMǀĂƌşĂMĚĞůMϮϱйMĂůMϱϬй͘M
M
+ŽĚĂƐMĞƐƚĂƐMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMŵƵĞƐƚƌĂŶM ůĂMĂŵƉůŝĂMŚŽƌƋƵŝůůĂMĚĞMĂĚĂƉƚĂĐŝſŶMƋƵĞMƚŝĞŶĞM
ĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĐƵĂŶƚŽMĂMƚŝƉŽMĚĞMƐƵĞůŽƐ͘MñůMĂƌƌŽǌMƉĞƌŵŝƚĞMĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌMƚĞƌƌĞŶŽƐMƐĂůŝŶŽƐ͕MƉƵĞƐM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϯϵͲM
ĞůMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMƌŝĞŐŽMŵĞĚŝĂŶƚĞMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶMǇMůŽƐMĐŽůĞĐƚŽƌĞƐMĚĞMĚĞƐĂŐƺĞ͕MĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶMĞŶMƐşM
ƵŶM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽM ƉĂƌĂM ŵĞũŽƌĂƌM ĞƐƚŽƐM ƐƵĞůŽƐ͘M –ŽM ŽďƐƚĂŶƚĞ͕M ŶŽM ƐĞM ǀĂM ĂM ĂůĐĂŶǌĂƌM ƵŶM
ĞŶĚƵůǌĂŵŝĞŶƚŽMĚĞůM ƐƵĞůŽ͕M ǇĂMƋƵĞM ůĂƐM ƌĞƐĞƌǀĂƐM ƐĂůŝŶĂƐMĂůŵĂĐĞŶĂĚĂƐM ƐŽŶMĞŶŽƌŵĞƐMǇMŶŽM
ƐĞƌĄŶMĞůŝŵŝŶĂĚĂƐMĚƵƌĂŶƚĞM ůŽƐMĚşĂƐMƋƵĞM ƐĞM ƌŝĞŐĂMĂůM ĂŹŽ͘MaĚĞŵĄƐMĞůM ƐƵĞůŽMĂƌĐŝůůŽƐŽMǇMĞůM
ĐůŝŵĂMĄƌŝĚŽMƐŽŶMƵŶMŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽMŵĄƐMƉĂƌĂMĞůMĞŶĚƵůǌĂŵŝĞŶƚŽMĂMĐŽƌƚŽMƉůĂǌŽ͘M
M
CDSD 849XÍÑE4QsÑ9Ï86YÑEE
M
ñůMƷŶŝĐŽMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMƋƵĞMƐĞMůůĞǀĂMĂMĐĂďŽMĞŶMñƐƉĂŹĂMĞƐMĂƋƵĞůMĞŶMĞůM
ƋƵĞM ƐĞM ƌĞĂůŝǌĂM ůĂM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶM ĚĞůM ƚĞƌƌĞŶŽ͘M ÍŝŶM ĞŵďĂƌŐŽ͕M ĞŶM ǌŽŶĂƐM ƚƌŽƉŝĐĂůĞƐM ǇM
ĞĐƵĂƚŽƌŝĂůĞƐM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ƐŝŶM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶM ƉƵĞĚĞM ĂůƚĞƌŶĂƌƐĞM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞM ĐŽŶM ĞůM
ƉƌĂĐƚŝĐĂĚŽM ĞŶM ĂŐƵĂ͘M ñŶM SƚĂůŝĂM ƐĞM ĞƐƚĄŶM ĞĨĞĐƚƵĂŶĚŽM ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐM ƚĞŶĚĞŶƚĞƐM ĂM ůĂM
ŽďƚĞŶĐŝſŶM ĚĞM ŐĞŶŽƚŝƉŽƐM ĂĚĂƉƚĂĚŽƐM ĂůM ĐƵůƚŝǀŽM ŵĞĚŝĂŶƚĞM ƌŝĞŐŽƐM ƉŽƌM ƚƵƌŶŽƐ͕M ƐŝŶM
ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͘MñůM ƚŝƉŽMĚĞMƐƵĞůŽMƋƵĞMĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂMĂůMĂƌƌŽǌĂůMƐĞǀŝůůĂŶŽM ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĂMĞůMĐƵůƚŝǀŽM
ĚĞMŽƚƌĂMƉůĂŶƚĂMĚŝƐƚŝŶƚĂMĂůMĂƌƌŽǌMĐŽŶMƵŶĂƐMŵşŶŝŵĂƐMŐĂƌĂŶƚşĂƐMĚĞMĠǆŝƚŽ͘MñŶMSƚĂůŝĂ͕MƐĞMƉƵĞĚĞM
ĐƵůƚŝǀĂƌMĞůMĂƌƌŽǌĂůM MĚĞMŵĂŶĞƌĂMƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞMŽMĞƐƚĂďůĞ͕MĚĞMĨŽƌŵĂMƐĞŵŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞMǇMĞŶM
ƌŽƚĂĐŝſŶ͘MñŶMůĂMǌŽŶĂMĚŽŶĚĞMƐĞĂMƉŽƐŝďůĞ͕MĂůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMůĞMƐŝŐƵĞMƵŶMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMƚƌŝŐŽ͕M
ƉĞƌŽM ŵĄƐM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞM ƐĞM ƉƌĞĨŝĞƌĞM ůĂM ĐĞďĂĚĂ͘M ’ĞƐƉĞĐƚŽM ĂM 6ŽƐM ĐƌŝƚĞƌŝŽƐM ĚĞM
ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶMĚĞůMĂƌƌŽǌĂůMŚĂŶMĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽMƵŶMĐĂŵďŝŽMƌĂĚŝĐĂůMĐŽŵŽMĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂM
ĚĞůMŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽMǇMĚŝĨƵƐŝſŶMĚĞMůĂMŵĞĐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘MñƐMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMŚĂĐĞƌMĚŝƐĞŹŽƐMĐĂĚĂMǀĞǌMŵĄƐM
ƌĂĐŝŽŶĂůĞƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌĂůM ǇM ƚƌĂďĂũĂƌM ĐŽŶM ůĂƐM ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐM ĂĚĞĐƵĂĚĂƐM ĚĞM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐM ƉĂƌĂM
ĞŵƉůĞĂƌM ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞM ůĂƐM ŵĄƋƵŝŶĂƐM ĞŶM ůĂƐM ĚŝƐƚŝŶƚĂƐM ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͘M
dƵĂŶĚŽM ůĂM ƚŽƚĂůŝĚĂĚM ĚĞM ůĂƐM ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ƐĞM ƌĞĂůŝǌĂďĂŶM ĂM ŵĂŶŽ͕M ƉŽĚşĂŵŽƐM
ĐƵůƚŝǀĂƌM ĂƌƌŽǌM ŝŶĐůƵƐŽM ƐŝM ĞůM ƚĞƌƌĞŶŽM ŶŽM ƐĞM ŚĂďşĂM ĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽM ƉĂƌĂM ƚĂůM ĨŝŶMŵĞĚŝĂŶƚĞM
ƌĂĚŝĐĂůĞƐMŽďƌĂƐMĚĞM ƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͘M ñƐƚĂƐM ĞƌĂŶMŵƵǇM ĐŽƐƚŽƐĂƐM ƚĞŶŝĞŶĚŽMĞŶM ĐƵĞŶƚĂMƋƵĞM
ůŽƐM ůŝŵŝƚĂĚŽƐM ŵĞĚŝŽƐM ĞŶƚŽŶĐĞƐM ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐM ĞƌĂŶM ĐĂƌƌŽƐM ĐĂƌŐĂĚŽƐM ŵĂŶƵĂůŵĞŶƚĞM ǇM
ĂƌƌĂƐƚƌĂĚŽƐM ƉŽƌM ƚƌĂĐĐŝſŶM ĂŶŝŵĂů͘M ñŶM ĞƐƚĂƐM ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕M ůĂƐM ƉĂƌĐĞůĂƐM ƐĞM ƚƌĂǌĂďĂŶM
ƐŝŐƵŝĞŶĚŽM ůĂƐM ĐƵƌǀĂƐM ĚĞM ŶŝǀĞůM ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘M 6ĂM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM ĞƐƚĞM ĐƌŝƚĞƌŝŽM ƉƌŽĚƵĐşĂM ůĂM
ƐƵďĚŝǀŝƐŝſŶM ĚĞM ůĂM ĨŝŶĐĂM ĞŶM ŶƵŵĞƌŽƐĂƐM ǇM ƉĞƋƵĞŹĂƐM ƉĂƌĐĞůĂƐ͘M ñůM ƉƌŽĐĞƐŽM ĚĞM
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶMĚĞMůĂMŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂMŚĂĐĞMƋƵĞMĂůMĂƵŵĞŶƚĂƌMůĂƐMĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐMĚĞMƚƌĂďĂũŽMƐĞĂM
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽM ƚƌĂďĂũĂƌM ĞŶM ƵŶŝĚĂĚĞƐM ĚĞM ŵĂǇŽƌM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘M 6ŽƐM ŵĞĚŝŽƐM ŵĞĐĄŶŝĐŽƐM ƋƵĞM ƐĞM
ĞŵƉůĞĂŶMƉĂƌĂMůĂMƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMĂƌƌŽǌĂůĞƐMƐŽŶMůŽƐMŵŝƐŵŽƐMƋƵĞMĞŶMŽƚƌŽƐMƐĞĐƚŽƌĞƐM
ĂŐƌşĐŽůĂƐ͕M ǇM ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞM ŶŽM ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶM ĂM ůĂM ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶM ĚĞďŝĚŽM ĂM ƋƵĞM ƐƵM ĞůĞǀĂĚŽM
ĐŽƐƚĞMŝŵƉŽŶĞMƵŶĂMƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶMƋƵĞMĂƋƵĞůůĂMŶŽMƉƵĞĚĞMĚĂƌ͘M
CDSDND 74PÑsXbEEE
M
ñůM ƚĞƌƌĞŶŽM ĞŶM ĞůM ƋƵĞM ƐĞM ĐƵůƚŝǀĂM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ƌĠŐŝŵĞŶMĚĞM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶM ĚƵƌĂŶƚĞM ƚŽĚŽM ĞůM
ĐŝĐůŽMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMĞŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƌĞĚƵĐƚŽƌĂƐ͕MŶŽMĚĞůMƚŽĚŽMĨĂǀŽƌĂďůĞƐMƉĂƌĂMĞůM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ůĂƐM ƌĂşĐĞƐ͘M ñƐM ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞM ƉƌŽǀŽĐĂƌM ůĂM ŽǆŝŐĞŶĂĐŝſŶM ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞM ĚĞůM
ƚĞƌƌĞŶŽMǇMƋƵĞMƐĞMŵŽĚŝĨŝƋƵĞMůĂMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMŵĞĚŝĂŶƚĞMĞůMǀŽůƚĞŽMĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽ͘M6ĂMĂŝƌĞĂĐŝſŶM
ĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽMĞƐMƚĂŶƚŽMŵĄƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMǇMĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞMĐƵĂŶƚŽMŵĄƐMĂƌĐŝůůŽƐŽMĞƐMĞůMƐƵĞůŽMǇM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϬͲM
ŵĂǇŽƌM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ĂŹŽƐM ƐĞM ƉƌŽůŽŶŐĂM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ǇM ĂƐşM ĚĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂM
ŽďƚĞŶĚƌĞŵŽƐMƵŶĂMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMŐƌĂŶƵůĂƌ͕MŵĄƐMĞĨŝĐĂǌMǇMĚĞMŵĞũŽƌMĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶMĚĞůMƐƵĞůŽ͘M6ĂM
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶMĚĞůM ƚĞƌƌĞŶŽMƐĞMƉƵĞĚĞMƌĞĂůŝǌĂƌMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMŽƚŽŹŽMŽM ůĂMƉƌŝŵĂǀĞƌĂ͖MĚĞMĨŽƌŵĂM
ƉƌŽĨƵŶĚĂMŽM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů͖M ĐŽŶMĂƌĂĚŽƐ͕M ĞƚĐ͘M dƵĂŶĚŽMƐĞM ƌĞĂůŝǌĂM ĞŶMŽƚŽŹŽM ƐĞM ĐŽŶƐŝŐƵĞMƵŶĂM
ŵŝŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶM ŵĄƐM ŝŶƚĞŶƐĂM ĚĞůM ŶŝƚƌſŐĞŶŽM ŽƌŐĄŶŝĐŽM ǇM ĚĞM ůĂM ŵĂƚĞƌŝĂM ŽƌŐĄŶŝĐĂM
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚĂ͖M ĂĚĞŵĄƐM ƐĞM ĚƌĞŶĂŶM ŵĞũŽƌM ůĂƐM ĂŐƵĂƐM ĚĞM ůůƵǀŝĂ͘M ñůM ůĂďŽƌĞŽM ŽƚŽŹĂůM ƉƵĞĚĞM
ƉƌŽĚƵĐŝƌM ĐĂşĚĂƐM ĚĞM ĨĞƌƚŝůŝĚĂĚM ĞŶM ĂƋƵĞůůŽƐM ƐƵĞůŽƐM ůŝŐĞƌŽƐM ǇM ƐƵĞůƚŽƐ͕M ĐŽŶM ƉŽĐĂM ŵĂƚĞƌŝĂM
ŽƌŐĄŶŝĐĂ͕MƉŽƌƋƵĞMĂĐĞůĞƌĂM ůĂMŶŝƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞůMŶŝƚƌſŐĞŶŽMǇM ůĂMĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞMƉĞƌĐŽůĂĐŝſŶMǇM
ĚĞƐŶŝƚƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘MñŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMŶŽƌŵĂůĞƐ͕M ůĂMƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚMĚĞM ůĂďŽƌMƐĞMĚĞďĞMŵĂŶƚĞŶĞƌM
ĞŶƚƌĞMůŽƐMϭϱMǇMϮϬMĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐ͘M
M
6aM–Sèñ6adS7–͗M6ĂMĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂMĚĞMǌŽŶĂƐMĂůƚĂƐMǇMďĂũĂƐMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌĂůMŶŽMƉĞƌŵŝƚĞMƵŶĂM
ĂĚĞĐƵĂĚĂMǇMƵŶŝĨŽƌŵĞMĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶMĚĞůMĂŐƵĂ͕MƉŽƌMƚĂŶƚŽMǀĂMĂMĚŝƐŵŝŶƵŝƌMŽMĂŶƵůĂƌMůĂMĞĨŝĐĂĐŝĂM
ĚĞM ůŽƐM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM ŚĞƌďŝĐŝĚĂƐM ĞM ŝŵƉŝĚĞM ƋƵĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ƚŽŵĞM ĚĞM ĨŽƌŵĂM ƵŶŝĨŽƌŵĞM ůŽƐM
ĞůĞŵĞŶƚŽƐM ĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐM ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͕M ǇM ĂƵŵĞŶƚĂM ŽM ĚŝƐŵŝŶƵǇĞ͕M ƐĞŐƷŶM ůŽƐM ĐĂƐŽƐ͕M ĞůM
ĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽMƌĞŐƵůĂƌ͘M%ŽƌMƚĂŶƚŽ͕MƉĂƌĂMƵŶMďƵĞŶMƌĞƐƵůƚĂĚŽMƚĠĐŶŝĐŽͲĞĐŽŶſŵŝĐŽMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽM
ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͕M ĞƐM ƉƌŝŶĐŝƉĂůM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞM ƋƵĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĚĞůM ƚĞƌƌĞŶŽM ƐĞĂM ůŽMŵĄƐM ƉůĂŶĂM
ƉŽƐŝďůĞ͘MñůMƉƌŝŵĞƌMƉĂƐŽMĞƐMĚĂƌMƵŶMƉĂƐĞMĚĞMŐƌĂĚĂMƉĂƌĂMůĂMƌŽƚƵƌĂMǇMĚĞƐŵĞŶƵǌĂŵŝĞŶƚŽMĚĞM
ƚĞƌƌŽŶĞƐMŐƌĂŶĚĞƐMĚĞũĂĚŽƐMĞŶMůĂMůĂďŽƌMĚĞMĂůǌĂƌ͕MĨŽƌŵĂŶĚŽMƉĞƋƵĞŹŽƐMƚĞƌƌŽŶĞƐMĚĞMϮMͲMϱMĐŵM
ĚĞMĚŝĄŵĞƚƌŽ͘MdŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐMĂƐşMƵŶĂMŶŝǀĞůĂĐŝſŶM ůŝŐĞƌĂMĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽMǇM ůĂM ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶMĚĞM
ůŽƐMĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐMĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƐMĂŶƚĞƐMǇMĚĞƐƉƵĠƐMĚĞůMůĂďŽƌĞŽ͘MÍĞƌşĂMĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞMĨŽƌŵĂƌMĐŽŶM
ůĂM ŐƌĂĚĂM ĚĞM ƉƷĂƐ͕M ĚŝƐĐŽƐM ŽM ĐƵĂůƋƵŝĞƌM ŽƚƌŽMŵĞĚŝŽ͕M ƉĞƋƵĞŹŽƐM ƐƵƌĐŽƐM ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐM ĚĞM
ƉŽĐŽƐMĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐMĚĞMƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͕MĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMƐĞŵŝůůĂMƐĞMĚĞƚƵǀŝĞƌĂMĂůMƐĞƌMĂƌƌĂƐƚƌĂĚĂM
ƉŽƌMůŽƐMŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐMĚĞůMĂŐƵĂ͘M,ĞƐƉƵĠƐMĚĞMůĂMůĂďŽƌMĚĞMŐƌĂĚĂMƐĞMƉƌŽĐĞĚĞMĂMƐŽůƚĂƌMĞůMĂŐƵĂM
ĞŶMůĂƐMƉĂƌĐĞůĂƐMŚĂƐƚĂMƋƵĞMůĂMĐĂƉĂMĚĞMĂŐƵĂMƐĞĂMĚĞMϯMͲMϱMĐŵMĚĞMĂůƚƵƌĂ͘MMÍŝM ůĂMƚĞǆƚƵƌĂMĚĞůM
ƐƵĞůŽMŶŽM ƉĞƌŵŝƚĞM ĞůM ĐŽƌƌĞĐƚŽMŵĂŶĞũŽM ĚĞůM ƚƌĂĐƚŽƌM ĐŽŶM ĞůM ƚĞƌƌĞŶŽM ŝŶƵŶĚĂĚŽMŚĂďƌĄMƋƵĞM
ŶŝǀĞůĂƌM ĂŶƚĞƐM ĚĞM ůĂM ĞŶƚƌĂĚĂM ĚĞůM ĂŐƵĂ͘M aƵŶƋƵĞM ĞǆŝƐƚĞŶM ĞƋƵŝƉŽƐM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽƐ͕M ŚĂǇM
ǌŽŶĂƐMĚŽŶĚĞMĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞMƐĞMƉƌĞĨŝĞƌĞMĞůMƵƐŽMĚĞůMƚƌĂĐƚŽƌMĐŽŶMΗƌƵĞĚĂƐMĚĞMũĂƵůĂΗMƐŝŵƉůĞMŽM
ĚŽďůĞ͕MƐŝMƐĞMŵĞĐĂŶŝǌĂŶMůĂƐMůĂďŽƌĞƐMĐŽŶMĞůMƚĞƌƌĞŶŽMŝŶƵŶĚĂĚŽMͲĨĂŶŐƵĞŽͲ͘M6ĂMƉĞŶĚŝĞŶƚĞMĚĞůM
ƚĞƌƌĞŶŽMŶŽMĚĞďĞMƐŽďƌĞƉĂƐĂƌMĞůMƵŶŽMƉŽƌMŵŝů͕MŝŶĐůƵƐŽMŶŝǀĞůĂƌMĂMĐĞƌŽ͕MůŽMƋƵĞMƉĞƌŵŝƚĞMŚĂĐĞƌM
ƚĂďůĂƐMĚĞMŚĂƐƚĂMϭϱMŚĂ͘MM
M
6ĂMxa€*S–a’SaMĂŐƌşĐŽůĂM ŝŐƵĂůMƋƵĞMĞůMƌĞƐƚŽMĚĞMůŽƐMĐƵůƚŝǀŽƐ͕MĞůMĂƌƌŽǌMŚĂMƐƵĨƌŝĚŽMƵŶM
ƉƌŽĐĞƐŽMĚĞMƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶMǇMŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶMĞŶMĐƵĂŶƚŽMĂMůĂMŵĂŶŽMĚĞMŽďƌĂMǇMŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂM
ƵƚŝůŝǌĂĚĂMĞŶMĞůMƷůƚŝŵŽMŵĞĚŝŽMƐŝŐůŽ͘M,ĞMƚĂůMĨŽƌŵĂMƋƵĞMƐĞMŚĂMƉĂƐĂĚŽMĚĞMŶĞĐĞƐŝƚĂƌMƵŶĂƐMϴϬϬM
ŚŽƌĂƐMĚĞMŵĂŶŽMĚĞMŽďƌĂMƉŽƌMŚĞĐƚĄƌĞĂMĐƵůƚŝǀĂĚĂMĂMůĂƐMϱϬMĞŶMůĂMĂĐƚƵĂůŝĚĂĚMŽMŝŶĐůƵƐŽMϯϬMĞŶM
ĂůŐƵŶĂƐMĨŝŶĐĂƐMĂůƚĂŵĞŶƚĞMŵĞĐĂŶŝǌĂĚĂƐ͘MñŶMƉĂƌƚĞMĞƐMƉŽƌMůĂMƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶMĞŶMůĂMĂĐƚƵĂůŝĚĂĚMĚĞM
ůĂMĞƐĐĂƌĚĂMƋƵşŵŝĐĂMǇMĚĞMůĂMƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶMĐŽŶMĐŽƐĞĐŚĂĚŽƌĂMŝŶƚĞŐƌĂů͕MƋƵĞMĐŽŶMƵŶMƐŽůŽMƉĂƐĞM
ƌĞĂůŝǌĂMůĂƐMŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMƐŝĞŐĂ͕MĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕MĂƚĂĚŽ͕MƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞMǇMƚƌŝůůĂ͕M ůĂƐMĐƵĂůĞƐMĂŶƚĞƐM
ĂĐƵŵƵůĂďĂŶMŵƵĐŚĂƐMŚŽƌĂƐMĚĞMƚƌĂďĂũŽMŵĂŶƵĂů͘MñůMĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞMǀŽůƵŵĞŶMĚĞMƚƌĂďĂũŽMƉĂƌĂM
ƉƌĞƉĂƌĂƌ͕M ƐĞŵďƌĂƌM ǇM ƌĞĐŽŐĞƌM ĞůM ĂƌƌŽǌM ƋƵĞM ƌĞĂůŝǌĂďĂŶM ĂŶƚĂŹŽM ůŽƐM ũŽƌŶĂůĞƌŽƐM ƐĞM ůůĞǀĂM
ĂĐĂďŽMĞŶMŶƵĞƐƚƌŽMƚŝĞŵƉŽMŵĞĚŝĂŶƚĞMĞůMĞŵƉůĞŽMĚĞMƵŶMŐƌĂŶMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŵĄƋƵŝŶĂƐ͘MM
M
6ĂMÍSñxb’a͕MĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕M ůĂM ƐŝĞŵďƌĂMĚŝƌĞĐƚĂMƉƌĞĚŽŵŝŶĂMĚĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂMƋƵĞ͕MĞŶM ůĂM
ƉƌĄĐƚŝĐĂ͕M ĞƐM ĞůMƷŶŝĐŽMŵĠƚŽĚŽMĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ĐŽŶMŵĄƋƵŝŶĂMŽMƉŽƌM ĂǀŝſŶ͕M ĞƐM ůĂM ƉƌĄĐƚŝĐĂMŵĄƐM
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚĂM ǇM ĐĂƐŝM ĞǆĐůƵƐŝǀĂ͘M 6ĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ƐĞŵŝůůĂM ĂM ĞŵƉůĞĂƌM ǀĂM ĂM ĚĞƉĞŶĚĞƌM ĚĞM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϭͲM
ŵƵĐŚŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐ͕M ĐŽŵŽM ůĂƐM ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĞĚĂĚ͕M ĞůM ŵĞĚŝŽM ĂŵďŝĞŶƚĞ͕M
ƉĂƚſŐĞŶŽƐ͕MĞƚĐ͕͘MƉĞƌŽMĞŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMŶŽƌŵĂůĞƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMƉƵĞĚĞŶMƐĞƌMƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐMϭϰϬMͲ
ϭϱϬMXŐMĚĞMƐĞŵŝůůĂMƉŽƌMŚĞĐƚĄƌĞĂ͕MƉĂƌĂMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMŐƌĂŶŽMƌĞĚŽŶĚŽMǇMƉĞƋƵĞŹŽ͕MǇMϭϳϬͲ
ϭϵϬM XŐM ƉĂƌĂM ůŽƐM ŽƚƌŽƐM ƚŝƉŽƐ͘M 6ĂƐM ĚŽƐŝƐM ĞŶM ÍĞǀŝůůĂM ƐŽŶMŵĂǇŽƌĞƐ͕M ŚĂƐƚĂM ϮϬϬM XŐ͕M ƋƵŝǌĄƐM
ƉŽƌƋƵĞMĞůMĂŐƵĂMǇMĞůM ƐƵĞůŽMƐŽŶMƐĂůŝŶŽƐMǇM ůĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMŶŽMĞƐM ƚĂŶMďƵĞŶĂ͘M6ĂMĚĞŶƐŝĚĂĚM
ſƉƚŝŵĂMĞŶMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMƉĂŶşĐƵůĂMĐŽŵƉĂĐƚĂMǇMƚĂůůŽMŐƌƵĞƐŽMĞƐMĚĞMϮϱϬMͲMϯϬϬMƚĂůůŽƐMƉŽƌM
ŵĞƚƌŽM ĐƵĂĚƌĂĚŽM ĞŶM ůĂƐM ĚĞM ŵĂǇŽƌM ĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽ͕M ƉĂŶşĐƵůĂM ůŝŐĞƌĂM ǇM ƚĂůůŽM ŵĞŶŽƐM
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽMůĂMĚĞŶƐŝĚĂĚMƐĞƌŝĂMϯϬϬMͲMϰϬϬMƚĂůůŽƐMƉŽƌMŵĞƚƌŽMĐƵĂĚƌĂĚŽ͘MñƐMƉƌĞĨĞƌŝďůĞMƵŶĂM
ƐŝĞŵďƌĂM ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞMĚĞŶƐĂM ĂƵŶƋƵĞM ƐĞĂMĚĞM ƚĞŵĞƌMƵŶM ĞŶĐĂŵĂĚŽMŵĄƐM ĨĄĐŝů͕M ƉƌŽĚƵĐĞM
ƵŶĂM ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶM ŵĄƐM ƵŶŝĨŽƌŵĞM ǇM ƐĞM ĐŽŵƉĞŶƐĂŶM ůĂƐM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ŽĐĂƐŝŽŶĂůĞƐM ƉŽƌM
ĨĞŶſŵĞŶŽƐMŶĞŐĂƚŝǀŽƐMĂĚǀĞƌƐŽƐ͘M6ĂMƐŝĞŵďƌĂMĚĞďĞMŚĂĐĞƌƐĞMĐŽŶMƵŶŽƐMϱMĐŵ͘MĚĞMĂůƚƵƌĂMĚĞM
ĂŐƵĂ͕MƐŝŶMƚĂƉĂƌMĞůMĂƌƌŽǌ͘MdƵĂŶĚŽMůĂMƐŝĞŵďƌĂMƐĞMŚĂĐĞMĐŽŶMĂǀŝſŶ͕MĠƐƚĞMŶŽMĚĞďĞMǀŽůĂƌMĂůƚŽ͕M
ƉƵĞƐM ĞŶM ĚŝĐŚŽM ĐĂƐŽM ůĂM ƐĞŵŝůůĂM ƉĞŶĞƚƌĂM ĚĞŵĂƐŝĂĚŽM ǇM ŶŽM ŶĂĐĞ͘M ñůM ĂǀŝſŶM ĚĞďĞM ƐĞŵďƌĂƌM
ĐƵĂŶĚŽMŶŽMŚĂǇĂMǀŝĞŶƚŽ͘MñŶMůĂMxĂƌŝƐŵĂMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMůĂMƐŝĞŵďƌĂMƐƵĞůĞMŚĂĐĞƌƐĞMĞŶMůĂM
ƉƌŝŵĞƌĂMƋƵŝŶĐĞŶĂMĚĞMxĂǇŽ͘MM
M
CDSDCD 74EZXsg67604Y6Ï9DE
M
ñůMƉƌŽďůĞŵĂMĚĞMůĂMĨĞƌƚŝůŝǌĂĐŝſŶMĚĞůMĂƌƌŽǌĂůMĞƐMƵŶĂMĐƵĞƐƚŝſŶMŵƵǇMĂŵƉůŝĂMǇMĐŽŵƉůĞũĂM
ƉŽƌM ůĂMĚŝĨŝĐƵůƚĂĚMĚĞMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMŵŽĚĞůŽƐM ĨŝũŽƐM ĞŶM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ƚĂŶMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐM ĞŶM ůĂƐM
ƋƵĞMƐĞMĐƵůƚŝǀĂMĞůMĂƌƌŽǌ͘M
M
*ŶMƚĞƌƌĞŶŽMŚŝƉŽƚĠƚŝĐŽMŝĚĞĂůMƉĂƌĂMĞůMĂƌƌŽǌMƚĞŶĚƌşĂ͗M
M
• *ŶĂMďƵĞŶĂMĐĂƉĂĐŝĚĂĚMĚĞMƌĞƚĞŶĐŝſŶMŚşĚƌŝĐĂMĞŶMƌĞůĂĐŝſŶMĐŽŶMƵŶĂMŵŽĚĞƌĂĚĂM
ƉĞƌŵĞĂďŝůŝĚĂĚM;ƚĞƌƌĞŶŽMĨƌĂŶĐŽͿMM
• *ŶĂMŐƌĂŶMĐĂƉĂĐŝĚĂĚMĚĞMŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽMĐĂƚŝſŶŝĐŽ͘M
• *ŶMďƵĞŶMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMƐĂƚƵƌĂĐŝſŶMĚĞMďĂƐĞƐMĚĞMdĂнн͕MXнMǇM–fϰн͘M
• *ŶMĂůƚŽ͕MƉĞƌŽMŶŽMĞǆĐĞƐŝǀŽ͕MĐŽŶƚĞŶŝĚŽMĚĞMŵĂƚĞƌŝĂMŽƌŐĄŶŝĐĂ͘MM
• *ŶMǀĂůŽƌM ŝŶŝĐŝĂůMĚĞůMƉfMƉƌſǆŝŵŽMĂMϲ͕MƋƵĞMĂƐĞŐƵƌĞMƵŶMďƵĞŶMĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽM
ĚĞM–͕MX͕MdĂ͕MxŐMǇMÍŝ͕MŶ͕MdƵ͕MxŽMǇMŽƚƌŽƐMŽůŝŐŽĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘MM
• dŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ƋƵĞM ŶŽM ĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶM ĨĞŶſŵĞŶŽƐM ĚĞM ƚŽǆŝĐŝĚĂĚM ĚĞƌŝǀĂĚŽƐM ĚĞM
ĞƐƚĂĚŽƐMƋƵşŵŝĐŽƐMĚĞůMFĞ͕Maů͕Md0ϮMǇMƉƌŽĚƵĐƚŽƐMƚſǆŝĐŽƐMĚĞMůĂMĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶM
ĚĞMůĂMŵĂƚĞƌŝĂMŽƌŐĄŶŝĐĂ͘MM
M
6ĂƐM ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐMƐŽďƌĞM ůĂMĐĂŶƚŝĚĂĚMǇMĨŽƌŵĂMĚĞMƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶMĚĞM ůŽƐMĂďŽŶŽƐMƐĞMƚŝĞŶĞŶM
ƋƵĞMďĂƐĂƌMĞŶMůŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMĚĞMůĂƐMĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐMĚĞMĐĂŵƉŽ͘M
M
ñůM0ďŽŶĂĚŽ1EŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽ͗1ñůM ŶŝƚƌſŐĞŶŽM ĞƐM ĞůM ĞůĞŵĞŶƚŽM ŶƵƚƌŝƚŝǀŽM ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůM ĚĞM
ƚŽĚĂƐMůĂƐMƉůĂŶƚĂƐ͘MdŽŶĨŝĞƌĞMĂMůĂMƉůĂŶƚĂMǀŝŐŽƌMǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽMǇMůĞMƉĞƌŵŝƚĞMŵŽǀŝůŝǌĂƌMǇMƵƚŝůŝǌĂƌM
ůŽƐM ŽƚƌŽƐM ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘M *ŶM ſƉƚŝŵŽM ĐŽŶƚĞŶŝĚŽM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ĚĞƐĚĞM ĞůM
ĂŚŝũĂŵŝĞŶƚŽMŵĄǆŝŵŽMŚĂƐƚĂMůĂMĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMƉĂŶşĐƵůĂ͕MĂƐĞŐƵƌĂMůĂMĂĚĞĐƵĂĚĂMĚĞŶƐŝĚĂĚM
ĚĞMƉĂŶşĐƵůĂƐMĨĠƌƚŝůĞƐ͘MñŶMƚĞƌƌĞŶŽƐMĐŽŶMĐƵůƚŝǀŽMĂŶƵĂůMĂƌƌŽǌĂů͕MĐŽŵŽMĞƐMŶƵĞƐƚƌŽMĐĂƐŽ͕M ůŽƐM
ĂďŽŶĂĚŽƐM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽƐM ƉƵĞĚĞŶM ĂůĐĂŶǌĂƌM ĂM ǀĞĐĞƐM ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐM ĞůĞǀĂĚĂƐ͕M ĚĞůM ŽƌĚĞŶM ĚĞM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϮͲM
ϭϲϬMĂMϭϴϬMŽMŝŶĐůƵƐŽMϮϬϬMXŐͬŚĂ͖MƉĂƌĂMĞƐƚŽMŚĂǇMƋƵĞMƚĞŶĞƌMůĂMƉƌĞĐĂƵĐŝſŶMǇMůĂMƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚM
ĚĞM ĐƵůƚŝǀĂƌM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĂůƚĂŵĞŶƚĞM ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐM ĂůM ĞŶĐĂŵĂĚŽM ǇM ĂM ƉĂƌĄƐŝƚŽƐM
ĨƷŶŐŝĐŽƐ͘MñŶMůŽƐMĂƌƌŽǌĂůĞƐMMĚĞMMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMMĚĞůMMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕MĞŶMĐŽŶĐƌĞƚŽ͕MƐĞMĞŵƉůĞĂŶM
ϳϱϬMXŐͬŚĂMĚĞMƐƵůĨĂƚŽMĂŵſŶŝĐŽ͘MM
M
6ĂƐMĚŽƐŝƐMĚĞMŶŝƚƌſŐĞŶŽMĂƉůŝĐĂĚĂƐMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMƐƵĞůĞŶMĞƐƚĂƌMĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐMĞŶƚƌĞM
ϭϯϬMǇMϭϴϬMXŐͬŚĂM;ĞŶMĞůMĐĂƐŽMĚĞůMŶŝƚƌſŐĞŶŽMƵŶĂMƵŶŝĚĂĚMĞƐMĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞMĂMƵŶMŬŝůŽŐƌĂŵŽͿ͘M
,ĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĐŽŶM ĞůM ’ĞŐůĂŵĞŶƚŽM ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĞŶM
aŶĚĂůƵĐşĂ͕M ůĂƐM ĚŽƐŝƐM ŵĄǆŝŵĂƐM ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐM ĚĞM ĂďŽŶĂĚŽM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽM ƐŽŶM ϭϰϱM XŐM ĚĞM
ŶŝƚƌſŐĞŶŽMƉŽƌMŚĞĐƚĄƌĞĂMƉĂƌĂMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƚŝƉŽMáŶĚŝĐĂMǇMĚĞMϭϮϱMXŐMƉŽƌMŚĂMĞŶMĞůMĐĂƐŽMĚĞM
ůĂƐM UĂƉſŶŝĐĂ͘M ñŶM ŶƵĞƐƚƌĂM ŽƉŝŶŝſŶ͕M ĞƐƚĂƐM ĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐM ĞƐƚĄŶM ĞŶM ĞůM ƵŵďƌĂůM ;ƋƵŝǌĄƐM
ĚĞŵĂƐŝĂĚŽMĂũƵƐƚĂĚĂƐͿMĚĞMůĂƐMŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐMƌĞĂůĞƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽ͘MM
M
%ƵĞĚĞM ƐĞƌM ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞM ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌMĞƐƚĂƐMĚŽƐŝƐMĞŶM ƐƵĞůŽƐMƉŽĐŽM ĨĠƌƚŝůĞƐMŽMĚĞMĂůƚŽM
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽM ƐĂůŝŶŽ͘M ,ŽƐŝƐM ĞǆĐĞƐŝǀĂƐM ĚĞM ŶŝƚƌſŐĞŶŽ͕M ĞŶM ĐĂŵďŝŽ͕M ƉƌŽǀŽĐĂŶM ƵŶM ĞǆĐĞƐŝǀŽM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ǀĞŐĞƚĂƚŝǀŽ͕M ĂƵŵĞŶƚĄŶĚŽƐĞM ĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŚŝũŽƐM ƐŝŶM ƉĂŶşĐƵůĂ͕M ĞůM ƌŝĞƐŐŽM ĚĞM
ĞŶĐĂŵĂĚŽ͕M ĞůM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ŐƌĂŶŽƐM ǀĂĐşŽƐ͕M ůĂM ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚM ĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM
;%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐͿM ǇM ĞƐƚŝŵƵůĄŶĚŽƐĞM ůĂMƉƌŽůŝĨĞƌĂĐŝſŶMĚĞMŵĂůĂƐMŚŝĞƌďĂƐM ǇM ĂůŐĂƐ͘MaĚĞŵĄƐM ƐĞM
ƌĞƚƌĂƐĂM ůĂM ŵĂĚƵƌĞǌM ǇM ƐĞM ƌĞĚƵĐĞM ĞůM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽM ǇM ĐĂůŝĚĂĚM ĚĞůM ŐƌĂŶŽ͕M ĂƵŶƋƵĞM ƐĞM
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂM ƐƵM ĐŽŶƚĞŶŝĚŽM ĞŶM ƉƌŽƚĞşŶĂƐ͘M +ŽĚŽƐM ĞƐƚŽƐM ĚĂŹŽƐM ƐĞM ĂĐĞŶƚƷĂŶM ĞŶM ĐĂƐŽM ĚĞM
ĐŽďĞƌƚĞƌĂƐMƚĂƌĚşĂƐ͘MM
M
dŽŵŽM ŵĞĚŝĂ͕M ǇM ĚĞM ĨŽƌŵĂM ŐĞŶĞƌĂů͕M ƐĞM ŽďƚŝĞŶĞŶM ůŽƐM ŵĄǆŝŵŽƐM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐM
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕MĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞMŝĚſŶĞŽƐMǇMĐŽŶMŵĞŶŽƌĞƐMƌŝĞƐŐŽƐ͕MŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽMĂůMƚĞƌƌĞŶŽM
ϳϬMƵMϴϬMXŐͬŚĂMĚĞMŶŝƚƌſŐĞŶŽMŵŝŶĞƌĂů͘M6ŽƐMĚŝǀĞƌƐŽƐMƚŝƉŽƐMĚĞMƐƵĞůŽƐMƌĞĂĐĐŝŽŶĂŶMĚĞMĨŽƌŵĂM
ĚŝƐƚŝŶƚĂM ĂŶƚĞM ůĂM ĨĞƌƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚĂ͘M aƐş͕M ůŽƐM ƚĞƌƌĞŶŽƐM ĂƌĐŝůůŽͲůŝŵŽƐŽƐM ƚŽůĞƌĂŶM
ĨĞƌƚŝůŝǌĂĐŝŽŶĞƐM ŵĄƐM ĞůĞǀĂĚĂƐM ƋƵĞM ůŽƐM ĂƌĞŶŽƐŽƐM ŽM ƐƵĞůƚŽƐ͘M ñŶM ůŽƐM ƚĞƌƌĞŶŽƐM ĨƌşŽƐ͕M
ƐŽďƌĞƐĂƚƵƌĂĚŽƐM ǇM ĂƋƵĞůůŽƐM ĚŽŶĚĞM ůĂM ĂĐƚŝǀŝĚĂĚM ŵŝĐƌŽďŝĂŶĂM ĞƐM ĞƐĐĂƐĂM ǇM ůĞŶƚĂ͕M ůŽƐM
ĂďŽŶĂĚŽƐMŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽƐMƉŽĐĂƐMǀĞĐĞƐMƉƵĞĚĞŶMƐĞƌMƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐMĂMϴϬMſMϭϬϬMXŐͬŚĂ͘MM
M
ñŶM ůŽƐM ƚĞƌƌĞŶŽƐM ƚƵƌďŽƐŽƐ͕M ĐƵĂůƋƵŝĞƌM ĨĞƌƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚĂM ǇM ĞŶM ĐƵĂůƋƵŝĞƌM
ĐĂŶƚŝĚĂĚ͕M ĚŝƐŵŝŶƵǇĞM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĞŶM ůƵŐĂƌM ĚĞM ĂƵŵĞŶƚĂƌůĂ͘M %ŽƌM ƚĠƌŵŝŶŽM ŵĞĚŝŽ͕M ĂůM
ĂƌƌŽǌĂůM ƉƌŽĚƵĐĞM Ϯ͘ϱϬϬM ͲM ϯ͘ϬϬϬM XŐͬŚĂM ĚĞM ŵĂƚĞƌŝĂM ŽƌŐĄŶŝĐĂ͕M ĞǆƉƌĞƐĂĚĂM ĐŽŵŽM ŵĂƚĞƌŝĂM
ƐĞĐĂ͖MƉŽƌMůŽMƚĂŶƚŽMƵŶĂƐMŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐMŵĞĚŝĂƐMĚĞMϭϱMXŐMĚĞM–MǇMϴMXŐMĚĞM%Ϯ0ϱ͘MM
M
ñůMŵŽŶŽĐƵůƚŝǀŽM ĂĐƚƵĂůM ĚĞůM ĂƌƌŽǌMƉƌŽǀŽĐĂM ƋƵĞM ĞůM ƐƵĞůŽM ĞƐƚĠM ĐĂƌĞŶƚĞM ĚĞMŚƵŵƵƐ͖M ůĂM
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶM ĚĞM ƉĂũĂM ǇM ĂďŽŶŽƐM ǀĞƌĚĞƐM ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞM ůĂM ŵĄƐM ŝŶŵĞĚŝĂƚĂM ǇM ĞůĞŵĞŶƚĂůM
ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶMĞĐŽůſŐŝĐĂMǇMĂŐƌŽŶſŵŝĐĂMƉĂƌĂMĞůMĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚMĚĞůMĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂMĚĞůMƚĞƌƌĞŶŽM
M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϯͲM
FŝŐƵƌĂMϴ͘M+ƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞůMŶŝƚƌſŐĞŶŽMĞŶMĞůMƐƵĞůŽMĚĞůMĂƌƌŽǌĂů͘MaŐƵŝůĂƌM;ϮϬϬϭͿ1
CD2D (1Z(50(G$G(6DE
 
ñůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMÍĞǀŝůůĂMĐŽŵĞŶǌſMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂM;%SͿMĞŶMĞůMĂŹŽM
ϭϵϵϴ͕MĐŽŶMƵŶĂMÍƵƉĞƌĨŝĐŝĞMŵĞĚŝĂMĚĞMϭϬ͘ϬϬϬMŚĂ͘M*ŶŽMĚĞMůŽƐMĂƐƉĞĐƚŽƐMŵĄƐMĚĞƐƚĂĐĂĚŽƐMĚĞM
ůĂƐMĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐMĐĂŵƉĂŹĂƐMĨƵĞMůĂMŵĂƐŝǀĂMŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶMĚĞMŶƵĞǀŽƐMĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐMĂůMƐŝƐƚĞŵĂM
ĚĞM%S͕MƉĂƐĂŶĚŽMĚĞMϭϰ͘ϲϬϴ͕ϰϱMŚĂMĞŶMĞůMĂŹŽMϮϬϬϮMĂMϮϱ͘ϱϲϲMĞŶMĞůMϮϬϬϲ͘MaĐƚƵĂůŵĞŶƚĞM ůĂM
ƚŽƚĂůŝĚĂĚM ĚĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĚĞM ůĂM xĂƌŝƐŵĂM ĂƌƌŽĐĞƌĂM ĚĞM ůĂM ƉƌŽǀŝŶĐŝĂM ĚĞM ÍĞǀŝůůĂM ƐĞM ŚĂM
ĂĐŽŐŝĚŽM ĂM ĞƐƚĞM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĂŐƌşĐŽůĂ͘M aƐş͕M ĚƵƌĂŶƚĞM ůĂM ĐĂŵƉĂŹĂM ϮϬϬϲ͕M ůĂM
ƌĞĚƵĐĐŝſŶM ĚĞM ĂŐƌŽƋƵşŵŝĐŽƐM ƉĂƌĂM ĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĨƵĞƌŽŶMŵƵǇM
ŶŽƚĂďůĞƐM ƉƵĞƐM ƐſůŽM ƐĞM ƚƌĂƚſM ĞůM ϰϬйM ĚĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͖M ĚĞM ůĂM ĐƵĂů͕M ƐſůŽM ĨƵĞM ŶĞĐĞƐĂƌŝŽM
ƌĞĂůŝǌĂƌMƵŶĂMƐĞŐƵŶĚĂMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĞŶMĞůMϬ͕ϵйM;aƉĂƌŝĐŝŽMĞƚ.Ăů͕MϮϬϬϳͿ͘M
M
,ĞMŚĞĐŚŽMĞŶMĞůMŵĂŶĞũŽMĚĞMůĂƐMŵĂůĂƐMŚŝĞƌďĂƐMƉůĂŐĂƐMǇMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕MůĂƐMůşŶĞĂƐM
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐMĚĞMƚƌĂďĂũŽMĞŶMůŽƐMƷůƚŝŵŽƐMĂŹŽƐMŚĂŶMƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽMĂůĐĂŶǌĂƌMƵŶMƉƌŽĚƵĐƚŽMĚĞMĂůƚĂM
ĐĂůŝĚĂĚM ǇM ƵŶĂM ŵĂǇŽƌM ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĐŝſŶM ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůM ĚĞůM ƐĞĐƚŽƌM ĂƌƌŽĐĞƌŽM ƐĞǀŝůůĂŶŽ͘M
aůŐƵŶŽƐMĚĞMůŽƐMĂƐƉĞĐƚŽƐMĚĞƐƚĂĐĂďůĞƐMĚĞMĚŝĐŚŽMƐŝƐƚĞŵĂMƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽMƐĞMďĂƐĂMĞŶMƉƌĄĐƚŝĐĂƐM
ĂŐƌşĐŽůĂƐM ƌĞƐƉĞƚƵŽƐĂƐM ĐŽŶM ĞůM ŵĞĚŝŽM ĂŵďŝĞŶƚĞ͕M ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽM ƚĠĐŶŝĐŽM ĂůƚĂŵĞŶƚĞM
ĐƵĂůŝĨŝĐĂĚŽM ǇM ƚĞĐŶŝĨŝĐĂĚŽ͕M ĞƐƚƌĞĐŚĂM ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶM ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌͲƚĠĐŶŝĐŽM ƉĂƌĂM ůĂM ĞůĞĐĐŝſŶM
ĚĞůͬůŽƐM ŵŽŵĞŶƚŽƐM ĂĚĞĐƵĂĚŽƐM ƉĂƌĂM ĐŽŵďĂƚŝƌM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽM ƵŶM
ĂƵŵĞŶƚŽMĚĞMĞĨŝĐĂĐŝĂMǇMƉŽƌMĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕MƵŶMĂŚŽƌƌŽMĚĞM ůŽƐMĐŽƐƚĞƐMŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐMǇM
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͘M FŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕M ĐŽŶM ůĂM ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶM ǇM ĞũĞĐƵĐŝſŶM ĚĞM ƉƌŽǇĞĐƚŽƐM ĚĞM Sн,M ŚĂŶM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϰͲM
ƉĞƌŵŝƚŝĚŽMƌĞĂůŝǌĂƌMĞƐƚƵĚŝŽƐMƉĂƌĂM ŝŶŶŽǀĂƌMǇMŽƉƚŝŵŝǌĂƌM ůĂƐMƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMďĂũŽM
ĞƐƚĞMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĂŐƌşĐŽůĂM;xŽŶƚĞƐ͕MMϮϬϬϲͿ͘M
CD2DND -s69Y6-47XbEX9ZXs8XG4GXbEX9EX7EYt7g6óÑEGXE4ssÑ0EP4ÍÑE
-sÑGtYY6Ï9E69gXQs4G4EX9EX7EbtsEGXEXb-4f4E1EXbg4GÑE
b496g4s6ÑEGX7EYt7g6óÑRE
1
6ĂM%ĂƚŽůŽŐşĂMèĞŐĞƚĂů͕MĐŽŵŽMĐŝĞŶĐŝĂMŝŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂMǇMĂƉůŝĐĂĚĂMĐƵǇĂMƌĂǌſŶMĚĞMƐĞƌMĞƐM
ƌĞĚƵĐŝƌ͕M ǇM ĞŶM ůŽM ƉŽƐŝďůĞM ĞǀŝƚĂƌ͕M ůĂƐM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐM ŽM ĚĞM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽM ƋƵĞM
ŽĐĂƐŝŽŶĂŶM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĞŶM ůŽƐM ĐƵůƚŝǀŽƐM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐM ;UŝŵĠŶĞǌͲ,şĂǌ͕M ϮϬϬϲͿ͕M ůĂM
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶM ǇM ĚŝĂŐŶŽƐŝƐM ǇM ƉŽƌM ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕M ůĂM ĚĞƚĞĐĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ƉŽƐŝďůĞƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ƋƵĞM ƉƵĚŝĞƌĂŶM ĂƉĂƌĞĐĞƌM ĞŶM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ƐĞM ŝŶĐůƵǇĞŶM ĐŽŵŽM ƉƌĄĐƚŝĐĂM
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůMƉĂƌĂMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMĐŽƌƌĞĐƚĂƐMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽů͘MM
M
6ĂƐM ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐM ůşŶĞĂƐM ĚĞM ƚƌĂďĂũŽM ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐM ĂůM ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽM ǇM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽMĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ÍĞǀŝůůĂ͕M ƉĞƌƐŝŐƵĞŶM ĐŽŵŽMŽďũĞƚŝǀŽM ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůM
ĞƐƚƵĚŝĂƌM ůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMŵĄƐM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐMĚĞM ůĂM ǌŽŶĂMǇ͕MĞǀĂůƵĂƌM ůĂM ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM;ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇMƐĞǀĞƌŝĚĂĚͿ͕MƐŝĞŶĚŽMƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽMĞůMĞƐƚƵĚŝŽMǇMƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂM
%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌĂůMƐĞǀŝůůĂŶŽMƋƵĞ͕MŝŐƵĂůMĂMĐŽŵŽMŽĐƵƌƌĞMĞŶMĞůMƌĞƐƚŽMĚĞMůĂƐMǌŽŶĂƐM
ĂƌƌŽĐĞƌĂƐM ĚĞůM xƵŶĚŽ͕M ƐĞM ƚƌĂƚĂM ĚĞM ůĂM M ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ůŝŵŝƚĂŶƚĞM ĞŶM ůĂƐM ĄƌĞĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM
;°ĞďƐƚĞƌMĞƚ.Ăů͕͘.ϭϵϵϮ͖MdŽƌƌĞĂͲèŝĐƚŽƌŝĂ͕MϭϵϵϳͿ͘MM
M
6ĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞMůŽƐMŚŽŶŐŽƐMƐŽŶMĚŝĨşĐŝůĞƐMĚĞMǀĞƌMĂMƐŝŵƉůĞMǀŝƐƚĂ͕MƉĞƌŽMƐƵƐMĞĨĞĐƚŽƐMƐĞM
ĂƉƌĞĐŝĂŶM ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ͗M ĚĞĐŽůŽƌĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞůM ŐƌĂŶŽ͕M ŶĞĐƌŽƐŝƐM ĨŽůŝĂƌĞƐM ǇM ƉĂŶŝĐƵůĂƌĞƐ͕M
ƌĞĚƵĐĐŝſŶMĚĞMůĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMĚĞMƐĞŵŝůůĂƐ͕MĞƚĐ͘MM
M
dŽŶĨŽƌŵĞM ĂM ůŽƐM ĞƐƚƵĚŝŽƐM ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ůĂƐM ĐĂŵƉĂŹĂƐM ϮϬϬϭM ĂůM ϮϬϬϲ͕M ůŽƐM
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐMĚĞMůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽ͕MƉƌŽƐƉĞĐĐŝŽŶĞƐMĞŶMĞůMĄƌĞĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽ͕MǇMĞƐƚƵĚŝŽƐMĂĐĞƌĐĂMĚĞM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞMůĂMǌŽŶĂMĐŽŶƐƵůƚĂĚŽƐ͕MƐĞMŚĂŶMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽMůĂƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM
ŵĄƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐMĞŶM ůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕M ůĂƐMĐƵĂůĞƐMŚĂŶMƐŝĚŽMƐĞƉĂƌĂĚĂƐMĞŶM
ĚŽƐM ŐƌƵƉŽƐ͗M ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞďŝĚĂƐM ĂM ĂŐĞŶƚĞƐM ďŝſƚŝĐŽƐM ǇM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞďŝĚĂƐM ĂM
ĂŐĞŶƚĞƐMŶŽMďŝſƚŝĐŽƐ͘M
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ñŶM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂƐM ƐĞM ŝŶĐůƵǇĞŶM ƚŽĚŽƐM ůĂƐM ĂŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐM
ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐMƉŽƌMĐĂƵƐĂƐMŶŽMďŝſƚŝĐĂƐ͕MƚĂůĞƐMĐŽŵŽMĂůƚĂƐMŽMďĂũĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMĨƵĞƌĂMĚĞMůŽƐM
                                                 
ϲMxŽŶƚĞƐMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϳ͘MñƐƚƵĚŝŽMĞMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMŵĄƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐMƉĂƌĂMĞůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞM
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMĞŶMůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMŝŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MaŐƌşĐŽůĂM
èĞƌŐĞůM;ϯϬϱͿ͕MϮϱϯͲϮϲϰ͘M
 
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϱͲM
ůŝŵŝƚĞƐMŶŽƌŵĂůĞƐMĚĞMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐMŽMĞǆĐĞƐŽƐMĚĞMŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐMĞŶMĞůM
ƐƵĞůŽM ŽM ĞůM ĂŐƵĂ͕M ĞůM ƉfM ǇM ŽƚƌĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞůM ƐƵĞůŽM ƋƵĞM ƉƵĞĚĂŶM ĂĨĞĐƚĂƌM ĂM ůĂM
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚMĚĞMŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐMǇͬŽMƐƵMĂďƐŽƌĐŝſŶ͕MƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐMƚſǆŝĐĂƐMƚĂůĞƐMĐŽŵŽMĞůMƐƵůĨƵƌŽM
ĚĞMŚŝĚƌŽŐĞŶŽMƉƌŽĚƵĐŝĚŽMĞŶMƐƵĞůŽ͕MĞƐƚƌĠƐMŚşĚƌŝĐŽMŽMĨĂůƚĂMĚĞMůƵŵŝŶŽƐŝĚĂĚ͕MĞƚĐ͘M+ĂŬĂŚĂƐŚŝM
ǇM zŽƐŚŝĚĂM ĞŶM ϭϵϲϬM ŝŶĚŝĐĂďĂŶM ƋƵĞ͕M ĐŽŶM ƉŽĐĂƐM ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͕M ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM
ĨŝƐŝŽůſŐŝĐĂƐM ĞƐƚĄŶM ŵĄƐM ŽM ŵĞŶŽƐM ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐM ĐŽŶM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĂůƚĂŵĞŶƚĞMƌĞĚƵĐƚŽƌĂƐMĞŶMĞůMƐƵĞůŽ͕MǇMƋƵĞMŵĄƐMƋƵĞMĞƐƚĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƌĞĚƵĐƚŽƌĂƐMƉĞƌMƐĞ͕M
ĞƌĂŶM ĂůŐƵŶŽƐM ĐĂŵďŝŽƐM ƋƵşŵŝĐŽƐM ƋƵĞM ƚŝĞŶĞŶM ůƵŐĂƌM ďĂũŽM ĚŝĐŚĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ůŽƐM ƋƵĞM
ƉƵĞĚĞŶMŐĞŶĞƌĂƌMůĂƐMĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐMŽMĞǆĐĞƐŽƐ͕MŽMŝŶŚŝďŝƌMůĂMĂďƐŽƌĐŝſŶ͘MM%ŽƌMĞůůŽ͕MĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽM
ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͕M ůŽƐM ĚĞƐŽƌĚĞŶĞƐM ĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽƐM ;ƚĂŵďŝĠŶM ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐM ĨŝƐŝŽƉĂƚşĂƐͿ͕M ƐĞM ĂŐƌƵƉĂŶM
ĂƋƵĞůůŽƐM ƐşŶƚŽŵĂƐM ƋƵĞM ŶŽM ƐŽŶM ĚĞƚĞĐƚĂďůĞƐM ƉŽƌM ƉƌƵĞďĂƐM ĐůĄƐŝĐĂƐM ĚĞM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMŽMĚŽŶĚĞMŶŽMƐĞMĂşƐůĂŶMĂŐĞŶƚĞƐMďŝſƚŝĐŽƐ͘MaůŐƵŶŽƐMĚĞƐŽƌĚĞŶĞƐMĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽƐM
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐM ƉŽƌM ĐĂƌĞŶĐŝĂƐM ĚĞMŵĂĐƌŽM M ŽM ŵŝĐƌŽŶƵƚƌŝĞŶƚĞƐM ƐŽŶM ĐŽŵƵŶĞƐM ƚĂŵďŝĠŶM ĞŶM ĞůM
ĐƵůƚŝǀŽMĚĞůM ĂƌƌŽǌ͗M ĐĂƌĞŶĐŝĂMĚĞMŶŝƚƌſŐĞŶŽ͗M ƚŽĚĂM ůĂMƉůĂŶƚĂM ĂŵĂƌŝůůĞĂMŽM ƐŽůŽMƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶM
ǀĞƌĚĞƐM ůĂƐM ŚŽũĂƐM ŵĄƐM ũſǀĞŶĞƐ͘M 6ĂƐM ŚŽũĂƐM ƐĞM ŵƵĞƐƚƌĂŶM ŵĄƐM ĞƌĞĐƚĂƐ͕M ǇM ƐĞM ƌĞĚƵĐĞM ĞůM
ĂŚŝũĂĚŽ͘M
M
dĂƌĞŶĐŝĂMĚĞMĨſƐĨŽƌŽ͗MůĂƐMŚŽũĂƐMƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶMĐŽŶMƵŶMĐŽůŽƌMǀĞƌĚĞMŽƐĐƵƌŽ͕MĞƌĞĐƚŽMǇM
ĞƐƚƌĞĐŚŽMǇMƐĞMƌĞĚƵĐĞMĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŝũŽƐ͘MdĂƌĞŶĐŝĂMĚĞMƉŽƚĂƐŝŽ͗MůĂƐMŚŽũĂƐMƚŝĞŶĞŶMƵŶMǀĞƌĚĞM
ŵĄƐMŽƐĐƵƌŽMĐŽŶMĐŽŵŝĞŶǌŽMĚĞMĐůŽƌŽƐŝƐMĞŶMůĂƐMƉƵŶƚĂƐMĚĞMůĂƐMŚŽũĂƐMŵĄƐMǀŝĞũĂƐ͕MĂMŵĞŶƵĚŽM
ůĂƐM ŚŽũĂƐM ƚŝĞŶĞŶM ŵĂŶĐŚĂƐM ŵĂƌƌŽŶĞƐ͘M ñůM ĂŚŝũĂĚŽM ƚĂŵďŝĠŶM ƐĞM ƌĞĚƵĐĞM ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ͘M
dĂƌĞŶĐŝĂM ĚĞM ĂǌƵĨƌĞ͗M ůĂM ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂM ĞƐM ŵƵǇM ƐŝŵŝůĂƌM ǇM ĚŝĨşĐŝůM ĚĞM ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌM ĚĞM ůĂM ĚĞM
ŶŝƚƌſŐĞŶŽ͘MdĂƌĞŶĐŝĂMĚĞMĐĂůĐŝŽ͗MůĂƐMƉƵŶƚĂƐMĚĞMůĂƐMŚŽũĂƐMƐĞMďůĂŶƋƵĞĂŶMǇMĞŶMĐĂƐŽƐMĞǆƚƌĞŵŽƐM
ŵƵĞƌĞŶ͘M6ĂƐMŚŽũĂƐMƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶMǀĞƌĚĞƐ͕MƐĞMƌĞƚĂƌĚĂMůĂMĞůŽŶŐĂĐŝſŶMƌĂĚŝĐƵůĂƌMǇMůĂƐMƉƵŶƚĂƐM
ƐĞMǀƵĞůǀĞŶMŵĂƌƌŽŶĞƐ͘MdĂƌĞŶĐŝĂMĚĞMŵĂŐŶĞƐŝŽ͗MĐůŽƌŽƐŝƐMŝŶƚĞƌŶĞƌǀŝĂůĞƐMĞŶMŚŽũĂƐMŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐ͕M
ŵĄƐM ǀŝĞũĂƐ͘M dĂƌĞŶĐŝĂM ĚĞMŚŝĞƌƌŽ͗M ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ŚŽũĂƐM ƐĞM ǀƵĞůǀĞŶM ĐůŽƌſƚŝĐĂƐMŽM ďůĂŶƋƵĞĐŝŶĂƐ͕M
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽ͘M dĂƌĞŶĐŝĂM ĚĞMŵĂŶŐĂŶĞƐŽ͗M ĐůŽƌŽƐŝƐM ŝŶƚĞƌŶĞǀŝĂůM ĞŶM ůĂƐM ŚŽũĂƐMŵĄƐM ũſǀĞŶĞƐ͘M
6ĂƐMŵĄƐM ǀŝĞũĂƐM ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶM ĐŽŶM ƵŶM ǀĞƌĚĞM ĂŵĂƌŝůůĞŶƚŽ͘M 6ĂM ĐůŽƌŽƐŝƐM ƐĞM ŝŶŝĐŝĂM ĚĞƐĚĞM ůĂƐM
ƉƵŶƚĂƐM ĚĞM ůĂƐM ŚŽũĂƐ͕M ǇM ůƵĞŐŽM ĂƉĂƌĞĐĞŶM ƉƵŶƚĞĂĚŽƐMŵĂƌƌŽŶĞƐM ĞŶM ĞƐĂƐM ŚŽũĂƐ͘M 6ĂƐM ŚŽũĂƐM
ŶƵĞǀĂƐMĞŵĞƌŐĞŶMŵĂƐMĞƐƚƌĞĐŚĂƐ͕MĐŽƌƚĂƐMǇMĐŽŶMĐůŽƌŽƐŝƐMĂĐƵƐĂĚĂ͘MdĂƌĞŶĐŝĂMĚĞMǌŝŶĐ͗MůĂMďĂƐĞM
ĚĞM ůĂƐMŚŽũĂƐMŵĄƐMŶƵĞǀĂƐMƐĞMǀƵĞůǀĞMĐůŽƌſƚŝĐĂ͕MǇMƐĞMĚĞƚŝĞŶĞMĞůMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘MdĂƌĞŶĐŝĂMĚĞM
ďŽƌŽ͗M ƉůĂŶƚĂƐM ĂĐŚĂƉĂƌƌĂĚĂƐ͕M ǇM ůĂƐM ŚŽũĂƐM ŶƵĞǀĂƐM ƚŝĞŶĞŶM ůĂƐM ƉƵŶƚĂƐM ďůĂŶĐĂƐM ǇM ĞŶM ĐĂƐŽƐM
ĂĐƵƐĂĚŽƐMŵƵĞƌĞŶ͘M dĂƌĞŶĐŝĂM ĚĞM ĐŽďƌĞ͗M ůĂƐM ŚŽũĂƐM ǀĞƌĚĞƐM ƐĞM ǀƵĞůǀĞŶM ĐůŽƌſƚŝĐĂƐM ƉŽƌM ůĂƐM
ƉƵŶƚĂƐ͕M ǇM ĞƐƚĂM ĐůŽƌŽƐŝƐM ƐĞM ĚĞƐĂƌƌŽůůĂM ƉŽƌM ůŽƐMŵĄƌŐĞŶĞƐ͕M ƐŝŐƵŝĞŶĚŽMƉŽƌM ƵŶĂM ĐŽůŽƌĂĐŝſŶM
ŵĂƌƌſŶMĚĞMůĂƐMƉƵŶƚĂƐ͘M6ĂƐMŚŽũĂƐMŶƵĞǀĂƐMƐĞMĞŶƌŽůůĂŶMǇMŶŽMƐĞMĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶMŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͘M
+ŽǆŝĐŝĚĂĚM ƉŽƌM ŚŝĞƌƌŽ͗M ĂƉĂƌĞĐĞŶM ƉƵŶƚĞĂĚŽƐM ŵĂƌƌŽŶĞƐM ĞŶM ůĂƐM ŚŽũĂƐM ŵĄƐM ǀŝĞũĂƐ͕M
ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽM ƉŽƌM ůĂM ƉƵŶƚĂ͘M 6ĂƐM ŚŽũĂƐM ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶM ǀĞƌĚĞƐM ǇM ĞŶM ĐĂƐŽƐM ĂĐƵƐĂĚŽƐM ĚĞM
ƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕MƐĞMƚŽƌŶĂŶMMƉƷƌƉƵƌĂƐ͘M+ŽǆŝĐŝĚĂĚMƉŽƌMĞǆĐĞƐŽMĚĞMƐĂůĞƐ͗MĞůMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMƐĞMƌĞƚĂƌĚĂM
ǇMƐĞMƌĞĚƵĐĞMĞůMĂŚŝũĂĚŽ͘M6ĂƐMƉƵŶƚĂƐMĚĞMůĂƐMŚŽũĂƐMďůĂŶƋƵĞĂŶMǇMĂůŐƵŶĂƐMƉĂƌƚĞƐMƐĞMǀƵĞůǀĞŶM
ĐůŽƌſƚŝĐĂƐ͘MbĂũŽMĐŽŶƚĞŶŝĚŽMĞŶMƐşůŝĐĞ͗MůĂƐMŚŽũĂƐMƐĞMǀƵĞůǀĞŶMďůĂŶĚĂƐ͕MƚŝĞƌŶĂƐMǇMĂĐƵŽƐĂƐ͘M
 
0ŬŝŽĐŚŝ͘1
ÍĞMƚƌĂƚĂMĚĞůMĚĞƐŽƌĚĞŶMĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽMĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽMĞŶMůĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐMĞŶMůŽƐM
ƷůƚŝŵŽƐMĂŹŽƐMĞŶMĞůM6ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽMĚĞM ůĂMFaÍ͕M ƐĞMĚĞďĂMĂMƵŶĂM M ŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶMƉŽƌMÍƵůĨƵƌŽMĚĞM
fŝĚƌſŐĞŶŽ͘M ñƐƚĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ŚĂM ŽĐƵƌƌŝĚŽM ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞM ĞŶM UĂƉſŶ͕M ĚĂŹĂŶĚŽM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϲͲM
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞMƵŶMϮϬйMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĂƌƌŽĐĞƌĂMĚĞMĞƐƚĞMƉĂşƐ͘MñƐMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŵĂƐM
ĨƌĞĐƵĞŶƚĞM ǇM ƐĞƌŝĂM ĚĞďŝĚĂM ĂM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĞƐƉŽŶƚĄŶĞĂM ĚĞM ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐM ƚſǆŝĐĂƐM ĞŶM ůĂƐM
ƉĂƌĐĞůĂƐMĚĞM ĂƌƌŽǌ͕M ǇMŵƵǇM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞM ƚĂŵďŝĠŶMĞŶMdĂůŝĨŽƌŶŝĂ;0Ƶ͕M ϭϵϴϬͿM ÍƵĞůĞMŽĐƵƌƌŝƌMĞŶM
ƐƵĞůŽƐM ĚĞM ƚĞǆƚƵƌĂM ĂƌĞŶŽƐĂ͕M ǇM ĞŶM ƐƵĞůŽƐM ĂƌĐŝůůŽƐŽƐM ůŝŐĞƌŽƐM ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘M ñƐƚŽƐM ƐƵĞůŽƐM
ƚŝĞŶĞŶMŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞMŵĞŶŽƌMĐĂƉĂĐŝĚĂĚMĚĞMŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽMĐĂƚŝſŶŝĐŽMǇMŵĞŶŽƐMĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞM
ŚŝĞƌƌŽMĂĐƚŝǀŽMƋƵĞMůŽƐMƐƵĞůŽƐMĂƌĐŝůůŽƐŽƐMƉĞƐĂĚŽƐ͘MñƐƚĂMƚŽǆŝĐŝĚĂĚMŽĐƵƌƌĞMĞŶMƐƵĞůŽƐMĐŽŶMĂůƚĂM
ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ŵĂƚĞƌŝĂM ŽƌŐĄŶŝĐĂM ǇM ĐŽŶM ƐƵůĨĂƚŽƐM ƐŽůƵďůĞƐM ƋƵĞM ĞŶM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM
ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶM ƌĞƐƵůƚĂŶMŵƵǇM ƌĞĚƵĐŝĚŽƐ͘M ñƐƚŽƐM ƐƵůĨĂƚŽƐM ĂůM ƌĞĚƵĐŝƌƐĞM ƐĞM ĐŽŶǀŝĞƌƚĞŶM ĞŶM ÍfϮM
ƋƵĞMƐĞMĂĐƵŵƵůĂMĞŶMĞƐƚŽƐMƐƵĞůŽƐMŝŶƵŶĚĂĚŽƐ͕MĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞMĚŽŶĚĞMŚĂǇĂMƉŽĐĂMĂĐƚŝǀŝĚĂĚM
ĚĞM ŚŝĞƌƌŽM ůŽM ĐƵĂůM ƉƌŽƉŝĐŝĂM ůĂM ĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĚĞM ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĚŽƐM ĚĞůM ŝſŶM ÍfͲ͕M ĞŶM ǀĞǌM ĚĞM ůŽƐM
ƐƵůĨƵƌŽƐM ĨĞƌƌŽƐŽM ǇM ĨĠƌƌŝĐŽ͘M 6ĂƐM ƉůĂŶƚĂƐM ĂĨĞĐƚĂĚĂƐM ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞM ŵƵĞƐƚƌĂŶM ƵŶM
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMŶŽƌŵĂůMĞŶMůŽƐMƉƌŝŵĞƌŽƐMĞƐƚĂĚŝŽƐMĚĞMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͕MƉĞƌŽMĐŽŵŝĞŶǌĂŶMĂMĚĞĐĂĞƌM
ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞM ũƵƐƚŽM ĂŶƚĞƐM ĚĞůM ĞƐƉŝŐĂĚŽ͘M 6ŽƐM ƐşŶƚŽŵĂƐM ƚşƉŝĐŽƐM ƐŽŶ͗M ƉƌĞƐĞŶĐŝĂM ĚĞM
ƉƵŶƚĞĂĚŽƐMŵĂƌƌŽŶĞƐMĞŶM ůĂƐMŚŽũĂƐMƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐMƉŽƌMoŝƉŽůĂƌŝƐM ƐƉƉ͘M ;fĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐͿ͘M
ÍĞĐĂMƚĞŵƉƌĂŶĂMĚĞMůĂƐMŚŽũĂƐMŵĄƐMǀŝĞũĂƐ͘M,ĂŹŽƐMƌĂĚŝĐƵůĂƌĞƐ͘M–ĞĐƌŽƐŝƐMĞŶMůĂMĐŽƌŽŶĂMďĂƐĂů͘M
ñƐƚĂM ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂM ƐĞM ƉƌĞƐĞŶƚĂM ĂM ŵĞŶƵĚŽM ĞŶM ǌŽŶĂƐM ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐM ĚĞM ůĂM ƉĂƌĐĞůĂ͕M
ƌĞĨůĞũĂŶĚŽM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐM ĞŶM ƚŝƉŽMĚĞM ƐƵĞůŽ͕M ƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚM ĚĞůM ĂŐƵĂ͕M ĐŽŶƚĞŶŝĚŽM ĞŶMŵĂƚĞƌŝĂM
ŽƌŐĄŶŝĐĂMǇMŽƚƌĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͘MM
 
ñŶM ĞƐƚĂĚŽƐM ĂǀĂŶǌĂĚŽƐM ĚĞM ĞƐƚĂM ƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕M ĞůM ƐƵĞůŽM ĐŽŶM ŐƌĂŶM ĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶM ĚĞM
ƐƵůĨƵƌŽM ĚĞM ŚŝĚƌŽŐĞŶŽM ĞŵŝƚĞM ƵŶM ŽůŽƌM ĨĠƚŝĚŽ͘M 6ĂƐM ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐM ƋƵĞM ƐĞM ŽĨƌĞĐĞŶM ĂŶƚĞM ĞƐƚĞM
ƉƌŽďůĞŵĂM ƐŽŶ͗M ĂƉůŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM ĂďŽŶĂĚŽM ƌŝĐŽM ĞŶM ƐşůŝĐĞ͕M ĐĂůĐŝŽ͕M ŵĂŐŶĞƐŝŽM ǇM ŵĂŶŐĂŶĞƐŽ͘M
’ĞĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶM ĐŽŶƐƚĂŶƚĞM ĚĞůM ĂŐƵĂM ǇͬŽM ͞ƐĞĐĂƐ͟M ĚĞM ůĂƐM ƉĂƌĐĞůĂƐ͕M ĐŽŶM ůĂM ĨŝŶĂůŝĚĂĚM ĚĞM
ŵĞũŽƌĂƌM ůĂM ŽǆŝŐĞŶĂĐŝſŶM ĚĞůM ƐƵĞůŽM ǇM ĚĞůM ĂŐƵĂM ǇM ĚĞM ĞǀŝƚĂƌM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ƌĞĚƵĐƚŽƌĂƐM ƚĂŶM
ĂĐƵƐĂĚĂƐM ǇM ƉƌŽůŽŶŐĂĚĂƐ͘M aƉŽƌƚĞƐM ĨƌĂĐĐŝŽŶĂĚŽƐM ĚĞM ůĂM ĨĞƌƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚĂM ǇM
ƉŽƚĄƐŝĐĂ͘M–ŽMĞŵƉůĞĂƌMĂďŽŶĂĚŽƐMƋƵĞMĐŽŶƚĞŶŐĂŶMƐƵůĨĂƚŽƐ͘M
1
CD2DNDCD XQÁ,UP,ulu,VEu,áLulVElElJ,QW,VEáLyWLvRVDEEE
 
FĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐ͘11
 
aŐĞŶƚĞ͗M RŽĐŚůŝŽďŽůƵƐ. ŵŝǇĂďĞĂŶƵƐM ;SƚŽM ΘM XƵƌŝďĂǇĂƐŚŝͿM ,ƌĞĐŚƐ͘M ñǆM ,ĂƐƚƵƌM
;oŝƉŽůĂƌŝƐ.ŽƌǇǌĂĞM;bƌĞĚĂMĚĞMfĂĂŶͿMÍŚŽĞŵĂŬĞƌͿM
M
ñƐƚĂMĞƐMƵŶĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĐŝƚĂĚĂMĐŽŵŽMŵƵǇMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMĞŶMŽƚƌĂƐMǌŽŶĂƐMĂƌƌŽĐĞƌĂƐ͘M
ñŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMƐƵMŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMĐŽŵŝĞŶǌĂMĂMƐĞƌMĐĂĚĂMǀĞǌMŵĄƐMƉƌĞƐĞŶƚĞ͘M
%ŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞMƐĞMĚĞďĂMĂMůĂMŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶMĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞůMƚŝƉŽMUĂƉſŶŝĐĂMĞůMƋƵĞMĐĂĚĂMǀĞǌM
ƐĞĂMŵĄƐM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌĂůMƐĞǀŝůůĂŶŽ͘M6ŽƐMƐşŶƚŽŵĂƐMŵĄƐMǀŝƐŝďůĞƐMƐĞMŽďƐĞƌǀĂŶMĞŶM
ŚŽũĂƐMǇMŐůƵŵĂƐMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMŵĂĚƵƌĂƐ͘M+ĂŵďŝĠŶMĂƉĂƌĞĐĞŶMĞŶMƉůĄŶƚƵůĂƐMǇMĞŶMĞůMƌĂƋƵŝƐMĚĞM
ůĂƐMƉĂŶşĐƵůĂƐMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĂůMĨŝŶĂůMĚĞůMĐŝĐůŽ͘M6ĂƐMŵĂŶĐŚĂƐMƐŽŶMƉĂƌĞĐŝĚĂƐMĂMůĂƐMƉĞƋƵĞŹĂƐMĚĞM
WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ͕MĐŝƌĐƵůĂƌĞƐMǇMƉƷƌƉƵƌĂƐMŽMŵĂƌƌſŶMŽƐĐƵƌŽ͕MƉĞƌŽMƚŽĚĂƐMĚĞMƚĂŵĂŹŽMŚŽŵŽŐĠŶĞŽ͕M
ƵŶŽƐMϬ͕ϱM Đŵ͕M ǇMĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐMƵŶŝĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞMƉŽƌM ůĂM ŚŽũĂ͕M ƚĂůůŽM ǇM ƉĂŶşĐƵůĂƐ͕M ĂƵŶƋƵĞMĞŶM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMŵƵǇMƐĞŶƐŝďůĞƐMƉƵĞĚĞŶMĂůĐĂŶǌĂƌMŚĂƐƚĂMϭ͕ϱMĐŵ͘MǇMŵŽƐƚƌĂƌMĐĞŶƚƌŽMĐůĂƌŽ͘MñƐƚŽƐM
ƐşŶƚŽŵĂƐMƐŽŶMŵĄƐMĂĐƵƐĂĚŽƐMĐƵĂŶĚŽMĞůMĂƌƌŽǌMĞƐMĐƵůƚŝǀĂĚŽMĞŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMĐĂƌĞŶĐŝĂƐM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϳͲM
ŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕MŽMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƐƵĞůŽƐMĚĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͘MñŶMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕MϮϱMŽdM
ǇMf’сϴϵй͕MƐĞMĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶMĐŽŶŝĚŝĂƐMǇMĐŽŶŝĚŝſĨŽƌŽƐMŵĂƌƌſŶͲŽƐĐƵƌŽƐMƋƵĞMĚĂŶMƵŶMĂƐƉĞĐƚŽM
ĂƚĞƌĐŝŽƉĞůĂĚŽM ĂM ůĂM ůĞƐŝſŶ͘M 6ĂƐM ĐŽŶŝĚŝĂƐM ƐŽŶM ĂůĂƌŐĂĚĂƐ͕M ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞM ĐƵƌǀĂƐ͕M ĚĞM
ĐŽůŽƌĂĐŝſŶMŵĂƌƌſŶMĐůĂƌŽ͕MǇMĐŽŶMϲMͲMϭϰMƐĞƉƚĂƐ͘MdŽŵŽMŵĞĚŝĚĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMƐĞMƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶM
ůŽƐMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐMĚĞMƐĞŵŝůůĂMǇMĞůMŵĂŶƚĞŶĞƌMƵŶMďƵĞŶMĞƐƚĂĚŽMŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůMĚĞůMƐƵĞůŽ͘M,ĞMůĂƐM
ĞƐƉĞĐŝĞƐMĚĞůMŚŽŶŐŽMĚĞƐĐƌŝƚĂƐMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂ͕Mo͘.ŽƌǇǌĂĞ͕.o͘. ƐŽƌŽƌŬŝĂŶĂ͕.o͘.ĐǇŶŽĚŽŶƚŝƐ͕.o͘.
ŚĂǁĂŝŝĞŶƐŝƐ͕.Ǉ.o͘.ďŝƐĞƉƚĂƚĂ͘M
 
,ƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽMĞŶƚƌĞMƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐMĚĞM ũƵŶŝŽMǇM ĨŝŶĂůĞƐMĚĞMĂŐŽƐƚŽM
ĚĞM ůĂƐM ĐĂŵƉĂŹĂƐMϮϬϬϯͲϮϬϬϲ͕MĚĞM ůŽƐMĂŶĄůŝƐŝƐM ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐMĞŶMĞůM ůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽMĚĞM ůĂMFaÍ͕M ƐĞM
ĂŝƐůĂƌŽŶM ĞƐƚŽƐM ƉĂƚſŐĞŶŽƐ͕M ĚĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂM ƋƵĞ͕M ĞƐƚĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞŶM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM
ĂƌƌŽĐĞƌĂƐ͕MŽĐƵƌƌĞŶMĂMůŽMůĂƌŐŽMĚĞůMĐŝĐůŽMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMǇMĐƵǇŽMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĞƐMƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞM
ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞMĐŽŶMƌĞƐƉĞĐƚŽMĂůMĂǀĂŶĐĞMĨĞŶŽůſŐŝĐŽ͕M ůŽMĐƵĂůMŶŽƐM ŝŶĚŝĐĂMƋƵĞMƐƵMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĞŶM
ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ŶŽM ĞƐM ĂŶĞĐĚſƚŝĐĂ͕M ƐŝŶŽM ƋƵĞM ĂƉĂƌĞĐĞM ĚĞM ĨŽƌŵĂM
ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ͕M ƉƵĚŝĞŶĚŽM ƉŽƌM ůŽM ƚĂŶƚŽ͕M ƌĞƉĞƌĐƵƚŝƌM ĚĞM ĨŽƌŵĂM ĚŝƌĞĐƚĂM ĞŶM ůĂM ĐĂůŝĚĂĚM ĚĞůM
ƉƌŽĚƵĐƚŽM;xŽŶƚĞƐ͕MϮϬϬϱͿ͘M,ƵƌĂŶƚĞMůĂMĐĂŵƉĂŹĂMϮϬϬϲMƐĞMŽďƐĞƌǀſMĞƐƚĞMŵŝƐŵŽMŚĞĐŚŽMǇMƐĞM
ĚĞƚĞĐƚſMƵŶMĂƵŵĞŶƚŽMĚĞMƐƵMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĞŶMůĂƐMŵƵĞƐƚƌĂƐMƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘MM
 
aƚĂƋƵĞƐM ƐĞǀĞƌŽƐM ĚĞůM ŚŽŶŐŽM ƉƵĞĚĞŶM ƐĞƌM ŵƵǇM ĚĂŹŝŶŽƐM ĞM ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽƐM ĚĞM
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMĞƐƚƌĠƐMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽ͘M,ĞMůĂMůŝƚĞƌĂƚƵƌĂMĐŽŶƐƵůƚĂĚĂMĞƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMĚĞƐƚĂĐĂƌM
ůŽƐM ĞƐƚƵĚŝŽƐM ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐM ƉŽƌMxŽůĞƚƚŝM ;ϭϵϵϮͿM ĚŽŶĚĞM ƐĞM ĂŶĂůŝǌĂM ůĂM ƉŽƐŝďůĞM ƌĞůĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM
ĂƉĂƌŝĐŝſŶMĚĞMĨĞŶſŵĞŶŽƐMĚĞMaŬŝŽĐŚŝMǇMůĂMĂƐŽĐŝĂĐŝſŶMĐŽŶMĚĂŹŽƐMƉƌŽĚƵĐŝĚŽƐMƉŽƌMĞůMĂŐĞŶƚĞM
oŝƉŽůĂƌŝƐ.ŽƌǇǌĂĞ͘M
 
hƵƐĂƌŝŽƐŝƐ͘1
 
aŐĞŶƚĞ͗MCŝďďĞƌĞůůĂ.ĨƵũŝŬƵƌŽŝM;ÍĂǁͿM°ƌ͘M;ĂŶĂŵŽƌĨŽM”ƵƐĂƌŝƵŵ.ŵŽŶŝůŝĨŽƌŵĞMÍŚĞůĚͿ͘M
M
6ĂMƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂMŽďƐĞƌǀĂĚĂMĞŶMůĂƐMŵƵĞƐƚƌĂƐMƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐMĞŶMĞůM6ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽMĚĞM
ůĂMFaÍ͕MĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞMĂMƉŽĚƌĞĚƵŵďƌĞƐMĚĞM ƌĂşĐĞƐMǇM ƚĂůůŽƐ͘MñŶM ůĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞM ůŽƐMĐĂƐŽƐM ůĂM
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂM ĚĞM ĞƐƚĞM ŚŽŶŐŽM ĂĐŽŵƉĂŹĂďĂM ĂůM ŵĂůM ĚĞM ñƐĐůĞƌŽĐŝŽƐ͘M fĂǇM ϰM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞM
”ƵƐĂƌŝƵŵM ĚĞƚĞĐƚĂĚĂƐM ĞŶM aŶĚĂůƵĐşĂ͕M ”͘. ĐƵůŵŽƌƵŵ͕. ”͘. ƐĞŵŝƚĞĐƚƵŵ͕. ”͘ĞƋƵŝƐĞƚŝ. Ǉ. ”͘.
ŵŽŶŝůŝĨŽƌŵĞ͘M ñŶM ůŽƐM ĐĂƐŽƐM ĞƐƚƵĚŝĂĚŽƐ͕M ĨƵĞƌŽŶM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ. ”͘. ĐƵůŵŽƌƵŵ. Ǉ. ”͘.
ŵŽŶŝůŝĨŽƌŵĞMƉĞƌŽMŶŽMŚĂŶMƐŝĚŽMŽďƐĞƌǀĂĚĂƐM ůĂƐMŽƚƌĂƐMĚŽƐMĞƐƉĞĐŝĞƐ͘M6ĂMĞƚŝŽůŽŐşĂMĚĞMĞƐƚĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ƉƌŽĚƵĐĞM ůĂM ĂƉĂƌŝĐŝſŶM ĚĞM ƐşŶƚŽŵĂƐM ĞŶM ƉůĄŶƚƵůĂƐM ƋƵĞM ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶM ƵŶM
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMŵĄƐMĂĐĞůĞƌĂĚŽMƋƵĞMĞůMƌĞƐƚŽMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMůŽMĐƵĂůMŐĞŶĞƌĂMĂůĂƌŵĂMĞŶMĞůMƐĞĐƚŽƌ͘M
ÍĞMĐŽŶŽĐĞMĐŽŵŽM͞LŝŐĂŶƚŝƐŵŽ͘͟MñƐƚĂƐMƉůĂŶƚĂƐMƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶMĚĞĐŽůŽƌĂĐŝſŶMƌĞƐƉĞĐƚŽMĚĞMůĂƐM
ƉůĂŶƚĂƐM ƐĂŶĂƐ͕M ůĂƐM ĐƵĂůĞƐM ƐĞM ĚĞƐĂƌƌŽůůĂďĂŶM ĞǆĐĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞM ĂĚƋƵŝƌŝĞŶĚŽM ƵŶM ƉŽƌƚĞM ƋƵĞM
ĚĞƐƚĂĐĂďĂŶMƉŽƌMĞŶĐŝŵĂMĚĞMůĂƐMĚĞŵĄƐ͘M6ĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞMůŽƐMĚĂŹŽƐMƐĞMƉƌŽĚƵĐĞŶMĂůMŐĞƌŵŝŶĂƌM
ůĂƐM ƐĞŵŝůůĂƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌ͘M ñŶM ĂƋƵĞůůĂƐM ƉůĂŶƚĂƐM ĐƵǇŽM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĐŽŶƚŝŶƷĂ͕M ƐĞM ĞŵƉŝĞǌĂŶM ĂM
ŽďƐĞƌǀĂƌMůĞƐŝŽŶĞƐMŶĞŐƌŽͲƉĂƌĚƵƐĐĂƐMĂMůĂMĂůƚƵƌĂMĚĞůMŶƵĚŽMƉĂƌĂMƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞMƐĞĐĂƌƐĞMůĂƐM
ŚŽũĂƐM ǇM ĨŝŶĂůŵĞŶƚĞMŵĂƌĐŚŝƚĂƌƐĞ͘M ñŶM ŶƵĞƐƚƌĂM ǌŽŶĂM ĂƌƌŽĐĞƌĂM ĞƐƚĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞƐM ƉŽĐŽM
ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ͕M ĂƵŶƋƵĞMĞŶM ǀĞƌĂŶŽƐM ĐĂůƵƌŽƐŽƐM ƐĞMŚĂŶMŽďƐĞƌǀĂĚŽMĂůŐƵŶŽƐM ĨŽĐŽƐM ĞŶMĞůM,ĞůƚĂM
ĚĞůM ñďƌŽM ǇM aŶĚĂůƵĐşĂM ƐĞŐƷŶM aůďĞƌƚşͲxĂƵƌŝĐŝM ;ϭϵϵϵͿ͘M ñƐƚĂM ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂM ƉƌĞĚŽŵŝŶſM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϴͲM
ŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚĞMĞŶMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMŐƌĂŶŽMƌĞĚŽŶĚŽMƐŝĞŶĚŽMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMxĂƌŝƐŵĂ͕MxĂƐŽMǇM
FŽŶƐĂMůĂƐMĚĞMŵĂǇŽƌMŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ͘MFŝŶĂůŵĞŶƚĞMĞƐƚĂƐMƉůĂŶƚĂƐMƋƵĞMƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶMƐşŶƚŽŵĂƐMĚĞM
ŐŝŐĂŶƚŝƐŵŽM ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌŽŶM M ƉĂŶşĐƵůĂƐM ĞƐƚĠƌŝůĞƐ͕M ŐƌĂŶŽƐM ĐŽŶM ĨĂůůŽƐM ĚĞM ůůĞŶĂĚŽM ſM ĂŵďĂƐM
ĐŽƐĂƐM ĞM ŝŶĐůƵƐŽM ŵĂƌĐŚŝƚĞƐ͘M ñůM ƵƐŽM ĚĞM ƐĞŵŝůůĂƐM ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂƐM ĂƐşM ĐŽŵŽM ůĂM ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM
ĚĞƐŝŶĨĞĐƚĂŶƚĞƐM ĚĞM ƐĞŵŝůůĂƐM ƐŽŶM ĂůŐƵŶĂƐM ĚĞM ůĂƐM ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐM ĚĞM ĐŽŶƚƌŽůM ƉĂƌĂM ĞǀŝƚĂƌM ůĂM
ĂƉĂƌŝĐŝſŶMĚĞMĚŝĐŚĂMƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ͘M
 
DĂů1ĚĞ1ĞƐĐůĞƌŽĐŝŽƐ1Ž1ƉŽĚƌĞĚƵŵďƌĞ1ĚĞů1ƚĂůůŽ͘11
aŐĞŶƚĞ͗M^ĐůĞƌŽƚŝƵŵ.ŽƌǇǌĂĞM;ĞƐƚĂĚŽMĞƐĐůĞƌŽƚŝĂůͿ͘MMaŶĂŵŽƌĨŽ͗MEĂŬĂƚĞĂ.ƐŝŐŵŽŝĚĞĂ.сM
NĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝƵŵ. ƐŝŐŵŽŝĚĞĂ͘M +ĞůĞŽŵŽƌĨŽ͗M DĂŐŶĂƉŽƌƚŚĞ. ƐĂůǀŝŶŝŝM сM >ĞƉƚŽƐƉŚĂĞƌŝĂ.
ƐĂůǀŝŶŝŝ͘MM
ÍĞMƚƌĂƚĂMĚĞMƵŶĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMƋƵĞMĞƐMƚşƉŝĐĂMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĚĞMĂŵďŝĞŶƚĞƐMŚƷŵĞĚŽƐMǇM
ĂĐƵŽƐŽƐM ǇM ĞƐM ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂM ƵŶM ƉĂƚſŐĞŶŽM ĚĠďŝůM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͘M ,ŽƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞůM ŐĠŶĞƌŽM
^ĐůĞƌŽƚŝƵŵMŵƵǇM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐM ĞŶM ĞůM ĂƌƌŽǌM ĚĞM ůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͗M ^ĐůĞƌŽƚŝƵŵ.
ŚǇĚƌŽƉŚǇůƵŵ. Ǉ. ^ĐůĞƌŽƚŝƵŵ. ŽƌǇǌĂĞ͘M ñƐM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞM ĞŶĐŽŶƚƌĂƌůĂƐM ĞŶM ĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂM ŶŽM
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌ͘M^͘.ŚǇĚƌŽƉŚŝůƵŵ͘MñůMĐĂƵƐĂŶƚĞMĚĞMůĂMƉŽĚƌĞĚƵŵďƌĞMĚĞůMƚĂůůŽMĞƐM^͘.
ŽƌǇǌĂĞ͘MaŵďĂƐMĞƐƉĞĐŝĞƐMƐĞMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶMĞŶMĞůMƚĂŵĂŹŽMĚĞMůŽƐMĞƐĐůĞƌŽĐŝŽƐ͕MŵĂǇŽƌĞƐMĞŶM^͘.
ŚǇĚƌŽƉŚŝůƵŵMƋƵĞMĞŶM^͘.ŽƌǇǌĂĞ͖MĞŶMƐƵMĨŽƌŵĂ͕MŵĄƐMŐůŽďŽƐŽƐMǇMƌĞŐƵůĂƌĞƐMĞŶMĞůMĐĂƐŽMĚĞM^͘.
ŽƌǇǌĂĞ͖M ǇM ĞŶM ƐƵM ĐŽůŽƌ͕MŵĂƌƌŽŶĄĐĞŽM ĞŶM ĞƐĐůĞƌŽĐŝŽƐM ĞŶMŵĂĚƵƌĂĐŝſŶM ĞŶ. ^͘. ŚǇĚƌŽƉŚŝůƵŵM
ƌĞƐƉĞĐƚŽMĂůM ĐŽůŽƌMŵĄƐMŽƐĐƵƌŽM ĐĂƐŝM ŶĞŐƌŽMĚĞM ůŽƐMĞƐĐůĞƌŽĐŝŽƐMĚĞM^͘. ŽƌǇǌĂĞ͘M +ŽĚŽƐMĞƐƚŽƐM
ĐĂƌĂĐƚĞƌĞƐMƐŽŶMƷƚŝůĞƐMĂMůĂMŚŽƌĂMĚĞMŚĂĐĞƌMƵŶMĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͘MÍſůŽMĂM^͘.ŽƌǇǌĂĞMƐĞMůĞMĐŽŶŽĐĞŶM
ĞƐƚĂĚŽƐMƐĞǆƵĂůMǇMĂƐĞǆƵĂů͘MÍƵƐMƐşŶƚŽŵĂƐMƐŽŶMŵĄƐMŶŽƚĂďůĞƐMĂůMĨŝŶĂůMĚĞůMĐŝĐůŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MñůM
ŚŽŶŐŽMĂƚĂĐĂMĂM ůĂMƉůĂŶƚĂMĂM ůĂMĂůƚƵƌĂMĚĞůMĂŐƵĂMĂůM ĨŝŶĂůMĚĞůMĂŚŝũĂĚŽMŽMĂůM ŝŶŝĐŝŽMĚĞůMĞƐƚĂĚŽM
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ͘MaůMMƉƌŝŶĐŝƉŝŽMĚĞMůĂMŝŶĨĞĐĐŝſŶMƉƌŽĚƵĐĞMŵĂŶĐŚĂƐMƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌĞƐMĐŽŶMďŽƌĚĞƐM
ĂŶŐƵůĂƌĞƐMĞŶMůĂMďĂƐĞMĚĞůMƚĂůůŽMĚĞMĐŽůŽƌĂĐŝſŶMŽƐĐƵƌĂMŽMŶĞŐƌƵǌĐĂ͘M6ĂƐMůĞƐŝŽŶĞƐMŵĄƐMǀŝĞũĂƐM
ƐĞMĂůĂƌŐĂŶ͕MƐŽŶMŵĄƐMĚŝĨƵƐĂƐMĞMŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐMĞŶMƐƵMĨŽƌŵĂMǇMƉĞŶĞƚƌĂŶMŵĄƐMŚĂĐŝĂMĞůMŝŶƚĞƌŝŽƌM
ĞŶM ĞůM ƚĞũŝĚŽM ĚĞůM ƚĂůůŽ͘M dŽŶĨŽƌŵĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ƐĞM ĚĞƐĂƌƌŽůůĂM ĞůM ĚĂŹŽM ŐĞŶĞƌĂĚŽM ĞŶM ĞůM ƚĂůůŽM
ƌĞƉĞƌĐƵƚĞMĞŶMĞůM ůůĞŶĂĚŽMĚĞM ůŽƐMŐƌĂŶŽƐ͘MñŶM ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐMŐƌĂǀĞƐMĞůMƚĂůůŽMƐĞMĂŵĂƌŝůůĞĂMǇMƐĞM
ƉƵĚƌĞ͕M ǇM ůĂƐM ƉůĂŶƚĂƐM ĂĐĂďĂŶM ĚŽďůĄŶĚŽƐĞM ǇM ĐĂǇĞŶĚŽM ĂůM ůŽĚŽM ĚŝĨŝĐƵůƚĄŶĚŽƐĞM ŵƵĐŚŽM ůĂM
ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘MM
M
ñůM ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽM ƐĞM ĐŽŶĨŝƌŵĂM ĐŽŐŝĞŶĚŽM ƵŶM ƚĂůůŽM ĚĞM ƵŶĂM ƉůĂŶƚĂM ĂĨĞĐƚĂĚĂ͕M
ƐĞĐĐŝŽŶĄŶĚŽůŽMǇMŽďƐĞƌǀĂŶĚŽM ůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMƉĞƋƵĞŹŽƐMĞƐĐůĞƌŽĐŝŽƐMŶĞŐƌŽƐMĚĞŶƚƌŽMĚĞůM
ƚĞũŝĚŽ͘MdƵĂŶĚŽM ůĂMƉůĂŶƚĂMƉƌĞƐĞŶƚĂMĂůŐƵŶĂMŚĞƌŝĚĂMŽMĚĞďŝůŝĚĂĚMƉŽƌMŽƚƌŽƐMĂŐĞŶƚĞƐMƋƵĞM ůĂM
ŝŶĨĞĐƚĂŶ͕M ĞůM ŚŽŶŐŽM ƉĞŶĞƚƌĂM ǇM ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞM ŵƵǇM ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ͘M ñǆĐĞƐŽƐM ĚĞM ŶŝƚƌſŐĞŶŽM ǇM
ĨſƐĨŽƌŽMĨĂǀŽƌĞĐĞŶMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMǇMĞůMƉŽƚĂƐŝŽMůĂMƌĞĚƵĐĞM;aŐƵŝůĂƌMǇMLƌĂƵ͕Mϭϵϵϰ͕MϭϵϵϱͿ͘MM
M
dŽŵŽMŵĞĚŝĚĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMƐĞMƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂŶMĞůMƵƐŽMĂƉƌŽƉŝĂĚŽMĚĞMůŽƐMĨĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞƐ͕M
ůĂM ƋƵĞŵĂM ĚĞM ƌĞƐƚŽƐM ĚĞM ĐŽƐĞĐŚĂ͕M ǇM ůĂM ƌŽƚĂĐŝſŶM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽƐ͕M ĐƵĂŶĚŽM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ůŽM
ƉĞƌŵŝƚĂŶ͘M6ĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŚĂMŵŽƐƚƌĂĚŽMŵĂǇŽƌM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĂůM ĨŝŶĂůMĚĞůMĐŝĐůŽM
ĚĞůMĐƵůƚŝǀŽ͘M
M
 
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϰϵͲM
CD2DNDÓD ÑWUlVE,QÁ,UP,ulu,VEÁ~QJLvlVDE
 
ñŶM ŐĞŶĞƌĂůM ĞǆŝƐƚĞŶM ƵŶM ŐƌĂŶM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŚŽŶŐŽƐM ǇM ďĂĐƚĞƌŝĂƐM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ƋƵĞM
ŽƌŝŐŝŶĂŶMĐŽůŽƌĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMŐůƵŵĂƐMĚĞůMŐƌĂŶŽMĚĞMĂƌƌŽǌ͘MaůŐƵŶŽƐMĚĞMĞůůŽƐMƐŽŶMŚŽŶŐŽƐMŵĄƐM
ŽMŵĞŶŽƐMƉĂƌĄƐŝƚŽƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMƋƵĞM ŝŶĨĞĐƚĂŶMĞůM ŐƌĂŶŽMĂŶƚĞƐMĚĞM ƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͕M ǇMŽƚƌŽƐ͕M ƐŽŶM
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐMƐĂƉƌŽĨŝƚŽƐMƋƵĞMŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞMƐĞMĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶMĞŶMĞůMĂůŵĂĐĞŶĂũĞ͘M6ŽƐMƐşŶƚŽŵĂƐM
ŵĄƐM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞM ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ĞƐƚŽƐM ĂŹŽƐM ĞƐƚĄŶM ŝŶĐůƵŝĚŽƐM ĞŶM ĞůM ƉƌŝŵĞƌM
ŐƌƵƉŽ͕M ǇM ĞŶM aŶĚĂůƵĐşĂM ƐĞM ŚĂŶM ĚĞƐĐƌŝƚŽM ĐŽŵŽM ĐĂƵƐĂŶƚĞƐM ĚĞM ĞƐƚĂM ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂM ůŽƐM
ŚŽŶŐŽƐM MPůƚĞƌŶĂƌŝĂ. ƐƉƉ͘M ǇMEŝŐƌŽƐƉŽƌĂM ƐƉƉ͘M ñŶM ůĂMŵĂǇŽƌşĂM ĚĞM ůŽƐM ĐĂƐŽƐM ůĂƐM ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐM
ĐĂƵƐĂĚĂƐMƉŽƌMĞƐƚŽƐMƉĂƚſŐĞŶŽƐMŶŽMůůĞŐĂŶMĂůM ŝŶƚĞƌŝŽƌMĚĞůMŐƌĂŶŽ͕MƋƵĞĚĄŶĚŽƐĞMƐſůŽMĞŶMůĂƐM
ŐůƵŵĂƐM ƉŽƌM ůŽM ƋƵĞM ƐƵM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂM ĞƐM ĞƐĐĂƐĂ͘M 6ŽƐM ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐM ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐM ƋƵĞM ĂM
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶM ƐĞM ĚĞƐĐƌŝďĞŶ͕M M ƐŽŶM ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐM ͞ƉĂƚſŐĞŶŽƐM ĚĠďŝůĞƐ͟M ƉƵĞƐ͕M
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕MĂƉĂƌĞĐĞŶMĐŽůŽŶŝǌĂŶĚŽMůŽƐMƚĞũŝĚŽƐMƋƵĞMǇĂMŚĂŶMĞŶĨĞƌŵĂĚŽMǇMƐĞMĐŽŵƉŽƌƚĂŶM
ĐŽŵŽMĨůŽƌĂMƐĂƉƌŽĨŝƚĂMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MM
 
Agente: Nigrospora oryzae.  
 
ñƐMƵŶMŚŽŶŐŽMŵƵǇMĨƌĞĐƵĞŶƚĞMĞŶMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐMŵƵĞƌƚĂƐMŽMǀŝĞũĂƐMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂ͕MǇMƐŽůŽM
ĐƵĂŶĚŽMĞƐƚĂMŵƵĞƐƚƌĂMĚĞďŝůŝĚĂĚMƉŽƌMĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐMŶƵƚƌŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕MĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĐůŝŵĄƚŝĐĂƐMŽM
ƐƵĨƌĞMĂůŐƷŶMŽƚƌŽMƚŝƉŽMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕MƉƵĞĚĞMůůĞŐĂƌMĂMĚĂŹĂƌMŚŽũĂƐMǇMŐůƵŵĂƐ͘M,ƵƌĂŶƚĞMůĂƐM
ĐĂŵƉĂŹĂƐMϮϬϬϭM ͲM ϮϬϬϲ͕M ƐĞMŽďƐĞƌǀſM ůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMĞƐƚĞM ĂŐĞŶƚĞMĞŶM ůĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞM ůĂƐM
ŵƵĞƐƚƌĂƐM ĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ͘M ñŶM aŶĚĂůƵĐşĂM ƐĞM ŚĂŶM ĚĞƐĐƌŝƚŽM ĚŽƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞM ĞƐƚĞM ŚŽŶŐŽ͕M E͘.
ŽƌǇǌĂĞ͕.Ǉ.E͘.ƐƉŚĂĞƌŝĐĂ͕MƐŝĞŶĚŽMĞůMƉƌŝŵĞƌŽMĞůMŵĄƐMĨƌĞĐƵĞŶƚĞMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌ͘MM
 
Agente: Alternaria spp.  
 
ñƐM ƵŶŽM ĚĞM ůŽƐM ŚŽŶŐŽƐMŵĄƐM ĐŽŵƵŶĞƐM ĚĞM ůŽƐM ƋƵĞM ŐĞŶĞƌĂŶM ĐŽůŽƌĂĐŝŽŶĞƐM ĞŶM ůĂƐM
ŐůƵŵĂƐ͕MƉƵĚŝĞŶĚŽMĐĂƵƐĂƌMƵŶMŵŽƚĞĂĚŽMŐƌŝƐĄĐĞŽ͘M%ƵĞĚĞMŽĐĂƐŝŽŶĂƌMŝŶĨĞĐĐŝſŶMĞŶMĞůMŐƌĂŶŽM
ĂŶƚĞƐMĚĞMůĂMƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘MaƵŶƋƵĞMƉƌĞƐĞŶƚĞMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MMM
M
M
Ϯ͘ϭϬ͘ 74E-)s6Yt74s6Ñb6bEGX7E4ssÑ0En25<=mY6m719mE7DeDE1
aŐĞŶƚĞ͗M WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŐƌŝƐĞĂ. ΀dŽŽŬĞ΁M ĞƚM ÍĂĐĐ͕͘M ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂM ĐŽŶM ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚM W͘.
ŽƌǇǌĂĞ.bƌŝŽƐŝMĞƚMdĂǀĂƌĂM;ƚĞůĞŽŵŽƌĨŽ͗MDĂŐŶĂƉŽƌƚŚĞ.ŐƌŝƐĞĂ.΀fĞƌďĞƌ΁MbĂƌƌMͿM
M
ñƐMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŵĄƐMĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀĂMĚĞMĞƐƚĞMĐƵůƚŝǀŽMĞŶMĞůMŵƵŶĚŽMǇMƉƵĞĚĞMŐĞŶĞƌĂƌM
ŐƌĂŶĚĞƐM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĞŶM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ƉĞƌŝŽĚŽƐM ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ĨĂǀŽƌĂďůĞƐM
ƉĂƌĂMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞůMŚŽŶŐŽ͘M6ĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞŶMñƐƉĂŹĂMŚĂMƐŝĚŽMĐŝƚĂĚĂM
ĞŶMϭϵϲϴM;aŶſŶŝŵŽMϭϵϲϴ͖MbĞŶůůŽĐŚ͕MϭϵϳϱͿ͕MƉĞƌŽMŚĂƐƚĂMϭϵϳϴMŶŽMƐĞMƚŝĞŶĞŶMŶŽƚŝĐŝĂƐMĚĞMƐƵM
ĂƉĂƌŝĐŝſŶMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌMĚĞůMèĂůůĞMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM;xĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌMǇMUŝŵĠŶĞǌͲ,şĂǌ͕MϭϵϴϭͿ͘MM
M
ñƐƚƵĚŝŽƐMůůĞǀĂĚŽƐMĂMĐĂďŽMƉŽƌMxĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌMĞŶMϭϵϳϵ͕MƉĂƌĂMĐŽŶŽĐĞƌMůĂMĞƚŝŽůŽŐşĂMĞM
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂM ĚĞM WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŐƌŝƐĞĂM ƉŽŶĞŶM ĚĞM ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽM ƋƵĞM ůĂƐM ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐM ƐĞM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϬͲM
ĚŝƐƚƌŝďƵǇĞŶM ƉŽƌM ƚŽĚĂM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐ͕M ĂĨĞĐƚĂŶĚŽM ĂM ƚŽĚŽƐM ůŽƐM ſƌŐĂŶŽƐM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ǇM
ŽĐĂƐŝŽŶĂŶĚŽM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĚĞM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽM ƐĞǀĞƌĂƐM ;ϭϬϬйͿ͕M ĐƵĂŶĚŽM ůĂM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ŝŐƵĂůſM ŽM
ƐƵƉĞƌſMĞůMϵϬйMĚĞMůĂƐMƉůĂŶƚĂƐMĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͕MŚĞĐŚŽMƋƵĞMƚŝĞŶĞMůƵŐĂƌMĐƵĂŶĚŽMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐMƐŽŶMĨĂǀŽƌĂďůĞƐMƉĂƌĂMůĂƐMŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ͘MM
M
xĄƐM ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕MĞŶMϭϵϵϳ͕M ůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĂĨĞĐƚſMĚĞM ĨŽƌŵĂMĚĞǀĂƐƚĂĚŽƌĂM MĂM
ƚŽĚŽƐM ůŽƐM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐM ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐM ĞŶM ŶƵĞƐƚƌĂƐM ůĂƚŝƚƵĚĞƐM ůůĞŐĂŶĚŽM ĂM ŽĐĂƐŝŽŶĂƌM ĞůM ϭϱйM ĚĞM
ƉĠƌĚŝĚĂƐMĚĞMůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMƋƵĞMƐĞMƚƌĂĚƵũĞƌŽŶMĞŶMϭϬ͘Ϯϭϳ͘ϮϬϱMΦM;ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶMƉĞƌƐŽŶĂůM
ĚĞM ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌĞƐM ĚĞM ůĂM FaÍͿ͘M 6ĂƐM ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐM ĚĞM ĐŽŶƚƌŽůM ƉĂƌĂM ĞƐƚĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM
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ǇMƐŝŐƵŝĞŶĚŽMůĂƐMůşŶĞĂƐMĚĞMƚƌĂďĂũŽMƋƵĞMƐĞMĞŵƉĞǌĂƌŽŶMĂMĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌMƉŽƌMxĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌMĞŶM
ůŽƐM ĂŹŽƐM ϴϬM ƐĞM ŚĂŶM ƌĞĂůŝǌĂĚŽM ŶƵŵĞƌŽƐŽƐM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐM ĐŽŵŽ͗M ƉƌƵĞďĂƐM ŝŶ. ǀŝƚƌŽM ĚĞM ůĂM
ĞĨŝĐĂĐŝĂMĚĞMŵĂƚĞƌŝĂƐMĂĐƚŝǀĂƐMĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐMĐŽŶƚƌĂMĞůMŚŽŶŐŽMW͘.ŐƌŝƐĞĂ͘MñŶƐĂǇŽƐMĚĞMĞĨŝĐĂĐŝĂƐMǇM
ŵŽŵĞŶƚŽƐMĚĞMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĚĞM MĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ;ƋƵşŵŝĐŽƐMǇMďŝŽůſŐŝĐŽƐͿ͘M,ĞƐĂƌƌŽůůŽM
ĚĞMĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐMŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐMñ%S,ñxSaÍM;xŽŶƚĞƐMǇMLŽŶǌĄůĞǌ͕MϮϬϬϰͿ͕MĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMƉĂƌĂM
ůŽƐMĞƐƚƵĚŝŽƐMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐMƉĂƌĂMĞůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMĂǀŝƐŽƐ͘M
M
CDNIDND t8Ps47EGXEs6XbQÑE)E8tXbgsXÑbDE
1
%ĂƌĂM ƚŽŵĂƌM ůĂƐM ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐM ŽƉŽƌƚƵŶĂƐM ƉĂƌĂM ĞůM M ŵĂŶĞũŽM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĞƐM
ĞƐĞŶĐŝĂůMĞƐƚŝŵĂƌMůĂƐMƉŽƐŝďůĞƐMƉĞƌĚŝĚĂƐMĂMůĂƐMƋƵĞMƐĞMƉƵĞĚĞMǀĞƌMĂĨĞĐƚĂĚŽMĞůMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽMǇM
ůĂMĐĂůŝĚĂĚMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĂĨĞĐƚĂĚŽ͘M%ĂƌĂMƉŽĚĞƌMƐĞƌMůŽMŵĄƐMƉƌĞĐŝƐĂMƉŽƐŝďůĞMŚĂŶMĚĞMƉůĂŶƚĞĂƌƐĞM
ǀĂƌŝĂƐMĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ͗M͎€ƵĠMĐĂƵƐĂͬƐMĞƐƚĄMƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽMůŽͬƐMƐşŶƚŽŵĂƐ͍͘M͎ñŶMƋƵĞMŵĞĚŝĚĂMƐĞM
ĞƐƚĄŶMƉƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽMĞƐŽƐMƐşŶƚŽŵĂƐ͍͘M͎,ĞMƋƵĠMĨŽƌŵĂMƉƵĞĚŽMĐŽŶƚƌŽůĂƌůŽƐ͕MŽMĞŶMƋƵĞMŶŝǀĞůM
ƉƵĞĚĞŶMƐĞƌMƉĂůŝĂĚŽƐ͍͘M%ĂƌĂMƉŽĚĞƌMůŽŐƌĂƌMĚŝĐŚĂMƉƌĞĐŝƐŝſŶMĚĞMĨŽƌŵĂMĞĨŝĐŝĞŶƚĞMƐĞMĚĞďĞŶMĚĞM
ƌĞĂůŝǌĂƌMŵĠƚŽĚŽƐMĚĞMĚĞƚĞĐĐŝſŶMǇMĞƐƚŝŵĂĐŝſŶMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕MŵĠƚŽĚŽƐMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶM
ĚĞM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ǇM ĞĨĞĐƚŽƐM ĚĞůM ĂŵďŝĞŶƚĞM ĞŶM ĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽ͕M ĞƐƚƵĚŝŽM ƐŽďƌĞM ůŽƐM
ŚŽƐƉĞĚĂŶƚĞƐM ĂůƚĞƌŶŽƐM ǇM ǀĞĐƚŽƌĞƐM ĚĞM ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕M ĞƐƚƵĚŝŽƐM ĚĞM
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽM ĂŵďŝĞŶƚĂůM ǇM ďŝŽůſŐŝĐŽ͕M ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐM ĐŽŶM
ŽƚƌĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMƵMŽƚƌĂƐMƉůĂŐĂƐ͘MfĂƐƚĂMĂŚŽƌĂMƐĞMŚĂŶMĚĞƐĐƌŝƚŽMůĂƐMƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐMĐĂƵƐĂƐM
ĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMŵĄƐMƉƌĞƐĞŶƚĞƐMĞŶMĞůMĂƌƌŽǌĂůMƐĞǀŝůůĂŶŽ͘MM
M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϯͲM
M
FŝŐƵƌĂMϭϭ͘M’ŽĚĂůMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĚĞMĂƌƌŽǌMĐŽŶMƐşŶƚŽŵĂƐMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐͿ͘MMFƵĞŶƚĞ͗MFŽƚŽMƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂM
ƉŽƌMUĂƵŵĞMbŽĂĚĂM;ϮϬϬϭͿ͘M,a’%͘MLĞŶĞƌĂůŝƚĂƚMĚĞMdĂƚĂůƵŶǇĂ͘M
M
%ĂƌĂMůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶ͕MĞƐMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMŽďƚĞŶĞƌMĚĂƚŽƐMƌĞůĂƚŝǀŽƐMĂůMŐƌĂĚŽMĚĞM
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMŽMŐƌĂǀĞĚĂĚMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MñƐƚĂMŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMƉĞƌŵŝƚĞMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMƵŵďƌĂůĞƐM
ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ƉĂƌĂM ĞůM ĨŝƚŽƉĂƚſůŽŐŽ͕M ĞƐM ĚĞĐŝƌ͕M ĞƐƚĂĚŽƐM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ƋƵĞM ĞƐM
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽMƚŽŵĂƌMƉĂƌĂMĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂ͘MñůMƵŵďƌĂůMĚĞMĂůĞƌƚĂMŽMƵŵďƌĂůMĚĞMĚĞƚĞĐĐŝſŶMƐĞƌĄMĂƋƵĞůM
ŶŝǀĞůM ĚĞM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ŽM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͕M ŽM ĂŵďŽƐ͕M ĚĞM ƵŶĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕M ƋƵĞM ĐŽŶĚƵĐĞM ĂM ƵŶM
ĞƐƚĂĚŽM ĚĞM ĂůĞƌƚĂM ĐŽŵŽM ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶM ƉĂƌĂM ůĂM ĂĐĐŝſŶ͘M ñůM ƵŵďƌĂůM ĚĞM ĂĐĐŝſŶM ĞƐM ƚĂŵďŝĠŶM
ĐŽŶŽĐŝĚŽM ĐŽŵŽM ƵŵďƌĂůM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĚĞM ĂƉůŝĐĂƌM ƵŶM ĐŽŶƚƌŽů͕M ǇM ĞƐM ĞůM ĞƐƚĂĚŽM ĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞŶMĞůMĐƵĂůMƐĞMĚĞďĞŶMƚŽŵĂƌMŵĞĚŝĚĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMƉĂƌĂMƌĞĚƵĐŝƌMĞůMƉƌŽŐƌĞƐŽMĚĞM
ůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MfĂĐŝĞŶĚŽMĞƐƚŽ͕M ƐĞMĞǀŝƚĂMƋƵĞM ůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ůůĞŐƵĞMĂůMƵŵďƌĂůMĚĞMĚĂŹŽM
ĂŶƚĞƐM ĚĞM ůĂM ĐŽƐĞĐŚĂ͘M ñůM ƵŵďƌĂůM ĚĞM ĚĂŹŽM ĞĐŽŶſŵŝĐŽM ĞƐM ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽM ƚĂŵďŝĠŶM ĐŽŵŽM
ƵŵďƌĂůMĚĞMƉĠƌĚŝĚĂMĞĐŽŶſŵŝĐĂM;+ĂďůĂMϭͿ͘MƉŽƌMĞĨĞĐƚŽMĚĞM ůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕MǇMƐĞMĚĞĨŝŶĞM
ĐŽŵŽM ĞůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ŽM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĚĞM ƵŶĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞŶM ĞůM ĐƵĂůM ĠƐƚĂM
ĐŽŵŝĞŶǌĂMĂMĂĨĞĐƚĂƌMĂĚǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞMĞůM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMŽM ůĂMĐĂůŝĚĂĚMĚĞůMŐƌĂŶŽ͕MŽM
ĂŵďŽƐM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͘M ñƐƚĞM ƵŵďƌĂůM ĞƐƚĄM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽM ƉŽƌM ǀĂƌŝŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐM ďŝſƚŝĐŽƐM Ǉ͕M
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕MƉŽƌMƵŶMĨĂĐƚŽƌMĞĐŽŶſŵŝĐŽMƋƵĞMƐĞƌĄMůĂMƌĞůĂĐŝſŶMĞŶƚƌĞMĞůMĐŽƐƚĞMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůM
ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ǇM ĞůM ƉƌĞĐŝŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ƉƌŽĚƵĐŝĚŽM ;dŽƌƌĞĂͲèŝĐƚŽƌŝĂ͕M ϭϵϵϲͿ͖M ĂƐşM ƉŽƌM
ĞũĞŵƉůŽ͕M MŵŝĞŶƚƌĂƐMƋƵĞM ůĂƐMfĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐMĞŶMĞůM ĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůM,ĞůƚĂMĚĞůM
ñďƌŽMĞƐM ůĂMƉƌŝŶĐŝƉĂůMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞŶMĞƐƚĂMĄƌĞĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMǇMĞƐƚĄMĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞMĚĞƐĐƌŝƚĂM
ĐŽŵŽM ĂŐĞŶƚĞƐM ĨƷŶŐŝĐŽƐM ƉĂƚŽŐĠŶŝĐŽƐM ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐM ĚĞůM ŵĂŶĐŚĂĚŽM ĚĞůM ŐƌĂŶŽM ĚĞM ĂƌƌŽǌM
;LĂůŝŵĂŶǇMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϲͿMůĂMƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶMĚĞMŵƵĞƐƚƌĞŽƐMŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƐMMƐĞƌǀŝƌĄŶMƉĂƌĂMĨŽƌŵĂƌM
ƉĂƌƚĞMĚĞMƵŶĂMďĂƐĞMĚĞMĚĂƚŽƐMƉĂƌĂMůĂMĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMĚĞMůĂƐMƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ÍĞǀŝůůĂM ;%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ǇM fĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐͿM ǇM
ƉŽĚĞƌMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMǌŽŶĂƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽƐMĐŽŵŽMMĂƉŽǇŽMĂMůŽƐMƐŝƐƚĞŵĂƐMĂǀŝƐŽƐMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞM
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐM ƉĂƌĂM ĞůM ĐŽŶƚƌŽů͘M ,ĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂM ƋƵĞ͕M ƐŝM ƵŶM ĨĂĐƚŽƌMŵƵǇM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞM ĞŶM ĞƐƚĂƐM
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐM ĞƐM ĞůM ĚĞƐƚŝŶŽM ƋƵĞM ƐĞM ĚĂƌĄM ĂůM ŐƌĂŶŽM ǇM M ƐŝM ƐĞM ĚĞƐĞĂM ŽďƚĞŶĞƌM ƵŶM ŐƌĂŶŽM ĚĞM
ĐĂůŝĚĂĚ͕MĞůMƵŵďƌĂůMĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůMƐĞƌĄMŵƵǇMĚŝĨĞƌĞŶƚĞMĚĞůMƋƵĞMƐĞMĂĚŽƉƚĂƌşĂM
ĐƵĂŶĚŽMĞůMŵĞƌĐĂĚŽMŶŽMƉĞŶĂůŝǌĂƌĂMůĂMďĂũĂMĐĂůŝĚĂĚ͘MM
M
M
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϰͲM
+ĂďůĂMϭ͘ dŽƐƚŽƐMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘MFƵĞŶƚĞ͗MdŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌM͘MLƌƵƉŽMĚĞM
+ƌĂďĂũŽMĚĞůMaƌƌŽǌ͕M;ϮϬϬϯ͘MaŵƉŽƐƚĂͿ͘MdŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶMƉĞƌƐŽŶĂůMxĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌ͘M
M
ñƉŝĚĞŵŝĂMŐƌĂǀĞM ñƉŝĚĞŵŝĂMůĞǀĞM uƌĞĂMĂĨĞĐƚĂĚĂM dŽƐƚĞMM
%ĠƌĚŝĚĂƐM %ƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM %ĠƌĚŝĚĂƐM %ƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM %ƌŽƉŽƌĐŝſŶM ΦͬŚĂMMĂŹŽM  
%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ϱϬйM Ϭ͕ϮM ϭϬйM Ϭ͕ϴM Ϭ͕ϮM ϳϮ͕ϳϮM
fĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐM ϲйM Ϭ͕ϰM ϬйM Ϭ͕ϲM Ϭ͕ϱM ϲϬ͕ϳϬM
MM M;ΎͿ+ŽƚĂůсMϭϯϯ͕ϰϮM
M
;ΎͿMdĄůĐƵůŽƐMƌĞĂůŝǌĂĚŽƐMƉĂƌĂMƵŶĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĚĞMϳ͘ϬϬϬMXŐͬŚĂ͕MĂMƵŶMƉƌĞĐŝŽMĚĞMǀĞŶƚĂMĚĞMϬ͕ϮϵMΦͬXŐM
M
%ĂƌĂM ĞůM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĞŶM ĐĂŵƉŽM ĞǆŝƐƚĞŶM ǀĂƌŝŽƐM ĂƐƉĞĐƚŽƐM ĚĞůM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĚĞM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕M ǇM ƋƵĞM ƐŽŶM ĐŽŵƵŶĞƐM ĂůM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĚĞM ŝŶƐĞĐƚŽƐM ǇM ƉůĂŐĂƐ͘M M ñŶM ƚĠƌŵŝŶŽƐM
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕MůĂMŵĞĚŝĚĂMĚĞMƵŶĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞƐMůĂMĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞůMĚĂŹŽMƋƵĞMĠƐƚĂMĐĂƵƐĞM
ĂůMĐƵůƚŝǀŽ͘MñƐƚĂMĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMƉƵĞĚĞMƐĞƌMǀŝƐƵĂůMŽMĐŽŶMĂǇƵĚĂMĚĞMŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͘M;LƌĞĞƌMĂŶĚM
°ĞďƐƚĞƌ͕MϮϬϬϭ͖MdŽƌƌĞĂͲèŝĐƚŽƌŝĂ͕MϭϵϵϲͿ͘MM M
M
6ĂMĞƐƚŝŵĂĐŝſŶMǀŝƐƵĂůMĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂMƉŽƌMƵŶMĚŝĂŐƌĂŵĂMĚĞůMĄƌĞĂMĨŽůŝĂƌMĂĨĞĐƚĂĚĂMŽMĚĞůM
ƚŝƉŽM ĚĞM ůĞƐŝſŶM ĐĂƵƐĂĚĂ͕M ƐŽŶM ůŽƐM ŵĠƚŽĚŽƐM ĞŵƉůĞĂĚŽƐM ƉĂƌĂM ŵĞĚŝƌM ůŽƐM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM ĚĞM
ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ;ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ǇM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚͿ͘M %ĂƌĂM ůĂM ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶM
ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ǇM ůĂƐM fĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐM ĞŶM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMƐĞMƌĞĂůŝǌĂMMƐŽďƌĞMƵŶĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞMϭϬMŚĂMĞŶMĚŽŶĚĞMƐĞMĞƐĐŽŐĞŶMĂůMĂǌĂƌMϮϬM
ƚĂůůŽƐMĚŽŶĚĞM ƐĞMǀĂůŽƌĂŶM ůĂM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĞŶMŚŽũĂMĞM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĞŶM
ƉĂŶşĐƵůĂ͕M ĚĞM ůĂƐM ŶĞĐƌŽƐŝƐM ĂƚƌŝďƵŝĚĂƐM ĂM oŝƉŽůĂƌŝƐ. ƐƉƉ͘M ŽM ŶĞĐƌŽƐŝƐM ƚŽƚĂůĞƐM ;–ƚͿM ǇM ĂM
%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM;xĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϮͿ͘MMM
M
ÍĞM ƌĞĂůŝǌĂMƵŶM ƌĞĐŽƌƌŝĚŽMĞŶM M ŝŐͲĂŐMĐŽŶMĞůM ĨŝŶMĚĞMĞǀĂůƵĂƌMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞM ůĂƐM
ƉůĂŶƚĂƐMǇMƐĞMƵƐĂŶMĞƐĐĂůĂƐMĚĞMŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM;FŝŐƵƌĂMϭϯͿMĚĞƐĐƌŝƚĂƐMƉŽƌMxĂƌşŶͲ
ÍĄŶĐŚĞǌMĞƚ.Ăů͘M ;ĚĂƚŽƐMŶŽMƉƵďůŝĐĂĚŽƐͿ͘M%ĂƌĂM ůĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞM ůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM ƐĞMĞƐƚŝŵĂMĞůM
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ĨŽůůĂũĞM ĂĨĞĐƚĂĚŽM ĚĞůM ĐŽŶũƵŶƚŽM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐM ĞǀĂůƵĂĚĂƐM ĂƐŝŐŶĂŶĚŽM ϬйM ĂM
ƉůĂŶƚĂƐM ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞM ƐĂŶĂƐM ǇM ϭϬϬйM ĂM ƉůĂŶƚĂƐM ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞM ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͘M 6ĂƐM
ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐMƐĞMƌĞĂůŝǌĂŶMĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞMĞŶMŝŶƚĞƌǀĂůŽƐMĚĞMϳMĚşĂƐ͘MM
M
6ŽƐMǀĂůŽƌĞƐMƉŽƌĐĞŶƚƵĂůĞƐMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMƐĞMƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶMĂMǀĂůŽƌĞƐMĚĞMƉƌŽƉŽƌĐŝſŶM
ĚĞMƚĞũŝĚŽMĞŶĨĞƌŵŽMƉĂƌĂMĞůMĐĄůĐƵůŽMĚĞůMĄƌĞĂMďĂũŽMůĂMĐƵƌǀĂMĚĞůMƉƌŽŐƌĞƐŽMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM
ŽMa*,%d(͘MM
M
ñŶM ůĂM ŵĂǇŽƌşĂM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐ͕M ƉŽĚĞŵŽƐM ǀĞƌM ĂůŐƷŶM ƚŝƉŽM ĚĞM
ƐşŶƚŽŵĂƐM ƋƵĞM ŶŽƐM ƉĞƌŵŝƚĂŶM ĐŽŶƚĂƌM ůŽƐM ŶƷŵĞƌŽƐM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐM ŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐM ŽM ĞƐƚŝŵĂƌM ůĂM
ĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞM ƚĞũŝĚŽM ŝŶĨĞĐƚĂĚŽ͘Mz͕MĂƵŶƋƵĞMƐĞMƉƌŽĚƵĐĞMƵŶMƌĞƚƌĂƐŽMĞŶƚƌĞM ůĂM ŝŶĨĞĐĐŝſŶMǇM ůĂM
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶMĚĞM ƐşŶƚŽŵĂƐM ;ĂƉĂƌŝĐŝſŶM ĚĞM ƐşŶƚŽŵĂƐM ǀŝƐŝďůĞƐͿM ůŽƐM ĐƵĂůĞƐM ƐĞM ƉƵĞĚĞŶM ǀĞƌM
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐM ƉŽƌM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕M ƉŽƌM ůŽM ŐĞŶĞƌĂů͕M ĞůM ƉƌŽŐƌĞƐŽM ĚĞM ƐşŶƚŽŵĂƐ͕M
                                                 
ϳM+ŚĞMaŵĞƌŝĐĂŶM%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůMÍŽĐŝĞƚǇ͘MϮϬϭϱ͘MdĂůĐƵůĂƚŝŶŐMƚŚĞMĂƌĞĂMƵŶĚĞƌMƚŚĞMĚŝƐĞĂƐĞMƉƌŽŐƌĞƐƐMĐƵƌǀĞMƚŽMƋƵĂŶƚŝĨǇM
ĚŝƐĞĂƐĞMƉƌŽŐƌĞƐƐ͘MdŽŶƐƵůƚĂĚĂMĞůMϬϵMĚĞMĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϱ͕MĞŶM
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉƐŶĞƚ͘ŽƌŐͬñ,dñ–+ñ’ͬa,èa–dñ,ͬ+0%SdÍͬñd060Lza–,ñ%S,ñxS060LzS–’ͬ,SÍñaÍñ%’0L’ñÍÍͬ%ĂŐĞƐ
ͬa*,%d͘ĂƐƉǆM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϱͲM
ĐŽƌƌĞMƉĂƌĞũŽMĐŽŶMĞůMƉƌŽŐƌĞƐŽMĚĞMůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĚĞMŝŶſĐƵůŽMǇMƉŽƌM ůŽMƚĂŶƚŽMĞůMƉĂƌĄŵĞƚƌŽM
a*,%dMŶŽƐMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄMůĂMŵĞũŽƌMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƐŽďƌĞMůĂMĞǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĂM
ůŽMůĂƌŐŽMĚĞůMƚŝĞŵƉŽ͘M
M
 
FŝŐƵƌĂMϭϮ͘MñƐĐĂůĂMĚĞMñǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMĞŶMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MFƵĞŶƚĞ͗M
UƵĂŶM%͘MxĂƌşŶMʹM*Ě6MʹM6ůĞŝĚĂM;ϮϬϬϭͿM
M
CDNIDCD Xbgs4gXQ64bEGXEYÑ9gsÑ7SDE
M
M
ñůMĂƌƌŽǌ͕MĂůMŝŐƵĂůMƋƵĞMĞůMƌĞƐƚŽMĚĞMůŽƐMĐƵůƚŝǀŽƐ͕MĚĞďĞMƉƌŽƚĞŐĞƌƐĞMĚĞůMĂƚĂƋƵĞMĚĞMůĂƐM
ƉĂƚŽůŽŐşĂƐMŵĄƐM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘M ñŶM ůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕M ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĞƐM ůĂM
ƉƌŝŶĐŝƉĂůMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĂMĐŽŶƚƌŽůĂƌMƉŽƌMƉĂƌƚĞMĞůMƐĞĐƚŽƌMĂƌƌŽĐĞƌŽMƐĞǀŝůůĂŶŽM;xŽŶƚĞƐMĞƚ.Ăů͕͘M
ϮϬϬϲͿM
M
6ĂƐM ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ĚĞM ŵŽŶŽĐƵůƚŝǀŽͬƐŝĞŵďƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĞŶM ĞůM ŵŝƐŵŽM ƐƵĞůŽM
ƋƵĞM ƐĞM ƉƌŽĚƵĐĞŶM ĞŶM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͕M ƉƌŽƉŝĐŝĂŶM ƋƵĞM ĞůM ŚŽŶŐŽM ƉƵĞĚĂM
ŝŶǀĞƌŶĂƌM ĞŶM ůŽƐM ƌĞƐƚŽƐM ĚĞM ƉĂũĂM ǇM ƐĞŵŝůůĂ͘M W͘. ŐƌŝƐĞĂM ĞƐM ĐŽŶŽĐŝĚŽM ƉŽƌM M ůĂM ĐĂƉĂĐŝĚĂĚM ĚĞM
ƉƌŽĚƵĐŝƌM ŐƌĂŶM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ĨŽƌŵĂƐM ǀŝƌƵůĞŶƚĂƐM ;ƉĂƚŽƚşƉŽƐM сM ƌĂǌĂƐM ƉĂƚŽŐĠŶŝĐĂƐͿ͘M ñůM
ƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂM W͘. ŐƌŝƐĞĂ. ʹ. K͘. ƐĂƚŝǀĂM ƐĞM ĐƌĞĞM ƋƵĞM ƉŽƐĞĞM ƵŶĂM ƌĞůĂĐŝſŶM ŐĞŶͲĂͲŐĞŶM ;ÍŝůƵĞ͕M
ϭϵϵϮ͖M èĂůĞŶƚ͕M ϭϵϵϰͿM M ǇM ƉŽƌM ƚĂŶƚŽM ůĂM ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ĚĞM ůĂM ƉŽďůĂĐŝſŶM ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ĞƐƚĄM
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ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMĞŶMůĂMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMŝŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MaŐƌşĐŽůĂM
èĞƌŐĞůM;ϯϬϱͿ͕MϮϱϯͲϮϲϰ͘M
1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϲͲM
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĂM ƉŽƌM ůĂM ĚĞůM ŚƵĠƐƉĞĚ͘M ñƐƚĂM ƌĞůĂĐŝſŶM ƚŝĞŶĞM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂM ƚĂŶƚŽM ƉĂƌĂM ĞůM
ĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚM ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ǇM ƐƵM ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚM ĐŽŵŽM ƉĂƌĂM ƉƌŽŐƌĞƐĂƌM
ƐŽďƌĞM ůŽƐM ŵĠƚŽĚŽƐM ĚĞM ĐŽŶƚƌŽů͘M %ŽƌM ŽƚƌŽM ůĂĚŽ͕M ůĂƐM ƌĂǌĂƐM ƉƌĞǀĂůĞĐŝĞŶƚĞƐM ĞŶM ƵŶĂM ǌŽŶĂMM
ĚĞƉĞŶĚĞŶ͕M ĂĚĞŵĄƐ͕M ĚĞM ůŽƐM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐM ƐĞŵďƌĂĚŽƐMĞŶM ůĂMŵŝƐŵĂM ;dŚĞŶM MĞƚ.Ăů͕͘M ϭϵϵϱͿMĚĞM
ŽƚƌŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐM ŐĞŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͘M aƐş͕M ƐĞM ŚĂM ƉƵĞƐƚŽM ĚĞM ŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽM ƋƵĞM ĞǆŝƐƚĞM ƵŶĂM ŐƌĂŶMM
ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂMĚĞůMĄƌĞĂMŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂMĚŽŶĚĞMƐĞMĐƵůƚŝǀĂMĞůMĂƌƌŽǌMƐŽďƌĞMĞůMĐĂŵďŝŽMŽMƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂM
ĚĞM ƉĂƚƌŽŶĞƐM ĚĞM ǀŝƌƵůĞŶĐŝĂͬƌĂǌĂƐM ƉĂƚŽůſŐŝĐĂƐM ;dŚƵŶŐ͕M ϭϵϳϰ͖M zĂŵĂĚĂM ǇM SǁĂŶŽ͕M ϭϵϳϱ͖M
xĂƌĐŚĞƚƚǇMĞƚ.Ăů͕͘MϭϵϳϲͿ͘MñůMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂMǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚMŐĞŶĠƚŝĐĂMĞŶMůĂƐMƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐM
ĚĞMƉĂƚſŐĞŶŽƐMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĞƐMŵƵǇMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMƉĂƌĂMĞŶƚĞŶĚĞƌMůĂMĐŽĞǀŽůƵĐŝſŶMĚĞůMŚƵĠƐƉĞĚM
ĞŶM ƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂƐM M ;èĂůĞŶƚM ͕ϭϵϵϬ͖MèĂůĞŶƚMĞƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϭͿ͘MxĠƚŽĚŽƐM ;xƵƌƌĂǇM ǇM +ŚŽŵƉƐŽŶ͕M
ϭϵϴϬ͖M dƌĂǁĨŽƌĚM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϴϲͿM ďĂƐĂĚŽƐM ĞŶM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĚĞůM ƉŽůŝŵŽƌĨŝƐŵŽM ĚĞůM a,–M
;%ŽůŝŵŽƌĨŝƐŵŽƐMĞŶMůĂM6ŽŶŐŝƚƵĚMĚĞMůŽƐMFƌĂŐŵĞŶƚŽƐMĚĞM’ĞƐƚƌŝĐĐŝſŶM’6F%ƐM͖MǇMM%ŽůŝŵŽƌĨŝƐŵŽM
ĚĞM a,–M aŵƉůŝĨŝĐĂĚŽƐM ĂůM aǌĂƌM M ’a%,ƐͿM ŚĂŶM ƉĞƌŵŝƚŝĚŽM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌM ŵĂƌĐĂĚŽƌĞƐM
ŵŽůĞĐƵůĂƌĞƐM ĚĞM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶM ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůM ĞŶM ĞƐƚƵĚŝŽƐM ƐŽďƌĞM ůĂM ƌĞůĂĐŝſŶM ǇM ǀĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚM
ŐĞŶĠƚŝĐĂMĞŶƚƌĞMǇMĚĞŶƚƌŽMĚĞM ůŽƐMƉĂƚŽƚşƉŽƐMĚĞMWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM ;6ĞǀǇMĞƚ.Ăů͕͘Mϭϵϵϭ͖M6ĞǀǇMĞƚ.Ăů͕͘M
ϭϵϵϯ͖M ’ŽƵŵĞŶMĞƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϳ͖M ĞŝŐůĞƌMĞƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϱͿ͘M ñŶM ĞƐƚĞM ƐĞŶƚŝĚŽ͕M ĞƐƚĂƐM ƚĠĐŶŝĐĂƐM ĚĂŶM
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMƐŽďƌĞMůĂMĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚMǇMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMĚĞMƐƵƐMƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐMĂMŶŝǀĞůMĚĞM
ĐĂŵƉŽMǇMĚĞůMƉĂşƐM ;LĞŽƌŐĞMĞƚ.Ăů͕͘M ϭϵϵϴͿMĂĚĞŵĄƐMĚĞM ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMŶĞĐĞƐĂƌŝĂM
ƉĂƌĂM ĞůM ĐŽƌƌĞĐƚŽM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ŐĞŶĞƐM ĚĞM ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐM ;ĞŝŐůĞƌM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϰͿ͘M ñƐƚƵĚŝŽƐM
ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐM ůůĞǀĂĚŽƐMĂMĐĂďŽMĞŶMÍĞǀŝůůĂM MƉŽƌMaŐƵŝůĂƌMĞƚ.Ăů͘M ;ϮϬϬϲͿMƉŽŶĞŶMĚĞMŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽM
ƋƵĞMůĂMƉŽďůĂĐŝſŶMW͘.ŐƌŝƐĞĂMĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂMĞŶMñƐƉĂŹĂMĞƐMŵĄƐMĚŝǀĞƌƐĂMƋƵĞMůĂMŽďƐĞƌǀĂĚĂMĞŶM
ñƵƌŽƉĂ͘M%ŽƌMŽƚƌŽMůĂĚŽ͕MaŐƵŝůĂƌMĞƚ.Ăů͘M;ϮϬϬϲ͕MϮϬϬϳͿMĚĞƐĂƌƌŽůůſMƚƌĂďĂũŽƐMĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐMĚŽŶĚĞM
ƐĞMĚĞƐĐƌŝďşĂMůĂMĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂMĚĞMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐMƉĂƚŽƚşƉŽƐMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌMĚĞMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐM
ĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M,ĞMĞƐƚĂMĨŽƌŵĂ͕MĞůMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMĚĞMůĂMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂMĚĞMůĂƐM
ƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMĞŶMĞůMƐƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMĞƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞM;’ŽƵŵĞŶMĞƚ.Ăů͕͘MϭϵϵϳͿMĞŶM
ůĂMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂMĚĞMůƵĐŚĂMĐŽŶƚƌĂMĞůMƉĂƚſŐĞŶŽ͘MM
M
6ĂƐM ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐM ĚĞM ĐŽŶƚƌŽůM ƉĂƌĂM ĞƐƚĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ƐĞM ďĂƐĂŶM ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞM ĞŶM ĞůM
ƵƐŽM ĚĞM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ;ĐŽŶƚƌŽůM ŐĞŶĠƚŝĐŽM ĚĞM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐͿM ǇM ĞůM ƵƐŽM ĚĞM
ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐMƋƵşŵŝĐŽƐ͕MƋƵĞMďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞMƐŽŶMƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ͕MŝŶŚŝďŝĞŶĚŽMůĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMĚĞMůĂM
ĐŽŶŝĚŝĂ͕M ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶM ŽM ĞƐƉŽƌƵůĂĐŝſŶM ĚĞůM ŚŽŶŐŽ͘M aĐƚƵĂůŵĞŶƚĞM ĞŶM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ƐĞMĞƐƚĄŶMĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMŵĂŶĞũŽMĚĞM ůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMƋƵĞM
ŵĞũŽƌĞŶMůŽƐMŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐMǇMĂƐĞŐƵƌĞŶMďĂũŽƐMŶŝǀĞůĞƐMĚĞMŝŶĨĞĐĐŝſŶ͘M
+ĂŵďŝĠŶMƐĞMĞƐƚĄŶMƌĞĂůŝǌĂŶĚŽMƉƌƵĞďĂƐMĐŽŶMƉƌŽĚƵĐƚŽƐMĚĞMŶĂƚƵƌĂůĞǌĂMďŝŽůſŐŝĐĂMǇMƋƵşŵŝĐĂ͕M
ĐŽŶM ĞůM ĨŝŶM ĚĞM ĚŝƐŵŝŶƵŝƌM ĞůM ƵƐŽM ĚĞM ĂŐƌŽƋƵşŵŝĐŽƐM ůŽƐM ĐƵĂůĞƐM ĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶM ĞůM ŵĞĚŝŽM
ĂŵďŝĞŶƚĞ͕MĐĂƵƐĂŶMĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽƐMĞĐŽůſŐŝĐŽƐMǇMƉƵĞĚĞŶMĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌMůĂMĂƉĂƌŝĐŝſŶMĚĞMƌĂǌĂƐM
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘MñŶMŶŝŶŐƷŶMĐĂƐŽMƐĞMĞƐƚĄŶMĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽMƉƌŽŐƌĂŵĂƐMĚĞMŵĞũŽƌĂMǀĂƌŝĞƚĂů͘M
M
aMĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶMƐĞMĚĞƚĂůůĂŶMĂůŐƵŶŽƐMĚĞMůŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMĚĞMůĂMůƵĐŚĂM€ƵşŵŝĐĂMƋƵĞMƐĞM
ŚĂŶMůůĞǀĂĚŽMĂMĐĂďŽMƉĂƌĂMƉŽĚĞƌMĐŽŶŽĐĞƌMĞŶMŶƵĞƐƚƌĂMĄƌĞĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMůĂƐMĞĨŝĐĂĐŝĂƐMĚĞMůŽƐM
ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ŵĄƐM ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐM ĞM ŝŶĐůƵŝĚŽƐM ĞŶM ĞůM ’ĞŐůĂŵĞŶƚŽM ñƐƉĞĐşĨŝĐŽM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂM ƉĂƌĂM ĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂƐM ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽ͘M %ĂƌĂM ůĂM
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM ĞƐƚĞM ŽďũĞƚŝǀŽM ƐĞM ůůĞǀĂƌŽŶM ĂM ĐĂďŽM ĞŶƐĂǇŽƐM ĚĞM ĐĂŵƉŽM ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐM ĂM ůĂM
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶM ĚĞM ĨŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐM ;ŵĂƚĞƌŝĂM ĂĐƚŝǀĂ͕M ŵŽŵĞŶƚŽͬƐM ĚĞM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕M ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕MĨŽƌŵĂMĚĞMĂƉůŝĐĂĐŝſŶͿ͘M6ĂMĐŽƌƌĞĐƚĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMůĞƐŝŽŶĞƐMƉĂƌĂMƵŶMďƵĞŶM
ƵƐŽMĚĞMůĂƐMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MŚĂĐĞMǀŝƚĂůMĚĞĨŝŶŝƌMƵŶĂM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϳͲM
ĞƐĐĂůĂM ĚĞM ǀĂůŽƌĂĐŝſŶM ĂƐşM ĐŽŵŽM ƵŶM ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĞĨŝĐĂǌ͕M ƉƵĞƐM ůŽƐM ĞƐƚĂĚŝŽƐM
ŝŶŝĐŝĂůĞƐMĚĞM ůĂƐMfĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐMĞŶMŚŽũĂMĞŶM ůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌ͕MƉƵĞĚĞŶM ůůĞŐĂƌMĂMƐĞƌM
ĐŽŶĨƵŶĚŝĚŽƐ͕MĂMŵĞŶƵĚŽ͕MĐŽŶM ůĂƐM ůĞƐŝŽŶĞƐMƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐMƉŽƌMW͘.ŐƌŝƐĞĂ͘M SŶĐůƵƐŽ͕MƉĞƋƵĞŹĂƐM
ůĞƐŝŽŶĞƐMĨŽůŝĂƌĞƐMŽMƉĂŶŝĐƵůĂƌĞƐMƉƵĞĚĞŶMƐĞƌMĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂMĚĞMŽƚƌŽƐMĂŐĞŶƚĞƐMĨƷŶŐŝĐŽƐMƋƵĞM
ƉƵĞĚĞŶM ĂƉĂƌĞĐĞƌM ĚĞMŵĂŶĞƌĂM ŽƉŽƌƚƵŶŝƐƚĂM ĐŽŶM ůĂƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĚĞMoŝƉŽůĂƌŝƐ͘M %ŽƌM ƚĂŶƚŽM ƐĞM
ĞŵƉůĞĂMĞůMƚĠƌŵŝŶŽMĚĞM–ĞĐƌŽƐŝƐM+ŽƚĂůĞƐM;–ƚͿMƉĂƌĂMĞǀŝƚĂƌMĐĂĞƌMĞŶMĞƌƌŽƌĞƐMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕MǇM
ƐĞMĚĞĨŝŶĞMĐŽŵŽMĂƋƵĞůMĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMůĞƐŝŽŶĞƐMƉƌŝŵĂƌŝĂƐMĚĞMĚŝĨşĐŝůMĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽMǀŝƐƵĂůMǇMƋƵĞM
ƉƵĞĚĞŶMĚĞƌŝǀĂƌMĞŶMůĞƐŝŽŶĞƐMƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐMƉŽƌMoŝƉŽůĂƌŝƐ.ƐƉƉ͘MŽMW͘.ŐƌŝƐĞĂM;FŝŐƵƌĂ͘MϭϯͿM
M
6ŽƐMĞŶƐĂǇŽƐMƐĞMƌĞĂůŝǌĂƌŽŶMĞŶM ůĂM%ĂƌĐĞůĂMñǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůMƋƵĞM ůĂMFaÍMĚŝƐƉŽŶĞMĞŶMĞůM
ƚĠƌŵŝŶŽM ŵƵŶŝĐŝƉĂůM ĚĞM *ƚƌĞƌĂM ;ϮϯϬ͘ϲϱϴM ϰ͘ϭϬϵ͘ϯϮϴM *+xͿ͘M 6ŽƐM ƉƌŽĚƵĐƚŽƐM ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐM
ĞƐĐŽŐŝĚŽƐM ;SƚŽM ǇM zĂŵĂŐƵĐŚŝ͕M ϭϵϳϳ͖M xŝƵƌĂM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϳϲͿM ĨƵĞƌŽŶ͗M bSxΠ͕M F06Sd*’Π͕M
%*–dfΠ͕M0d+aL0–Π͕M ĂƐşM ĐŽŵŽMƵŶĂMƉĂƌĐĞůĂM +ñÍ+SL0M ƐŝŶM ƚƌĂƚĂƌ͘M ñůMĚŝƐĞŹŽMĚĞůM ĞŶƐĂǇŽM
ĨƵĞM ĞŶM ďůŽƋƵĞƐM ĐŽŵƉůĞƚŽƐM ĂůM ĂǌĂƌM ĐŽŶM ϱM ƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐM ƉĂƌĂM ĞůM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘MñůMƚĂŵĂŹŽMĚĞMůĂƐMƉĂƌĐĞůĂƐMĨƵĞMĚĞMϮϬMŵϮMŝŶĐůƵŝĚŽƐMůŽƐMďŽƌĚĞƐMĚĞMƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ͘MMM
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FŝŐƵƌĂMϭϯ͘M+ŝƉŽƐMĚĞMůĞƐŝŽŶĞƐMƉĂƌĂMůĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞůMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMǀŝƐƵĂůMĚĞMůĞƐŝŽŶĞƐMĞŶMĞůMůŝŵďŽMĚĞM
ůĂMŚŽũĂMĐŽŶMƐşŶƚŽŵĂƐMĚĞM%ŝƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͘MFƵĞŶƚĞ͗MdŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MLƌƵƉŽMĚĞM
+ƌĂďĂũŽMĚĞůMaƌƌŽǌ͕M;ϮϬϬϯ͘MaŵƉŽƐƚĂͿ͘1
M
M
ÍĞMĞƐĐŽŐŝĞƌŽŶMĂůMĂǌĂƌMϭϬMƚĂůůŽƐMƉŽƌMƉĂƌĐĞůĂMǇMƐĞMĞǀĂůƵĂƌŽŶMůŽƐMƐşŶƚŽŵĂƐMĚĞMůĂƐM–ƚM
ǇMůĞƐŝŽŶĞƐMĐŽŶM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM;%ǇƌͿMĚĞMŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĞŶMfŽũĂMbĂŶĚĞƌĂM;fbͿ͕MfbͲ
ϭ͕M fbͲϮ͕M fbͲϯ͖M ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ǇM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĐƵĞůůŽM ĚĞM ƉĂŶşĐƵůĂ͖M ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ĞŶM ŶƵĚŽ͘MM
+ĂŵďŝĠŶM ƐĞMŵŝĚŝĞƌŽŶM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ǇM ĐĂůŝĚĂĚ͘M %ĂƌĂM ůŽƐM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM ƐĞM
ĞŵƉůĞĂƌŽŶM ƵŶĂM ŵŽĐŚŝůĂM ĚĞM ŐĂƐM ĚĞM ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐM ĐŽŶM ƵŶĂM ďĂƌƌĂM ĚĞM ϭM
ŵĞƚƌŽMĚĞMĂŶĐŚŽMĐŽŶMϱMďŽƋƵŝůůĂƐMĐſŶŝĐĂƐMĚĞMĐĞƌĄŵŝĐĂƐMƌŽũĂƐM͞aůďƵǌ͕͟MƐĞƉĂƌĂĚĂƐMĞŶƚƌĞMƐşM
ĂMϮϱMĐŵMůŽŐƌĂŶĚŽMƵŶMĂŶĐŚŽMĚĞMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMϭ͕ϮϱMŵĞƚƌŽƐ͘M6ĂMĚŽƐŝƐMĚĞMĐĂůĚŽMĂƉůŝĐĂĚĂM
ĨƵĞM ĚĞM ϱϬϬM ůͬŚĂ͘M %ĂƌĂM ĞůM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ƐĞM ĐĂůĐƵůĂƌŽŶM ůĂƐM ĐƵƌǀĂƐM ĚĞM ƉƌŽŐƌĞƐŽM
ĞƉŝĚĠŵŝĐŽMĚĞMĐĂĚĂMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMǀĞŐĞƚĂůMǀĂůŽƌĂĚĂMǇMƐĞMĐĂůĐƵůĂƌŽŶMůĂƐMa*,%dMĞŵƉůĞĂŶĚŽM
ĞůM ƉƌŽŐƌĂŵĂM ñ%S,ñxSaÍM ǀ͘M Ϯ͘ϬM ;xŽŶƚĞƐM ǇM LŽŶǌĄůĞǌ͕M ϮϬϬϰͿM ĐŽŵŽM ŐĞƐƚŽƌM ĚĞM ďĂƐĞM ĚĞM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϴͲM
ĚĂƚŽƐM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐ͘M FŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕M ƐĞM ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽŐƌĂŵĂM
ÍƚĂƚŐƌĂƉŚŝĐƐMǀ͘Mϰ͘Ϭ͘MM
M
6ŽƐM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM ŽďƚĞŶŝĚŽƐM ŵŽƐƚƌĂƌŽŶM ƋƵĞM ƚŽĚŽƐM ůŽƐM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ƚĞƐƚĂĚŽƐM
ŵĞũŽƌĂƌŽŶMĂMůŽƐMƚĞƐƚŝŐŽƐ͘M6ĂƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚĞƐMĂůĐĂŶǌĂĚĂƐMĨƵĞƌŽŶMĚĞůMϱйMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞM–ƚM
ĞŶM ŚŽũĂM ǇM ĚĞM ĂůŐŽM ŵĄƐM ĚĞůM ϰϱйM ĚĞM –ƚM ĞŶM %ĂŶşĐƵůĂ͘M ,ĞM ůŽƐM ƉƌŽĚƵĐƚŽƐM ĞŶƐĂǇĂĚŽƐM ƐĞM
ĐŽŶĐůƵǇſM ƋƵĞM ůŽƐM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ĚĞM ĂŵƉůŝŽM ĞƐƉĞĐƚƌŽM ;%ƵŶĐŚΠ͕M0ĐƚĂŐŽŶΠ͕M FŽůŝĐƵƌΠͿM ĨƵĞƌŽŶM
ŵĞũŽƌĞƐMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĚĞM ůĂƐM–ƚM ĨƌĞŶƚĞMĂM ůŽƐMĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐM ;bŝŵΠͿMĞůMĐƵĂůMĞƐƚĄM ŝŶĚŝĐĂĚŽM
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞM ĐŽŶƚƌĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͘M M ñƐƚĞM ĞĨĞĐƚŽM ƐĞM ŽďƐĞƌǀſM ŶŽƚĂďůĞŵĞŶƚĞM ĞŶM ĞůM
ĞŶƐĂǇŽM ƌĞĂůŝǌĂĚŽ͕M ůůĞŐĂŶĚŽM ŝŶĐůƵƐŽM ĂM ĞǆŝƐƚŝƌM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐM ĞŶM ůĂM ƚŽŶĂůŝĚĂĚM ĚĞM ůĂƐM
ŵŝĐƌŽƉĂƌĐĞůĂƐM ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐM ƉŽƌM ůŽƐM ĂƚĂƋƵĞƐM ƐĞǀĞƌŽƐM ĚĞM ůĂƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ƉĂƚŽŐĠŶŝĐĂƐM ĚĞM
oŝƉŽůĂƌŝƐM;FŝŐƵƌĂMϭϱͿ͘MFŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕MĐŽŶƐĞŐƵŝƌMĂŶĂůŝǌĂƌMĞůMĞĨĞĐƚŽMĚĞMůĂƐMǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐMƉĂƌĂM
ĐĂĚĂM ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ǀĞŐĞƚĂůM ǇM ƉĂƌĂM ĐĂĚĂM ĞŶƐĂǇŽM ƉĞƌŵŝƚĞM ƌĞĂůŝǌĂƌM ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐM ĚĞM ĐŽŶƚƌŽůM
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͘M %ŽƌM ůŽM ƚĂŶƚŽM ĞƐM ŶĞĐĞƐĂƌŝŽM ƋƵĞ͕M ƉĂƌĂM ĞƐƚĞM ƚŝƉŽM ĚĞM ƚƌĂďĂũŽƐ͕M ƐĞM ŚĂŶM ĚĞM
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌM ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞM ĐŽŶM ůĂƐM ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐM ƌĞƉŝƚŝĞŶĚŽM ĞƐƚĂƐM ƉƌƵĞďĂƐM ĐŽŶM ůŽƐM
ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐMƋƵşŵŝĐŽƐMƉƌĞƐĞŶƚĞƐMĞŶMĞůMƉĂŶŽƌĂŵĂM–ĂĐŝŽŶĂůMĞMSŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůM
ĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘M
 
 
FŝŐƵƌĂMϭϰ͘1,ŝĨĞƌĞŶĐŝĂMĞŶMůĂMƐĂŶŝĚĂĚMĚĞMůĂƐMŵŝĐƌŽƉĂƌĐĞůĂƐMƚƌĂƚĂĚĂƐMĐŽŶMĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐ͘M
FƵĞŶƚĞ͗MdĂůŝǆƚŽMdŽƌĚĞƌŽ͘M+ĠĐŶŝĐŽMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMÍĞǀŝůůĂ͘M
;dĂŵƉĂŹĂMϮϬϬϱͿM
CDNIDÓD X-6GX86Ñ7ÑQË4EGXE74E-)s6Yt74s6Ñb6bDE
 
%ĂƌĂMĞůMŵĂŶĞũŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞƉĞŶĚĞMĞŶMŐƌĂŶMŵĞĚŝĚĂMĚĞMůĂMĐĂƉĂĐŝĚĂĚMĚĞM
ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶMĂŶƚĞMůŽƐMŝŶŝĐŝŽƐMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝĂƐM;dĂůǀĞƌŽMU’͕͘MϭϵϵϰͿMǇMĂƐşMƉŽĚĞƌMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMƵŶM
ĂƉƌŽƉŝĂĚŽM ƉůĂŶM ĚĞM ĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘M 6ĂM ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂM ĞŶƚƌĞM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĂŐƌŽͲĐůŝŵĄƚŝĐĂƐM
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐM ǇM ůĂM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ŚĂŶM ƐŝĚŽM ǇĂM ĚĞƐĐƌŝƚĂƐM ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚĞM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϱϵͲM
ĚƵƌĂŶƚĞMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞůMdŽŶǀĞŶŝŽ)MĚĞM ůĂM UƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂMĚƵƌĂŶƚĞM ůŽƐMĂŹŽƐMϮϬϬϭMͲM
ϮϬϬϯ͘MM
M
6ŽƐM ƉƌŝŵĞƌŽƐM ƐŝƐƚĞŵĂƐM ĚĞM ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĐŽŶƐŝƐƚŝĞƌŽŶM ĞŶM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌM ĐƵĂŶĚŽM ƐĞMƉƌŽĚƵĐşĂŶM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐM ĨĂǀŽƌĂďůĞƐMƉĂƌĂMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽM
ĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MÍŝŐƵŝĞŶĚŽMŽƚƌŽƐMŵŽĚĞůŽƐMƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽƐ͕MĂMůŽMůĂƌŐŽMĚĞMůĂMĐĂŵƉĂŹĂƐMĚĞůM
ĐŝƚĂĚŽM dŽŶǀĞŶŝŽ͕M ƐĞM ŚĂM ƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽM ĐŽŶŽĐĞƌM ĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ĞƐƉŽƌĂƐM ĞŶM ĞůM ĂŝƌĞ͘M ñƐƚŽƐM
ŵĠƚŽĚŽƐ͕M ĞŶM ĐƵĂůƋƵŝĞƌM ĐĂƐŽ͕M ŶŽM ƐŽŶM ĂƐĞƋƵŝďůĞƐM ƉĂƌĂM ƵŶM ƵƐŽM ƉĞƌŝſĚŝĐŽ͕M ƌĞŐƵůĂƌM ǇM
ůŽĐĂůŝǌĂĚŽ͘M ÍŝŶM ĞŵďĂƌŐŽM ůĂM ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ƵŶĂM ĞƉŝĚĞŵŝĂM ĞƐƚĂM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂM ƉŽƌM ůĂM
ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽM ŝŶŝĐŝĂůM ;ĐŽŶŝĚŝĂƐͿ͕M ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĐůŝŵĄƚŝĐĂƐM ĞŶM ĞůM
ƉƌŽĐĞƐŽMĚĞMŝŶĨĞĐĐŝſŶMǇMůĂMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMĚĞůMŚƵĠƐƉĞĚ͘MM
M
6ĂM ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ǇM ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂƌŝŽƐŝƐM ƐŽŶM ŵĂǇŽƌĞƐM ĐŽŶM
ŚƵŵĞĚĂĚĞƐM ĂůƚĂƐ͕M ǇM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞM ďĂũĂƐM ;ϮϬM ͲM ϮϰŽdͿ͘M %ƌĞĚĞĐŝƌM ĂŹŽƐM ŽM
ĄƌĞĂƐMĐŽŶMƌŝĞƐŐŽMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMƐĞǀĞƌĂƐMĞƐMĚŝĨşĐŝůMǇĂMƋƵĞMůĂƐMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐMǇM
ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐM ƉƵĞĚĞŶM ǀĂƌŝĂƌM ŵƵĐŚŽM ƐĞŐƷŶM ǌŽŶĂƐ͕M ůĂM ĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂM ĚƵƌĂŶƚĞM ůĂƐM
ĐĂŵƉĂŹĂƐMĂŐƌşĐŽůĂƐMƉƵĞĚĞŶMǀĂƌŝĂƌMŝŶĐůƵƐŽMĐĂĚĂMŚŽƌĂ͕MǇMĂĚĞŵĄƐMůĂƐMƉƌĄĐƚŝĐĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽƐM
ƉŽĚƌşĂŶM ƐĞƌM ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐM ĞŶM ĐĂĚĂM ǌŽŶĂM ŽM ƚĂďůĂ͘M %ĂƌĂM xĂĐXĞŶǌŝĞM ;ϭϵϳϵͿ͕M ƉĂƌĂM ůĂM
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂĐŝſŶMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMƋƵĞMŽĐƵƌƌĞŶMďĂũŽMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĐůŝŵĄƚŝĐĂƐMĐĂŵďŝĂŶƚĞƐMƐĞM
ŚĂM ĚĞM ĞŵƉůĞĂƌM ǀĂůŽƌĞƐM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͘M ñƐM ƉŽƌM ĞůůŽM ƋƵĞ͕M ĚƵƌĂŶƚĞM ůŽƐM ĂŹŽƐM ĚĞůM ĐŝƚĂĚŽM
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕M ƐĞM ƉƌĞƚĞŶĚŝſM ĞƐƚĂďůĞĐĞƌM ƵŶM ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞM ůĂƐM ƚĂďůĂƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĚĞM ůĂƐM
xĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMĂƐşMĐŽŵŽMĞůMĚĞMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMŵƵĞƐƚƌĞŽƐMĚĞM ŝŶĨĞĐĐŝſŶMĂM ĨŝŶMĚĞM
ĐŽŶŽĐĞƌM ůŽƐMŶŝǀĞůĞƐMĚĞM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMƋƵĞMƉŽĚşĂŶMŽƌŝŐŝŶĂƌƐĞMĞŶMǌŽŶĂƐMĚŽŶĚĞM ůĂMƉƌĞƐĞŶĐŝĂM
ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ŚĂM ĞƐƚĂĚŽM ƉƌĞƐĞŶƚĞ͘M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂ͕M ƐĞM ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶM ϰM ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM
ŵƵĞƐƚƌĞŽMĚĞMϮϱMƉůĂŶƚĂƐMĐĂĚĂMƵŶĂ͘M,ĂĚĂMůĂMƉŽƐŝďůĞMĐŽŶĨƵƐŝſŶMĞŶMůĂMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐM
ůĞƐŝŽŶĞƐ͕MŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞMƐĞMƚŽŵĂƌŽŶMǀĂůŽƌĞƐMĚĞMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMǇMĂƵƐĞŶĐŝĂMĚĞMƐşŶƚŽŵĂƐMƐŝĞŶĚŽM
ĞƐƚŽƐMĚĂƚŽƐMĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐMĚĞMůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMƚŝƉŽMĚĞMůĞƐŝſŶMĞŶMfŽũĂMƐĞŐƷŶMÍ͘f͘M0*M;ϭϵϴϱͿMǇM
ĐŽŵŽMĚĂƚŽMŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽMƐĞMŵŝĚŝĞƌŽŶMůĂƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚĞƐMƉƌĞƐĞŶƚĞƐMĞŶMŚŽũĂM;aƐŚŝǌĂǁĂMĞƚ.Ăů͕͘M
ϮϬϬϳͿ͘M M
M
%ĂƌĂM ĚŝǀĞƌƐŽƐM ĂƵƚŽƌĞƐM ;XĂƵŶĚĂůM Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϬϲ͖M XĂŶŐM Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϭϬ͖M SƐŚŝŐƵƌŽM ĂŶĚM
fĂƐŚŝŵŽƚŽ͕MϭϵϵϭͿMĚĞMŽƚƌĂƐMǌŽŶĂƐMĂƌƌŽĐĞƌĂƐMĚĞůMŵƵŶĚŽMĞůMƉĂƚƌſŶMĚĞMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶMĚĞMůĂƐM
ůĞƐŝŽŶĞƐMƐĞM ŝŶŝĐŝĂŶMĚĞƐĚĞMĨŽĐŽƐ͘MñůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMŐĞŶĞƌĂůĞƐMǇMŶŽMĞůM ŝŶŝĐŝŽMĚĞM
ĞƉŝĚĞŵŝĂƐMĨŽĐĂůĞƐMĚĞďşĂŶMĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞMĐŽŵŽMĞůM ŝŶŝĐŝŽMĚĞMƵŶĂMĞƉŝĚĞŵŝĂMĞŶMƵŶMĚŝƐƚƌŝƚŽ͘M
dƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌMĞůMĚĂŹŽMƉƌĞƐĞŶƚĞMĞŶMƵŶĂMƚĂďůĂMƉƵĞĚĞMŽƌŝĞŶƚĂƌMĂůMƚĠĐŶŝĐŽ͕MŽMĞŶMƐƵMĚĞĨĞĐƚŽ͕MĂůM
ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌMƉĂƌĂM ůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘M%ĂƌĂMĞůůŽMƚƌĂƚſMĚĞMǀĂůŝĚĂƌMŵƵĞƐƚƌĞŽƐMĚĞMĐĂŵƉŽM
ďĂƐĂĚŽƐMĞŶMĞƐĐĂůĂƐ͗MƐĞŐƷŶMƐşŶƚŽŵĂƐ͕M;S’’SMϭϵϳϱ͖MdŽƌƌĞĂMǇMĞŝŐůĞƌ͕MϭϵϵϱͿ͖MƐĞŐƷŶMĞůMƚŝƉŽM
ĚĞM ƌĞĂĐĐŝſŶM’ͬÍ͕M ;Í͘f͘0*͕MϭϵϴϱͿ͖M ƐĞŐƷŶMĄƌĞĂMĚĞM ůĂM ůĞƐŝſŶ͕M ;Í͘f͘0*͕MϭϵϴϱͿ͘M SŶƐŝƐƚŝƌMĞŶM
ƋƵĞMůĂƐMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMĚĞMĞƐƚĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMƐĞMŝŶŝĐŝĂŶMĚĞƐĚĞMĨŽĐŽƐ͘MSŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞMĞƐƚŽƐMĨŽĐŽƐM
ƐŽŶMĞƐĐĂƐŽƐMǇMƐƵMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĞƐMĐŽŵƉůŝĐĂĚĂ͕MǇMĞůMŝŶŝĐŝŽMĚĞMůĂƐMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMĞƐMƉŽƐƚĞƌŝŽƌMǇM
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞMƐĞMĚĂMƵŶĂƐMƉŽĐĂƐMƐĞŵĂŶĂƐMĚĞƐƉƵĠƐMĚĞMƐƵMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘MM
M
                                                 
)MaůǀĂƌĂĚŽMĞƚ.Ăů͘MϮϬϬϭ͘M+ƌŝĂŶĂMaƌƌŽǌ͘MdŽŶǀĞŶŝŽMdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇM%ĞƐĐĂMǇMMFaÍ͘MdŽŶƐƵůƚĂĚĂMĞůMϬϵMĚĞM
ĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϱ͕MĞŶMŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĚĞĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬĂŐƌĂƌŝĂͬĂƌƌŽǌ͘Śƚŵů1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϲϬͲM
,ĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM ƚƌĂďĂũŽƐM ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐM ƉŽƌM ÍƵǌƵŬŝ͘M fM ;ϭϵϳϱͿM ƐŽďƌĞM ůŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐM
ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐŽMĞŶMůĂMĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͕MĠƐƚĂMƐĞMĐŽŶǀŝĞƌƚĞMĞŶMĞƉŝĚĞŵŝĂM
ĐƵĂŶĚŽMĂƉĂƌĞĐĞMƵŶĂMŶƵĞǀĂMƌĂǌĂMĚĞůMƉĂƚſŐĞŶŽ͕MĐƵĂŶĚŽMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐM
ĂĐƚŝǀĂŶMĂůMƉĂƚſŐĞŶŽMǇͬŽMĂƵŵĞŶƚĂŶMůĂMƉƌŽƉĞŶƐŝſŶMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂMĂMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MM
 M
M 6ŽƐMĨĂĐƚŽƌĞƐMŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐŽƐMĂĨĞĐƚĂŶMĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞMĂůMƉĂƚſŐĞŶŽMĞŶMĞůMĞƐƚĂĚŽMĚĞM
ƉƌĞƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ͕MůĂMĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞůMĂƉƌĞƐŽƌŝŽMǇMůĂMĐŽůŽŶŝǌĂĐŝſŶMŝŶŝĐŝĂůMĚĞMůŽƐMƚĞũŝĚŽƐMĚĞMůĂM
ƉůĂŶƚĂ͘MM
M
FŝŐƵƌĂMϭϱ͘1dŝĐůŽMŝŶĨĞĐƚŝǀŽMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMŐƌŝƐĞĂMÍĂĐĐ͘MFƵĞŶƚĞ͗MLĂƌĐşĂ͕MĞƚ.Ăů͘M;ϮϬϬϭͿ͘MdŽŶǀĞŶŝŽH,M
UƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘M
M
M
M dŽŵŽM ƐĞM ƉƵĞĚĞM ŽďƐĞƌǀĂƌM ĞŶĞM ůĂM FŝŐƵƌĂMϭϱ͕M ůĂM ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ǇM ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶM ĚĞM
WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMƐŽŶMŵĂǇŽƌĞƐMĐŽŶMŚƵŵĞĚĂĚĞƐMĂůƚĂƐ͕MǇMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞMďĂũĂƐM;ϮϭͲ
ϮϰŽdͿ͘MM
M %ƌĞĚĞĐŝƌM ĂŹŽƐM ŽM ĄƌĞĂƐM ĐŽŶM ƌŝĞƐŐŽM ĚĞM ĞƉŝĚĞŵŝĂƐM ƐĞǀĞƌĂƐM ĞƐM ĚŝĨşĐŝůM ǇĂM ƋƵĞM ůĂƐM
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐM ǇM ŵĞƚĞŽƌŽůſŐŝĐĂƐM ƉƵĞĚĞŶM ǀĂƌŝĂƌM ŵƵĐŚŽM ƐĞŐƷŶM ǌŽŶĂƐ͕M ůĂM
ĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂM ĞŶM ĐĂŵƉĂŹĂM ƉƵĞĚĞM ǀĂƌŝĂƌM ŝŶĐůƵƐŽM ĐĂĚĂM ŚŽƌĂ͕M ǇM ĂĚĞŵĄƐM ůĂƐM ƉƌĂĐƚŝĐĂƐM ĚĞM
ĐƵůƚŝǀŽMƐŽŶMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐMĞŶMĐĂĚĂMǌŽŶĂMŽMƚĂďůĂ͘MM
M
M XŝŬƵƐĂǁĂ͕MĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϭͿMĚĞĨŝŶŝſMůĂƐMd0–,SdS0–ñÍM,ñMS–FñddS7–M%0’MWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.
ŐƌŝƐĞĂ͕MĞŶMĚŽŶĚĞMMůĂƐMĐŽŶŝĚŝĂƐMĚĞůMŚŽŶŐŽMŐĞƌŵŝŶĂŶMĞŶMŐŽƚŝƚĂƐMĚĞMĂŐƵĂ͕MĞŵŝƚĞŶMĞůMƚƵďŽM
ŐĞƌŵŝŶĂƚŝǀŽ͕M ĨŽƌŵĂŶMĞůMĂƉƌĞƐŽƌŝŽ͕MŵĞůĂŶŝǌĂŶM ůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞMĞƐƚĞMǇMĞŵŝƚĞŶMĞůMŐĂŶĐŚŽM
                                                 
H,1aůǀĂƌĂĚŽMĞƚ.Ăů͘MϮϬϬϭ͘M+ƌŝĂŶĂMaƌƌŽǌ͘MdŽŶǀĞŶŝŽMdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇM%ĞƐĐĂMǇMMFaÍ͘MdŽŶƐƵůƚĂĚĂMĞůMϬϵMĚĞM
ĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϱ͕MĞŶMŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũƵŶƚĂĚĞĂŶĚĂůƵĐŝĂ͘ĞƐͬĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂǇƉĞƐĐĂͬĂŐƌĂƌŝĂͬĂƌƌŽǌ͘Śƚŵů1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϲϭͲM
ĚĞM ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶM ĞŶƚƌĂŶĚŽM ĂƐşM ĞŶM ůĂƐM ĐĠůƵůĂƐM ĚĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞM ůĂM ŚŽũĂ͘M ñůM ƉĞƌŝŽĚŽM ĚĞM
ŝŶĐƵďĂĐŝſŶM ĞƐM ŵĂǇŽƌM ĂM ďĂũĂƐM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐ͕M ǇM ŵĄƐM ĐŽƌƚŽM ƐŝM ůĂƐM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ƐŽŶM
ĞůĞǀĂĚĂƐ͕M ƐŝĞŶĚŽMŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞMĚĞMĞŶƚƌĞMϱͲϴMĚşĂƐ͘MñƐMƉŽƌMĞůůŽMĚĞMŐƌĂŶM ŝŶƚĞƌĠƐMĐŽŶŽĐĞƌM
ůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞM ŝŶĨĞĐĐŝſŶMƋƵĞMƐĞMĞƐƚĠŶMĚĂŶĚŽMƉĂƌĂMƉŽĚĞƌMĐŽŶŽĐĞƌM ůŽƐMƉĞƌŝŽĚŽƐMĚĞM
ƌŝĞƐŐŽ͕M ǇM ƉƌĞĚĞĐŝƌM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘M ÍĞM ŚĂM ǀŝƐƚŽM ƋƵĞM ĐŽŶM ǀŝĞŶƚŽƐM
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐM ĂM ϭϱM ŬŵͬŚŽƌĂ͕M ĞŶM ĚĞŶƐŝĚĂĚĞƐM ĚĞM ƐŝĞŵďƌĂM ŶŽƌŵĂůĞƐ͕M ƐĞM ƌŽŵƉĞŶM ůĂƐM
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞM ŝŶĨĞĐĐŝſŶMĂůM ƐĞĐĂƌƐĞMĞůMĂŐƵĂMĚĞM ůĂƐMŚŽũĂƐ͘M+ĂŵďŝĠŶMƐĞMŚĂMĐŽŵƉƌŽďĂĚŽM
ƋƵĞMƚŽƌŵĞŶƚĂƐMƉƵŶƚƵĂůĞƐMĚĞMŵĄƐMĚĞMϰMŵŵͬŚŽƌĂ͕MŽMůůƵǀŝĂƐMĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐMĚƵƌĂŶƚĞMŵĄƐMĚĞM
ϮMŚŽƌĂƐMĚĞMŵĄƐMĚĞMϯMŵŵͬŚŽƌĂ͕MƌŽŵƉĞŶMĞƐĞMƉĞƌŝŽĚŽMĚĞMŝŶĨĞĐĐŝſŶMĂůMůĂǀĂƌMůĂƐMĐŽŶŝĚŝĂƐMĚĞM
ůĂƐMŚŽũĂƐ͘MM
M M
M xĂƌşŶMʹMÍĄŶĐŚĞǌMĞƚ.Ăů͘.;ϮϬϬϯͿ͕MŝŶĚŝĐĂďĂŶMƋƵĞMůĂMĨŝŶĂůŝĚĂĚMĞƌĂMůĂMĚĞMŽƉƚŝŵŝǌĂƌMĞůM
ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ĚŽƐM ĚĞM ůĂƐM ǌŽŶĂƐM ŵĄƐM ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐM ĚĞM ĞƐƚĞM
ĐƵůƚŝǀŽMĞŶMñƐƉĂŹĂ͗MaŶĚĂůƵĐşĂMǇMdĂƚĂůƵŹĂ͕MƉƵĞƐMƐĞMĐŽŶŽĐĞMMĞůMĞĨĞĐƚŽMĚĞMůĂƐMŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐM
ĚĞMĐƵůƚŝǀŽMƐŽďƌĞMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĞƉŝĚĠŵŝĐŽ͕MĞůMĞĨĞĐƚŽMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽMĞŶMůŽMƌĞĨĞƌĞŶƚĞMĂM
ŵĂƚĞƌŝĂƐM ĂĐƚŝǀĂƐ͕MƉĞƌŽ1 Ğů1 ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ1 ĚĞ1 ůŽƐ1 ƵŵďƌĂůĞƐ1 ĚĞ1 ƌŝĞƐŐŽ1 Ǉ1 Ğů1 ĞĨĞĐƚŽ1 ĚĞ1 ůĂ1
ĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂ1 ĚĞ1 ƉĞƌşŽĚŽƐ1 ƐĞĐŽƐ1 Ǉ1 ŚƷŵĞĚŽƐ1 ĞŶ1 ůŽƐ1 ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐ1 ĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐ1 ĞƐ1
ŝŶĐŽŵƉůĞƚŽNN͖1ĂƐşMŵŝƐŵŽ͕MĞƌĂMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMĞƐƚƵĚŝĂƌMůĂMƌĞĂĐĐŝſŶMǀĂƌŝĞƚĂůMǇMůĂƐMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂƐMĞŶM
ůĂƐM ĄƌĞĂƐMŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐM ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞM ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐM ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͖M ƉŽƌM
ƚĂŶƚŽ͕MƐĞMƉůĂŶƚĞĂďĂMĞŶMĐŽŶƚŝŶƵĂƌMůŽƐMĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐMĂĐƚƵĂůĞƐMĂŵƉůŝĂŶĚŽMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐMĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐMǇMĞůMĞƐƚƵĚŝŽMĚĞMůĂMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMĚĞMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂMĚĞůMƉĂƚſŐĞŶŽMǇM
ĚĞMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMǀĂƌŝĞƚĂů͕MĂƐşMĐŽŵŽ͕MůĂMďƷƐƋƵĞĚĂMĚĞMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMƉĂƌĐŝĂůMƉŽƌMƐƵMĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ͘M
LĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞM ƐƵƐM ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐM ŝŶĚƵĐĞŶM ƐşŶƚŽŵĂƐM ĞŶM ĞůM ƷůƚŝŵŽM ŶƵĚŽM ĚĞůM ƚĂůůŽM
;ƉŽĚƌĞĚƵŵďƌĞM ĚĞůM ŶƵĚŽͿ͕M ĞŶM ůĂM ďĂƐĞM ĚĞM ůĂM ƉĂŶşĐƵůĂM ;ƉŽĚƌĞĚƵŵďƌĞM ĚĞůM ĐƵĞůůŽͿM ĞŶM ůĂM
ƉĂŶşĐƵůĂMǇMĞŶMůĂMŚŽũĂ͗MŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞMůĄŵŝŶĂMĨŽůŝĂƌMǇMůşŐƵůĂ͕MƉĞƌŽMƌĂƌĂŵĞŶƚĞMĞŶMůĂMǀĂŝŶĂ͘MM
M
M %ĠƌĚŝĚĂƐMŵĞĚŝĂƐMĂŶƵĂůĞƐMĚĞďŝĚĂƐMĂůMĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM;ĞŶMƉĂƌĐĞůĂƐM
ŶŽMƚƌĂƚĂĚĂƐͿMŚĂŶMƐŝĚŽMĞƐƚŝŵĂĚĂƐ͕MĞŶMñƵƌŽƉĂ͕MĂůƌĞĚĞĚŽƌMĚĞůMϮϭйMĚĞMůĂMĐŽƐĞĐŚĂM;0ĞƌŬĞMĞƚ.
Ăů͘M ϭϵϵϰ͕M ƉŐ͘M ϭϲϭͿM ǇM ƐĞM ĐŝƚĂŶM ƉĠƌĚŝĚĂƐM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐM ĞŶƚƌĞM ĞůM ϯM ǇM ϱйM ĚĞM ůĂM ĐŽƐĞĐŚĂ͕M ŶŽM
ƐŝĞŶĚŽMŝŶĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐMƉĠƌĚŝĚĂƐMĚĞůMϯϬйMĚĞMůĂMŵŝƐŵĂMĞŶMĂůŐƵŶŽƐMƉĂşƐĞƐMĞƵƌŽƉĞŽƐM;ÍŵŝƚŚM
Ğƚ.Ăů͘MϭϵϵϮ͕MƉŐ͘MϯϴϮͿMñŶMñƐƉĂŹĂ͕M ůĂƐMǌŽŶĂƐMĂƌƌŽĐĞƌĂƐMĐŽŶĐĞƌŶŝĞŶƚĞƐMĐŽŶMĞƐƚĞM%ƌŽǇĞĐƚŽM
;ÍĞǀŝůůĂʹaŶĚĂůƵĐşĂͲM ǇM aŵƉŽƐƚĂʹdĂƚĂůƵŹĂͲͿM ĐƵůƚŝǀĂŶM ƵŶM ƚŽƚĂůM ĚĞ͕M ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕M
ϱϬ͘ϬϬϬMŚĞĐƚĄƌĞĂƐ͕MĐŽŶMƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐMŵĞĚŝĂƐM ;ǀĂƌŝĂďůĞƐMƐĞŐƷŶMǀĂƌŝĞĚĂĚMǇMĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂͿM
ĞŶƚƌĞM ϳ͘ϬϬϬM ǇM ϴ͘ϬϬϬM XŐͬŚĂ͘M ñƐƚĂƐM ǌŽŶĂƐM ƐĞM ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶ͕M ĞŶM ůŽM ƋƵĞM ĐŽŶĐŝĞƌŶĞM ĂůM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͕M ƉŽƌM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ;+ͿM ĚŝĂƌŝĂƐM ĞŶƚƌĞM ϭϴŽdM ǇM ϯϬŽdM ǇM
ŚƵŵĞĚĂĚĞƐM ƌĞůĂƚŝǀĂƐM ;f’ͿMĞŶƚƌĞMϱϬйMǇMϭϬϬй͕MĐŽŶMĚƵƌĂĐŝſŶMĚĞM ůŽƐMƉĞƌşŽĚŽƐMŚƷŵĞĚŽƐM
;,f’MсMŚŽƌĂƐMĐŽŶMf’≥ϵϬйͿMĚŝĂƌŝŽƐMĞŶƚƌĞMϱMǇMϮϬMŚŽƌĂƐ͕MƐŝMďŝĞŶ͕MĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMĚşĂƐMĚŽŶĚĞM
,f’≥ϭϰMŚŽƌĂƐMŶŽMƐƵĞůĞMƐĞƌMƐƵƉĞƌŝŽƌMĂMϱMǇMƐƵĞůĞMĞƐƚĂƌMƐĞŐƵŝĚŽMĚĞMƉĞƌşŽĚŽƐMƐĞĐŽƐM;,%ÍͿ͕M
ĚŽŶĚĞM,f’фϴϵй͕MĐŽŶMĚƵƌĂĐŝŽŶĞƐMĞŶƚƌĞMϭMǇMϭϱMĚşĂƐ͘MM
M
ñƐƚƵĚŝŽƐMƌĞĂůŝǌĂĚŽƐMĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂ͕MĚĞƐĚĞMϭϵϳϭMŚĂƐƚĂMϭϵϴϲ͕MǇMĞŶMdĂƚĂůƵŹĂ͕MĚĞƐĚĞM
ϭϵϴϳMŚĂƐƚĂMĞůMĂŹŽMϮϬϬϮ͕MŚĂŶMŵŽƐƚƌĂĚŽMƵŶMƉĂŶŽƌĂŵĂMĨŝƚŽƉĂƚŽůſŐŝĐŽMƐŝŵŝůĂƌ͕MĚŽŶĚĞMůĂƐM
                                                 
HH1xĂƌşŶMʹMÍĄŶĐŚĞǌ͕MĞƚ.Ăů͘M;ϮϬϬϲͿ͘MdŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ŝƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMǌŽŶĂƐMƐĞŵŝĄƌŝĚĂƐMǇMƌŝĞŐŽMƉŽƌMŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͘M
%ƌŽǇĞĐƚŽMaL6ϮϬϬϯͲϬϴϮϲϮͲdϬϮͲϬϭ͘MdŽŶƐƵůƚĂĚĂMĞůMϬϵMĚĞMĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϱ͕MĞŶM
ŚƚƚƉ͗ͬͬĨŽŶƐĞƵƌŽƉĞƵƐ͘ŐĞŶĐĂƚ͘ĐĂƚͬǁĞďͬ͘ĐŽŶƚĞŶƚͬϴϬͺĨŽŶƐͺĞƵƌŽƉĞƵƐͬĂƌǆŝƵƐͬŝŶĨŽƌŵĞͺĂŶƵĂůͺϮϬϬϳͺĚĞůͺĚŽĐƵƉͺϮϬϬϬͲ
ϮϬϬϲ͘ƉĚĨ1
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϲϮͲM
ŵŝĐŽƐŝƐM ƐŽŶM ůĂƐM ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ǇM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ŵĄƐM
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞM ƉŽƌM ƐƵM ĞǆƚĞŶƐŝſŶM ;ƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂͿM ǇM ŐƌĂǀĞĚĂĚM ;ĞŶM ƚĠƌŵŝŶŽƐM ĚĞM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ǇM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚͿMĞŶMĂŵďĂƐMĄƌĞĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽM;xĂƌşŶ͕MϭϵϴϬ͖MxĂƌşŶMǇMaůŵĂĐĞůůĂƐ͕Mϭϵϵϵ͖MxĂƌşŶMǇM
UŝŵĠŶĞǌM ϭϵϴϭ͖M xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͘M ϭϵϵϬͿ͘M 0ƚƌĂƐM ĞƐƉĞĐŝĞƐM ĨŝƚŽƉĂƚſŐĞŶĂƐM ĐŽŵŽM ^ĐůĞƌŽƚŝƵŵ.
ŽƌǇǌĂĞMǇM”ƵƐĂƌŝƵŵMƐƉƉM;xĂƌşŶMϭϵϵϭ͖MxĂƌşŶMǇMaůŵĂĐĞůůĂƐMϭϵϵϵ͖MxĂƌşŶMǇMUŝŵĠŶĞǌMϭϵϴϭĂ͖M
ϭϵϴϭď͖M xĂƌşŶM ǇM UŝŵĠŶĞǌM ϭϵϴϮĂ͖M ϭϵϴϮďͿM ƚƵǀŝĞƌŽŶM ƵŶĂM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂM ůŝŵŝƚĂĚĂM ƉŽƌM ƐƵM
ĞǆƚĞŶƐŝſŶMŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂMǇMƉŽƌMƐƵƐMǀĂůŽƌĞƐMŵĞĚŝŽƐMŽMďĂũŽƐMĚĞMŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇMƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͘M
M
6ĂƐMƉĠƌĚŝĚĂƐMĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͕MĚĞďŝĚĂƐMĂMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝƐŽƐŝƐ͕MĞŶMaŶĚĂůƵĐşĂMǇMdĂƚĂůƵŹĂ͕M
ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐM ƉŽƌM ůĂM ŐƌĂǀĞĚĂĚM ĞƉŝĚĠŵŝĐĂM ǇM ƉŽƌM ůĂM ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂM ĐŽŶM ƋƵĞM ƐĞM
ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶ͘MñŶMĞƐƚĞMƐĞŶƚŝĚŽ͕MůĂMƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚMĚĞMƋƵĞMƐĞMƉƌŽĚƵǌĐĂŶMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMŐƌĂǀĞƐMŚĂM
ƐŝĚŽMĞƐƚŝŵĂĚĂMĞŶƚƌĞMĞůM Ϭ͕ϮM ǇM Ϭ͕ϯM ;ϮMŽMϯM ĂŹŽƐMĚĞMĐĂĚĂMϭϬMĚĞM ĐƵůƚŝǀŽͿM ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞM
;xĂƌşŶ͕M ϭϵϵϭ͖M xĂƌşŶM ǇM aůŵĂĐĞůůĂƐM ϭϵϵϵ͖M xĂƌşŶM ǇM UŝŵĠŶĞǌ͕M ϭϵϴϭͿ͕M ĐŽŶM ƉĠƌĚŝĚĂƐM
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐMĞŶƚƌĞMϮϬM;ĞŶMĂŹŽƐMŶŽMĨĂǀŽƌĂďůĞƐͿMǇMϭϭϱM;ĂŹŽƐMĨĂǀŽƌĂďůĞƐͿMĞƵƌŽƐͬŚĂMǇMĂŹŽ͕M
ĐŽŶM ƵŶĂM ĞƐƉĞƌĂŶǌĂM ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂM ĚĞM ϲϴM ĞƵƌŽƐͬŚĂM ǇM ĂŹŽM ĞŶM ĂŵďĂƐM ǌŽŶĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM
;xĂƌşŶ͕M ϭϵϵϭ͖M xĂƌşŶM ǇM aůŵĂĐĞůůĂƐ͕M ϭϵϵϵͿ͘M ñƐƚĂM ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕M ĚĞM ďĂũĂM ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM
ĞƉŝĚĠŵŝĐĂMǇMĐŽƐƚĞƐ͕MŝŶĚŝĐĂMĂůŐƵŶĂƐMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMďĄƐŝĐĂƐMƉĂƌĂMƵŶĂMñƐƚƌĂƚĞŐŝĂMĚĞM6ƵĐŚĂ͗M
ĂͿMñůMĐŽƐƚĞMŵĄǆŝŵŽMƋƵĞ͕MĞŶMƚĠƌŵŝŶŽƐMŵĞĚŝŽƐMĚĞůMĄƌĞĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽ͕MĚĞďĞŵŽƐMĚĞĚŝĐĂƌMĂůM
dŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞƐMĚĞMϲϴMĞƵƌŽƐMͬMŚĂMǇMĂŹŽ͕MďͿMĞŶMĞůMĐĂƐŽMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽ͕M
ĞƐƚĞM ĚĞďĞM ďĂƐĂƌƐĞM ĞŶM ƵŶM ÍŝƐƚĞŵĂM ĚĞM aǀŝƐŽƐM ;Ía+,Ϳ͕M ƉĞƌŽ͕M ĂM ůŽƐM ƉƌĞĐŝŽƐM ĂĐƚƵĂůĞƐ͕M ŶŽM
ĚĞďĞƌĄM ƐĞƌM ƐƵƉĞƌŝŽƌM ;ĞŶM ƚĠƌŵŝŶŽƐM ŵĞĚŝŽƐͿM ĞůM ĐŽƐƚĞM ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞM ĂM ϮM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM
ĚƵƌĂŶƚĞMůĂMĐĂŵƉĂŹĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMǇMĐͿMůĂMƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚMǀĂƌŝĞƚĂůMŶŽMƚŝĞŶĞMƉŽƌƋƵĞMĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌM
ƵŶMĨĂĐƚŽƌMĞĐŽŶſŵŝĐĂŵĞŶƚĞMůŝŵŝƚĂŶƚĞ͕MƉƵĞƐMĚĞƉĞŶĚĞƌĄMĚĞůMďĂůĂŶĐĞM;ŵĞĚŝĂMĚĞMϭϬMĂŹŽƐͿM
ĞŶƚƌĞMƉĠƌĚŝĚĂƐMŽĐĂƐŝŽŶĂĚĂƐMǇMǀĂůŽƌMĚĞMůĂMĐŽƐĞĐŚĂ͘M
M
ñƐƚƵĚŝŽƐM ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐM ĞŶM ĂŵďĂƐM ĄƌĞĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ;xĂƌşŶ͕M ϭϵϴϳ͖M xĂƌşŶM ǇM
aůŵĂĐĞůůĂƐ͕MϭϵϵϵͿM ƐŽŶMĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐM ĐŽŶM ůŽƐM ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐMĂMŽƚƌĂƐMĄƌĞĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽM
ĞŶMĞůMŵƵŶĚŽM;ĞŝŐůĞƌMĞƚ.Ăů͘MϭϵϵϰͿ͖MƐŝMďŝĞŶ͕MĐĂĚĂMǌŽŶĂMƚŝĞŶĞMƐƵƐMƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐMĚĞƌŝǀĂĚĂƐM
ĚĞM ůĂƐM ƚĠĐŶŝĐĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͕M ůĂM ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ĚĞM ůĂM ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM ĞŶM ůĂM ƉŽďůĂĐŝſŶM ǀĂƌŝĞƚĂů͕M ůĂM
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ĚĞM ǀŝƌƵůĞŶĐŝĂM ĞŶM ůĂM ƉŽďůĂĐŝſŶM ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ǇM ƉŽƌM ůĂM ĐůŝŵĂƚŽůŽŐşĂ͘M ñƐƚĂƐM
ƉĞĐƵůŝĂƌŝĚĂĚĞƐM ŽďůŝŐĂŶM ĂM ĞƐƚƵĚŝĂƌM ůĂƐM ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐM ƉƌŽƉŝĂƐM ĚĞM ĐĂĚĂM ǌŽŶĂM ĂM ĨŝŶM ĚĞM
ŽƉƚŝŵŝǌĂƌM ƵŶĂM ñƐƚƌĂƚĞŐŝĂM ĚĞM 6ƵĐŚĂ͘M ,ŝĐŚŽM ĞƐƚƵĚŝŽM ƐĞM ĐŽŶĐƌĞƚĂƌşĂM ĞŶM ůŽƐM ĞĨĞĐƚŽƐM ƋƵĞM
ƐŽďƌĞM ůŽƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐMƚĞŶŐĂŶM ůĂƐMŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽ͕M ůĂMƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚM
ǀĂƌŝĞƚĂů͕M ůĂM ĐĂƉĂĐŝĚĂĚM ĚĞM ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶM ĚĞůM ŝŶſĐƵůŽM ǇM ĨĂĐƚŽƌĞƐM ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ƚĂůĞƐM ĐŽŵŽM ůŽƐM
ĐŝƚĂĚŽƐMĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞM;+͕Mf’M,f’MǇM,%ÍͿM
M
aƐş͕M ĞŶM ŶƵĞƐƚƌĂƐM ĄƌĞĂƐ͕M ůĂƐM ƐŝĞŵďƌĂƐM ƚĂƌĚşĂƐM ;ũƵŶŝŽͿM ĨĂǀŽƌĞĐĞŶM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM
ĞƉŝĚĠŵŝĐŽMĨƌĞŶƚĞMĂMƚĞŵƉƌĂŶĂƐM;ĨŝŶĂůĞƐMĚĞMaďƌŝůMĂMƉƌŝŵĞƌŽƐMĚĞMxĂǇŽͿMƋƵĞMƐƵĞůĞŶMŝŶĚƵĐŝƌM
ñƐĐĂƉĞM ĂM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͖M ĞůM ƵƐŽM ĚĞM ƐĞŵŝůůĂM ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚĂM ŽM ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞM ĚĞM ĐĂŵƉŽƐM ĐŽŶM
ƉůĂŶƚĂƐMƐĂŶĂƐMƌĞĚƵĐĞMůĂMŐƌĂǀĞĚĂĚMĚĞůM ŝŶŝĐŝŽMĞƉŝĚĠŵŝĐŽ͕MƐŝMďŝĞŶMĞƐMƉŽĐŽMĞĨŝĐŝĞŶƚĞMĚŝĐŚĂM
ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ͖M ůĂMƌĞƚŝƌĂĚĂMǇMƋƵĞŵĂĚŽMĚĞůMƌĂƐƚƌŽũŽMĂƐşMĐŽŵŽMůĂM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶMĚĞůMĐĂŵƉŽMĞŶM
ƉĞƌşŽĚŽƐM ĚĞM ŶŽM ĐƵůƚŝǀŽM ƌĞĚƵĐĞM ĞůM ŝŶſĐƵůŽM ƉƌŝŵĂƌŝŽ͖M ĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂƐM ŵĂůĂƐM ŚŝĞƌďĂƐM
;ŚŽƐƉĞĚĂŶƚĞƐMĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŽƐͿMƌĞĚƵĐĞMĞůMŝŶſĐƵůŽMƉƌŝŵĂƌŝŽMǇMĞůMŝŶſĐƵůŽMƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽMƉĂƌĂMůĂƐM
ĞƉŝĚĞŵŝĂƐM ĚĞM ƚŝƉŽM ŚŽŵŽŐĠŶĞŽM ĐŽŵŽM ƐŽŶM ůĂƐM ƋƵĞM ŶŽƐM ŽĐƵƉĂŶ͕M ǇM ĞůM ĂďŽŶĂĚŽM
ŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽMĚĞMĐŽďĞƌƚĞƌĂMĐŽŶMϭϬϬMŽMŵĞŶŽƐM*FͬŚĂMĞǀŝƚĂ͕MĞŶMŐƌĂŶMŵĞĚŝĚĂ͕MůĂMĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶM
ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ĂM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ;0*M ϭϵϴϳ͖M ĞŝŐůĞƌM Ğƚ. Ăů͘M ϭϵϵϰͿM aƷŶM ĐƵĂŶĚŽM ƐĞM ŚĂM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϲϯͲM
ĐŽŵƉƌŽďĂĚŽMůĂMƵƚŝůŝĚĂĚMĚĞMůĂƐMĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐMƉƌĄĐƚŝĐĂƐMĞŶMŶƵĞƐƚƌĂƐMĄƌĞĂƐMĚĞMĐƵůƚŝǀŽM;xĂƌşŶM
ϭϵϴϳ͖MxĂƌşŶMǇMaůŵĂĐĞůůĂƐMϭϵϵϵ͖MxĂƌşŶMĞƚ.Ăů͘MϮϬϬϮͿMĞǆŝƐƚĞM ůĂMƌĞƐƚƌŝĐĐŝſŶMĚĞƌŝǀĂĚĂMĚĞMůĂM
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚMĚĞMůůĞǀĂƌůĂƐMĂMůĂMƉƌĄĐƚŝĐĂMƉŽƌMĞůMĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ͘M
M
ñŶMůĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞMůĂƐMǌŽŶĂƐMĂƌƌŽĐĞƌĂƐMƐĞMĐŝƚĂŶMĂM ůŽƐMĨĂĐƚŽƌĞƐMĐůŝŵĄƚŝĐŽƐ͗M+MǇMf’͕M
ĐŽŵŽMůŽƐM ĨĂǀŽƌĞĐĞĚŽƌĞƐMĚĞM ůŽƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐM;0*Mϭϵϴϳ͖MĞŝŐůĞƌMĞƚ.Ăů͕͘MϭϵϵϰͿM
ñŶMǌŽŶĂƐMĐŽŶMĐůŝŵĂƐMĚŽŶĚĞMŶŽMƐŽŶMĐŽŶƚŝŶƵĂƐMůĂƐMůůƵǀŝĂƐ͕MĂůŐŽMŵĄƐMƉĂƌĞĐŝĚĂƐMĂMŶƵĞƐƚƌĂƐM
ĄƌĞĂƐM ;ÍĐĂƌĚĂĐŝMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϮͿ͕M ƐĞMŚĂĐĞM ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂMĂM ůĂMĚƵƌĂĐŝſŶMĚĞM ůĂMf’͕MĐŝƚĄŶĚŽƐĞM ůĂƐM
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗MĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞM ůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞŶƚƌĞMϭϳMǇMϮϴM ŽdM ;ſƉƚŝŵŽƐMĞŶƚƌĞM
ϮϮŽdM ǇM ϮϱM ŽdͿM ǇM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ǇM ůŝďĞƌĂĐŝſŶM ĚĞM ĞƐƉŽƌĂƐM ĐŽŶM f’≥ϵϯй͕M ŶŽM ƉƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞM
ĞƐƚĂƐM ĐƵĂŶĚŽM f’≤ϴϵй͘M aƐşM ŵŝƐŵŽM ƐĞM ĐŝƚĂM ůĂM ŶĞĐĞƐŝĚĂĚM ĚĞM ƉĞƌşŽĚŽƐM ĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽƐM ĚĞM
f’≥ϵϯйMƉĂƌĂMůĂMůŝďĞƌĂĐŝſŶMĚĞMĞƐƉŽƌĂƐMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĞƉŝĚĠŵŝĐŽ͕MƉĞƌŽMŶŽMƐĞMĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂMƐƵM
ĚƵƌĂĐŝſŶMŶŝMĞůMƉŽƐŝďůĞMĞĨĞĐƚŽMĚĞMůŽƐMƉĞƌşŽĚŽƐMƐĞĐŽƐ͕MǇMƐƵMĚƵƌĂĐŝſŶ͕MĂůƚĞƌŶĂŶƚĞƐMĐŽŶMůŽƐM
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐM ŚƷŵĞĚŽƐM ƐŽďƌĞM ůĂM ǀĂƌŝĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ŐƌĂǀĞĚĂĚM ĞƉŝĚĠŵŝĐĂM ;ÍèсM
͞ƐĞǀĞƌŝƚǇ͟ͿM ŶŝM ƐŽďƌĞM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽM ;ĚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽM сM ,S͖M ĐŽŶŝĚŝĂƐM ĚĞM
W͘ŐƌŝƐĞĂM ƉŽƌM ƵŶŝĚĂĚM ĚĞM ǀŽůƵŵĞŶ͕M ŽM ĚĞM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕M ĚĞM ƚƌĂŵƉĂM ƉĂƌĂM ůĂM ĐĂƉƚƵƌĂM ĚĞM ůĂƐM
ŵŝƐŵĂƐͿM ĚƵƌĂŶƚĞM ĞůM ƚŝĞŵƉŽM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽ͘M ñƐƚĂƐM ƷůƚŝŵĂƐM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶM ƵŶĂM ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM
ƋƵĞM ůĂMĞƉŝĚĞŵŝĂMƐĞMĚĞƐĂƌƌŽůůĂM ;ĞƐƚĂMĂĐƚŝǀĂͿMĐŽŵŽMƵŶĂMĞƐƚŝŵĂĐŝſŶMĚĞM ůĂMÍèMĞƉŝĚĠŵŝĐĂ͘M
M M
+ĂŶƚŽM ůŽƐM ĨĂĐƚŽƌĞƐM ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ĐŝƚĂĚŽƐM ĐŽŵŽM ůĂM ,SM ƐĞM ŚĂŶM ƵƚŝůŝǌĂĚŽM ƉĂƌĂM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌM ĞůM *’M ďĂũŽM ĞůM ƐƵƉƵĞƐƚŽM ƚĄĐŝƚŽM ĚĞM ƋƵĞM ƐĞM ƉƌŽĚƵĐŝƌşĂM ŝŶſĐƵůŽM ĞŶM ĐƵĂůƋƵŝĞƌM
ƉĞƌşŽĚŽM ĐŽŶM +M ǇM ,f’M ĨĂǀŽƌĂďůĞƐM ;SƐŚŝŐƵƌŽM ǇM –ĂŶŬĞƐŝ͕M ϮϬϬϬ͖M XŝŵM ϮϬϬϭ͖MxĂƌşŶ͕M ϭϵϵϭ͖M
xĂƌşŶM ǇM aůŵĂĐĞůůĂƐ͕M ϭϵϵϵ͖M 0*͕M ϭϵϴϳ͖M ĞŝŐůĞƌM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϰͿM –ƵĞƐƚƌŽƐM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐM
ĞƐƚĂďůĞĐŝĞƌŽŶ͕M ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕M ǀĂůŽƌĞƐM ĚĞM *’≤ϯйM ĚĞM ÍèͺĨŽůŝĂƌM ǇM ,S≥ϱM ĐŽŶŝĚŝĂƐͬĐŵϮM ĚĞM
ƚƌĂŵƉĂͺƉŽƌƚĂMĂĐƵŵƵůĂĚĂƐMĞŶMϭMƐĞŵĂŶĂ͕MĐŽŵŽMŵŽŵĞŶƚŽƐMĐƌşƚŝĐŽƐMĚĞMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM Ǉ͕M ĞŶMĞůM ĐĂƐŽMĚĞM ůĂM,S͕M ĐŽŵŽMƵŶĂM ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶMĚĞM ůĂM ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂMĚĞM
ĂƉůŝĐĂƌM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ĞŶM ůĂM ƉĂŶşĐƵůĂM ;xĂƌşŶ͕M ϭϵϴϳ͖M xĂƌşŶM ϭϵϵϭ͖M xĂƌşŶM ǇM
aůŵĂĐĞůůĂƐ͕MϭϵϵϵͿ͘M
+ĂůĞƐM ĐƌŝƚĞƌŝŽƐM ƚŝĞŶĞŶMƵŶĂM ǀĂůŝĚĞǌM ŐĞŶĞƌĂůM ǇM ŚĂŶM ƐŝĚŽM ĚĞM ƵƚŝůŝĚĂĚM ĞŶM ĞůM ĐŽŶƚƌŽůM
ŵĞĚŝĂŶƚĞM ĨƵŶŐƵŝĐŝĚĂƐM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͖M ŶŽM ŽďƐƚĂŶƚĞ͕M ĞƐƚƵĚŝŽƐM ƌĞĐŝĞŶƚĞƐM ĚĞM ŶƵĞƐƚƌŽM
ŐƌƵƉŽM;xĂƌşŶMǇMĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐͿMĞŶMaŵƉŽƐƚĂMͲĂŹŽƐ͗MϮϬϬϬ͕MϮϬϬϭMǇMϮϬϬϮͲMƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐMĂM ůĂM
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂMƉƌĞĚŝĐƚŝǀĂMƉĂƌĂMƵŶMÍa+,M;ĚĂƚŽƐMŶŽMƉƵďůŝĐĂĚŽƐͿMǇ͕MƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽMĐŽŶMĞƐƚŽƐ͕M
ƉĂƌĂM ůĂM ŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶM ĚĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ŵĞĚŝĂŶƚĞM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ;xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϬϮͿM ŚĂŶM
ĐƵĞƐƚŝŽŶĂĚŽMĞůMĐĂƌĄĐƚĞƌMŐĞŶĞƌĂůMĚĞMůŽƐM*’MǇM,SMĐŝƚĂĚŽƐMĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘M
M
ñŶM ƉƌŝŵĞƌM ůƵŐĂƌ͕M ǀĂůŽƌĞƐM ĚĞM ÍèͺĨŽůŝĂƌсϬ͕ϭйM ǇM ,SфϭM ĐŽŶŝĚŝĂƐͬĐŵϮM ĚĞM
ƚƌĂŵƉĂͺƉŽƌƚĂMƐŝƚƵĂĚĂƐMĂMϭMŵMĚĞMĂůƚƵƌĂ͕MĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƚŝĞŵƉŽMĚŝƐƉŽŶŝďůĞMƉĂƌĂMůĂMĞƉŝĚĞŵŝĂM
ĨŽůŝĂƌM ;ñFсϰM ŚŽũĂƐM ǀĞƌĚĂĚĞƌĂƐM ŚĂƐƚĂM ñFсϵM ĐŽŵŝĞŶǌŽM ĚĞM ůĂM ĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĚĞůM ǌƵƌƌſŶͿM ŶŽM
ŝŵƉůŝĐĂŶM ůĂMŶŽMĂƉĂƌŝĐŝſŶMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝĂƐMĚĞM ĐĂƌĄĐƚĞƌM ŐƌĂǀĞMĞŶMĞůM ƚĂůůŽM ǇM ĞŶM ůĂMƉĂŶşĐƵůĂ͘M
,ŝĐŚŽMĞŶM ƚĠƌŵŝŶŽƐMĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐ͕M ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐMĚĞMŚĂƐƚĂMĞůMϰϬйMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĐŽŶMŶĞĐƌŽƐŝƐM
ĞŶMĞůM͞ĐƵĞůůŽ͟M;ñFϭϭ͕MŐƌĂŶŽMĂĐƵŽƐŽͿMƐĞMƉƌŽĚƵũĞƌŽŶMĂMƉĞƐĂƌMĚĞMůŽƐMďĂũŽƐMǀĂůŽƌĞƐMĚĞM*’MǇM
,SMĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕MƉĞƌŽMĐŽŝŶĐŝĚŝĞŶĚŽMĐŽŶM,f’хϭϰMŚŽƌĂƐMĚƵƌĂŶƚĞMϱ͕MŽMŵĄƐ͕MĚşĂƐ͘M
M
ñŶM ƐĞŐƵŶĚŽM ůƵŐĂƌ͕M ůĂM ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽM ĚĞƐĚĞM ƉůĂŶƚĂƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ƵŶĂM
ƉĂƌĐĞůĂ͕M ŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐM ĂM ƐƵM ǀĞǌM ƉŽƌM ĞůM ŝŶſĐƵůŽM ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞM ĚĞM ŵĂůĂƐM ŚŝĞƌďĂƐM
;ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞMbĐŚŝŶŽĐŚůŽĂ.ĐƌƵǌͲŐĂůůŝͿ͕MŶŽMĂƐĞŐƵƌſMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĞƉŝĚĠŵŝĐŽMĞŶMĞůMƌĞƐƚŽM
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϲϰͲM
ĚĞMůĂƐMƉůĂŶƚĂƐMĚĞMůĂMƉĂƌĐĞůĂ͕MƐŝƚƵĂĐŝſŶMĂƐŽĐŝĂĚĂMĂMůĂMĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂMĚĞMƉĞƌşŽĚŽƐMŚƷŵĞĚŽƐM
;,f’ͿMǇMĚĞMƉĞƌşŽĚŽƐMƐĞĐŽƐM;,%ÍͿ͘M
M
+ĞƌĐĞƌŽ͕MĂƷŶMĐŽŶM ůŽƐMďĂũŽƐMŶŝǀĞůĞƐMĚĞM,SM ŝŶŝĐŝĂůĞƐ͕M ůĂM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĐŽŶM
ƐşŶƚŽŵĂƐM ĞŶM ƐƵƐM ſƌŐĂŶŽƐM ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐM ;ŚŽũĂ͕͞ĐƵĞůůŽ͟M ǇM ŶƵĚŽͿM ƐĞM ƉƌŽĚƵũŽM ĐŽŶM ƵŶĂM ƚĂƐĂM
ƐƵƉĞƌŝŽƌMĂMϮйMĚĞMůŽƐMƚĂůůŽƐͬĚşĂM;ϰϬйMĞŶMϭϱMĚşĂƐͿ͕MƉĞƌşŽĚŽMĞŶMĞůMƋƵĞMůĂM,SMƐĞMŝŶĐƌĞŵĞŶƚſM
ĞŶƚƌĞMǀĂůŽƌĞƐM,SсϯMǇM,SсϱMĐŽŶŝĚŝĂƐͬMĐŵϮMŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽMƋƵĞMƐĞMƉƌŽĚƵũŽMƉŽƌMĂƵŵĞŶƚŽMĚĞůM
ĚŝĄŵĞƚƌŽMĚĞMƌŽĚĂůĞƐMŽMďĂŶĚĂƐMĐŽŶMƉůĂŶƚĂƐMĞŶĨĞƌŵĂƐ͘M
M
dƵĂƌƚŽ͕M ƚĂŶƚŽMĞůM ŝŶſĐƵůŽM ĐĂƉƚƵƌĂĚŽ͕M,S͕M ĐŽŵŽM ůĂMÍèͺĨŽůŝĂƌ͕M ǇMĂƵŶMĐŽŶM ůŽƐMďĂũŽƐM
ŶŝǀĞůĞƐM ƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕M ƐŽůŽM ƐĞM ƉƌŽĚƵũĞƌŽŶM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ĂM ,f’M ĚĞM ŝŐƵĂůM ŽMŵĄƐM ĚĞM ϱM ĚşĂƐM ĚĞM
ĚƵƌĂĐŝſŶ͕MŶŽMƉƌŽĚƵĐŝĠŶĚŽƐĞMĚƵƌĂŶƚĞMůŽƐMƉĞƌşŽĚŽƐMƐĞĐŽƐ͕M,%Í͘M
M
€ƵŝŶƚŽ͕MĞůM͞ĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĞǆƉůŽƐŝǀŽ͟MĞƉŝĚĠŵŝĐŽMƐĞMƉƌŽĚƵũŽMĚĞMĨŽƌŵĂMĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĚĂM
ĞŶƚƌĞMƉĂƌĐĞůĂƐMƉƌſǆŝŵĂƐMĚĞMůĂMŵŝƐŵĂMǀĂƌŝĞĚĂĚ͕MƐĞƉĂƌĂĚĂƐMƉŽƌMƵŶMĐĂŵŝŶŽMĚĞMϲMŵĞƚƌŽƐM
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ͕M ůŽM ĐƵĂůM ŝŶĚƵĐĞM ĂM ƉĞŶƐĂƌM ĞŶM ůĂM ĞƐĐĂƐĂM ĐĂƉĂĐŝĚĂĚM ĚĞM ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶM ĚĞůM
ŝŶſĐƵůŽMĞŶMůĂƐMŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĐůŝŵĄƚŝĐĂƐ͘M
M
6ŽƐM ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM ƉĞƌŵŝƚĞŶM ĞƐƚĂďůĞĐĞƌM ĂůŐƵŶĂƐM ŚŝƉſƚĞƐŝƐM ƋƵĞM ƐŽŶM ĞůM
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽMĚĞMůĂMƉĂƌƚĞMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͗M
M
ϭǐͿM 6ĂƐM ĞƉŝĚĞŵŝĂƐM ĞŶMŶƵĞƐƚƌŽƐM ĐůŝŵĂƐM ƐĞMĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ͕MďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕MĞŶM ĨƵŶĐŝſŶM
ĚĞMůĂM,SMĚĞůMĞŶĚŽŝŶſĐƵůŽMĞŶMĐĂĚĂMƉĂƌĐĞůĂ͘MM
ϮǐͿM ñůM ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽM ƐĞM ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂM ƚƌĂƐM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽM ĞŶM
ůĞƐŝŽŶĞƐM ĂĐƚŝǀĂĚĂƐM ƉŽƌM ,f’M ĚĞM ϱM ŽM ŵĄƐM ĚşĂƐM ĚĞM ĚƵƌĂĐŝſŶ͕M ƉĞƌŽM ƋƵĞM ƉƵĞĚĞŶM ĞƐƚĂƌM
ůĂƚĞŶƚĞƐM ;ŶŽM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ŶŝM ůŝďĞƌĂĐŝſŶM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽͿM ĚƵƌĂŶƚĞM ůŽƐM ,%Í͕M ϯǐͿM 6ĂM ƌĞůĂĐŝſŶM
ÍèсĨ;,SͿM ĚĞŵŽƐƚƌĂĚĂM ĞŶM ŽƚƌŽƐM ƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂƐM ;UĞŐĞƌ͕M ϭϵϴϰ͖M xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϰͿM ĚĞďĞM
ĞŶƚĞŶĚĞƌƐĞM ĐŽŵŽMƵŶĂM ƌĞůĂĐŝſŶMĂĐƚƵĂůM ǇM ŶŽM ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽM ĐŽŶMƵŶM ƚŝĞŵƉŽMĚĞM ƌĞƚĂƌĚŽM ;ƚͲ
ůĂƚĞŶĐŝĂ͖MxĂƌşŶMĞƚ.Ăů͘M ϭϵϵϰͿMĚĞM ĐĂƌĂM ĂM ůĂM ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶMĚĞM ůŽƐM,SM ĞŶM ƐŝƐƚĞŵĂƐMƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽƐM
ĂĐƚƵĂůĞƐM;Ía+,ͿMĐŽŵŽMĞƐM%z’Sd0–+M;xĂƌşŶMǇMaůŵĂĐĞůůĂƐ͕MϭϵϵϵͿM
M
ñůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽMƐĞMďĂƐĂMĞŶMůĂMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĚĞMƉƌŽĚƵĐƚŽƐMĞĨŝĐĂĐĞƐ͕MůŽMĐƵĂůMŶŽMĞƐM
ĞůMƉƌŽďůĞŵĂMĂĐƚƵĂůM;%ĂŶƐ͕Mϭϵϳϲ͖MxĂƌşŶMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϮͿ͕MǇMĞŶMĞůMŵŽŵĞŶƚŽMĂĚĞĐƵĂĚŽM;*’фсM
ϯйMÍèͺĨŽůŝĂƌMǇMñFMĞŶMƉĂŶşĐƵůĂĐŝſŶMсM͟ĞƐƉŝŐĂĚŽ͟ͿMñƐƚĞMƷůƚŝŵŽ͕MĐŽŵŽMŚĞŵŽƐMƐĞŹĂůĂĚŽ͕MĞƐM
ĞůMƉƌŽďůĞŵĂ͘M,ŝĐŚŽMƉƌŽďůĞŵĂ͗MŵŽŵĞŶƚŽMĚĞMĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕MƐĞMĐŽŶĐƌĞƚĂMĞŶMĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌMƵŶM
ƵŵďƌĂůMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMĞŶMƵŶMĞƐƚĂĚŽMĨĞŶŽůſŐŝĐŽ͕MƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞMĂMƉĂƌƚŝƌMĚĞůM͞ŝŶŝĐŝŽM
ĚĞůM ĞƐƉŝŐĂĚŽ͕͟M ƉĂƌĂM ĞůM ƋƵĞM ĞůM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂM ƐĞĂM ŵĄƐM ĞĨŝĐĂǌM ;xĂƌşŶ. Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϬϮͿM aƐş͕M ĞůM
ƉƌŽďůĞŵĂMĞƐMĞůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMĐƌŝƚĞƌŝŽƐMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͕MĐŽŵŽMůŽƐMĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞM
ĐŽŵĞŶƚĂĚŽƐ͕MƋƵĞMƐĞĂŶMĚĞMƵƚŝůŝĚĂĚMƉĂƌĂMƵŶĂMŵĂǇŽƌMĞĨŝĐĂĐŝĂMĚĞůMĐŽŶƚƌŽů͖MĞĨŝĐĂĐŝĂMƋƵĞMƐĞM
ŚĂMĚĞMďĂƐĂƌMĞŶMƵŶMĂŶĄůŝƐŝƐMĞĐŽŶſŵŝĐŽMĚĞůMŵŝƐŵŽ͘MñƐƚĞ͕MĂM ƐƵMǀĞǌ͕M ƚŝĞŶĞMĚŽƐMƉƌĞŵŝƐĂƐ͗M
ƵŶĂMĞƐMĞůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMƵŶM*ŵďƌĂůMñĐŽŶſŵŝĐŽMĚĞMůŽƐM+ƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM;*ñ+ͿMĞůMĐƵĂůM
ĞƐMǀĂƌŝĂďůĞMĐŽŶMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMǇMƉƌĞĐŝŽƐMĂŶƵĂůĞƐ͖MǇMŽƚƌĂ͕MƋƵĞMƐĞMŚĂMĚĞM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌM ĞůM ĞĨĞĐƚŽM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽM ĚĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ƐĞŐƷŶM ƐƵM ƌĞĂĐĐŝſŶM
’ĞƐŝƐƚĞŶƚĞͬÍƵƐĐĞƉƚŝďůĞM ;’ͬÍͿMĂMW͘.ŐƌŝƐĞĂ͘MñůM ĐĄůĐƵůŽMĂŶƵĂůMĚĞůM*ñ+M ůŽMƉŽĚĞŵŽƐMƌĞĂůŝǌĂƌM
ƉŽƌMƐŝŵƵůĂĐŝſŶ͕MƚƌĂƐMƵŶĂMĞƐƚŝŵĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐMĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐ͕MĚĞMůŽƐMƉƌĞĐŝŽƐMǇMĚĞM
ůĂMĐŽƐĞĐŚĂMĂůMŝŶŝĐŝŽMĚĞMůĂMĐĂŵƉĂŹĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽ͕MŵĞĚŝĂŶƚĞMĞůMƉƌŽŐƌĂŵĂMd0–%a+M;xĂƌşŶMĞƚ.
SS͘MaŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐM
ͲϲϱͲM
Ăů͕͘M ϭϵϵϯ͖M °ĞůǌŚM Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϭͿM ƉĞƌŽM ƐĞƌşĂM ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞM ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌM ĞůM ŝŶƚĞƌǀĂůŽM ĚĞM
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐͲĂŵďŝĞŶƚĞƐ͘M ÍĞŐƷŶM ůŽM ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕M ůĂM ŚŝƉſƚĞƐŝƐM ĚĞM ƚƌĂďĂũŽ͕M ƉĂƌĂM ĞƐƚĞM ĂƉĂƌƚĂĚŽM
ƐĞƌşĂ͗MůĂMĞĨŝĐĂĐŝĂMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽMĞƐƚĂMĞŶMĨƵŶĐŝſŶMĚĞůMŵŽŵĞŶƚŽMĚĞMĂƉůŝĐĂĐŝſŶM;*’ͿM
M
ñůMĞĨĞĐƚŽMĞƉŝĚĠŵŝĐŽMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƐĞŐƷŶMƐƵMƌĞĂĐĐŝſŶM’ͬÍMŚĂMƐŝĚŽMŽďũĞƚŽMĚĞM
ĞƐƚƵĚŝŽMĚĞƐĚĞMŚĂĐĞM ĂŹŽƐMĞŶMŶƵĞƐƚƌĂƐM ĄƌĞĂƐM ;xĂƌşŶM ǇM UŝŵĠŶĞǌ͕Mϭϵϴϭ͖MxĂƌşŶ͕M ϭϵϴϳͿ͖M ƐŝM
ďŝĞŶ͕MƐŽůŽMĞŶMůŽMƌĞĨĞƌĞŶƚĞMĂMůĂƐMĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMĞƉŝĚĠŵŝĐĂƐMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĐƵůƚŝǀĂĚĂƐM
ĞŶM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĐĂŵƉŽƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ;ŶŽM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐͿM ůŽM ĐƵĂůM ƉĞƌŵŝƚĞM
ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMƵƐŽ͕MƐŝMďŝĞŶ͕MůŝŵŝƚĂĚĂƐMƉŽƌMůĂƐMďĂũĂƐMƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝĂƐM
ŐƌĂǀĞƐM ;ƉсϬ͕ϮM ĂM ƉсϬ͕ϯͿ͘M ,ĞƐĚĞM ŚĂĐĞM ǀĂƌŝŽƐM ĂŹŽƐM ,ŹĂ͘M xĂƌşĂM ĚĞůM xĂƌM dĂƚĂůăM ;S’+aͲ
dĂƚĂůƵŹĂͿM ůůĞǀĂM ĂM ĐĂďŽM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐM ;dĂƚĂůăM xǐxM Ğƚ. Ăů͕͘M ϮϬϭϬͿM ĐŽŶM ĞůM ŽďũĞƚŝǀŽM ĚĞM
ĐŽŶŽĐĞƌMůĂMƌĞĂĐĐŝſŶMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMŵĂǇŽƌMŝŶƚĞƌĠƐMĞŶMĞůMĄƌĞĂMǇMĚĞMĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐMĚĞM
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂůĞƐM ;ůĂM ĐŽůĞĐĐŝſŶM ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůM ǇM ůĂM ũĂƉŽŶĞƐĂM ƉŽƌM ƐƵM ŐƌĂŶM ŚŽŵŽŐĞŶĞŝĚĂĚM
ŐĞŶĠƚŝĐĂͿMďĂƐĄŶĚŽƐĞMĞŶMůĂMĞƐĐĂůĂMÍñÍMͲMƐŝƐƚĞŵĂMĞƐƚĄŶĚĂƌMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůMĚĞM
ƚŝƉŽƐM ĚĞM ŝŶĨĞĐĐŝſŶM ͲM ;S’’SM ϭϵϴϴͿ͘M 6ŽƐM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐM ĂƷŶM ŶŽM ƐĞM ŚĂŶM
ƉƵďůŝĐĂĚŽM ƉĞƌŽM ƐŝM ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐM ĞŶM ƌĞƵŶŝŽŶĞƐM ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐM ;dĂƚĂůăM ϮϬϬϮ͖M xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͕͘M
ϮϬϬϮͿ͘M ,ŝĐŚŽƐM ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽƐM ƉĞƌŵŝƚŝĞƌŽŶM ĐŽŶŽĐĞƌM ůĂM ’ͬÍM ĞǀĂůƵĂĚĂM ĞŶM ŚŽũĂ͕M ƚĂůůŽM ǇM
ƉĂŶşĐƵůĂM ĚĞM ϯϬM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ͞ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͟M ĂƐşM ĐŽŵŽM ůĂM ƉƌĞƐĞŶĐŝĂM ĚĞM ůŽƐM ŐĞŶĞƐM ĚĞM
ǀŝƌƵůĞŶĐŝĂ͗M ƉŝͲŬƐM ǇM ƉŝͲƚĂM ƐŽďƌĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ůĂM ĐŽůĞĐĐŝſŶM ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͗M ÍŚĂͲƚŝĂŽͲ
ƚƐĂŽ;ƐͿM ǇM dĂůŽƌŽ͖M ǇM ĚĞM ůĂM ĐŽůĞĐĐŝſŶM ũĂƉŽŶĞƐĂ͗M ÍŚŝŶϮM ǇM Xϭ͕M ĂƐşM ĐŽŵŽM ůĂƐM ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐM
ŽůŝŐŽŶĠŶŝĐĂƐ͗M%ŝͲǌMǇM%ŝͲĂ͕MĞŶMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMůĂMĐŽůĞĐĐŝſŶMŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͗M’ĂŵŝŶĂĚMÍƚƌ͘ϯM
ǇMĞŶŝƚŚM;ĂŵďĂƐMŝŶĐůƵǇĞŶMĂŵďŽƐMŐĞŶĞƐM’ͿMñƐƚŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMƐĞMŽďƚƵǀŝĞƌŽŶMĞŶMĞŶƐĂǇŽƐMĚĞM
ůĂƐM ĐŽůĞĐĐŝŽŶĞƐM ĐŝƚĂĚĂƐM ĚŝƐƉƵĞƐƚĂƐM ĞŶM ͞ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐM ĨŝũĂƐ͖͟M ŶŽM ŽďƐƚĂŶƚĞ͕M ĞǆŝƐƚĞŶM
ƌĞƐƚƌŝĐĐŝŽŶĞƐM ƉĂƌĂM ĞůM ƵƐŽM ĚĞM ůĂM ’M ĞŶM ŶƵĞƐƚƌĂƐM ĄƌĞĂƐ͘M ñƐƚĂƐM ƐĞM ƉƵĞĚĞŶM ƌĞƐƵŵŝƌM ĞŶM ůĂƐM
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗MůĂMĞƐĐĂůĂMÍñÍMŶŽMƐĞMĂĚĂƉƚĂMĂMŶƵĞƐƚƌĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐMĚĞMƚŝƉŽƐMĚĞMŝŶĨĞĐĐŝſŶ͕M
ŶŽMƐĂďĞŵŽƐMůĂMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂMĚĞMǀŝƌƵůĞŶĐŝĂMĞŶMĞůMĄƌĞĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽ͕MƚĂůMĐŽŵŽMĞƐƚƵĚŝĂŵŽƐMĞŶM
ŽƚƌŽƐMƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂƐM;xĂƌşŶMU͘%͕͘Mϭϵϴϱ͖MxĂƌşŶMǇMxĂŶƐŝůůĂ͕Mϭϵϴϵ͖MyƵMĞƚ.Ăů͕͘.ϮϬϬϮ͖MÍĞŐĂƌƌĂM
Ğƚ. Ăů͕͘M ϭϵϵϵĂ͖M ϭϵϵϵďͿM ǇM ĞƐM ŽďũĞƚŽM ĚĞM ĞƐƚƵĚŝŽM ĞŶM ƚŽĚŽM ĞůM ŵƵŶĚŽM ;xĂƌĐŚĞƚƚŝ͕M ϮϬϬϮ͖M
xĂĐXŝůůMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϮ͖MxĞŬǁĂƚĂŶĂŬĂƌŶMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϬ͖M’ŽƵŵĞŶMĞƚ.Ăů͕͘MϮϬϬϮͿMǇMŶŽMĐŽŶŽĐĞŵŽƐM
ůĂM ƉŽƐŝďůĞM ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂM ĚĞM ’ͺƚĂƐĂM ƌĞĚƵĐƚŽƌĂM ;’%M сM ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM ƉĂƌĐŝĂů͖M dŽƌƌĞĂM ǇM ĞŝŐůĞƌ͕M
ϭϵϵϰͿMĞŶMŶƵĞƐƚƌŽMƉĂƚŽƐŝƐƚĞŵĂ͕MĐƵĞƐƚŝſŶMŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞMĂŶƚĞMůĂMŚŝƉſƚĞƐŝƐMƉƌŽƉƵĞƐƚĂ͕MĞŶMůĂM
ƉĂƌƚĞM ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐĂ͕M ƐĞŐƷŶM ůĂM ĐƵĂůM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽM ĞƐƚĂM ŝŶĨůƵŝĚŽ͕M
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕MƉŽƌMĞůMĞŶĚŽŝŶſĐƵůŽMĞŶMĐĂĚĂMƉĂƌĐĞůĂMĚĞMĐƵůƚŝǀŽ͘MaƐş͕MůĂƐMŚŝƉſƚĞƐŝƐMĞŶMĞƐƚĞM
ĂƉĂƌƚĂĚŽMĚĞMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMƐĞƌşĂ͗MĂͿM6ĂMƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂMƚĂƐĂͺƌĞĚƵĐƚŽƌĂMƉŽĚƌşĂMƐĞƌMĚĞMƵƚŝůŝĚĂĚMĞŶM
ĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĚĞďŝĚŽM ĂM ůĂM ĞƐĐĂƐĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞůM ĞǆŽŝŶſĐƵůŽM ĞŶM ůŽƐM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐ͕M ĞŶM ůĂƐM ĄƌĞĂƐM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽ͕M ǇM ďͿM ĞůM ĚĞƐƉůŝĞŐƵĞM ĞƐƉĂĐŝĂůM ĚĞM ůĂM ’M
ƌĞŐƵůĂĚĂM ƉŽƌM ŐĞŶĞƐMŵĂǇŽƌĞƐM ƉƵĞĚĞM ƐĞƌM ĚĞM ƵƚŝůŝĚĂĚM ĞŶM ĄƌĞĂƐ͕M ĐŽŵŽM ůĂƐMŶƵĞƐƚƌĂƐ͕M ĐŽŶM
ĞƐĐĂƐĂMŝŶĨůƵĞŶĐŝĂMĚĞůMĞǆŽŝŶſĐƵůŽMĞŶMůŽƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐ͘M
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ÓDND 69gsÑGtYY6Ï9E47EHGGE)E869XsË4EGXEG4gÑbE
ÓDNDND H9Ñú7XGQXEG6bYÑóXs)EZsÑ8EG4g4P4bXbEnHGGeE
%ŽƌM ƐƵƐM ƐŝŐůĂƐM ĞŶM ŝŶŐůĠƐM X,,M ;XŶŽǁůĞĚŐĞM ,ŝƐĐŽǀĞƌǇM ŝŶM ,ĂƚĂďĂƐĞͿM ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͗M
,ĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽM ĚĞůM ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽM ĞŶM bĂƐĞM ĚĞM ,ĂƚŽƐM ;FĂǇǇĂĚ͕M %ŝĂƚĞƚƐŬǇͲÍŚĂƉŝƌŽ͕M ΘM
ÍŵǇƚŚ͕MϭϵϵϲͿMǇMĐŽŶƐŝƐƚĞMĞŶMƵŶMƉƌŽĐĞƐŽMĐŽŵƉůĞƚŽMĚĞMĞǆƚƌĂĐĐŝſŶMĚĞMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕MƋƵĞMƐĞM
ĞŶĐĂƌŐĂMĂĚĞŵĄƐMĚĞMůĂMƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐMǇMĚĞMůĂMŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM
ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͘MÍĞMƚƌĂƚĂMĚĞMŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌMŐƌĂŶĚĞƐMĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐMĚĞMĚĂƚŽƐMǇMĞŶĐŽŶƚƌĂƌMƌĞůĂĐŝŽŶĞƐM
ŽMƉĂƚƌŽŶĞƐ͕MƉĂƌĂMůŽMƋƵĞMŚĂƌĄŶMĨĂůƚĂMƚĠĐŶŝĐĂƐMĚĞMĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞMĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͘M
M
ÍĞŐƷŶM 6ŽƐM ĚĂƚŽƐM ƌĞĐŽŐĞŶM ƵŶM ĐŽŶũƵŶƚŽM ĚĞM ŚĞĐŚŽƐM ;ƵŶĂM ďĂƐĞM ĚĞM ĚĂƚŽƐͿM ǇM ůŽƐM
ƉĂƚƌŽŶĞƐM ƐŽŶM ĞǆƉƌĞƐŝŽŶĞƐM ƋƵĞM ĚĞƐĐƌŝďĞŶM ƵŶM ƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽM ĚĞM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ;ƵŶM ŵŽĚĞůŽM
ĂƉůŝĐĂďůĞM ĂM ĞƐĞM ƐƵďĐŽŶũƵŶƚŽͿ͘M X,,M ŝŶǀŽůƵĐƌĂM ƵŶM ƉƌŽĐĞƐŽM ŝƚĞƌĂƚŝǀŽM ĞM ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀŽM ĚĞM
ďƷƐƋƵĞĚĂMĚĞMŵŽĚĞůŽƐ͕MƉĂƚƌŽŶĞƐMŽMƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐ͘M6ŽƐMƉĂƚƌŽŶĞƐMĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽƐMŚĂŶMĚĞMƐĞƌM
ǀĄůŝĚŽƐ͕M ŶŽǀĞĚŽƐŽƐM ƉĂƌĂM ĞůM ƐŝƐƚĞŵĂM ;ƉĂƌĂM ĞůM ƵƐƵĂƌŝŽM ƐŝĞŵƉƌĞM ƋƵĞM ƐĞĂM ƉŽƐŝďůĞͿM ǇM
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞMƷƚŝůĞƐ͘M
M
M
“El verdadero progreso es el que pone la 
tecnología al alcance de todos”. 
- Henry Ford - 
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M
ñůMX,,MĞƐMƵŶMƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽMƋƵĞMĐŽŶƐƚĂMĚĞMĐŝŶĐŽMĨĂƐĞƐ͕MƚĂůMǇMĐŽŵŽMƐĞMĞǆƉůŝĐĂMĞŶM
ůĂM ĨŝŐƵƌĂM ƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗M ÍĞůĞĐĐŝſŶ͕M %ƌĞƉƌŽĐĞƐĂĚŽ͕M +ƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕M fĂƚĂ. DŝŶŝŶŐ͕M
SŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶMǇMĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘MaMĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶMƐĞMĚĞƚĂůůĂMĐĂĚĂMƵŶĂMĚĞMĞůůĂƐ͗M
M
ϭ͘ ^ĞůĞĐĐŝſŶ1ĚĞů1 ĐŽŶũƵŶƚŽ1ĚĞ1ĚĂƚŽƐ͘M ÍĞM ƌĞĨŝĞƌĞMĂM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐMƋƵĞM ƐĞMƋƵŝĞƌĞŶM
ƉƌĞĚĞĐŝƌ͕M ĐĂůĐƵůĂƌMŽM ŝŶĨĞƌŝƌ͕M ĂM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐM ƋƵĞM ƐŝƌǀĞŶM ƉĂƌĂM
ŚĂĐĞƌM ĞůM ĐĄůĐƵůŽM ŽM ƉƌŽĐĞƐŽM ǇM ƉŽƐŝďůĞŵĞŶƚĞM ĂůM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĚĞM ůŽƐM ƌĞŐŝƐƚƌŽƐM
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘M
Ϯ͘ WƌĞƉƌŽĐĞƐĂĚŽ1 ĚĞ1 ůŽƐ1 ĚĂƚŽƐ͘1 ÍĞM ĐĞŶƚƌĂM ĞŶM ůŽƐM ŚŝƐƚŽŐƌĂŵĂƐ͕M ĚŝĂŐƌĂŵĂƐM ĚĞM
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͕MƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMǀĂůŽƌĞƐMĂƚşƉŝĐŽƐMǇMǀĂůŽƌĞƐMŶƵůŽƐ͘1
ϯ͘ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ1ĚĞů1ĐŽŶũƵŶƚŽ1ĚĞ1ĚĂƚŽƐ1ĚĞ1ĞŶƚƌĂĚĂ͘1ÍĞMƌĞĂůŝǌĂMĞŶMĨƵŶĐŝſŶMĚĞůM
ĂŶĄůŝƐŝƐM ƉƌĞǀŝŽ͕M ĐŽŶM ĞůM ŽďũĞƚŝǀŽM ĚĞM ƉƌĞƉĂƌĂƌůŽM ƉĂƌĂM ĂƉůŝĐĂƌM ůĂM ƚĠĐŶŝĐĂM ĚĞM
ŵŝŶĞƌşĂMĚĞMĚĂƚŽƐMƋƵĞMŵĞũŽƌMƐĞMĂĚĂƉƚĞMĂMůŽƐMĚĂƚŽƐMǇMĂůMƉƌŽďůĞŵĂ͕MĂMĞƐƚĞMƉĂƐŽM
ƚĂŵďŝĠŶMƐĞMůĞMĐŽŶŽĐĞMĐŽŵŽMƉƌĞƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐ͘M
ϰ͘ ĂƚĂCDŝŶŝŶŐ͘1dŽŶƐŝƐƚĞM ĞŶM ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌM ǇM ĂƉůŝĐĂƌM ůĂƐM ƚĠĐŶŝĐĂƐM ĚĞMŵŝŶĞƌşĂMĚĞM
ĚĂƚŽƐM ĂĚĞĐƵĂĚĂƐM ƉĂƌĂM ĐŽŶƐƚƌƵŝƌM ĞůM ŵŽĚĞůŽM ƉƌĞĚŝĐƚŝǀŽ͕M ĚĞM ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶM ŽM
ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘M
ϱ͘ ;ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ1 Ǉ1 IǀĂůƵĂĐŝſŶ͘1 dŽŶM ƵŶĂM ƚĠĐŶŝĐĂM ĚĞM ŵŝŶĞƌşĂM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ƐĞM
ŽďƚŝĞŶĞM ƵŶM ŵŽĚĞůŽM ĚĞM ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕M ƋƵĞM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂM ƉĂƚƌŽŶĞƐM ĚĞM
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽMŽďƐĞƌǀĂĚŽƐMĞŶMůŽƐMǀĂůŽƌĞƐMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĚĞůMƉƌŽďůĞŵĂMŽM
ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶM ĞŶƚƌĞM ĚŝĐŚĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐ͘M +ĂŵďŝĠŶM ƉƵĞĚĞŶM ƵƐĂƌƐĞM
ǀĂƌŝĂƐM ƚĠĐŶŝĐĂƐM ĂM ůĂM ǀĞǌM ƉĂƌĂM ŐĞŶĞƌĂƌM ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ŵŽĚĞůŽƐ͕M ĂƵŶƋƵĞM
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞMĐĂĚĂMƚĠĐŶŝĐĂMŽďůŝŐĂMĂMƵŶMƉƌĞƉƌŽĐĞƐĂĚŽMĚŝĨĞƌĞŶƚĞMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐ͘M
 
 
FŝŐƵƌĂMϭϲ͘1FĂƐĞƐMĚĞMůĂMŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂMĚĞMñǆƚƌĂĐĐŝſŶMĚĞMdŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽM;X,,ͿMƉĂƌĂMůĂMĞůĂďŽƌĂĐŝſŶMǇM
ĚŝƐĞŹŽMĚĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͘MFƵĞŶƚĞ͗M
ŚƚƚƉ͗ͬͬŵŝŶĞƌŝĂĚĂƚŽƐǇĂůŵĂĐĞŶĂŵŝĞŶƚŽǁĞď͘ŶĞƚͬǁĞďŵŝŶŝŶŐ͘Śƚŵů 
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M xŝŶĞƌşĂM ĚĞM ,ĂƚŽƐM ĞƐM ƵŶM ƚĠƌŵŝŶŽM ŐĞŶĠƌŝĐŽM ƋƵĞM ĞŶŐůŽďĂM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM ĚĞM
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕MƚĠĐŶŝĐĂƐMǇMŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐMƵƐĂĚĂƐMƉĂƌĂMĞǆƚƌĂĞƌMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƷƚŝůMĚĞMŐƌĂŶĚĞƐM
ďĂƐĞƐM ĚĞM ĚĂƚŽƐ͘M ñůM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ƌĞĐŽƉŝůĂĚĂM ;ƉŽƌM ĞũĞŵƉůŽ͕M ĞŶM ƵŶM
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚŽM ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͿM ĞƐM ŚĂďŝƚƵĂůM ƋƵĞM ƐĞĂM ƵŶM ƉƌŽĐĞƐŽM ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞM ŵĂŶƵĂůM
;ďĂƐĂĚŽMƉŽƌM ůŽMŐĞŶĞƌĂůMĞŶM ƚĠĐŶŝĐĂƐMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂƐͿ͘M ÍŝŶMĞŵďĂƌŐŽ͕M ĐƵĂŶĚŽM ůĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞM
ĚĂƚŽƐM ĚĞM ůŽƐM ƋƵĞM ĚŝƐƉŽŶĞŵŽƐM ĂƵŵĞŶƚĂM ůĂM ƌĞƐŽůƵĐŝſŶM ŵĂŶƵĂůM ĚĞůM ƉƌŽďůĞŵĂM ƐĞM ŚĂĐĞM
ŝŶƚƌĂƚĂďůĞ͘MaƋƵşMĞƐMĚŽŶĚĞMĞŶƚƌĂMĞŶMũƵĞŐŽMĞůMĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMƚĠĐŶŝĐĂƐMĚĞMĂŶĄůŝƐŝƐMĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽM
ĂůMƋƵĞMŶŽƐMƌĞĨĞƌŝŵŽƐMĂůMŚĂďůĂƌMĚĞMxŝŶĞƌşĂMĚĞM,ĂƚŽƐ͘M%ĂƌĂMĞůMĞƐƚƵĚŝŽMĚĞM ůĂMxŝŶĞƌşĂMĚĞM
,ĂƚŽƐMƐĞMŚĂMƚŽŵĂĚŽMůĂMƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂMŽƌŝĞŶƚĂĚĂMĂMĚĂƚŽƐ͕MƉŽƌMĚŽƐMƌĂǌŽŶĞƐ͘M%ƌŝŵĞƌŽMƉŽƌƋƵĞM
ůĂM ŵĂǇŽƌşĂM ĚĞM ůŽƐM ƚƌĂďĂũŽƐM ĞŶM xŝŶĞƌşĂM ĚĞM ,ĂƚŽƐM ĞƐƚĄŶM ĞŶĨŽĐĂĚŽƐM ŚĂĐŝĂM ĞůM ĚĂƚĂM
ǁĂƌĞŚŽƵƐĞM ƋƵĞM ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂM ĞůM ĂƉŽǇŽM ĂM ůĂM xŝŶĞƌşĂM ĚĞM ,ĂƚŽƐM ŽƌŐĂŶŝǌĂŶĚŽM ǇM
ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽM ůŽƐMĚĂƚŽƐ͘MaĚĞŵĄƐ͕MŽƚƌĂƐM ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐMĚĞMĂƉŽǇŽMĂM ůĂMŵŝŶĞƌşĂMĚĂƚŽƐMŚĂŶM
ƐŝĚŽM ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐM ĚĞƐĚĞM ŚĂĐĞM ƚŝĞŵƉŽM ǇM ůĂM ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶM ĚĞM ĞƐƚĂƐM ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐM ĐŽŶM ůĂM
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶMĚĞMĚĂƚŽƐMŚĂMĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽMŵƵĐŚŽMĂMŵĞũŽƌĂƌMůĂMxŝŶĞƌşĂMĚĞM,ĂƚŽƐ͘M
M
M ñůMĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞMĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽMĐŽŶƐŝƐƚĞMĞŶM ůĂMŽďƚĞŶĐŝſŶMĚĞMƌĞŐůĂƐMĚĞMĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞMǇM
ŵŽĚĞůŽƐMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐ͕MƉĂƌĂMůŽMĐƵĂůMĂMŵĞŶƵĚŽMƐĞMŶĞĐĞƐŝƚĂMůĂMĂǇƵĚĂMĚĞMůĂMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͘M%ŽƌM
ĞƐƚĂM ƌĂǌſŶ͕M ůŽƐM ŵĠƚŽĚŽƐM ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐM ǇM ĞůM ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞM ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽM ƐŽŶM ůŽƐM ĚŽƐM
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐMŵĄƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐMĚĞMůĂMxŝŶĞƌşĂMĚĞM,ĂƚŽƐ͘M
M
M 6ŽƐMĐĂŵƉŽƐMĚĞMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMƚĠĐŶŝĐĂƐMĚĞMxŝŶĞƌşĂMĚĞM,ĂƚŽƐMƐŽŶMŵƵǇMĚŝǀĞƌƐŽƐ͕M
ĚĞƐĚĞMĞůMxĂƌŬĞƚŝŶŐMƉĂƌĂMůĂMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMƉĂƚƌŽŶĞƐMĚĞMĐŽŵƉƌĂMĚĞMůŽƐMĐůŝĞŶƚĞƐ͕MŚĂƐƚĂM
ƉĂƌĂM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌM ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽM ĨƌĂƵĚƵůĞŶƚŽM ĞŶM ĐŽŵƉĂŹşĂƐM ĚĞM ƐĞŐƵƌŽƐM ŽM ĐŽŵƉĂŹşĂƐM
ĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂƐM ǇM ĚĞM ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘M ñŶM ĞůM ĐĂŵƉŽM ĚĞM ůĂM ŵĞĚŝĐŝŶĂM ƐĞM ĞŵƉůĞĂM ƉĂƌĂM
ƌĞĂůŝǌĂƌM ĞƐƚƵĚŝŽƐM ĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐM ĞM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶM ĚĞM ƚĞƌĂƉŝĂƐM ŵĠĚŝĐĂƐM ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂƐM
ƉĂƌĂMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘M
M
M ñŶM ůĂMxŝŶĞƌşĂM ĚĞM ,ĂƚŽƐM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ƐŽŶM ĐƌşƚŝĐŽƐM ƉŽƌM ĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕M ƐĞM ŶĞĐĞƐŝƚĂŶM
ƐŝƐƚĞŵĂƐM ĚĞM ďĂƐĞƐM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ƋƵĞM ƉĞƌŵŝƚĂŶM ŵĂŶĞũĂƌM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ĂM ůŽƐM ƋƵĞM ĂƉůŝĐĂƌM ĚĂƚĂM
ŵŝŶŝŶŐMĞĨŝĐĂǌŵĞŶƚĞ͘MñƐƚŽƐMƐŝƐƚĞŵĂƐMƉŽĚƌşĂŶMƐĞƌMƐŝƐƚĞŵĂƐMĚĞMĚĂƚĂMtĂƌĞŚŽƵƐĞ͘M
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M %ĂƌĂM ĞůM ŵŽŶŝƚŽƌĞŽM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ǇM ƐƵM ĂŵďŝĞŶƚĞM ƐĞŐƷŶM ĞůM ”ĂƌŵĞƌ.
bĚƵĐĂƚŝŽŶ.WƌŽŐƌĂŵ.;WbWPͿ.ZĞƐŽƵƌĐĞ.CƵŝĚĞ͕M;ϮϬϭϮͿ͕MĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMǀĂMĚĞMůĂMŵĂŶŽMĐŽŶMůĂM
ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMƉĠƌĚŝĚĂMĚĞůMƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽMǇMĞƐMƵŶMĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞMĐƌşƚŝĐŽMĚĞMƵŶMƉƌŽŐƌĂŵĂM
ĞĨĞĐƚŝǀŽMĚĞůMŵĂŶĞũŽM ĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘M ñůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽM ƉƵĞĚĞM ƐĞƌMĚŝƌĞĐƚŽM ;ůĂM ďƷƐƋƵĞĚĂM
ǀŝƐƵĂůM ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚͿM ŽM ŝŶĚŝƌĞĐƚŽM ;ůĂM ĂŶŽƚĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐMƋƵĞMĂĨĞĐƚĂŶMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚͿ͘MM
M
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϲϵͲM
M
M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂ͕M ĞŶM ĞůM ŵŝƐŵŽM ŵĂŶƵĂůM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂM ĞůM ŵŽŶŝƚŽƌĞŽM ĚŝƌĞĐƚŽM ĚĞM ůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕M ƋƵĞM ƉƵĞĚĞM ďĂƐĂƌƐĞM ĞŶM ůŽƐM ƐşŶƚŽŵĂƐM ŽM ƐŝŐŶŽƐM ĚĞůM ƉĂƚſŐĞŶŽM ĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘M6ŽƐMƐşŶƚŽŵĂƐMƐŽŶMƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐMǀŝƐŝďůĞƐMĞŶMůĂMƉůĂŶƚĂMĐĂƵƐĂĚŽƐMƉŽƌMƵŶMĂŐĞŶƚĞM
ĐĂƵƐĂŶƚĞMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘M6ŽƐMƐşŶƚŽŵĂƐMƉƵĞĚĞŶMƐĞƌMĐĂƵƐĂĚŽƐMƉŽƌMĂŐĞŶƚĞƐMĐĂƵƐĂŶƚĞƐM
ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ǀŝǀŽƐM ;ďŝſƚŝĐŽƐͿM ŽM ĂŐĞŶƚĞƐM ĐĂƵƐĂŶƚĞƐM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ŶŽM ǀŝǀŽƐM
;ĂďŝſƚŝĐŽƐͿ͘M M
M
M aMŵĞŶƵĚŽM ůŽƐM ƐşŶƚŽŵĂƐM ŐĞŶĞƌĂůĞƐM ĞŶM ůĂƐM ƉůĂŶƚĂƐM ĚĞM ƚĂŶƚŽM ůŽƐM ĂŐĞŶƚĞƐM ĚĞM ůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMǀŝǀŽƐMĐŽŵŽMůŽƐMŶŽMǀŝǀŽƐMƐŽŶMĐĂŵďŝŽƐMĞŶMĞůMĐŽůŽƌMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂ͕MůĂMŵƵĞƌƚĞM
ĚĞMůŽƐMƚĞũŝĚŽƐMŝŶĨĞĐƚĂĚŽƐMǇMĞůMŵĂƌĐŚŝƚĂŵŝĞŶƚŽ͘M6ŽƐMƐŝŐŶŽƐMƐŽŶMůĂƐMĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐMƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐM
ƉŽƌM ůŽƐM ĂŐĞŶƚĞƐM ĐĂƵƐĂŶƚĞƐM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘M 6ŽƐM ƐŝŐŶŽƐM ƐŽŶM ŵĄƐM ƷƚŝůĞƐM ƉĂƌĂM ĞůM
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽM ĐŽƌƌĞĐƚŽMĚĞMƵŶĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘M%ŽƌMĞůM ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕MĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽM ŝŶĚŝƌĞĐƚŽMĚĞM
ůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĐŽŶƐŝƐƚĞMĞŶMůĂMĂŶŽƚĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐMƋƵĞMĂĨĞĐƚĂŶM
ĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞM ůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘M%ĂƌĂMŽƉƚŝŵŝǌĂƌMĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMǇM ůĂMĚĞƚĞĐĐŝſŶMĚĞM ůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕MƐĞMĚĞďĞMĚĂƌMƵŶMƉĂƐĞŽMĂůMĂǌĂƌMƉŽƌMĞůMĐĂŵƉŽMǇMĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞMĞŶMĂƋƵĞůůĂƐM
ĄƌĞĂƐMĞŶMůĂƐMƋƵĞMĞƐMŵĄƐMƉƌŽďĂďůĞMƋƵĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMƐƵĐĞĚĞŶ͘MM
M
M ñůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMĚĞMůĂMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĞŶMĞůMĐĂŵƉŽMĞƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞM
ƉĂƌĂMĂƉƌĞŶĚĞƌMůĂMĨƵĞŶƚĞMĚĞůMƉĂƚſŐĞŶŽMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MM
MM
M ñƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞM ƉĂƌĂM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͕M FĂďƌĞM Ğƚ. Ăů͕͘M ;ϮϬϬϳͿM ŝŶĚŝĐĂďĂM ƋƵĞM ĞůM
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽMǇMůĂMŽďƐĞƌǀĂŶĐŝĂMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMƉĞƌŵŝƚĞMĐŽŶŽĐĞƌMĞůMĞƐƚĂĚŽMĚĞůMƉŽƚĞŶĐŝĂůM
ĚĞMŝŶſĐƵůŽMĚĞMWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŐƌŝƐĞĂMÍĂĐĐ͘MĞŶMĞůMĂŐƌŽĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂMĂƌƌŽĐĞƌŽMĚĞMůĂMƉƌŽǀŝŶĐŝĂMĚĞM
%ŝŶĂƌMĚĞůM’şŽM ;dƵďĂͿ͕MĂůMŵŝƐŵŽMƚŝĞŵƉŽMƋƵĞM ůĞƐMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂďĂM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMĂĐĞƌĐĂMĚĞůM
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽMĚĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐMǇMƉƌŽŵŝƐŽƌŝĂƐM ĂŶƚĞMĞƐƚĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘MM
dŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞM ƉĞƌŵŝƚĞM ŚĂĐĞƌM ĚĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐM ĂĐĞƌĐĂM ĚĞM ƉŽƐŝďůĞƐM ĐĂƵƐĂƐM ƋƵĞM
ŵŽƚŝǀĞŶM ƵŶM ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽM ĂƚşƉŝĐŽ͕M ůŽM ƋƵĞM ĂǇƵĚĂM ĂM ŵĂŶƚĞŶĞƌM ůĂM ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂM ƉĂƌĂM
ŵŝŶŝŵŝǌĂƌMůĂMƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚMĚĞMĚĞƐĂƐƚƌĞƐMĐĂƵƐĂĚŽƐMƉŽƌMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞMĞƐƚĞMƉĂƚſŐĞŶŽ͘M
M
M %ĂƌĂMĞůMxŽŶŝƚŽƌĞŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂMǌŽŶĂMĂƌƌŽĐĞƌĂMĚĞůMÍƵƌMĚĞM
ñƐƉĂŹĂMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂ͕M ůĂMŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂMƵƚŝůŝǌĂĚĂMƐĞMƌĞĂůŝǌĂMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂM ůĂM
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂMĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂMƉŽƌM ůĂM UƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂM ƐĞŐƷŶMĞůM’ĞŐůĂŵĞŶƚŽMñƐƉĞĐşĨŝĐŽMĚĞM
%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMaƌƌŽǌ͕MǇMƋƵĞMĐŽŶƐŝƐƚĞMĞŶMůĂMĞůĞĐĐŝſŶMĚĞMƉĂƌĐĞůĂƐMĚĞMƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂM
ĚĞMĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞMϭϬMŚĂMƉĂƌĂMůĂMƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMŵƵĞƐƚƌĞŽƐ͘MñŶMĠƐƚĂƐ͕MƐĞMůůĞǀĂŶMĂM
ĐĂďŽMƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐMĂůĞĂƚŽƌŝŽƐMďƵƐĐĂŶĚŽMƐŝŐŶŽƐMǀŝƐŝďůĞƐMĚĞMƉƌĞƐĞŶĐŝĂMĚĞMůĂMŝŶĨĞĐĐŝſŶ͘MM
M
M ñƐƚƵĚŝŽƐMƌĞĂůŝǌĂĚŽƐMƉŽƌMxŽŶƚĞƐMĞŶMϮϬϬϭMǇMƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐMĞŶMůŽƐMŐƌƵƉŽƐMĚĞM+ƌĂďĂũŽM
ĚĞM ůŽƐM %ƌŽďůĞŵĂƐM FŝƚŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐM ĚĞůM aƌƌŽǌM ;ϮϬϬϭM ʹM ϮϬϬϴͿ͕M ƐĞM ĂĐƵĞƌĚĂŶM ƌĞĂůŝǌĂƌM
ŵƵĞƐƚƌĞŽƐMƐĞŵĂŶĂůĞƐMĚĞƐĚĞMůŽƐMĞƐƚĂĚŝŽƐMĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐM;FŝŐƵƌĂMϲͿMĚĞMŵĄǆŝŵĂMƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ͗M
xĄǆŝŵŽMaŚŝũĂĚŽ͕M ƵƌƌſŶMaǀĂŶǌĂĚŽ͕M ñƐƉŝŐĂĚŽMʹM FůŽƌĂĐŝſŶͿ͘M–ŽƌŵĂůŵĞŶƚĞM ůŽƐM ƚĠĐŶŝĐŽƐM
ĚĞM ĐĂŵƉŽM ƌĞĂůŝǌĂŶM ůŽƐMŵƵĞƐƚƌĞŽƐM ƵŶĂM ǀĞǌM ƉŽƌM ƐĞŵĂŶĂM ĞŶM ƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐM ĞŶM ŝŐM ʹM ĂŐM ǇM
ǀĂůŽƌĂŶĚŽMĞŶƚƌĞMϭϬMǇMϮϬMƚĂůůŽƐ͘M,ƵƌĂŶƚĞMĞůMŵƵĞƐƚƌĞŽMǀĂůŽƌĂŶMÍƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚMèĂƌŝĞƚĂůMĂM
ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ;SŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ǇM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚͿ͘M %ĂƌĂM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͕M ůĂM ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶM ĚĞůM
ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞM ƚĞũŝĚŽM ĨŽůŝĂƌMĞŶĨĞƌŵŽMƐĞMƵƐĂďĂM ůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMñǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞM ůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM
FŽůŝĂƌM ;FŝŐƵƌĂM ϭϮͿ͘M ’ĞƐƉĞĐƚŽM ĂM ůĂƐM ǀĂůŽƌĞƐM ĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ƐĞM ƚŽŵĂďĂŶM ĚĂƚŽƐM ĚĞM fƵŵĞĚĂĚM
’ĞůĂƚŝǀĂM ǇM +ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ;xĄǆŝŵĂ͕M xşŶŝŵĂM ǇM xĞĚŝĂƐͿM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞM ůĂM ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶM ĚĞM
ƐĞŶƐŽƌĞƐMĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMf0bb0M,ĂƚĂM6ŽŐŐĞƌMĞŶMůŽƐMĞŶƐĂǇŽƐ͘MM M
M
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϬͲM
M
M 6ĂM ƌĞĐŽŐŝĚĂM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ƐĞM ŚĂĐşĂM ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞMŵĞĚŝĂŶƚĞM ůĂM ĚĞƐĐĂƌŐĂM ĚĞM ĚĂƚŽƐM
ĐŽŶMƚĂƌũĞƚĂƐMĚĞMĐĂŵƉŽMĚĞMÍŚƵƚƚůĞMf0bb0͘M,ĞMĞƐƚĂMĨŽƌŵĂMŚĂƐƚĂMĞůMĂŹŽMϮϬϬϴMƐĞMǀŽůĐĂďĂŶM
ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ĞŶM ůĂM ĂƉůŝĐĂĐŝſŶM ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂM ñ%S,ñxSaÍHe͕M ƉĂƌĂM ůĂM ĞŵŝƐŝſŶM ĚĞM bŽůĞƚŝŶĞƐM ĚĞM
aǀŝƐŽƐM;FŝŐƵƌĂMϭϲͿM
 
M
FŝŐƵƌĂMϭϳ͘MxŽĚĞůŽMĚĞMbŽůĞƚşŶMĚĞMĂǀŝƐŽƐMŐĞŶĞƌĂĚŽƐMƉŽƌMůĂMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMñ%S,ñxSaÍ͘M
 
M %ĂƌĂM ůĂM ĞŵŝƐŝſŶM ĚĞM bŽůĞƚŝŶĞƐM ĚĞM ĂǀŝƐŽM ƐŽďƌĞM ĞůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ƐĞM ŚĂŶM ĞƐƚĂĚŽM
ĞŵƉůĞĂŶĚŽM ůŽƐMĚĂƚŽƐMĚĞMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M ;ϭϵϵϭͿM ĞŶM ůĂMƋƵĞM ƐĞMĞƐƚĂďůĞĐĞŶMϯM ƌĂŶŐŽƐMĚĞM
ƌŝĞƐŐŽ͗MM
o MñŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ1 ĚĞ1 ŝŶĨĞĐĐŝſŶ͗M ;ƌŝĞƐŐŽM ĂůƚŽͿ͗M ÍĞM ĚĂŶM ƐŝM ĞůM ƉĞƌŝŽĚŽM ĚĞM
ŚƵŵĞĚĂĚM ĞŶM ůĂM ŚŽũĂM ;f’хϵϯйͿM ĞƐM ŵĂǇŽƌM ĂM ϭϬM ŚŽƌĂƐM ƐŝĞŶĚŽM ůĂM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMĚĞMĞƐĞMƉĞƌŝŽĚŽMĚĞMϭϱͲϮϱŽd͕MM
 ŽMƉŽƌMŝŶƚĞƌǀĂůŽƐMǇMƐĞMƌĞƋƵĞƌŝƌşĂŶ͗MM
• ϭϳMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϭϱŽdM
• ϭϱMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϭϲŽdM
• ϭϰMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϭϳŽdM
• ϭϯMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϭϴŽdM
• ϭϮMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϭϵŽdMM
• ϭϭMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϮϬͲϮϭŽdM
• ϭϬMŚŽƌĂƐMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMϮϮͲϮϱŽdM
 ŽM ƉŽƌƋƵĞM ůĂM +ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ŵĞĚŝĂM ĞŶƚƌĞM ϮϬͲϮϱM ŽdM ĚƵƌĂŶƚĞM ϱM
ĚşĂƐMƉƌĞǀŝŽƐMĂůMŵŽũĂĚŽMĚĞMůĂMŚŽũĂM
o ñŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ1 ĚĞ1 ƐĞŵŝͲŝŶĨĞĐĐŝſŶ͗M ;ƌŝĞƐŐŽM ŵĞĚŝŽͿ͘ ÍĞM ĚĂŶM ƐŝM ůĂƐM
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ŚƵŵĞĚĂĚM ƉĞƌĚƵƌĂŶM ĚƵƌĂŶƚĞM ŵĄƐM ĚĞM ϭϬM ŚŽƌĂƐ͕M
ĂƵŶƋƵĞMůĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐMĞƐƚĠŶMĨƵĞƌĂMĚĞůMƌĂŶŐŽMĂŶƚĞƌŝŽƌ͘MM
                                                 
He1kRQWHV1\1VRQ]iOH]o1e,,Eo1TWLOL]DFLyQ1GH1MXHYDV1NHFQRORJtDV1HQ1HO1FXOWLYR1GHO1DUUR]C1zURJUDPD1GH1HSLGHPLDVo1í=1
&RUQDGDV1NpFQLFDV1GHO1pUUR]i1_D1zXHEOD1GHO1UtR1
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϭͲM
M
o ñŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ1ĚĞ1ŶŽ1 ŝŶĨĞĐĐŝſŶ͗M ;ƌŝĞƐŐŽMŶƵůŽͿ ÍĞMĚĂŶMƐŝMĞůMƉĞƌŝŽĚŽMĚĞM
ŚƵŵĞĚĂĚMĞŶMůĂMŚŽũĂMĞƐMŝŶĨĞƌŝŽƌMĂMϭϬMŚŽƌĂƐMĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂƐ͘  
 
ÓDCDCD bX7XYY6Ï9EGXEG4gÑbJEX9b4)ÑbEGXEY48-ÑE
ÓDCDCDND GLV,xRE,[S,ULP,QWlOE
3HULRGRYHVWXGLDGRvY
1
M 6ĂM ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂM ƐĞM ƌĞĂůŝǌſM ĚƵƌĂŶƚĞM ƚƌĞƐM ĐĂŵƉĂŹĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͗M ϮϬϭϬ͕M ϮϬϭϭM ǇM
ϮϬϭϮ͘M
0DWHULDOYpLROyJLFRvY
M
M 6ĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐM ƉĂƌĂM ĞůM ĞƐƚƵĚŝŽM ĨƵĞƌŽŶM ĐŝŶĐŽ͘M +ƌĞƐM ĨƵĞƌŽŶM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐ͗M%ƵŶƚĂů͕M FŽŶƐĂMǇMxĂƌŝƐŵĂ͖MǇMĚŽƐMŚşďƌŝĚĂƐ͗M Ízd’ϴϲMǇMÍdz’Ͳ
ϭϮϴM
áXOWLYRdNQVD\RVvYYY
M
M 6ŽƐMĞŶƐĂǇŽƐMĚĞMĐĂŵƉŽM;ϮͿMƐĞMůůĞǀĂƌŽŶMĂMĐĂďŽMĞůMƚĠƌŵŝŶŽMŵƵŶŝĐŝƉĂůMĚĞMůĂM%ƵĞďůĂM
ĚĞůM’şŽM;ÍĞǀŝůůĂͿ͗M%ĂƌĂũĞMĚĞMůĂMaďƵŶĚĂŶĐŝĂ͕Mñ–Íaz0Ma͖M%ĂƌĂũĞMĚĞMÍĂƌƚĞŶĞũĂůĞƐ͕Mñ–Íaz0Mb͘M
M
M dŽŶMŽďũĞƚŽMĚĞMŽďƐĞƌǀĂƌMǇMŵĞĚŝƌMĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞMůĂƐMŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM
ĞŶMůĂMĐŽůĞĐĐŝſŶMĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐ͕MƐĞMŚĂŶMůůĞǀĂĚŽMĂMĐĂďŽMĞůMƵƐŽMĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM
ŵƵǇMƐĞŶƐŝďůĞƐMMĂMůŽƐMĂƚĂƋƵĞƐMĚĞůMŚŽŶŐŽ͕MǇMƋƵĞMŚĂŶMƐĞƌǀŝĚŽMĐŽŵŽMĨƵĞŶƚĞMĚĞMŝŶſĐƵůŽMƉĂƌĂM
ĂƐĞŐƵƌĂƌM ůĂM ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂM ĚĞM ĚĂŹŽƐM ŽďƐĞƌǀĂďůĞƐ͘M ñůM ĚŝƐĞŹŽM ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽM ĞŵƉůĞĂĚŽM ĨƵĞM ĚĞM
bůŽƋƵĞƐM ĂůM aǌĂƌM ĐŽŶM ƚƌĞƐM ƌĞƉĞƚŝĐŝŽŶĞƐ͕M ĐŽŶM ƵŶĂM ƉĂƌĐĞůĂM ĞůĞŵĞŶƚĂůM ĚĞM ϮM ůşŶĞĂƐM ĚĞM ϲM
ŵĞƚƌŽƐMĚĞMůŽŶŐŝƚƵĚMĐŽŶMϯϬMƉůĂŶƚĂƐMǆM ůşŶĞŽMǆMƌĞƉĞƚĞĐŝſŶMǇMƵŶĂMƐĞƉĂƌĂĐŝſŶMĞŶƚƌĞMůşŶĞŽƐM
ĚĞMϬ͕ϮϱMŵ͘M6ĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƐĞŶƐŝďůĞƐMǇMƉƌŽƉĂŐĂĚŽƌĂƐMĚĞMůĂMŝŶĨĞĐĐŝſŶMŽMƐƉƌĞĂĚĞƌMĨƵĞƌŽŶM.
xĂƌĂƚĞůůŝMǇMbĂŝǆĞƚ͘MM
’ĞƐƉĞĐƚŽMĂMůŽƐMĚĂƚŽƐMĂŐƌŽŶſŵŝĐŽƐ͕MĂMĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶMƐĞMĚĞƚĂůůĂŶMƉŽƌMĐĂŵƉĂŹĂMǇMĞŶƐĂǇŽM;aM
ǇMbͿ: 
 
 IE^0zK10͗111
o dŝƉŽ1ĚĞ1ƐƵĞůŽ͗1FƌĂŶĐŽͲaƌĐŝůůŽƐŽͲ6ŝŵŽƐŽM
o 9ĂďŽƌĞƐ͗1ϯMƉĂƐĞƐMĚĞMĐƵůƚŝǀĂĚŽƌMͲMϭMƉĂƐĞMĚĞMůĄƐĞƌMͲMϮMƉĂƐĞƐMĚĞMĐƵůƚŝǀĂĚŽƌMͲM
aƉůŝĐĂĐŝſŶMĂďŽŶĂĚŽMĚĞMĨŽŶĚŽMʹM’ĂƐƚƌŝůůĂMʹM’ƵůŽM
o cĞŶƐŝĚĂĚ1ĚĞ1ƉůĂŶƚĂƐ1ϮϬϬMXŐͬŚĂM;ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐͿMͲMϭϮϬMXŐͬŚĂM
;ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMŚşďƌŝĚĂƐͿ͘1
o dƌĂƐƉůĂŶƚĞ͗1ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϬMͲMϮϴͬϬϱͬϭϭMʹMϮϱͬϬϲͬϮϬϭϱM
o hĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞ͗1M*’ñaMϰϲMйMϭϳϬXŐMĚĞM–ͬŚĂM
1
1
1
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϮͲM
1
 IE^0zK1p͗1
o dŝƉŽ1ĚĞ1ƐƵĞůŽ͗1aƌĐŝůůŽƐŽ1
o 9ĂďŽƌĞƐ͗1ϰMƉĂƐĞƐMĚĞMĐƵůƚŝǀĂĚŽƌMͲMϭMƉĂƐĞMĚĞMůĄƐĞƌMͲMϭMƉĂƐĞMĚĞMƌĂƐƚƌŝůůĂMͲMϭM
ƉĂƐĞMĚĞMƌƵůŽ͘M
o cĞŶƐŝĚĂĚ1ĚĞ1ƉůĂŶƚĂƐ1ϮϬϬMXŐͬŚĂM;ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐͿMͲMϭϮϬMXŐͬŚĂM
;ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMŚşďƌŝĚĂƐͿ͘1
o dƌĂƐƉůĂŶƚĞ͗1ϮϴͬϬϲͬϮϬϭϬMʹMϮϰͬϬϲͬϮϬϭϭMʹMϮϳͬϬϲͬϮϬϭϱM
o hĞƌƚŝůŝǌĂŶƚĞ͗1M*’ñaMϰϲMйMϭϳϬXŐMĚĞM–ͬŚĂM
1
ÓDCDCDCD -lUiP,WURVE,YlOXluRVJEE
3URGXFWLYRVY\YáDOLGDGvY
Ciclo al espigado:  
–ƷŵĞƌŽMĚĞMĚşĂƐMƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐMĞŶƚƌĞMůĂMĨĞĐŚĂMĚĞMƐŝĞŵďƌĂMǇMůĂMĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞMĂůMϱϬйMĚĞM
ůĂƐMƉĂŶşĐƵůĂƐMĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞMĚĞƐƉůĞŐĂĚĂƐ͘M
Altura de la planta:  
6ŽŶŐŝƚƵĚM ĞŶM ĐĞŶƚşŵĞƚƌŽƐM ĞŶƚƌĞM ůĂM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĚĞůM ƐƵĞůŽM ǇM ĞůM ĞǆƚƌĞŵŽM ƐƵƉĞƌŝŽƌM ĚĞM ůĂM
ƉĂŶşĐƵůĂ͘M
Encamado:  
%ŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞMůĂMƉĂƌĐĞůĂMĐŽŶMƉůĂŶƚĂƐMĞŶĐĂŵĂĚĂƐ͕MĞƐƚŝŵĂĚŽMǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞM
ǇMƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞMĂMůĂMƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶ͘MÍĞMĐŽŶƐŝĚĞƌĂMĞŶĐĂŵĂĚĂMůĂMƉůĂŶƚĂMĐƵĂŶĚŽMĞůMĄŶŐƵůŽMƋƵĞM
ĨŽƌŵĂMĐŽŶMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĚĞůMƐƵĞůŽMĞƐMŵĞŶŽƌMĚĞMϯϬǑ͘MxƵĞƐƚƌĂMƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞMƐƵMƚĞŶĚĞŶĐŝĂM
ĂMůĂMĐĂşĚĂ͘M
Rendimiento en grano:  
%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM;XŐͬŚĂͿMĂůMϭϰйMĚĞMŚƵŵĞĚĂĚ͕MƉĂƌĂMĐĂĚĂMƉĂƌĐĞůĂMĞůĞŵĞŶƚĂů͘M
Componentes del rendimiento: 
M;%ĂŶşĐƵůĂƐMͬMŵϮ͖MйMĚĞMŐƌĂŶŽƐMǀĂĐşŽƐ͖M–ǑMŐƌĂŶŽƐMͬMƉĂŶşĐƵůĂƐM;ÍĞMĐŽŶƚĂƌŽŶMůŽƐMŐƌĂŶŽƐMĚĞM
ƵŶĂM ŵƵĞƐƚƌĂM ĚĞM ϰϬM ƉĂŶşĐƵůĂƐM ƉŽƌM ƉĂƌĐĞůĂM ĞůĞŵĞŶƚĂů͕M ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽM ƐŽůĂŵĞŶƚĞM ůŽƐM
ŐƌĂŶŽƐM ůůĞŶŽƐͿ͖M %ĞƐŽM ;ŐͿM ĚĞM ϭϬϬϬM ŐƌĂŶŽƐM ;ŽďƚĞŶŝĚŽƐM ĚĞM ĚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĂƐM ƉŽƌM ƉĂƌĐĞůĂM
ĞůĞŵĞŶƚĂůͿM
Rendimientos industriales:  
%ĂƌĂM ĐĂĚĂMƉĂƌĐĞůĂM ĞůĞŵĞŶƚĂůM ƐĞM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌŽŶM ůŽƐM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐM ĞŶMĞŶƚĞƌŽƐM ǇM ƚŽƚĂů͕M ĂM
ƉĂƌƚŝƌMĚĞMƵŶĂMŵƵĞƐƚƌĂMĚĞMĂƌƌŽǌMĐĄƐĐĂƌĂMƐĞĐŽ͘M
6DQLGDGYYHJHWDOvY
Intensidad de la enfermedad:  
M ñƐƚŝŵĂĐŝſŶMǀŝƐƵĂůMĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂMƉŽƌMƵŶMĚŝĂŐƌĂŵĂMĚĞůMĄƌĞĂM ĨŽůŝĂƌMĂĨĞĐƚĂĚĂMŽMĚĞůM
ƚŝƉŽM ĚĞM ůĞƐŝſŶM ĐĂƵƐĂĚĂMŵĞĚŝĚŽM ĞŶM ǀĂůŽƌĞƐM ĚĞM ÍƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚM ǀĂƌŝĞƚĂůM ĂM ƚƌĂǀĠƐM ĚĞM ůĂƐM
ǀĂƌŝĂďůĞƐM ƉĂƚŽŵĠƚƌŝĐĂƐM ĚĞM S–dS,ñ–dSaM zM Íñèñ’S,a,͘M %ĂƌĂM ĞůůŽ͕M ĚĞM ůĂƐM ƉůĂŶƚĂƐM
ŵƵĞƐƚƌĞĂĚĂƐM ƐĞM ĞůŝŐŝſM ůĂM ƌĞĂĐĐŝſŶM ŵĄǆŝŵĂM ĂƚƌŝďƵŝďůĞM ĂM ůĞƐŝŽŶĞƐM ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐM ǇM ƐĞM
ĂŶŽƚĂƌŽŶMĚĂƚŽƐMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMŵĄǆŝŵĂMĞŶMĐĂĚĂMƵŶĂMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMŵƵĞƐƚƌĞĂĚĂƐ͘MM
M
M
M
M
M
M
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϯͲM
M
M 0ƵŶƋƵĞ1ůĂƐ1ŵĞĚŝĚĂƐ1ĚĞ1ůĂ1ĐĂŶƚŝĚĂĚ1ĚĞ1ŝŶſĐƵůŽ1ƉƌŽǀĞĞŶ1ƵŶĂ1ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ1ďƵĞŶĂ1
ĚĞů1ƉƌŽŐƌĞƐŽ1ĚĞ1ůĂ1ĞƉŝĚĞŵŝĂ͕1ůĂ1ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ1ĚŝƌĞĐƚĂ1ĚĞů1ŝŶſĐƵůŽ1ŶŽ1ĞƐ1ƐŝĞŵƉƌĞ1ĨĂĐƚŝďůĞ1
Ž1ĂƷŶ1ƉŽƐŝďůĞ͘MÍŝŶMĞŵďĂƌŐŽ͕MĐŽŶMůĂMŵĂǇŽƌşĂMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMƉŽĚĞŵŽƐM
ǀĞƌMĂůŐƷŶMƚŝƉŽMĚĞMƐşŶƚŽŵĂƐMƋƵĞMŶŽƐMƉĞƌŵŝƚĂŶMĐŽŶƚĂƌMůŽƐMŶƷŵĞƌŽƐMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐM
ŽM ĞƐƚŝŵĂƌM ůĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ƚĞũŝĚŽM ŝŶĨĞĐƚĂĚŽ͘M %ŽƌM ƐƵƉƵĞƐƚŽM ŚĂǇM ƵŶĂM ĚĞŵŽƌĂM ĞŶƚƌĞM ůĂM
ŝŶĨĞĐĐŝſŶMǇMůĂMĂƉĂƌŝĐŝſŶMĚĞMƐşŶƚŽŵĂƐMǀŝƐŝďůĞƐMǇMůĂMŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝſŶMĚĞMƐşŶƚŽŵĂƐMƉƵĞĚĞMƐĞƌM
ĂĨĞĐƚĂĚĂMƉŽƌMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕MƉĞƌŽMƉŽƌMůŽMŐĞŶĞƌĂůMĞůMƉƌŽŐƌĞƐŽMĚĞMƐşŶƚŽŵĂƐM
ĐŽƌƌĞM ƉĂƌĞũŽM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽŐƌĞƐŽM ĚĞM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ĚĞM ŝŶſĐƵůŽ͘M ñůM ǀĂůŽƌM ĚĞM ĐĂŵďŝŽM ĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞƐM ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůM ĂM ůĂM ĐĂŶƚŝĚĂĚM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞŶM ĐƵĂůƋƵŝĞƌM ƉƵŶƚŽM ĞŶM ĞůM
ƚŝĞŵƉŽ͘M dŽŶM ĞƐƚŽƐM ǀĂůŽƌĞƐM ƐĞM ĐĂůĐƵůſM ĞůM ĄƌĞĂM ďĂũŽM ůĂM ĐƵƌǀĂM ĚĞůM ƉƌŽŐƌĞƐŽM ĚĞM ůĂM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMŽMa*,%d͘MMM
M M
M 6ĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĚĞM ƵŶĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĞŶM ƵŶĂM ƉůĂŶƚĂM ƐĞM ƉƵĞĚĞMŵĞĚŝƌM ĚĞM ĚŝǀĞƌƐĂƐM
ĨŽƌŵĂƐ͘M ñŶM ĞůM ĐĂƐŽM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĨŽůŝĂƌĞƐ͕M ůŽMŵĄƐM ĨƌĞĐƵĞŶƚĞM ĞƐM ƋƵĞM ƐĞM ĐŽŶƐŝĚĞƌĞM
ĐŽŵŽMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĞůMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞM ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞM ĨŽůŝĂƌMŽĐƵƉĂĚĂMƉŽƌMĞůMƉĂƚſŐĞŶŽ͘MñŶMŽƚƌŽƐM
ĐĂƐŽƐ͕M ĐŽŵŽM ĞŶM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ƌĂĚŝĐƵůĂƌĞƐ͕M ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ƐĞM ƐƵĞůĞM ĞǀĂůƵĂƌM ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽM
ĞƐĐĂůĂƐM ;ƉŽƌMĞũĞŵƉůŽ͕MϬMƉĂƌĂMƉůĂŶƚĂM ƐŝŶM ƐşŶƚŽŵĂƐ͕MϵMƉĂƌĂMƉůĂŶƚĂƐM ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞMŵƵĞƌƚĂƐM
ĐŽŵŽM ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕M ǇM ϭͲϴM ƉĂƌĂM ƉůĂŶƚĂƐM ĐŽŶM ŐƌĂĚŽƐM ĚĞM ĂĨĞĐƚĂĐŝſŶM
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐͿ͘M aŵďŽƐM ƚŝƉŽƐM ĚĞM ŵĞĚŝĚĂƐM ;ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ƚĞũŝĚŽM ĂĨĞĐƚĂĚŽM ŽM ĞƐĐĂůĂM
ƐƵďũĞƚŝǀĂͿMƚŝĞŶĞŶMĞůMŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞMĚĞMƋƵĞMƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƉƵŶƚƵĂů͘MñƐMĚĞĐŝƌM
ƉĞƌŵŝƚĞŶM ĐŽŶŽĐĞƌM ĞůM ĞƐƚĂĚŽM ƐĂŶŝƚĂƌŝŽM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂM ĞŶM ƵŶM ĚşĂM ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕M ƉĞƌŽM ŶŽM
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞM ĐſŵŽMĞǀŽůƵĐŝŽŶſM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĂM ůŽM ůĂƌŐŽMĚĞůM ƚŝĞŵƉŽ͘M
ñƐƚĞM ŚĞĐŚŽM ƐƵƉŽŶĞM ƵŶM ƉƌŽďůĞŵĂ͕M ƐŽďƌĞM ƚŽĚŽM ĐƵĂŶĚŽM ƐĞM M ƌĞĂůŝǌĂŶM ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĞŶMĞŶƐĂǇŽƐM;ĚĞMĐĂŵƉŽMŽMĚĞMůĂďŽƌĂƚŽƌŝŽͿ͕MǇĂMƋƵĞMůĂƐMĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐMĞŶƚƌĞMůŽƐM
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐM ĚĞůM ĞŶƐĂǇŽM ƐŽŶMŵĄƐM ĚŝĨşĐŝůĞƐM ĚĞM ƌĞĂůŝǌĂƌM ǇMŵĞŶŽƐM ƉƌĞĐŝƐĂƐ͘M ,ĞM
ŝŐƵĂůM ŵŽĚŽM ƌĞƐƵůƚĂM ĐŽŵƉůŝĐĂĚŽM ĐŽŵƉĂƌĂƌM ŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐM ĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐM ĞŶM ŵŽŵĞŶƚŽƐM
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘MñůMƉĂƌĄŵĞƚƌŽMa*,%dMƐŽůƵĐŝŽŶĂ͕MĂůMŵĞŶŽƐMĞŶMƉĂƌƚĞ͕MĞƐƚĞMƉƌŽďůĞŵĂMǇĂMƋƵĞM
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƐŽďƌĞMůĂMĞǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĂMůŽMůĂƌŐŽMĚĞůMƚŝĞŵƉŽ͘M6ĂM
ĐŽƌƌĞĐƚĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐM ůĞƐŝŽŶĞƐMƉĂƌĂMƵŶMďƵĞŶMƵƐŽMĚĞMůĂƐMĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMĚĞMĐŽŶƚƌŽůMĚĞM
ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͕M ŚĂĐĞM ǀŝƚĂůM ĚĞĨŝŶŝƌM ƵŶĂM ĞƐĐĂůĂM ĚĞM ǀĂůŽƌĂĐŝſŶM ĂƐşM ĐŽŵŽM ƵŶM
ƐŝƐƚĞŵĂM ĚĞM ŵƵĞƐƚƌĞŽM ĞĨŝĐĂǌ͕M ƉĂƌĂM ĞůM ĞŵƉůĞŽM ĚĞM ĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐM ĚĞM ĂŵƉůŝŽM ĞƐƉĞĐƚƌŽM ŽM
ŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĂƐMĨƌĞŶƚĞMĂMĨƵŶŐŝĐŝĚĂƐMĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘MMM
M M
M dŽŵŽMǇĂM ƐĞM ŝŶĚŝĐſMĞŶMĞůMdĂƉşƚƵůŽMĚĞM SŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕M ůŽƐMĞƐƚĂĚŝŽƐM ŝŶŝĐŝĂůĞƐMĚĞM ůĂƐM
fĞůŵŝŶƚŚŽƐƉŽƌŝŽƐŝƐMĞŶMŚŽũĂMĞŶMůĂMƉůĂŶƚĂMĚĞMĂƌƌŽǌ͕MƉƵĞĚĞŶMƐĞƌMĐŽŶĨƵŶĚŝĚŽƐ͕MĂMŵĞŶƵĚŽ͕M
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ƉƵĞĚĞŶM ƐĞƌM ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ŽƚƌŽƐM ĂŐĞŶƚĞƐM ĨƷŶŐŝĐŽƐM ƚĂŵďŝĠŶM ĚĞƐĐƌŝƚŽƐM ĞŶM ĞůM ŵŝƐŵŽM
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ĞƌƌŽƌĞƐMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕MǇMƐĞMĚĞĨŝŶĞMĐŽŵŽMĂƋƵĞůMĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMůĞƐŝŽŶĞƐMƉƌŝŵĂƌŝĂƐMĚĞMĚŝĨşĐŝůM
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽM ǀŝƐƵĂůM ǇM ƋƵĞM ƉƵĞĚĞŶM ĚĞƌŝǀĂƌM ĞŶM ůĞƐŝŽŶĞƐM ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐM ƉŽƌMoŝƉŽůĂƌŝƐM ƐƉƉ͘M ŽM
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M %ĂƌĂM ůĂM ĞǀĂůƵĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM ŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚM ĚĞM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ĚĞM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ǇM ĚĞM
–ĞĐƌŽƐŝƐMƚŽƚĂůĞƐMƐĞMĞƐĐŽŐŝĞƌŽŶMĂůMĂǌĂƌMϮϬMƚĂůůŽƐ͕MǇMƐĞMŵŝĚŝĞƌŽŶMǀĂůŽƌĞƐMĚĞMMŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂMǇM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ŚŽũĂM ĞM ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ǇM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ƉĂŶşĐƵůĂM ;xĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌM Ğƚ. Ăů͕M ϮϬϬϮ͘M
dŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶM ƉĞƌƐŽŶĂůͿ͘M 6ĂM ĞƐĐĂůĂM ĚĞM ĞǀĂůƵĂĐŝſŶM ƵƚŝůŝǌĂĚĂM ĨƵĞM ĚĞƐĐƌŝƚĂM ƉŽƌM xĂƌşŶͲ
ÍĄŶĐŚĞǌMĞƚ.Ăů͘M;FŝŐƵƌĂMϭϮͿM
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M %ĂƌĂMůĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMƐĞMĞƐƚŝŵſMĞůMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĨŽůůĂũĞMĚĞůMůŝŵďŽM
ĂĨĞĐƚĂĚŽMĚĞůM ĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMƉůĂŶƚĂƐMĞǀĂůƵĂĚĂƐMĂƐŝŐŶĂŶĚŽ͕MϬйMĂMƉůĂŶƚĂƐM ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞM
ƐĂŶĂƐM ǇM ϭϬϬйM ĂM ƉůĂŶƚĂƐM ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞM ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͘M 6ĂƐM ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐM ƐĞM ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶM
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ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŽŶMĂMǀĂůŽƌĞƐMĚĞMƉƌŽƉŽƌĐŝſŶMĚĞM ƚĞũŝĚŽMĞŶĨĞƌŵŽMƉĂƌĂMĞůM ĐĄůĐƵůŽMĚĞMa*,%d͘M
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M ñŶM ůĂM ŵĂǇŽƌşĂM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐ͕M ƉŽĚĞŵŽƐM ǀĞƌM ĂůŐƷŶM ƚŝƉŽM ĚĞM
ƐşŶƚŽŵĂƐM ƋƵĞM ŶŽƐM ƉĞƌŵŝƚĂŶM ĐŽŶƚĂƌM ůŽƐM ŶƷŵĞƌŽƐM ĚĞM ƉůĂŶƚĂƐM ŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐM ŽM ĞƐƚŝŵĂƌM ůĂM
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M ñůMƉƌŽŐƌĂŵĂMƉĂƌĂMůĂMƌĞĐŽŐŝĚĂ͕MĞůMƉƌĞƉƌŽĐĞƐĂĚŽMǇMůĂMƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐM
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMƐŝƌǀĞMƉĂƌĂMĐŽŶƐƚƌƵŝƌMƵŶMfĂƚĂ.tĂƌĞŚŽƵƐĞ͘MÍĞMĚĞĨŝŶĞMƵŶMfĂƚĂ.tĂƌĞŚŽƵƐĞM
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M
M
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϳͲM
M
 M
FŝŐƵƌĂMϮϮ͘MSŶƚĞƌĨĂĐĞMŐƌĄĨŝĐĂMƉƌŝŶĐŝƉĂůMƉĂƌĂMůĂMŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶMǇMĐŽŶƐƵůƚĂMĚĞMĚĂƚŽƐMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐ͗M
ƐĞůĞĐĐŝſŶMĚĞMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMfƵŵĞĚĂĚM’ĞůĂƚŝǀĂMǇM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMĞŶMĞůM%ƌŽŐƌĂŵĂMñ%S,ñxSaÍ͘M
M
FŝŐƵƌĂMϮϯ͘MSŶƚĞƌĨĂĐĞMŐƌĄĨŝĐĂMƉƌŝŶĐŝƉĂůMƉĂƌĂMůĂMŝŵƉŽƌƚĂĐŝſŶMǇMĐŽŶƐƵůƚĂMĚĞMĚĂƚŽƐMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐM
ƉĂƌĂMĞůMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐMƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĞŶMĞůMƉƌŽŐƌĂŵĂMñ%S,ñxSaÍ͘M
M
M
M
M
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϴͲM
M
M
ÓDCDLD 869XsË4EGXEG4gÑbE
dŽŵŽMƐĞMŚĂMĐŽŵĞŶƚĂĚŽMĞŶMĂƉĂƌƚĂĚŽƐMĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐM ůĂMxŝŶĞƌşĂMĚĞM,ĂƚŽƐM ƚƌĂƚĂMĚĞM
ŽďƚĞŶĞƌMƉĂƚƌŽŶĞƐMŽMŵŽĚĞůŽƐMĂMƉĂƌƚŝƌMĚĞMůŽƐMĚĂƚŽƐMƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚŽƐMǇMƚƌĂƚĂĚŽƐ͘M6ĂMƵƚŝůŝĚĂĚM
ĚĞM ůŽƐM ŵŽĚĞůŽƐM ƐƵĞůĞM ƌĞƋƵĞƌŝƌM ƵŶĂM ǀĂůŽƌĂĐŝſŶM ƐƵďũĞƚŝǀĂM ƉŽƌM ƉĂƌƚĞM ĚĞůM ƵƐƵĂƌŝŽ͘M 6ĂƐM
ƚĠĐŶŝĐĂƐM ĚĞMxŝŶĞƌşĂM ĚĞM ,ĂƚŽƐM ƐĞM ĐůĂƐŝĨŝĐĂŶM ĞŶM ĚŽƐM ŐƌĂŶĚĞƐM ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ͗M ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĂƐM ǇM
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂƐM;Í͘xM°ĞŝƐƐMǇMSŶĚƵƌŬŚǇĂ͕MϭϵϵϴͿ͘MM
M
ñŶMůĂMĨŝŐƵƌĂMϮϰMƐĞMŵƵĞƐƚƌĂMƵŶĂMĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMůĂƐMƚĠĐŶŝĐĂƐMĚĞMŵŝŶĞƌşĂMĚĞMĚĂƚŽƐM
ĚŽŶĚĞM ŚĂůůĂŵŽƐM ůŽƐM ĄƌďŽůĞƐM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶ͘M,ĞM ĂĐƵĞƌĚŽM 6ŝŽƌM ’ŽŬĂĐŚM ĂŶĚM0ĚĞĚMxĂŝŵŽŶM
;ϮϬϬϴͿ͕M ƵŶMĄƌďŽůM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĞƐM ƵŶM ŵŽĚĞůŽM ĚĞM ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶM ƵƚŝůŝǌĂĚŽM ĞŶM ĞůM ĄŵďŝƚŽM ĚĞM
ůĂMŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂM ĂƌƚŝĨŝĐŝĂů͘M ,ĂĚĂM ƵŶĂMďĂƐĞM ĚĞM ĚĂƚŽƐMƐĞM ĨĂďƌŝĐĂŶM ĚŝĂŐƌĂŵĂƐM ĚĞM
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐM ůſŐŝĐĂƐ͕MŵƵǇMƐŝŵŝůĂƌĞƐMĂM ůŽƐMƐŝƐƚĞŵĂƐMĚĞMƉƌĞĚŝĐĐŝſŶMďĂƐĂĚŽƐMĞŶMƌĞŐůĂƐ͕M
ƋƵĞM ƐŝƌǀĞŶM ƉĂƌĂM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌM ǇM ĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂƌM ƵŶĂM ƐĞƌŝĞM ĚĞM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ƋƵĞM ŽĐƵƌƌĞŶM ĚĞM
ĨŽƌŵĂMƐƵĐĞƐŝǀĂ͕MƉĂƌĂMůĂMƌĞƐŽůƵĐŝſŶMĚĞMƵŶMƉƌŽďůĞŵĂ͘M
M
*ŶMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĞƐMƵŶĂMĨŽƌŵĂMŐƌĄĨŝĐĂMǇMĂŶĂůşƚŝĐĂMĚĞMƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌMƚŽĚŽƐMůŽƐM
ĞǀĞŶƚŽƐM ;ƐƵĐĞƐŽƐͿM ƋƵĞM ƉƵĞĚĞŶM ƐƵƌŐŝƌM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞM ƵŶĂM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĂƐƵŵŝĚĂM ĞŶM ĐŝĞƌƚŽM
ŵŽŵĞŶƚŽ͘M–ŽƐMĂǇƵĚĂŶMĂM ƚŽŵĂƌM ůĂMĚĞĐŝƐŝſŶMŵĄƐM ͞ĂĐĞƌƚĂĚĂ͕͟MĚĞƐĚĞMƵŶMƉƵŶƚŽMĚĞMǀŝƐƚĂM
ƉƌŽďĂďŝůşƐƚŝĐŽ͕M ĂŶƚĞM ƵŶM ĂďĂŶŝĐŽM ĚĞM ƉŽƐŝďůĞƐM ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘M ñƐƚŽƐM ĄƌďŽůĞƐM ƉĞƌŵŝƚĞŶM
ĞǆĂŵŝŶĂƌM ůŽƐM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐM ǇM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌM ǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞM ĐſŵŽM ĨůƵǇĞM ĞůM ŵŽĚĞůŽ͘M 6ŽƐM
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMǀŝƐƵĂůĞƐMĂǇƵĚĂŶMĂMďƵƐĐĂƌMƐƵďŐƌƵƉŽƐMĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐMǇMƌĞůĂĐŝŽŶĞƐMƋƵĞMƚĂůMǀĞǌMŶŽM
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌşĂŵŽƐMĐŽŶMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMŵĄƐMƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘M
M
M
FŝŐƵƌĂMϮϰ͘MdůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMƚĠĐŶŝĐĂƐMĚĞMxŝŶĞƌşĂMĚĞM,ĂƚŽƐM;FƵĞŶƚĞ͗MUĞƐƷƐMLĂƌĐşĂMfĞƌƌĞƌŽ͕MUŽƐĠM
xĂŶƵĞůMxŽůŝŶĂM6ſƉĞǌ͘M+íd–SdaÍM,ñMa–u6SÍSÍM,ñM,a+0Í͘M*ŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚMdĂƌůŽƐMSSSMĚĞMxĂĚƌŝĚ͘M
;ϮϬϭϮͿM
M
SSS͘MxĂƚĞƌŝĂůMǇMŵĠƚŽĚŽƐM
ͲϳϵͲM
M
6ŽƐM ĄƌďŽůĞƐM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ƐŽŶM ƵŶĂM ƚĠĐŶŝĐĂM ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂM ƉĂƌĂM ůĂM ƐĞŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕M ůĂM
ĞƐƚƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕M ůĂM ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶ͕M ůĂM ƌĞĚƵĐĐŝſŶM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ǇM ĞůM ĨŝůƚƌĂĚŽM ĚĞM ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕M ůĂM
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͕M ůĂMĨƵƐŝſŶMĚĞMĐĂƚĞŐŽƌşĂƐMǇM ůĂMĚŝƐĐƌĞƚŝǌĂĐŝſŶMĚĞMǀĂƌŝĂďůĞƐM
ĐŽŶƚŝŶƵĂƐ͘M6ĂMĨƵŶĐŝſŶMĄƌďŽůĞƐMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶM;+ƌĞĞͿMĞŶMÍ%ÍÍMĐƌĞĂMĄƌďŽůĞƐMĚĞMĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶMǇM
ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ƉĂƌĂM ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌM ŐƌƵƉŽƐ͕M ĚĞƐĐƵďƌŝƌM ůĂƐM ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐM ĞŶƚƌĞM ŐƌƵƉŽƐM ǇM ƉƌĞĚĞĐŝƌM
ĞǀĞŶƚŽƐMĨƵƚƵƌŽƐ͘M
M
’ĞƐƉĞĐƚŽMĂMůĂMĂƉŽƌƚĂĐŝſŶMƌĞĂůŝǌĂĚĂMĂůMƚƌĂďĂũŽMĚĞMŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ͕MƐĞMŚĂMƉƌŽƉƵĞƐƚĂM
ƵŶĂMƌĞǀŝƐŝſŶMĚĞMůŽƐMĐƌŝƚĞƌŝŽƐMƉĂƌĂMĞǀĂůƵĂƌMĞůMƌŝĞƐŐŽMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMďĂƐĂĚĂMĞŶMůĂMƚĠĐŶŝĐĂM
ĚĞMŵŽĚĞůĂĚŽMĚĞMu’b06ñÍM,ñM,ñdSÍS7–͘M%ĂƌĂMĞůůŽMƐĞMŚĂMƵƐĂĚŽMĞůMƉĂƋƵĞƚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽM
ƉĂƌĂM ŵŝŶĞƌşĂM ĚĞM ĚĂƚŽƐM d6ñxñ–+S–ñM ϭϮ͘ϬM ĚĞM Í%ÍÍ͘M ñůM ƉĂƋƵĞƚĞM ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽM ĚĞM Í%ÍÍM
ƉĞƌŵŝƚĞM ůĂƐM ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐM ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐM ĞŶM ƌĞůĂĐŝſŶM ĐŽŶM ůĂM ƚĠĐŶŝĐĂM ĚĞM ůŽƐM ĄƌďŽůĞƐM ĚĞM
ĚĞĐŝƐŝſŶ͗MM
M
ͻMSĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌMŐƌƵƉŽƐ͕MƐĞŐŵĞŶƚŽƐMǇMƉĂƚƌŽŶĞƐMĚĞMĨŽƌŵĂMĂůƚĂŵĞŶƚĞMǀŝƐƵĂů͘MM
M
ͻMÍĞůĞĐĐŝŽŶĂƌMĞŶƚƌĞMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐMƚŝƉŽƐMĚĞMĄƌďŽů͗MdfaS,͕MdfaS,MĞǆŚĂƵƐƚŝǀŽ͕Md’+MǇM
€*ñÍ+͕MƐĞŐƷŶMĞůMƋƵĞMŵĞũŽƌMƐĞMĂũƵƐƚĞMĂMŶƵĞƐƚƌŽƐMĚĂƚŽƐ͘MM
M
ͻM%ƌĞƐĞŶƚĂƌMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMĚĞMĨŽƌŵĂMŝŶƚƵŝƚŝǀĂ͕MůŽMƋƵĞMĨĂĐŝůŝƚĂMůĂMŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶMƉĂƌĂM
ƉƷďůŝĐŽƐMƐŝŶMĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐMĚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͘MM
M
ͻM LƵĂƌĚĂƌM ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĚĞM ůŽƐM ĄƌďŽůĞƐM ĐŽŵŽM ŶƵĞǀĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM ĞŶM ůŽƐM ĚĂƚŽƐ͘M
SŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĐŽŵŽM ĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŶŽĚŽM ĚĞM ƚĞƌŵŝŶĂů͕M ĞůM ǀĂůŽƌM ƉƌŽŶŽƐƚŝĐĂĚŽM ǇM ůĂƐM
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐMƉƌŽŶŽƐƚŝĐĂĚĂƐ͘M
M
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϴϬͲM
ma t5L68G72326t<t356E865ÐXt
M ȱ
LDND YÑ8-Ñsg486X9gÑE4QsÑ9Ï86YÑEGXE7ÑbEX9b4)ÑbE4E)EPE
M
• 6ĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĂŶĂůŝǌĂĚĂƐ͗M
Ͳ aŹŽ͗MϮϬϭϬ͕MϮϬϭϭ͕MϮϬϭϮM
Ͳ èĂƌŝĞĚĂĚ͗MF0–Ía͕Mxa’SÍxa͕M%*–+a6͕MÍzd’ϭϮϴ͕MÍzd’ϴϲM
Ͳ dŝĐůŽM ĚĞM ǀŝĚĂ͗M ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ĚşĂƐM ƉĂƌĂM ĞůM ĞƐƉŝŐĂĚŽ͕M ĂůƚƵƌĂM ĚĞM ůĂM ƉůĂŶƚĂ͕M
ĞŶĐĂŵĂĚŽ͘M
Ͳ dŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐMĚĞůM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͗MŶƷŵĞƌŽMĚĞMƉĂŶşĐƵůĂƐMƉŽƌMŵĞƚƌŽMĐƵĂĚƌĂĚŽ͕M
ŶƷŵĞƌŽMĚĞMŐƌĂŶŽƐMƉŽƌMƉĂŶşĐƵůĂMǇMƉĞƐŽMĚĞMŵŝůMŐƌĂŶŽƐ͘M
Ͳ ’ĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽM SŶĚƵƐƚƌŝĂůM ǇM ĞŶM ŐƌĂŶŽ͗M ŐƌĂŶŽƐM ǀĂĐşŽ͕M ŐƌĂŶŽƐM ƚŽƚĂůĞƐ͕M ŐƌĂŶŽƐM
ĞŶƚĞƌŽƐMǇMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMĂůMϭϰMйMĚĞMŚƵŵĞĚĂĚ͘M
Ͳ ÍƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚM ĂM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͗M SŶĐŝĚĞŶĐŝĂM ǇM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ǇM
–ĞĐƌŽƐŝƐM+ŽƚĂůĞƐ͘MM
“Si uno no puede comunicar lo que ha estado 
haciendo, su trabajo carecerá de valor”.  
- Erwin Schrödinger - 
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϴϭͲM
+ĂďůĂMϮ͘MdŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽMĂŐƌŽŶſŵŝĐŽMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐMĚĞMaƌƌŽǌMĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐ͘MxĞĚŝĂMĚĞMůŽƐMĚŽƐMĞŶƐĂǇŽƐMaMǇMbMƉĂƌĂMůĂƐMƚƌĞƐM
ĐĂŵƉĂŹĂƐMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM
M M Ízd’ϴϲM Ízd’ϭϮϴM %*–+a6M xa’SÍxaM F0–ÍaM xñ,SaM dèM;йͿM x,ÍM;ϵϱйͿM
,şĂƐMĚĞMƐŝĞŵďƌĂMĂMĞƐƉŝŐĂĚŽM ϵϯM ϵϳM ϵϲM ϴϰM ϴϬM ϵϬM M M
aůƚƵƌĂMƉůĂŶƚĂM;ĐŵͿM ϴϰM ϵϲM ϴϯM ϴϮM ϳϬM ϴϯM
M M
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ǇM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMxĞĚŝĂƐͿMĨƌĞŶƚĞMĂMůĂMĞǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM;йMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĞŶMŚŽũĂͿMĞŶMĞůM
ñŶƐĂǇŽMbMǇMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĚĞMŵĄǆŝŵŽMƌŝĞƐŐŽMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĞŶMůĂMĐĂŵƉĂŹĂMϮϬϭϮMĞŶMůĂƐM
xĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M
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M
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%ĞƌŝŽĚŽMĚĞMUƵůŝŽMĂMÍĞƉƚŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϬ
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%ĞƌŝŽĚŽMĚĞMUƵůŝŽMĂMÍĞƉƚŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϭϮ
–
ǑM
ŚŽ
ƌĂ
ƐM
ĐŽ
ŶƐ
ĞĐ
Ƶƚ
ŝǀ
ĂƐ
Mf
’х
ϵϯ
й
–fMf’хϵϯй +ĞŵƉMŵĞĚŝĂ F0–Ía xa’SÍxa Ízd’ͲϭϮϴ %*–+a6 Ízd’Ͳϴϲ
IE^0zK1p
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϴϱͲM
M ÍŝMĂŶĂůŝǌĂŵŽƐMůŽƐMĚĂƚŽƐMƌŝĞƐŐŽM;FŝŐƵƌĂMϮϱMĂMůĂMϮϴͿMƚƌĂƚĂĚŽƐMĐŽŶMĞůM%ƌŽŐƌĂŵĂMñ%S,ñxSaÍM
ĐŽŶM fƵŵĞĚĂĚM ’ĞůĂƚŝǀĂM хϵϯйM ǇM +ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ŵĞĚŝĂ͕M ĞŶM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ĞŶƐĂǇŽM ƉĂƌĂM ůĂƐM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐMǇMŵĞĚŝĂŶƚĞMĞůMƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĂMƉĂƌƚŝƌMĚĞMůŽƐMǀĂůŽƌĞƐM
ĚĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMŵĞĚŝĚŽƐ͕MƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMĂůMƐĂĐĂƌMůŽƐMƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐMMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞůMĐŽŶƚƌŽůM
ĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞMůŽƐMǀĂůŽƌĞƐMĚĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMŵĞĚŝĚĂƐ͕MƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMĞŶMůŽƐMƚƌĂďĂũŽƐM
ĚĞMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͕͘MƐŽůŽMƐŽŶMǀĄůŝĚŽƐM ůŽƐMŽďƚĞŶŝĚŽƐMĞŶM ůŽƐMñŶƐĂǇŽƐMaMǇMbMƉĂƌĂM ůŽƐMĂŹŽƐMϮϬϭϬMǇM
ϮϬϭϮ͘M ñŶM ĞůM ĐĂƐŽM ĚĞM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ŽďƚĞŶŝĚŽƐM ĚƵƌĂŶƚĞM ĞůM ƉĞƌŝŽĚŽM ĚĞM ĞŶƐĂǇŽƐM ϮϬϭϭM ůŽƐM ƐĞŶƐŽƌĞƐM
ŵŝĚŝĞƌŽŶMĚĂƚŽƐMĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐMǇMĐŽŶMƐƵĐĞƐŝǀŽƐMƉĞƌŝŽĚŽƐMĚĞMƐĂƚƵƌĂĐŝſŶMǇMƉŽƌM ůŽMƚĂŶƚŽMŶŽMĚĂŶĚŽM
ƵŶĂMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMĨŝĚĞĚŝŐŶĂ͘M%ĂƌĂMĞƐƚŽƐMĚĂƚŽƐMƐĞMŚĂŶMĞŵƉůĞĂĚŽMϲMŵŽŵĞŶƚŽƐMĚĞMŵƵĞƐƚƌĞŽƐMƉĂƌĂM
ƉŽĚĞƌM ĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌM ƚŽĚŽƐM ůŽƐM ƌĞŐŝƐƚƌŽƐM ĚĞM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĨƌĞŶƚĞM ĂM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚ͕M
ƉƌŽĐĞĚŝĞŶĚŽMĂMůĂMŝŶƚĞƌƉŽůĂĐŝſŶMĞŶƚƌĞMůŽƐMƉƵŶƚŽƐMŵƵĞƐƚƌĞŽƐMĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐMĚĞMŵŽĚŽMƋƵĞMƉŽĚĂŵŽƐM
ƚĞŶĞƌM ƵŶĂM ĞǀŽůƵĐŝſŶM ĐŽŶƚŝŶƵĂM ĚĞM ůŽƐM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM ĚĞM ĞƐƚƵĚŝŽ͘M +ĂŵďŝĠŶM ŝŶĚŝĐĂƌM ƋƵĞM ƐĞM ŚĂŶM
ŽďƐĞƌǀĂĚŽM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐM ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐM ĞŶM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ĂůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘M
%ĂƌĂMĞůMƉĞƌŝŽĚŽMϮϬϭϬMƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƵŶMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMǀŝƐŝďůĞMǇMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽMĞŶMĂŵďŽƐMĞŶƐĂǇŽƐ͘M%ŽƌMĞůM
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕MƉĂƌĂMĞůMƉĞƌŝŽĚŽMϮϬϭϮ͕MĞůMĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĞƐMůĞǀĞMŽMƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞMŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞMĐŽŶMƵŶMůŝŐĞƌŽM
ƌĞƉƵŶƚĞMĞŶMĂůŐƵŶĂƐMƉůĂŶƚĂƐMĂůMĨŝŶĂůMĚĞůMƉĞƌŝŽĚŽMĚĞMůŽƐMĞŶƐĂǇŽƐ͘M%ŽƌMĞůMĐŽŶƚƌĂƌŝŽMǇMƌĞƐƉĞĐƚŽMĂMůĂƐM
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMƉĂƌĂMĞůMƉĞƌŝŽĚŽMϮϬϭϮMƐŽŶMŵĄƐMŝŶƚĞŶƐĂƐMƋƵĞMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĚĂƐMĞŶMĞůMƉĞƌŝŽĚŽM
ϮϬϭϬ͘M ñƐƚĞM ĂŵďŝŐƺĞĚĂĚM ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂM ĞŶM ůŽƐM ŐƌĄĨŝĐŽƐM ŽďƚĞŶŝĚŽƐ͕M ŶŽƐM ŝŶĚŝĐĂM ůĂM ŶĞĐĞƐŝĚĂĚM ĚĞM
ĞƐƚƵĚŝĂƌMĐŽŶMŵĄƐMĚĞƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽMůŽMŽĐƵƌƌŝĚŽ͕MǇMƉĂƌĂMĞůůŽMƐĞMƌĞĂůŝǌĂŵŽƐMƵŶĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞůMƌŝĞƐŐŽM
ƉĂƌĂMĂŵďĂƐMĐĂŵƉĂŹĂƐM;ϮϬϭϬMǇMϮϬϭϮͿMĞŶMďĂƐĞMĂMůŽƐMĐƌŝƚĞƌŝŽƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϵͿ͘MM
1
LDCD 8Ñ96gÑsXÑEGXE-)s6Yt74s6Ñb6bE
M aM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞM ůŽƐM ĞŶƐĂǇŽƐM aM ǇM bM ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕M ŚĞŵŽƐM ŽďƚĞŶŝĚŽM ǀĂůŽƌĞƐM ƉĂƌĂM ůĂM
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶMĂŐƌŽŶſŵŝĐĂMǇMĚĞMƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚMǀĂƌŝĞƚĂůMĚĞMƵŶĂMƐĞůĞĐĐŝſŶMĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ͕M
ĐŽŶMĞůMĨŝŶMĚĞMƉŽĚĞƌMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMƵŶMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMƌĞĂůMǇMĂĚĂƉƚĂĚŽMĂMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞM
ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ÍƵƌM ĚĞM ñƐƉĂŹĂM ďĂũŽM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂ͘M ,ŝĐŚŽM ŵŽŶŝƚŽƌĞŽM ƐĞM ŚĂM ǀĞŶŝĚŽM
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶĚŽM ĞŶM ďĂƐĞM ĂM ůĂM ĞƐƚŝŵĂĐŝſŶM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM ƚƌĂďĂũŽƐM ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐM ƉŽƌM
XŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϵͿ͘M
M
M ñŶM ŶƵĞƐƚƌŽM ĞƐƚƵĚŝŽ͕M ƉĂƌĂM ĞůM ĐĂƐŽM ĚĞM ůŽƐM ĚĂƚŽƐMŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ƐĞM ƚŽŵĂƌŽŶM ĚĂƚŽƐM ĚĞM
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐMĚĞMfƵŵĞĚĂĚM’ĞůĂƚŝǀĂMǇM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMĂMŶŝǀĞůMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMƉŽƌMĚĞďĂũŽMĚĞMůĂMĐŽďĞƌƚƵƌĂM
ǀĞŐĞƚĂůMǇMĐĂĚĂMŚŽƌĂ͘MaĚĞŵĄƐ͕MƐĞMĂŶĂůŝǌĂƌŽŶMůŽƐMĚĂƚŽƐMxĂĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMĚĞMfƵŵĞĚĂĚM’ĞůĂƚŝǀĂMǇM
+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕M ĚĞM ůĂM ĞƐƚĂĐŝſŶM ĐůŝŵĄƚŝĐĂM ĚĞM ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM M ƐŝƚƵĂĚĂM ĞŶM ĞůM +ĞƌŵŝŶŽM
xƵŶŝĐŝƉĂůMĚĞMůĂM%ƵĞďůĂMĚĞůM’şŽM;%ƵĞďůĂMĚĞůM’şŽMSSͿMǇMĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘M
M
,ĞMƚĂůMĨŽƌŵĂMƋƵĞMƐĞMůůĞǀĂƌŽŶMĂMĐĂďŽMůŽƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐMĞƐƚƵĚŝŽƐ͗M
M
• dŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂMĞŶƚƌĞMůŽƐMĚĂƚŽƐMĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMĚĞMůĂƐMĚŝƐƚŝŶƚĂƐMĨƵĞŶƚĞƐ͗MM
• aŶĄůŝƐŝƐMǇMƌĞǀŝƐŝſŶMĚĞMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMŝŶĨĞĐĐŝſŶMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͘M
• ’ĞǀŝƐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ǇM ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶM ĂůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ĞůM ƐƵƌM ĚĞM
ñƐƉĂŹĂMďĂũŽMĞůMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMŝŶƚĞŐƌĂĚĂ͘M
• uƌďŽůM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĐŽŵŽM ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶM ĂM ůĂM ƌĞǀŝƐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ǇM
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶMĂůM ĐƵůƚŝǀŽMĚĞůM ĂƌƌŽǌMďĂũŽMĞůM ƐŝƐƚĞŵĂMĚĞMƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ŝŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMĞůM ƐƵƌMĚĞM
ñƐƉĂŹĂ͘M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϴϲͲM
LDCDND YÑ8-4s4g6ó4EX9gsXE7ÑbEG4gÑbEY768Èg6YÑbEGXE74bE
G6bg69g4bEZtX9gXbJEE
M
M aM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞM ĚŝĐŚŽƐM ŐƌĄĨŝĐŽƐM ƐĞM ĚĞĚƵĐĞM ƋƵĞM ĂůM ĐŽŵƉĂƌĂƌM ůĂM +ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ĞŶƚƌĞM ĂŵďŽƐM
ƐŝƐƚĞŵĂƐMĚĞMŵĞĚŝĐŝſŶ͕MŐƌĄĨŝĐĂŵĞŶƚĞMŶŽMƐĞMŽďƐĞƌǀĂŶMĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐM ;FŝŐƵƌĂƐMϮϵMĂM ůĂM
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ƵŶĂMĚĞMůĂƐMŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMƐĞMďĂƐĂŶMĞŶMĞůMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůŽƐM
ƐŝƐƚĞŵĂƐM ĚĞM ĂŶĄůŝƐŝƐ͕M ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƐ͕M ƉƌĞĚŝĐĐŝſŶ͕M ĞƚĐ͕͘M ĂƐşM ĐŽŵŽM ůĂM ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶM ĚĞM ďŽůĞƚŝŶĞƐM
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ͘M,ĞMƚĂůMĨŽƌŵĂMƋƵĞMMƉĂƌĂMĞůMĞƐƚƵĚŝŽMĚĞůM%ƌŽĐĞƐŽMĚĞMSŶĨĞĐĐŝſŶMǇMƋƵĞMĐŽŵƉƌĞŶĚĞMůĂM
ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕M ůĂM ĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĚĞůM ĂƉƌĞƐŽƌŝŽ͕M ǇM ůĂM ƉĞŶĞƚƌĂĐŝſŶ͘ +ŽĚŽƐM ĞƐƚŽƐM ƉƌŽĐĞƐŽƐM ƌĞƋƵŝĞƌĞŶM
ĂŐƵĂMůŝďƌĞMĞŶMůĂMŚŽũĂ͘ ÍŝMůĂMŚƵŵĞĚĂĚMĞŶMůĂMŚŽũĂMĐĞƐĂMĂŶƚĞƐMĚĞMƋƵĞMƐĞMĐŽŵƉůĞƚĞMůĂMŝŶĨĞĐĐŝſŶ͕MĞůM
ƉƌŽĐĞƐŽMƐĞMƉĂƌĂůŝǌĂMǇMŶŽMƐĞMĐŽŵƉůĞƚĂ͘M6ĂMŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶMĚĞMůĂMĐŽŶŝĚŝĂMƐƵĞůĞMĚĂƌƐĞMϯMŚŽƌĂƐMƚƌĂƐMůĂM
ĚĞƉŽƐŝĐŝſŶMĚĞMĞƐƚĂMƐŽďƌĞMůĂMƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞMĨŽůŝĂƌ͕MƐŝMĞƐƚĂMĞƐƚĄMŵŽũĂĚĂ͘MÍŝMŚĂǇMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƐĞĐĂƐ͕MƐĞM
ƌĞƚƌĂƐĂ͘ 6ĂM ĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĚĞůM ĂƉƌĞƐŽƌŝŽM ƐĞM ĚĂM ϭϭM ŚŽƌĂƐM ƚƌĂƐM ůĂM ŐĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ͕M ĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ĚĞM
ϮϰŽdMǇMƌĂƌĂŵĞŶƚĞMůŽMŚĂĐĞMĐŽŶMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMƉŽƌMĞŶĐŝŵĂMĚĞMϮϴŽd͘M6ĂƐMŽƉƚŝŵĂƐMĞƐƚĄŶMĞŶƚƌĞMϭϱMǇM
ϮϱŽd͘M %ĂƌĂM ŝŶŝĐŝĂƌƐĞM ƵŶĂM ŝŶĨĞĐĐŝſŶM ĂM ϮϱŽdM ƐĞM ƌĞƋƵŝĞƌĞM ƵŶM ŵşŶŝŵŽM ĚĞM ϲM ͲM ϴM ŚŽƌĂƐM ĚĞM ƌŽĐşŽ͕M
ŚƵŵĞĚĂĚMĞŶM ůĂMŚŽũĂ͘MñŶMĐƵĂŶƚŽMĂM ůĂM6ĂƚĞŶĐŝĂ͕MƉĂƌĂMĞůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞůMŚŽŶŐŽMĞŶM ůĂMƉůĂŶƚĂM
ƚƌĂƐM ůĂM ŝŶĨĞĐĐŝſŶMĚĞƉĞŶĚĞMĚĞM ůĂMĞĚĂĚMǇMǀĂƌŝĞĚĂĚMĚĞM ůĂMƉůĂŶƚĂ͕MĚĞM ůĂMŶƵƚƌŝĐŝſŶMĚĞMĞƐƚĂ͕MǇMĚĞM ůĂM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͘ aMϵͲϭϭŽdMĞƐMĚĞMϭϯMͲMϭϴMĚşĂƐ͕MǇMĂMϮϲMͲMϮϴŽdMĞƐMĚĞMϰMͲMϲMĚşĂƐ͘MM
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M %ĂƌĂMĞůMĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůĂMůĞƐŝſŶMĚĞƉĞŶĚĞƌĄMĚĞMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐ͕MůĂMĞĚĂĚMĚĞMůĂMƉůĂŶƚĂMƉƵĞƐM
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞM ůĂƐM ŚŽũĂƐM ŵĄƐM ũſǀĞŶĞƐM ƐŽŶM ŵĄƐM ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ͘M 6ĂM ñƐƉŽƌƵůĂĐŝſŶ͕M ĞŶM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ſƉƚŝŵĂƐ͕MƐĞMĚĂMĞŶMϰMͲMϲMŚŽƌŵĂƐ͕MŐĞŶĞƌĄŶĚŽƐĞMƵŶĂMĐŽŶŝĚŝĂMĐĂĚĂMϰϬMŵŝŶƵƚŽƐ͘MñƐMŵĄǆŝŵĂMϲMĚşĂƐM
ƚƌĂƐMůĂMĂƉĂƌŝĐŝſŶMĚĞMůĂMůĞƐŝſŶ͘ ÍſůŽMƐĞMĚĂMƐŝMůĂMŚƵŵĞĚĂĚMƌĞůĂƚŝǀĂMĞƐMŵĂǇŽƌMĂMϴϵйMĐŽŶMĞůMſƉƚŝŵŽM
ĞŶM ϵϯй͘ 6ĂM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ŵşŶŝŵĂM ĚĞM ĞƐƉŽƌƵůĂĐŝſŶM ĞƐM ĚĞM ϵM ͲM ϭϮ͕M ƉŽƌM ĚĞďĂũŽM ŶŽM ůŽM ŚĂĐĞ͘M 6ĂM
ſƉƚŝŵĂM ĞƐM ĚĞM ϮϱM ͲM ϮϴŽd͕M ǇM ůĂM ŵĄǆŝŵĂM ĚĞM ϯϰM ͲϯϱŽd͕M ƉŽƌM ĞŶĐŝŵĂM ŶŽM ůŽM ŚĂĐĞ͘ 6ĂM ŵĄǆŝŵĂM
ĞƐƉŽƌƵůĂĐŝſŶMƐĞMĚĂMĞŶMůĞƐŝŽŶĞƐMĐŽŶMĐĞŶƚƌŽMŐƌŝƐĄĐĞŽMǇMŵĄƌŐĞŶĞƐMŵŽƌĂĚŽMͲMŵĂƌƌŽŶĞƐ͘MM
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M xĞĚŝĂŶƚĞM ůŽƐM ŐƌĄĨŝĐŽƐM ĚĞM ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶM ;FŝŐƵƌĂƐM ϯϱM ĂM ůĂM ϯϴͿM ƐĞM ŚĂŶM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽM ůŽƐM
ŐƌĄĨŝĐŽƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽƐ͕M ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂŶĚŽM ůĂƐM ĄƌĞĂƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĂůƚŽ͕MŵĞĚŝŽM ǇM ďĂũŽ͘M ÍŽďƌĞM ĞůůŽƐM ƐĞM ŚĂŶM
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽMŵĞĚŝĂŶƚĞMŶƵďĞƐMĚĞMƉƵŶƚŽƐMĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐMĐŽŶMf’хϵϯйMĨƌĞŶƚĞM
ĂM ůĂƐM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM ŵĞĚŝĂƐM ĂůĐĂŶǌĂĚĂƐM ĞŶM ĞůM ƉĞƌŝŽĚŽM ĚĞM ŚŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘M 6ŽƐM ĚĂƚŽƐM
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĂŶM ƋƵĞM ƉĂƌĂM ĂŵďĂƐM ĨŝŶĐĂƐM ǇM ƉĂƌĂM ůŽƐM ĂŹŽƐM ϮϬϭϬM ǇM ϮϬϭϮ͕M ƐŽůŽM ƐĞM ŚĂŶM
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĂůƚĂƐMŽMŶƵůĂƐ͘MM M
M
M +ĂŵďŝĠŶ͕M ĐŽŵŽM ƐĞM ƉƵĞĚĞM ĂŶĂůŝǌĂƌM ĞŶM ůĂM +ĂďůĂM Ϯϰ͕M ǇM ĚĞM ŵĂŶĞƌĂM ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ͕M ƐĞM
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶM ůŽƐM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐM ĚĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ĐĂƐŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ĞƐƚĂŵŽƐM ĞŶM ĐĂĚĂM ƵŶŽM ĚĞM ůŽƐM
ŶŝǀĞůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMǇMĐŽŶMĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐMŶŝǀĞůĞƐMĚĞMa*,%dMŽM͞ĐĂŶƚŝĚĂĚMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘͟MMaĚĞŵĄƐ͕MƐĞM
ŚĂŶM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐM ůŽƐMĚĂƚŽƐMŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMĚĞŶƚƌŽMĚĞM ůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞM ƌŝĞƐŐŽMĚĞƐĐƌŝƚŽƐMƉŽƌM
XŝŬƵƐĂǁĂM Ğƚ. Ăů͘M ;FŝŐƵƌĂƐM ϯϵM ĂM ůĂM ϰϮͿM ǇM ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐM ƉŽƌM ůşŶĞĂƐM ĐŽŵƉůĞƚĂƐM ;ƌŝĞƐŐŽM ĂůƚŽͿM ǇM ƐƵM
ĂƵƐĞŶĐŝĂM;ƌŝĞƐŐŽMŶƵůŽͿ͘MM
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M –ŽMƐĞMŚĂŶMƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽMůĂƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMŵĞĚŝŽMĂůMƐĞƌMƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞMŝŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘M,ĞMƚĂůM
ĨŽƌŵĂM ƋƵĞM ƉĂƌĂM ůĂƐM ĐĂŵƉĂŹĂƐM ϮϬϭϬM ǇM ϮϬϭϮM ĚƵƌĂŶƚĞM ĞůM ƉĞƌŝŽĚŽM ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ĞŶM ůŽƐMŵĞƐĞƐM ĚĞM
ŵĄǆŝŵĂM ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚM ƉŽƌM ĞƐƚĂĚŽƐM ĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ;ũƵůŝŽM ʹM ƐĞƉƚŝĞŵďƌĞͿ͕M ƐĞM ĂƌƌŽũĂM ůĂM
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞMŚŝƉſƚĞƐŝƐ͗MƐĞMƉƵĞĚĞŶMĞƐƚĂƌMƉƌŽƉŽŶŝĞŶĚŽMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMĂůƚŽMĐƵĂŶĚŽMƌĞĂůŵĞŶƚĞM
ŶŽMĞǆŝƐƚĞŶ͕MǇMĞƐƚĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƉŽĚƌşĂŶMĞƐƚĂƌMƐŽďƌĞǀĂůŽƌĂŶĚŽMĞůMƌŝĞƐŐŽMĚĞM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMƐŽďƌĞM
ĞůM ĐƵůƚŝǀŽ͘M dŽŶM ůŽM ĐƵĂůM ŶŽM ĞƐƚĂƌşĂŵŽƐM ŽďǀŝĂŶĚŽM ůĂM ĐŽŶĚŝĐŝſŶM ƷůƚŝŵĂM ĚĞM ’ŝĞƐŐŽM aůƚŽM ƚĂŵďŝĠŶM
ƉƌŽƉƵĞƐƚĂMƉŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂ͘MM
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Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϵϭͲM
 
FŝŐƵƌĂMϯϱ͘M’ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĚĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM;ĐŽŶMf’хϵϯйͿMĨƌĞŶƚĞMĂMůŽƐMĚĂƚŽƐM
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŽƐMĚĞM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMxĞĚŝĂM;ŽdͿMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMMĚĞMůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐMƉŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϵͿMƉĂƌĂMĞůMñŶƐĂǇŽMaMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMϮϬϭϬM
ĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M
 
FŝŐƵƌĂMϯϲ͘M’ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĚĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM;ĐŽŶMf’хϵϯйͿMĨƌĞŶƚĞMĂMůŽƐMĚĂƚŽƐM
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŽƐMĚĞM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMxĞĚŝĂM;ŽdͿMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMMĚĞMůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐMƉŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϵͿMƉĂƌĂMĞůMñŶƐĂǇŽMaMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMϮϬϭϮM
ĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M
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ͲϵϮͲM
 
FŝŐƵƌĂMϯϳ͘M’ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĚĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM;ĐŽŶMf’хϵϯйͿMĨƌĞŶƚĞMĂMůŽƐMĚĂƚŽƐM
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŽƐMĚĞM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMxĞĚŝĂM;ŽdͿMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMMĚĞMůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐMƉŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϵͿMƉĂƌĂMĞůMñŶƐĂǇŽMbMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMϮϬϭϬM
ĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘ 
 
FŝŐƵƌĂMϯϴ͘M’ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĚĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM;ĐŽŶMf’хϵϯйͿMĨƌĞŶƚĞMĂMůŽƐMĚĂƚŽƐM
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚŝĐŽƐMĚĞM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMxĞĚŝĂM;ŽdͿMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMMĚĞMůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽM
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐMƉŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.Ăů͘M;ϭϵϵϵͿMƉĂƌĂMĞůMñŶƐĂǇŽMbMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMϮϬϭϮM
ĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘ 
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M –ŽMŽďƐƚĂŶƚĞMƐĞMĐŽŶƐŝĚĞƌĂMƋƵĞMƚƌĂƐMĞƐƚŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕MƐĞMĚĞďĞŶMƌĞǀŝƐĂƌM ůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽƐMƉƵďůŝĐĂĚŽƐ͕MǇMĂĚĂƉƚĂƌůŽƐMĂMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌĂůMĚĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘M
M
LDCDÓD sXó6b6Ï9EGXE74bEYÑ9G6Y6Ñ9XbEGXEs6XbQÑE)E4G4-g4Y6Ï9E
47EYt7g6óÑEGX7E4ssÑ0EX9EX7EbtsEGXEXb-4f4EP4ÍÑEX7Eb6bgX84EGXE
-sÑGtYY6Ï9E69gXQs4G4DEE
M
M 6ŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMĂƉŽƌƚĂĚŽƐMĞƐƚĄMůŝŐĂĚŽƐMĂMůŽƐMƌĞŐŝƐƚƌŽƐMŵĞĚŝĚŽƐMĞŶMĂŵďŝĞŶƚĞMĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ͕M
ĞŶƐĂǇŽƐ͕MǇMƋƵĞMĚĞďĞƌĄŶMƐĞƌMƌĞǀŝƐĂĚŽƐMĂŹŽMʹMĂŹŽ͘M,ĞMĞƐƚĂMĨŽƌŵĂMƐĞMƉŽĚƌĄŶMǀĂůŽƌĂƌMǇM͞ĂĨŝŶĂƌ͘͟M
%ŽƌM ůŽM ƚĂŶƚŽ͕M ĞƐƚŽM ƉŽĚƌşĂM ƐƵƉŽŶĞƌM ƵŶM ƉƵŶƚŽM ĚĞM ƉĂƌƚŝĚĂM ǇM ƵŶĂM ƉƌŽƉƵĞƐƚĂMŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂM ƉĂƌĂM
ĨƵƚƵƌĂƐMŵĞũŽƌĂƐMĞŶMĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMďĂũŽMĞůMƐŝƐƚĞŵĂMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶM
ĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĚĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘M
M
M ,ĂĚŽMƋƵĞMĂůMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞůMƌŝĞƐŐŽMĞŶMĨƵŶĐŝſŶMĚĞMůŽƐMĞƐƚĂĚŽƐMĨĞŶŽůſŐŝĐŽƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMŶŽM
ĞƐƚĄMĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂMĞŶM ůĂƐM ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐMĚĞůMĂƵƚŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂ͕MǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂM ůŽƐM ƚƌĂďĂũŽƐMĚĞůM
%ƌŽĨĞƐŽƌM xĂƌşŶM Ğƚ. Ăů͘M ;ϮϬϬϯͿM ƐŽďƌĞM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĚĞM ůĂM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚM ǇM ĞůM ’ĞƚĂƌĚŽM ;ǀĞƌM ůĂM
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĂƉŽƌƚĂĚĂM ĞůM %ƌŽǇĞĐƚŽM ĚĞM SŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶM ͞dŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂM %ŝƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĞŶM
ǌŽŶĂƐM ƐĞŵŝĄƌŝĚĂƐM ǇM ƌŝĞŐŽM ƉŽƌM ŝŶƵŶĚĂĐŝſŶ͟M aL6ϮϬϬϯͲϬϴϮϲϮͲdϬϮͲϬϭͿ͕M ŝŶĚŝĐĂďĂM ƋƵĞM ůĂM ĨŝŶĂůŝĚĂĚM
ĞƌĂMůĂMĚĞMŽƉƚŝŵŝǌĂƌMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĚŽƐMĚĞMůĂƐMǌŽŶĂƐMŵĄƐMŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐM
ĚĞMĞƐƚĞMĐƵůƚŝǀŽMĞŶMñƐƉĂŹĂ͗MaŶĚĂůƵĐşĂMǇMdĂƚĂůƵŹĂ͕MƉƵĞƐMƐĞMĐŽŶŽĐĞMMĞůMĞĨĞĐƚŽMĚĞMůĂƐMŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐM
ĚĞM ĐƵůƚŝǀŽM ƐŽďƌĞM ĞůM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ĞƉŝĚĠŵŝĐŽ͕M ĞůM ĞĨĞĐƚŽM ĚĞůM ĐŽŶƚƌŽůM ƋƵşŵŝĐŽM ĞŶM ůŽM ƌĞĨĞƌĞŶƚĞM ĂM
ŵĂƚĞƌŝĂƐMĂĐƚŝǀĂƐ͕MƉĞƌŽMĞůMĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMůŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMǇMĞůMĞĨĞĐƚŽMĚĞMůĂMĂůƚĞƌŶĂŶĐŝĂM
ĚĞMƉĞƌşŽĚŽƐMƐĞĐŽƐMǇMŚƷŵĞĚŽƐMĞŶMůŽƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĞƉŝĚĠŵŝĐŽƐMĞƐMŝŶĐŽŵƉůĞƚŽ͘M
M
M dŽŵŽMĂƉŽƌƚĂĐŝſŶMĂMůŽƐMĞƐƚƵĚŝŽƐMƌĞĂůŝǌĂĚŽƐMƐĞMŚĂŶMĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽMaŶĄůŝƐŝƐMĚĞMFƌĞĐƵĞŶĐŝĂM
;FŝŐƵƌĂƐMϰϯMĂMůĂMϱϬͿMMǇMůŽMƋƵĞMƐĞM%’0%0–ñMĞƐMĞƐƚĂďůĞĐĞƌMƵŶŽƐMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMŶŽMĂďƐŽůƵƚŽƐM
ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐM ďĂũŽM ƵŶĂM ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶM ĚĞM ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕M ƋƵĞM ƐŝŶƚĞƚŝǌĂŶM ůĂM ĨŽƌŵĂM ĞŶM ůĂƐM ƋƵĞM ƐĞM ŚĂŶM
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽ͘M,ĞMŚĞĐŚŽ͕MĐŽŵƉĂƌĂŶĚŽMůĂMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶM
ĚĞM ůĂM ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂM ĚĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ŚŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĚĞM ŚƵŵĞĚĂĚM ƌĞůĂƚŝǀĂM ǇM ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐM
ŵĞĚŝĂƐM ĞŶƚƌĞM ůĂƐM ĚŽƐM ĐĂŵƉĂŹĂƐM ĚĞM ĞƐƚƵĚŝŽM ƉŽĚƌĞŵŽƐM ƐĞM ŽďƚŝĞŶĞŶM ůŽƐM ŐƌĄĨŝĐŽƐM
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐMĂMůĂƐMŵŝƐŵĂƐMĨŝŐƵƌĂƐ͖MĞŶMĚŽŶĚĞMůŽƐMbS–MƐŽŶMůŽƐMƌĂŶŐŽƐMĚĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐ͕MǇM
ůĂM ĐƵƌǀĂM ĂĐƵŵƵůĂĚĂM ŽM ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂM ĂďƐŽůƵƚĂ͘M fĂǇM ƵŶĂM ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂM ĞŶƚƌĞM ϮϬϭϬM ʹM ϮϬϭϮM ĞŶƚƌĞM ůĂM
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶMĚĞMŶƷŵĞƌŽƐMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͕MĞƐMĚĞĐŝƌMůŽƐMĚĂƚŽƐMĚĞMĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂMƐĞMĂĐƵŵƵůĂŶMĂM
ůĂMĚĞƌĞĐŚĂMŽMĂMůĂMŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘MM M
M M
M ñƐƚĂMƚĞŶĚĞŶĐŝĂMĞŶMůŽƐMĚĂƚŽƐMŝŶĚŝĐĂŶMƋƵĞMĞŶMĞůMϮϬϭϬMƐĞMŚĂMĞƐƚĂĚŽMĐŽŶMŵĄƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽMǇMƉŽƌMůŽMƚĂŶƚŽMŚĂďƌşĂMƌĞǀŝƐĂƌMĞůMƵŵďƌĂůMƉŽƌMĞŶĐŝŵĂMĚĞMůĂƐMϭϬMŚŽƌĂƐ͘M%ĞƌŽMĐŽŵŽMĞƐƚĄM
ůŝŐĂĚĂMĂMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂ͕MĞůMƌĂŶŐŽMĚĞMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŶŽMǀĂƌşĂŶMĞŶƚƌĞMĐĂŵƉĂŹĂƐMǇMƉŽƌMůŽMƚĂŶƚŽMĞƐM
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽMƌĞĂůŝǌĂƌMƵŶMĞƐƚƵĚŝŽMĚŽŶĚĞMƐĞMĂŶĂůŝĐĞŶMĞůMĞĨĞĐƚŽMĐŽŶũƵŶƚŽMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMŶƷŵĞƌŽMĚĞM
ŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐMĚĞMfƵŵĞĚĂĚMƌĞůĂƚŝǀĂMƐƵƉĞƌŝŽƌMĂůMϵϯйMǇMůĂƐMƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐMŵĞĚŝĂƐ͘M
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M
FŝŐƵƌĂMϰϭ͘M’ĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĚĞMůĂMĞǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĞŶMйMĚĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMĚĞM
ĂĐƵĞƌĚŽMĂMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽM;Ϭс–ƵůĂ͕MϭсxĞĚŝŽ͕MϮсaůƚŽͿMǇMĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐMƉŽƌMXŝŬƵƐĂǁĂMĞƚ.
Ăů͘M;ϭϵϵϵͿMƉĂƌĂMĞůMñŶƐĂǇŽMbMĚƵƌĂŶƚĞMĞůMƉĞƌşŽĚŽMĚĞMŵĄǆŝŵĂMƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚMĚĞMůĂMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĞŶMĞůM
ƉĞƌşŽĚŽMĚĞMĐƵůƚŝǀŽMϮϬϭϬMMǇMƉĂƌĂMĐĂĚĂMƵŶĂMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƐMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůM
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ĚĂƚŽƐM ĚĞM ĄƌďŽůĞƐM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ƉĂƌĂM ůĂM ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM ƵŶM ŵŽĚĞůŽM ƋƵĞM ƌĞĐŽũĂM ůĂƐM
ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ůĂM ŵƵĞƐƚƌĂM ĚĞM ĚĂƚŽƐM ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐM ƉĂƌĂM ĞůM ƚƌĂďĂũŽM ĚĞM ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶM
ůůĞǀĂĚŽMĂMĐĂďŽ͘MñƐƚĂMŵƵĞƐƚƌĂMĚĞMĚĂƚŽƐMƌĞĐŽŐĞŶMůĂƐMƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĚĞMĞƐƚƵĚŝŽ͗MM
M
o èĂƌŝĂďůĞƐMñǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͗M
 M–fMf’хϵϯй͗M–ƷŵĞƌŽM ĚĞM ŚŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ŚƵŵĞĚĂĚM
ƌĞůĂƚŝǀĂMƉŽƌMĞŶĐŝŵĂMĚĞůMϵϯйM
 +xĞĚŝĂ͗M +ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMxĞĚŝĂM ĚĞůM ŝŶƚĞƌǀĂůŽM ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞM
ĂůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘M
M
o èĂƌŝĂďůĞƐM,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ͗M
 ÍñèF͗M ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM FŽůŝĂƌM ƐĞŐƷŶM ĞƐĐĂůĂM ĚĞM ĞǀĂůƵĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂM
ÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMĞŶMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘MUƵĂŶM%͘MxĂƌşŶMʹM
*Ě6MʹM6ůĞŝĚĂM;ϮϬϬϭͿM
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϭͲM
M aĚĞŵĄƐ͕M ƉĂƌĂM ĐĂĚĂM ǀĂƌŝĞĚĂĚM ƐĞM ŚĂŶM ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽM ĞůM ĄƌďŽůM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĐŽŵŽM
ĂƉŽǇŽMĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ͘M
M
M
+ĂďůĂMϰ͘MdĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶ͘M
xĠƚŽĚŽ͗MdfaS,M
xĞĚŝĚĂ͗M%ĞĂƌƐŽŶM
%ƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚMŵĄǆŝŵĂMĚĞůMĄƌďŽů͗MϯM
–ŝǀĞůMĚĞMƐŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶM;йͿ͗MϱM
*ŵďƌĂůMĚĞMƐĞƉĂƌĂĐŝſŶM;йͿ͗MϱM
aƵƚŽƌŝǌĂƌMůĂMƌĞĚŝǀŝƐŝſŶ͗MdŽƌƌĞĐĐŝſŶMĚĞMbŽŶĨĞƌƌŽŶŝMͬM*ŵďƌĂůMĚĞMƌĞĂŐƌƵƉĂŵŝĞŶƚŽM;йͿ͗MϱM
+ĂŵĂŹŽMŵşŶŝŵŽMĚĞMƵŶMƉĂĚƌĞ͗MϮMͬM+ĂŵĂŹŽMŵşŶŝŵŽMĚĞMƵŶMŚŝũŽ͗MϭM
–ƷŵĞƌŽMĚĞMŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ͗MϱM
M
LDCDLDÓD G,VvULSvLyQEu,EORVEPRu,ORVERáW,QLuRVE
M %ĂƌĂMĐĂĚĂMƵŶĂMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĞƐƚƵĚŝĂĚĂƐMƐĞMŚĂMŽďƚĞŶŝĚŽMƵŶMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶM
ƋƵĞMĂMĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶMƐĞMĚĞƚĂůůĂ͘M
9m51NFmFY.216mY
M
+ĂďůĂMϱ͘MñƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞMʹMÍñèFMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMF0–Ía 
èĂƌŝĂďůĞM dĂƚĞŐŽƌşĂƐM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM йM
ÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌM
;6ŝŵďŽͿM
ϭM ϰϭM ϭϯ͕ϱϳϲM
ϱM ϭϰϳM ϰϴ͕ϲϳϱM
ϮϬM ϵϭM ϯϬ͕ϭϯϮM
ϯϬM ϮϯM ϳ͕ϲϭϲM
M
M
+ĂďůĂMϲ͘M+ĂďůĂMĚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M+xĞĚŝĂ͕M–fMf’хϵϯйM
%ĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMF0–Ía͘M
èĂƌŝĂďůĞM 0ďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM
0ďƐ͘MĐŽŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM
0ďƐ͘MƐŝŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM xşŶŝŵŽM xĄǆŝŵŽM xĞĚŝĂM
,ĞƐǀ͘M
ƚşƉŝĐĂM
+ĞŵƉM
ŵĞĚŝĂM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭϰ͕ϵϬϴM ϯϳ͕ϴϴϬM ϭϵ͕ϴϳϮM ϯ͕ϲϭϱM
–fM
f’хϵϯйM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭ͕ϬϬϬM Ϯϰ͕ϬϬϬM ϭϮ͕ϵϲϰM ϰ͕ϬϱϲM
 
 
+ĂďůĂMϳ͘MMxĂƚƌŝǌMĚĞMĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMF0–ÍaM
èĂƌŝĂďůĞƐM +ĞŵƉMŵĞĚŝĂM –fMf’хϵϯйM
+ĞŵƉMŵĞĚŝĂM ϭ͕ϬϬϬ1 ͲϬ͕ϰϴϯM
–fMf’хϵϯйM ͲϬ͕ϰϴϯM ϭ͕ϬϬϬ1
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϮͲM
 
M dŽŵŽMƐĞMƉƵĞĚĞMŽďƐĞƌǀĂƌMůŽMƋƵĞMĞƐƚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƌĞĐŽŐĞMůĂƐMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐM
ĚĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĨƵŶĐŝſŶM ĚĞůM ƌĂŶŐŽM ĚĞM ǀĂůŽƌĞƐM ĞŶM ƋƵĞM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M
M
M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂM ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞM ƵŶŽƐM ƌĂŶŐŽƐM ʹM ƵŵďƌĂůĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ĂM
ĂƋƵĞůůŽƐMŶŽĚŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĞMĐŽŶMǀĂůŽƌĞƐMŵĂǇŽƌĞƐ͘M
M
M aĚĞŵĄƐMƚĞŶŝĞŶĚŽMĞŶMĐƵĞŶƚĂMĚŝĐŚŽMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƐĞMƉŽĚƌşĂMŵĞĚŝƌMĞůMŶŝǀĞůMĚĞM
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ŽďƐĞƌǀĂĚŽM ǇM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐMŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMŵĞĚŝĚŽƐ͘MM
M
M ñůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĚĞďĞMƐĞƌMƌĞǀŝƐĂĚŽMĐĂĚĂMĐĂŵƉĂŹĂMŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽM
ůŽƐM ŶƵĞǀŽƐM ĚĂƚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĞĂĚŽƐM ĚĞM ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕M ƚĂŶƚŽM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐM ǇM ƋƵĞM ƐĞM
ƚŽŵĂƌşĂŶM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞůM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽM ƌĞĂůŝǌĂĚŽM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽŐƌĂŵĂM ñ%S,ñxSaÍ͕M ĐŽŵŽM ůĂƐM
,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐMƋƵĞMƐĞMĚĞƌŝǀĂƌşĂŶMĚĞMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐMĚŝƌĞĐƚĂƐMĞŶMĐĂŵƉŽMǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂM
ůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞMxĂƌşŶM;ϮϬϬϭͿM
M
M
FŝŐƵƌĂMϱϭ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂůMƐŝƐƚĞŵĂMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMƐŽďƌĞMůĞMŶŝǀĞůM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMF0–Ía͘M
;èĞƌMa–ñy0ÍͿM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM –fM f’хϵϯйM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗MñŶMĞůMĄƌďŽůMƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMůŽƐMŶŽĚŽƐMϰMǇMϱMƐŽŶMůŽƐMƋƵĞMĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶM
ƵŶM ŵĂǇŽƌM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ĐĂƐŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM FŽůŝĂƌM ĞƐM
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϳϵ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϱϬ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐMMM
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϯͲM
M
FŝŐƵƌĂMϱϮ͘M,ĞƚĂůůĞMĂŵƉůŝĂĚŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĞŶMůŽƐMŶŽĚŽƐMƌĞůĞǀĂŶƚĞƐMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
F0–Ía͘MM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM +xñ,SaM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗M ñŶM ĞůM ĄƌďŽůM ƐĞM ŽďƐĞƌǀĂM ƋƵĞM ůŽƐM ŶŽĚŽƐM ϭϮM ǇM ϭϰM ƐŽŶM ůŽƐM ƋƵĞM
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶMƵŶMŵĂǇŽƌMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĐĂƐŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM
FŽůŝĂƌMĞƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϳϵ͕ϮйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϰϰ͕ϭйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
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+ĂďůĂMϴ͘MñƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞMʹMÍñèFMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
xa’SÍxa͘ 
èĂƌŝĂďůĞM dĂƚĞŐŽƌşĂƐM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM йM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ϭM ϮϬϴM ϲϴ͕ϴϳϰM
ϱM ϰϳM ϭϱ͕ϱϲϯM
ϮϬM ϮϵM ϵ͕ϲϬϯM
ϯϬM ϭϴM ϱ͕ϵϲϬM
M
M
M
M
M
M
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϰͲM
+ĂďůĂMϵ͘M+ĂďůĂMĚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M+xĞĚŝĂ͕M–fMf’хϵϯйM
%ĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMxa’SÍxa͘M
èĂƌŝĂďůĞM 0ďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM
0ďƐ͘MĐŽŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM
0ďƐ͘MƐŝŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM xşŶŝŵŽM xĄǆŝŵŽM xĞĚŝĂM
,ĞƐǀ͘M
ƚşƉŝĐĂM
+ĞŵƉM
ŵĞĚŝĂM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭϰ͕ϵϬϴM ϯϳ͕ϴϴϬM ϭϵ͕ϴϳϮM ϯ͕ϲϭϱM
–fM
f’хϵϯйM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭ͕ϬϬϬM Ϯϰ͕ϬϬϬM ϭϮ͕ϵϲϰM ϰ͕ϬϱϲM
 
 
 
+ĂďůĂMϭϬ͘MMxĂƚƌŝǌMĚĞMĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMxa’SÍxa͘M
èĂƌŝĂďůĞƐM +ĞŵƉMŵĞĚŝĂM –fMf’хϵϯйM
+ĞŵƉMŵĞĚŝĂM ϭ͕ϬϬϬ1 ͲϬ͕ϰϴϯM
–fMf’хϵϯйM ͲϬ͕ϰϴϯM ϭ͕ϬϬϬ1
M M
M
M dŽŵŽMƐĞMƉƵĞĚĞMŽďƐĞƌǀĂƌMůŽMƋƵĞMĞƐƚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƌĞĐŽŐĞMůĂƐMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐM
ĚĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĨƵŶĐŝſŶM ĚĞůM ƌĂŶŐŽM ĚĞM ǀĂůŽƌĞƐM ĞŶM ƋƵĞM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M
M
M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂM ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞM ƵŶŽƐM ƌĂŶŐŽƐM ʹM ƵŵďƌĂůĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ĂM
ĂƋƵĞůůŽƐMŶŽĚŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĞMĐŽŶMǀĂůŽƌĞƐMŵĂǇŽƌĞƐ͘M
M
M aĚĞŵĄƐMƚĞŶŝĞŶĚŽMĞŶMĐƵĞŶƚĂMĚŝĐŚŽMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƐĞMƉŽĚƌşĂMŵĞĚŝƌMĞůMŶŝǀĞůMĚĞM
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ŽďƐĞƌǀĂĚŽM ǇM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM ŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ŵĞĚŝĚŽƐ͘M ñůM ŵŽĚĞůŽM ĚĞM ĄƌďŽůM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĚĞďĞM ƐĞƌM
ƌĞǀŝƐĂĚŽM ĐĂĚĂM ĐĂŵƉĂŹĂM ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽM ůŽƐM ŶƵĞǀŽƐM ĚĂƚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĞĂĚŽƐM ĚĞM ƚŽĚĂƐM ůĂƐM
ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕MƚĂŶƚŽMĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐMǇMƋƵĞMƐĞMƚŽŵĂƌşĂŶMĂMƉĂƌƚŝƌMĚĞůMƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMƌĞĂůŝǌĂĚŽMĐŽŶMĞůM
ƉƌŽŐƌĂŵĂMñ%S,ñxSaÍ͕MĐŽŵŽMůĂƐM,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐMƋƵĞMƐĞMĚĞƌŝǀĂƌşĂŶMĚĞMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM
ĚŝƌĞĐƚĂƐMĞŶMĐĂŵƉŽMǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂMůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞMxĂƌşŶM;ϮϬϬϭͿM
M
M
FŝŐƵƌĂMϱϯ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂůMƐŝƐƚĞŵĂMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMƐŽďƌĞMůĞMŶŝǀĞůM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
xa’SÍxa͘M;èĞƌMa–ñy0ÍͿM
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϱͲM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM –fM f’хϵϯйM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗MñŶMĞůMĄƌďŽůMƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMůŽƐMŶŽĚŽƐMϰMǇMϱMƐŽŶMůŽƐMƋƵĞMĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶM
ƵŶM ŵĂǇŽƌM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ĐĂƐŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM FŽůŝĂƌM ĞƐM
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϳϯ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘MM
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϰϱ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐMM
M
M
M
FŝŐƵƌĂMϱϰ͘M,ĞƚĂůůĞMĂŵƉůŝĂĚŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĞŶMůŽƐMŶŽĚŽƐMƌĞůĞǀĂŶƚĞƐMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
xa’SÍxa͘MM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM +xñ,SaM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗M ñŶM ĞůM ĄƌďŽůM ƐĞM ŽďƐĞƌǀĂM ƋƵĞM ůŽƐM ŶŽĚŽƐM ϭϮM ǇM ϭϰM ƐŽŶM ůŽƐM ƋƵĞM
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶMƵŶMŵĂǇŽƌMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĐĂƐŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM
FŽůŝĂƌMĞƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϳϯ͕ϯйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϯϴ͕ϮйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϲͲM
9m51NFmFY3817m6sY
 
+ĂďůĂMϭϭ͘MñƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞMʹMÍñèFMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
%*–+a6͘ 
èĂƌŝĂďůĞM dĂƚĞŐŽƌşĂƐM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM йM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ϭM ϭϵϮM ϲϯ͕ϱϳϲM
ϱM ϲϯM ϮϬ͕ϴϲϭM
ϮϬM ϯϵM ϭϮ͕ϵϭϰM
ϯϬM ϴM Ϯ͕ϲϰϵM
M
M
+ĂďůĂMϭϮ͘M+ĂďůĂMĚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M+xĞĚŝĂ͕M–fMf’хϵϯйM
%ĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM%*–+a6͘M
èĂƌŝĂďůĞM 0ďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM
0ďƐ͘MĐŽŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM
0ďƐ͘MƐŝŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM xşŶŝŵŽM xĄǆŝŵŽM xĞĚŝĂM
,ĞƐǀ͘M
ƚşƉŝĐĂM
+ĞŵƉM
ŵĞĚŝĂM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭϰ͕ϵϬϴM ϯϳ͕ϴϴϬM ϭϵ͕ϴϳϮM ϯ͕ϲϭϱM
–fM
f’хϵϯйM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭ͕ϬϬϬM Ϯϰ͕ϬϬϬM ϭϮ͕ϵϲϰM ϰ͕ϬϱϲM
 
 
+ĂďůĂMϭϯ͘MMxĂƚƌŝǌMĚĞMĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM%*–+a6M
èĂƌŝĂďůĞƐM +ĞŵƉMŵĞĚŝĂM –fMf’хϵϯйM
+ĞŵƉMŵĞĚŝĂM ϭ͕ϬϬϬ1 ͲϬ͕ϰϴϯM
–fMf’хϵϯйM ͲϬ͕ϰϴϯM ϭ͕ϬϬϬ1
 
 
M dŽŵŽMƐĞMƉƵĞĚĞMŽďƐĞƌǀĂƌMůŽMƋƵĞMĞƐƚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƌĞĐŽŐĞMůĂƐMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐM
ĚĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĨƵŶĐŝſŶM ĚĞůM ƌĂŶŐŽM ĚĞM ǀĂůŽƌĞƐM ĞŶM ƋƵĞM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M
M
M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂM ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞM ƵŶŽƐM ƌĂŶŐŽƐM ʹM ƵŵďƌĂůĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ĂM
ĂƋƵĞůůŽƐMŶŽĚŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĞMĐŽŶMǀĂůŽƌĞƐMŵĂǇŽƌĞƐ͘M
M
M aĚĞŵĄƐMƚĞŶŝĞŶĚŽMĞŶMĐƵĞŶƚĂMĚŝĐŚŽMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƐĞMƉŽĚƌşĂMŵĞĚŝƌMĞůMŶŝǀĞůMĚĞM
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ŽďƐĞƌǀĂĚŽM ǇM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐMŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMŵĞĚŝĚŽƐ͘MM
M
M ñůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĚĞďĞMƐĞƌMƌĞǀŝƐĂĚŽMĐĂĚĂMĐĂŵƉĂŹĂMŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽM
ůŽƐM ŶƵĞǀŽƐM ĚĂƚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĞĂĚŽƐM ĚĞM ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕M ƚĂŶƚŽM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐM ǇM ƋƵĞM ƐĞM
ƚŽŵĂƌşĂŶM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞůM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽM ƌĞĂůŝǌĂĚŽM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽŐƌĂŵĂM ñ%S,ñxSaÍ͕M ĐŽŵŽM ůĂƐM
,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐMƋƵĞMƐĞMĚĞƌŝǀĂƌşĂŶMĚĞMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐMĚŝƌĞĐƚĂƐMĞŶMĐĂŵƉŽMǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂM
ůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞMxĂƌşŶM;ϮϬϬϭͿM
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϳͲM
M
FŝŐƵƌĂMϱϱ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂůMƐŝƐƚĞŵĂMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMƐŽďƌĞMůĞMŶŝǀĞůM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM%*–+a6͘M
;èĞƌMa–ñy0ÍͿM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM –fM f’хϵϯйM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗MñŶMĞůMĄƌďŽůMƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMůŽƐMŶŽĚŽƐMϰMǇMϱMƐŽŶMůŽƐMƋƵĞMĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶM
ƵŶM ŵĂǇŽƌM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ĐĂƐŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM FŽůŝĂƌM ĞƐM
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϲϳ͕ϴйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϱM
ĞŶMĞůMϰϬ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐ͘MM
M
M
M
FŝŐƵƌĂMϱϲ͘M,ĞƚĂůůĞMĂŵƉůŝĂĚŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĞŶMůŽƐMŶŽĚŽƐMƌĞůĞǀĂŶƚĞƐMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
%*–+a6͘MM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM +xñ,SaM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗M ñŶM ĞůM ĄƌďŽůM ƐĞM ŽďƐĞƌǀĂM ƋƵĞM ůŽƐM ŶŽĚŽƐM ϭϮM ǇM ϭϰM ƐŽŶM ůŽƐM ƋƵĞM
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶMƵŶMŵĂǇŽƌMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĐĂƐŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM
FŽůŝĂƌMĞƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϴͲM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M M ĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůM ϭйMĞŶMĞůM ϭϬϬйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϱйMĞŶMĞůMϰϱ͕ϲйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
 
9m51NFmFY6<á5a:csY
+ĂďůĂMϭϰ͘MñƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞMʹMÍñèFMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
Ízd’ϭϮϴ͘M
èĂƌŝĂďůĞM dĂƚĞŐŽƌşĂƐM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM йM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ϭM ϮϯϳM ϳϴ͕ϰϳϳM
ϱM ϭϴM ϱ͕ϵϲϬM
ϮϬM ϰϳM ϭϱ͕ϱϲϯM
 
M
M
+ĂďůĂMϭϱ͘M+ĂďůĂMĚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M+xĞĚŝĂ͕M–fMf’хϵϯйM
%ĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϭϮϴ͘M
èĂƌŝĂďůĞM 0ďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM
0ďƐ͘MĐŽŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM
0ďƐ͘MƐŝŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM xşŶŝŵŽM xĄǆŝŵŽM xĞĚŝĂM
,ĞƐǀ͘M
ƚşƉŝĐĂM
+ĞŵƉM
ŵĞĚŝĂM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭϰ͕ϵϬϴM ϯϳ͕ϴϴϬM ϭϵ͕ϴϳϮM ϯ͕ϲϭϱM
–fM
f’хϵϯйM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭ͕ϬϬϬM Ϯϰ͕ϬϬϬM ϭϮ͕ϵϲϰM ϰ͕ϬϱϲM
 
 
 
+ĂďůĂMϭϲ͘MMxĂƚƌŝǌMĚĞMĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϭϮϴ͘M
èĂƌŝĂďůĞƐM +ĞŵƉMŵĞĚŝĂM –fMf’хϵϯйM
+ĞŵƉMŵĞĚŝĂM ϭ͕ϬϬϬ1 ͲϬ͕ϰϴϯM
–fMf’хϵϯйM ͲϬ͕ϰϴϯM ϭ͕ϬϬϬ1
 
 
M dŽŵŽMƐĞMƉƵĞĚĞMŽďƐĞƌǀĂƌMůŽMƋƵĞMĞƐƚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƌĞĐŽŐĞMůĂƐMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐM
ĚĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĨƵŶĐŝſŶM ĚĞůM ƌĂŶŐŽM ĚĞM ǀĂůŽƌĞƐM ĞŶM ƋƵĞM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M
M
M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂM ƐĞM ĞƐƚĂďůĞĐĞM ƵŶŽƐM ƌĂŶŐŽƐM ʹM ƵŵďƌĂůĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĂƐŽĐŝĂĚŽƐM ĂM
ĂƋƵĞůůŽƐMŶŽĚŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĞMĐŽŶMǀĂůŽƌĞƐMŵĂǇŽƌĞƐ͘M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϬϵͲM
M aĚĞŵĄƐMƚĞŶŝĞŶĚŽMĞŶMĐƵĞŶƚĂMĚŝĐŚŽMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƐĞMƉŽĚƌşĂMŵĞĚŝƌMĞůMŶŝǀĞůMĚĞM
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ŽďƐĞƌǀĂĚŽM ǇM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM
ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐMŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐMŵĞĚŝĚŽƐ͘MM
M
M ñůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĚĞďĞMƐĞƌMƌĞǀŝƐĂĚŽMĐĂĚĂMĐĂŵƉĂŹĂMŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽM
ůŽƐM ŶƵĞǀŽƐM ĚĂƚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĞĂĚŽƐM ĚĞM ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕M ƚĂŶƚŽM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐM ǇM ƋƵĞM ƐĞM
ƚŽŵĂƌşĂŶM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞůM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽM ƌĞĂůŝǌĂĚŽM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽŐƌĂŵĂM ñ%S,ñxSaÍ͕M ĐŽŵŽM ůĂƐM
,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐMƋƵĞMƐĞMĚĞƌŝǀĂƌşĂŶMĚĞMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐMĚŝƌĞĐƚĂƐMĞŶMĐĂŵƉŽMǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂM
ůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞMxĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌM;ϮϬϬϭͿM
M
M
FŝŐƵƌĂMϱϳ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂůMƐŝƐƚĞŵĂMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMƐŽďƌĞMůĞMŶŝǀĞůM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
Ízd’ϭϮϴ͘M;èĞƌMa–ñy0ÍͿM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM –fM f’хϵϯйM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗MñŶMĞůMĄƌďŽůMƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMůŽƐMŶŽĚŽƐMϰMǇMϱMƐŽŶMůŽƐMƋƵĞMĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶM
ƵŶM ŵĂǇŽƌM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ĐĂƐŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM FŽůŝĂƌM ĞƐM
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϳϵ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϱϵ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐ͘MMM
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϭϬͲM
M
FŝŐƵƌĂMϱϴ͘M,ĞƚĂůůĞMĂŵƉůŝĂĚŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĞŶMůŽƐMŶŽĚŽƐMƌĞůĞǀĂŶƚĞƐMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
Ízd’ϭϮϴ͘MM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM +xñ,SaM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗M ñŶM ĞůM ĄƌďŽůM ƐĞM ŽďƐĞƌǀĂM ƋƵĞM ůŽƐM ŶŽĚŽƐM ϭϮM ǇM ϭϰM ƐŽŶM ůŽƐM ƋƵĞM
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶMƵŶMŵĂǇŽƌMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĐĂƐŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM
FŽůŝĂƌMĞƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϮϮ͕ϱM
ͲM Ϯϰ͕ϳͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M M ĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůM ϭйMĞŶMĞůM ϭϬϬйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϮϮ͕ϱM
ͲM Ϯϱ͕ϳͿM ǇM ĞůM –ƷŵĞƌŽM ĚĞM fŽƌĂƐM ĐŽŶM ƵŶĂM f’хϵϯйM ĞŶƚƌĞM ;ϭϲ͕ϱM ͲM ϮϰͿM
ŚŽƌĂƐ͕M M ĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůM ϭйMĞŶMĞůM ϭϬϬйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
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M
+ĂďůĂMϭϳ͘MñƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞMʹMÍñèFMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
Ízd’ϴϲ 
èĂƌŝĂďůĞM dĂƚĞŐŽƌşĂƐM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM йM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ϭM ϰϭM ϭϯ͕ϱϳϲM
ϱM ϭϰϳM ϰϴ͕ϲϳϱM
ϮϬM ϵϭM ϯϬ͕ϭϯϮM
ϯϬM ϮϯM ϳ͕ϲϭϲM
M
M
M
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϭϭͲM
+ĂďůĂMϭϴ͘M+ĂďůĂMĚĞMĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐMĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐMƉĂƌĂMůĂƐMǀĂƌŝĂďůĞƐMĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M+xĞĚŝĂ͕M–fMf’хϵϯйM
%ĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϴϲ͘M
èĂƌŝĂďůĞM 0ďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM
0ďƐ͘MĐŽŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM
0ďƐ͘MƐŝŶM
ĚĂƚŽƐM
ƉĞƌĚŝĚŽƐM xşŶŝŵŽM xĄǆŝŵŽM xĞĚŝĂM
,ĞƐǀ͘M
ƚşƉŝĐĂM
+ĞŵƉM
ŵĞĚŝĂM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭϰ͕ϵϬϴM ϯϳ͕ϴϴϬM ϭϵ͕ϴϳϮM ϯ͕ϲϭϱM
–fM
f’хϵϯйM ϯϬϮM ϬM ϯϬϮM ϭ͕ϬϬϬM Ϯϰ͕ϬϬϬM ϭϮ͕ϵϲϰM ϰ͕ϬϱϲM
 
 
+ĂďůĂMϭϵ͘MMxĂƚƌŝǌMĚĞMĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϴϲM
èĂƌŝĂďůĞƐM +ĞŵƉMŵĞĚŝĂM –fMf’хϵϯйM
+ĞŵƉMŵĞĚŝĂM ϭ͕ϬϬϬ1 ͲϬ͕ϰϴϯM
–fMf’хϵϯйM ͲϬ͕ϰϴϯM ϭ͕ϬϬϬ1
 
 
M dŽŵŽMƐĞMƉƵĞĚĞMŽďƐĞƌǀĂƌMůŽMƋƵĞMĞƐƚĞMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƌĞĐŽŐĞMůĂƐMĚŝƐƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐM
ĚĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĨƵŶĐŝſŶM ĚĞůM ƌĂŶŐŽM ĚĞM ǀĂůŽƌĞƐM ĞŶM ƋƵĞM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ͘M,ĞMĞƐƚĂMĨŽƌŵĂMƐĞMĞƐƚĂďůĞĐĞMƵŶŽƐMƌĂŶŐŽƐMʹMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMĂƐŽĐŝĂĚŽƐMĂM
ĂƋƵĞůůŽƐM ŶŽĚŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĞM ĐŽŶM ǀĂůŽƌĞƐMŵĂǇŽƌĞƐ͘M aĚĞŵĄƐM
ƚĞŶŝĞŶĚŽMĞŶMĐƵĞŶƚĂMĚŝĐŚŽMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƐĞMƉŽĚƌşĂMŵĞĚŝƌMĞůMŶŝǀĞůMĚĞMƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚMĚĞM
ĂĐƵĞƌĚŽM ĂůM ŶŝǀĞůM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ŽďƐĞƌǀĂĚŽM ǇM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM
ŵŝĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ŵĞĚŝĚŽƐ͘M ñůM ŵŽĚĞůŽM ĚĞM ĄƌďŽůM ĚĞM ĚĞĐŝƐŝſŶM ĚĞďĞM ƐĞƌM ƌĞǀŝƐĂĚŽM ĐĂĚĂM
ĐĂŵƉĂŹĂM ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽM ůŽƐM ŶƵĞǀŽƐM ĚĂƚŽƐM ŵƵĞƐƚƌĞĂĚŽƐM ĚĞM ƚŽĚĂƐM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐ͕M ƚĂŶƚŽM
ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐM ǇM ƋƵĞM ƐĞM ƚŽŵĂƌşĂŶM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞůM ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽM ƌĞĂůŝǌĂĚŽM ĐŽŶM ĞůM ƉƌŽŐƌĂŵĂM
ñ%S,ñxSaÍ͕MĐŽŵŽMůĂƐM,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐMƋƵĞMƐĞMĚĞƌŝǀĂƌşĂŶMĚĞMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐMĚŝƌĞĐƚĂƐMĞŶM
ĐĂŵƉŽMǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂMůĂMĞƐĐĂůĂMĚĞMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĚĞMxĂƌşŶͲÍĄŶĐŚĞǌM;ϮϬϬϭͿM
M
M
FŝŐƵƌĂMϱϵ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂůMƐŝƐƚĞŵĂMƉĂƌĂMůĂMƚŽŵĂMĚĞMĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMƐŽďƌĞMůĞMŶŝǀĞůM
ĚĞMƌŝĞƐŐŽMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϴϲ͘M
;èĞƌMa–ñy0ÍͿM
M
M
Sè͘M’ĞƐƵůƚĂĚŽƐMǇMĚŝƐĐƵƐŝſŶM
ͲϭϭϮͲM
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM –fM f’хϵϯйM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗MñŶMĞůMĄƌďŽůMƐĞMŽďƐĞƌǀĂMƋƵĞMůŽƐMŶŽĚŽƐMϰMǇMϱMƐŽŶMůŽƐMƋƵĞMĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶM
ƵŶM ŵĂǇŽƌM ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞM ĚĞM ĐĂƐŽƐM ĞŶM ůŽƐM ƋƵĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ÍĞǀĞƌŝĚĂĚM FŽůŝĂƌM ĞƐM
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϱM
ĞŶMĞůMϱϵ͕ϮйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϮϬM
ĞŶMĞůMϱϬ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
M
M
FŝŐƵƌĂMϲϬ͘M,ĞƚĂůůĞMĂŵƉůŝĂĚŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMĞŶMůŽƐMŶŽĚŽƐMƌĞůĞǀĂŶƚĞƐMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM
Ízd’ϴϲ͘MM
M
Ͳ aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ǀĂƌŝĂďůĞM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂM +xñ,SaM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM
ŵŽĚĞůŽ͗M ñŶM ĞůM ĄƌďŽůM ƐĞM ŽďƐĞƌǀĂM ƋƵĞM ůŽƐM ŶŽĚŽƐM ϭϮM ǇM ϭϰM ƐŽŶM ůŽƐM ƋƵĞM
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂŶMƵŶMŵĂǇŽƌMƉŽƌĐĞŶƚĂũĞMĚĞMĐĂƐŽƐMĞŶMůŽƐMƋƵĞMůĂMǀĂƌŝĂďůĞMÍĞǀĞƌŝĚĂĚM
FŽůŝĂƌMĞƐMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ͗M
M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϱйMĞŶMĞůMϱϮ͕ϱйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕MMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMĚĞůMϮϬйMĞŶMĞůMϱϳ͕ϰйMĚĞMůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
è͘MdŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĨƵƚƵƌŽƐM
ͲϭϭϯͲM
Ua E2XEG8652XL6t<t3L62552GG26t
Y878526t
M
M
M
M
M
TDND 1YÑ9Y7tb6Ñ9XbEQX9Xs47XbDEE
M ÍĞMŚĂMĂŶĂůŝǌĂĚŽMĞůM ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽMĂŶƚĞM ůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞMƵŶĂMĐŽůĞĐĐŝſŶMĚĞM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMŝŶƚĞƌĠƐMĐŽŵĞƌĐŝĂůMǇMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞMĂƌƌŽǌM
ĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘M,ŝĐŚŽMĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽMŚĂŶMŵŽƐƚƌĂĚŽMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMŵƵǇMĞƐƚĂďůĞƐM
ƉĂƌĂM ůĂM ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶM ĂŐƌŽŶſŵŝĐĂ͕M ƐŝĞŶĚŽM ůĂƐM ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐM ŚşďƌŝĚĂƐM ĂůŐŽM ŵĄƐM
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂMƋƵĞMĞůMƌĞƐƚŽMĚĞMůĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĞŶMƵŶMϭϬй͘M’ĞƐƉĞĐƚŽMĂMůĂMƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂĚM
ǀĂƌŝĞƚĂůM ŵĞĚŝĚĂ͕M ŚĂŶM ŵŽƐƚƌĂĚŽM ƋƵĞM ůŽƐM ĚĂƚŽƐM ĚĞM a*,%dM ƉƌŽŵĞĚŝŽM ĚĞM ĂŵďŽƐM
ĞŶƐĂǇŽƐMŚĂŶMƐŝĚŽMƵŶMϮϴйMƐƵƉĞƌŝŽƌMĞŶMůĂMĐĂŵƉĂŹĂMϮϬϭϬMĨƌĞŶƚĞMĂMůĂMĐĂŵƉĂŹĂMϮϬϭϮ͘M
aĚĞŵĄƐ͕M ƐŝĞŶĚŽM ŵĞĚŝďůĞƐM ůĂƐM ůĞƐŝŽŶĞƐM ƉƌŽĚƵĐŝĚĂƐM ƉŽƌM WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŐƌŝƐĞĂ. ;dŽŽŬĞͿM
 
“La ciencia se compone de errores, que a su vez 
son los pasos hacia la verdades”.  
- Jules Verne - 
 
è͘MdŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĨƵƚƵƌŽƐM
ͲϭϭϰͲM
ÍĂĐĐ͕͘MĐŽŶMƵŶĂMĞƐĐĂůĂMĂĚĞĐƵĂĚĂMƉĂƌĂM ůĂM ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶMĚĞůMŶŝǀĞůMĚĞM ŝŶĨĞĐĐŝſŶMĞŶMĞůM
ůŝŵďŽMĚĞMůĂMŚŽũĂ͘MñƐƚŽƐMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMƐĞMŚĂŶMǀŝƐƚŽMƌĞƉĞƚŝĚŽƐMĚĞMŵĂŶĞƌĂMƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂMĞŶM
ĚŽƐM ĚĞM ůĂƐM ƚƌĞƐM ĐĂŵƉĂŹĂƐM ǇM ƉĂƌĂM ĂŵďĂƐM ǌŽŶĂƐM ĞŶM ůĂƐM ƋƵĞM ƐĞM ůůĞǀĂƌŽŶM ĂM ĐĂďŽM ůŽƐM
ĞŶƐĂǇŽƐMĚĞMĐĂŵƉŽ͘M
M
M ,ĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂM ůŽƐM ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMŽďƚĞŶŝĚŽƐMƉŽƌM ůĂMŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂMĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ͕M ƐĞMŚĂM
ƉƌŽƉƵĞƐƚŽMƵŶM MŵĠƚŽĚŽMĚĞMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĞĨŝĐĂǌMĞŶMĐĂŵƉŽMĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂM ůĂM ƚŽŵĂMĚĞM
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐMĂMƉĂƌƚŝƌMĚĞůMŵŽŶŝƚŽƌĞŽMǇMŽďƐĞƌǀĂŶĐŝĂMĚĞMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMďĂũŽM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶM
SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĞŶM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ĞůM ÍƵƌM ĚĞM ñƐƉĂŹĂ͘M ,ĞM ĞƐƚĂM ĨŽƌŵĂ͕M ůŽƐM ĚĂƚŽƐM
ŵĂĐƌŽĐůŝŵĄƚŝĐŽƐM ĚĞM ůĂM ĞƐƚĂĐŝſŶM ĐůŝŵĄƚŝĐĂM ĨƵĞƌĂM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽ͕M ŶŽM ŚĂŶM ĂƉŽƌƚĂĚŽM
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂďůĞM ĐŽŶM ůĂM ĚĞƚĞĐĐŝſŶM ĚĞůM ŝŶŝĐŝŽM ĚĞM ůĂƐM ĞƉŝĚĞŵŝĂƐM
ŵƵĞƐƚƌĞĂĚĂƐMĞŶMůŽƐMĞŶƐĂǇŽƐMĚĞMĐĂŵƉŽ͘MM
M M
M 6ĂMƐŝƚƵĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMƐĞŶƐŽƌĞƐMĚĞMĐĂŵƉŽMŝŶ.ƐŝƚƵMĞŶMĞůMĐƵůƚŝǀŽ͕MĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞMĞŶƚƌĞM
ůĂMŚŽũĂMďĂŶĚĞƌĂMǇMůĂMŚŽũĂMďĂŶĚĞƌĂMŵĞŶŽƐMƚƌĞƐ͕MŚĂŶMƉĞƌŵŝƚŝĚŽMƌĞĐŽŐĞƌMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶM
ƉĂƌĂMůĂMĞǀĂůƵĂĐŝſŶMĚĞMůĂMĞǀŽůƵĐŝſŶMĚĞMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMƋƵĞMŶŽƐMƉĞƌŵŝƚĂŶMǀĂůŽƌĂƌMĞůM
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽMĚĞMůĂƐMĞƉŝĚĞŵŝĂƐ͘MM
M
M ñůMƵƐŽMĚĞMñ%S,ñxSaÍMĐŽŵŽMƐŽĨƚǁĂƌĞMƉĂƌĂMůĂMƌĞĐŽůĞĐĐŝſŶMǇMĞůMƉƌĞƉŽĐĞƐĂĚŽMĚĞMůŽƐM
ĚĂƚŽƐ͕M ƐĞM ĐŽŶƐŽůŝĚĂM ĐŽŵŽM ƵŶĂM ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂM ĚĞM ƚƌĂďĂũŽM ƉĂƌĂM ĞůM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĞM
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶMĚĞMůŽƐMŵŝƐŵŽƐ͕MĚĞMƵŶĂMĨŽƌŵĂMĄŐŝůMǇMĨĄĐŝůŵĞŶƚĞMŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂďůĞMǇMƋƵĞ͕M
ĂĚĞŵĄƐ͕M ƉƵĞĚĞM ŝŶƚĞŐƌĂƌƐĞM ĐŽŵŽM ƉĂƌƚĞM ĚĞM ůĂM ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ǇM ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM ŽƚƌĂƐM
ĨƵĞŶƚĞƐMĚĞMĚĂƚŽƐ͕MƐŽƉŽƌƚĂŶĚŽMĨƵŶĐŝŽŶĞƐMĚĞMĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶMƉĂƌĂMůůĞǀĂƌMĂMĐĂďŽMĚĂƚĂ.
ŵŝŶŝŶŐ͕MǇMĂƐşMƉŽĚĞƌMĞǆƚƌĂĞƌMůĂMŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶMƷƚŝůMĐŽŶMĞůMĨŝŶMĚĞMƉƌĞĚĞĐŝƌMůĂƐMƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐM
ĚĞMůŽƐMŵŝƐŵŽƐ͘M
M
M +ƌĂƐM ĞůM ĂŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůĂM ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂƐM ǀĂƌŝĂďůĞƐM ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐM –fM f’хϵϯйM ǇM
+xñ,SaMƐŽďƌĞMůĂMÍĞǀĞƌŝĚĂĚMFŽůŝĂƌMĞŶMĞůMůŝŵďŽMĚĞMůĂMŚŽũĂ͕MƐĞMĐŽŶĐůƵǇĞMůŽMƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗M
M
• %ĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMF0–Ía͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϳϵ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϱϬ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐMMM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϳϵ͕ϮйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϰϰ͕ϭйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
è͘MdŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĨƵƚƵƌŽƐM
ͲϭϭϱͲM
• %ĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMxa’SÍxa͗M
 
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϳϯ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘MM
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϰϱ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐMM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϳϯ͕ϯйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϭйMĞŶMĞůMϯϴ͕ϮйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
M
• %ĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚM%*–+a6͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϲϳ͕ϴйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϱM
ĞŶMĞůMϰϬ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐ͘MM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M M ĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůM ϭйMĞŶMĞůM ϭϬϬйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϱйMĞŶMĞůMϰϱ͕ϲйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
M
 
• %ĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϭϮϴ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϳϵ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM͘M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϭM
ĞŶMĞůMϱϵ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐ͘MMM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϮϮ͕ϱM
ͲM Ϯϰ͕ϳͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
è͘MdŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĨƵƚƵƌŽƐM
ͲϭϭϲͲM
ŚŽƌĂƐ͕M M ĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůM ϭйMĞŶMĞůM ϭϬϬйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϮϮ͕ϱM
ͲM Ϯϱ͕ϳͿM ǇM ĞůM –ƷŵĞƌŽM ĚĞM fŽƌĂƐM ĐŽŶM ƵŶĂM f’хϵϯйM ĞŶƚƌĞM ;ϭϲ͕ϱM ͲM ϮϰͿM
ŚŽƌĂƐ͕M M ĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůM ϭйMĞŶMĞůM ϭϬϬйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘MM
 
• %ĂƌĂMůĂMǀĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϴϲ͗M
M
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϮ͕ϱMͲMϭϰ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϱM
ĞŶMĞůMϱϵ͕ϮйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
o ÍŝM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐM ĐŽŶM ƵŶMf’хϵϯйM ƐĞM ĞŶĐƵĞŶƚƌĂM
ĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽM;ϭϰ͕ϱMͲMϭϲ͕ϱͿMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMϮϬM
ĞŶMĞůMϱϬ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϰ͕ϵM
ͲM ϮϮ͕ϴͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϮ͕ϱM ͲMϭϰ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕M MĞŶƚŽŶĐĞƐM ůĂM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌM ƐĞƌĄMĚĞůMϱйMĞŶMĞůMϱϮ͕ϱйMĚĞM ůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
o ÍŝMůĂM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĂMƐĞMĞŶĐƵĞŶƚƌĂMMĚĞŶƚƌŽMĚĞůMŝŶƚĞƌǀĂůŽMĚĞM;ϭϱ͕ϱM
ͲM ϮϮ͕ϱͿM ǇM ĞůM–ƷŵĞƌŽMĚĞMfŽƌĂƐM ĐŽŶMƵŶĂMf’хϵϯйMĞŶƚƌĞM ;ϭϰ͕ϱM ͲMϭϲ͕ϱͿM
ŚŽƌĂƐ͕MMĞŶƚŽŶĐĞƐMůĂMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMƐĞƌĄMĚĞůMϮϬйMĞŶMĞůMϱϳ͕ϰйMĚĞMůŽƐM
ĐĂƐŽƐ͘M
TDCD 4-Ñsg4Y6Ñ9XbDEE
M ,ĞŶƚƌŽM ĚĞM ĞƐƚĞM ƚĞƐŝƐM ƐĞM ƉƵĞĚĞM ĚĞƐƚĂĐĂƌM ƉŽƌM ƐƵM ŝŶŶŽǀĂĐŝſŶM ůĂƐM ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐM
ĂƉŽƌƚĂĐŝŽŶĞƐ͗M
MM
• *ŶĂMƌĞǀŝƐŝſŶMĚĞM ůŽƐMĐƌŝƚĞƌŝŽƐMƉĂƌĂMĞǀĂůƵĂƌMĞůM ƌŝĞƐŐŽMĚĞMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMďĂƐĂĚĂM
ĞŶMůĂMƚĠĐŶŝĐĂMĚĞMŵŽĚĞůĂĚŽMĚĞMĄƌďŽůĞƐMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶ͘MM
M
• *ŶĂM ƐĞƌŝĞM ĚĞM ǀĂůŽƌĞƐM ĚĞM ƐĞǀĞƌŝĚĂĚM ĞŶM ĞůM ůŝŵďŽM ĚĞM ůĂM ŚŽũĂM ĐŽŶM ƵŶĂM ĂůƚĂM
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚ͕MǇMĚĞMĂĐƵĞƌĚŽMĂůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐMĐŽŶMŚƵŵĞĚĂĚM
ƌĞůĂƚŝǀĂMƉŽƌMĞŶĐŝŵĂMĚĞMϵϯй͘M
M
• ñůMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽMĚĞMƵŵďƌĂůĞƐMĚĞMƌŝĞƐŐŽMŶŽMĂďƐŽůƵƚŽƐMĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐMďĂũŽMƵŶĂM
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶM ĚĞM ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐ͕M ƋƵĞM ƐŝŶƚĞƚŝǌĂŶM ůĂM ĨŽƌŵĂM ĞŶM ůĂƐM ƋƵĞM ƐĞM ŚĂŶM
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽM ůĂƐM ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐM ĚĞM ƌŝĞƐŐŽM ĚĞŶƚƌŽM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůĂƐM
ǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĞƐƚƵĚŝĂƐMǇMĞŶMůĂƐMĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐMĚĞMůŽƐMĞŶƐĂǇŽƐ͘M
M
M
è͘MdŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐMǇMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMĨƵƚƵƌŽƐM
ͲϭϭϳͲM
TDÓD GXb4ssÑ77ÑbEZtgtsÑbE
M
M 6ŽƐMƉŽƐŝďůĞƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐM ĨƵƚƵƌŽƐMĚĞůM ƚƌĂďĂũŽMƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽM ƐĞM ĐĞŶƚƌĂƌşĂŶ͕M ĂM ũƵŝĐŝŽM
ĚĞůMĂƵƚŽƌ͕MĞŶMĚŽƐMůşŶĞĂƐMĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͗M
M
M ñŶMƉƌŝŵĞƌMůƵŐĂƌ͕MĐŽŶMĞƐƚŽƐMĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐMŝŶƚĞŐƌĂĚŽƐMĐŽŶMůĂƐMŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐMůůĞǀĂĚĂƐM
ĂM ĐĂďŽM ĞŶM ůŽƐM ĞŶƐĂǇŽƐM ĚĞM ĐĂŵƉŽ͕M ƐĞM ƉƌŽƉŽŶĞM ƋƵĞM ƉĂƌĂM ůŽƐM ƚƌĂďĂũŽƐM ĚĞM
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŝſŶMĞƉŝĚĠŵŝŽůſŐŝĐĂMĚĞMůĂMƉƌŝŶĐŝƉĂůMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͕MůĂM
%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐ͕MĞƐMŶĞĐĞƐĂƌŝŽMƋƵĞMƐĞĂMƌĞǀŝƐĂĚŽMĞůMŶƷŵĞƌŽMĚĞMŚŽƌĂƐMĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐMƉĂƌĂM
ůĂM ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶM ĚĞůM ƌŝĞƐŐŽM ĚĞM ĞƉŝĚĞŵŝĂƐ͕M ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůŽƐM ƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐM ĚĞM
fƵŵĞĚĂĚM’ĞůĂƚŝǀĂMǇM+ĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂMŵĞĚŝĚŽƐMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘M
M
M 6ĂM ƐĞŐƵŶĚĂM ůşŶĞĂM ĚĞM ĚĞƐĂƌƌŽůůŽM ƉŽƐŝďůĞM ƐĞƌşĂM ůĂM ĚĞM ƌĞǀŝƐĂƌM ĞŶM ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐM
ĐĂŵƉĂŹĂƐMůŽƐMŵŽĚĞůŽƐMĚĞMĄƌďŽůĞƐMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMŽďƚĞŶŝĚŽƐMĞŶMůĂMƚĞƐŝƐ͕M ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶĚŽM
ŶƵĞǀĂƐMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMƋƵĞMĞůMƐĞĐƚŽƌMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌMƉƵĚŝĞƌĂM
ĚĞŵĂŶĚĂƌ͘M ,ĞM ƚĂůM ĨŽƌŵĂM ƋƵĞM ƐĞM ƉƵĚŝĞƌĂŶM ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌM ĚŝĐŚĂƐM ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM ǇM
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽM ĚĞM ůĂƐM èĂƌŝĂďůĞƐ͕M ƚĂŶƚŽM ñǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐM ǇM ƋƵĞM ƐĞM ƚŽŵĂƌşĂŶM ĂM ƉĂƌƚŝƌM ĚĞůM
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽMƌĞĂůŝǌĂĚŽMĐŽŶMĞůMƉƌŽŐƌĂŵĂMñ%S,ñxSaÍ͕MĐŽŵŽMůĂƐM,ĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐMƋƵĞMƐĞM
ĚĞƌŝǀĂƌşĂŶM ĚĞM ůĂƐM ŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐM ĚŝƌĞĐƚĂƐM ĞŶM ĐĂŵƉŽM ǇM ĚĞM ĂĐƵĞƌĚŽM ĂM ůĂM ĞƐĐĂůĂM ĚĞM
ƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMĞŵƉůĞĂĚĂ͘M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϭϴͲM
na A5AG52É52YÌ2t
aL*S6a’͕Mx͘MϮϬϬϭ͘MdƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMÍƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘MdĂũĂMĚĞMaŚŽƌƌŽƐ͗MñůMxŽŶƚĞ͘M
ÍĞǀŝůůĂ͘M
aL*S6a’͕M x͘M zM –aèa’’0͕M 6͘M ϮϬϬϬͲϮϬϬϴ͘M ñǀĂůƵĂĐŝſŶM ĚĞůM SŵƉĂĐƚŽM ĚĞM ůĂM ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM
ŝŶƚĞŐƌĂĚĂM ĚĞM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ůĂM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ǇM ĚĞůM ŐƌĂĚŽM ĚĞM
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽMĚĞůMƌĞŐůĂŵĞŶƚŽMĞƐƉĞĐŝĨŝĐŽMĚĞMůĂMŵŝƐŵĂ͘MxĞŵŽƌŝĂƐMĂŶƵĂůĞƐMĚĞMůĂƐM
ĐĂŵƉĂŹĂƐM ϮϬϬϬͲϮϬϬϴ͘M ,ŽĐƵŵĞŶƚŽM SŶƚĞƌŶŽM ĚĞM ůĂM dŽŶƐĞũĞƌşĂM ĚĞM aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂM ǇM
%ĞƐĐĂMĚĞMůĂMUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘MM
aL*S6a’͕M x͘M zM b0’UaÍ͕M F͘M ϮϬϬϱ͘M °ĂƚĞƌM ƵƐĞM ŝŶM ƚŚƌĞĞM ŽŽĚŝŶŐM ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚM ƐǇƐƚĞŵƐM
ƵŶĚĞƌMxĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶMĐůŝŵĂƚŝĐMĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘MÍƉĂŶŝƐŚMUŽƵƌŶĂůMŽĨMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůM’ĞƐĞĂƌĐŚ͕M
ϯM;ϯͿ͘MÍĞƉƚŝĞŵďƌĞ͕MϯϰϰͲϯϱϮMƉƉ͘MM
aL*S6a’͕Mx͕͘MdaÍ+ñU7–Ͳx*/0͕Mx͕͘M6a’aͲu6èa’ñ͕MS͘MϮϬϬϲ͘MSĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMůĂMƌĂǌĂƐM
ĚĞM WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŽƌǇǌĂĞM ĞŶM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌM ϮϬϬϱ͘M dŽŶƐĞũĞƌşĂM ĚĞM
aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͘MUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϭϵͲM
aL*S6a’͕M x͘M ϮϬϬϲ͘M °ĂƚĞƌM ƵƐĞM ĂŶĚM ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚM ƌŝĐĞM ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚM ŝŶM ÍŽƵƚŚĞƌŶM ÍƉĂŝŶ͘M
SŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞMdŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘MϯͲϱMxĂǇŽ͘MdŚŝĐůĂǇŽ͕M%ĞƌƵǵ͘MM
aL*S6a’͕M x͘M ϮϬϬϳ͘M %ĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞM ŽĨM ƌŝĐĞM ŚǇďƌŝĚƐM ƵŶĚĞƌM xĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶM ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶM
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘MdĞƌĞĂůM’ĞƐĞĂƌĐŚMdŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͘M–ŽǀŝĞŵďƌĞ͕MϭϳϭϯͲϭϳϮϮMƉƉ͘MM
aL*S6a’͕Mx͘MϮϬϭϬ͘M%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMŝŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMƐƵƌMĚĞMñƐƉĂŹĂ͘MFƵŶĚĂĐŝſŶMdĂũĂM
’ƵƌĂůMĚĞůMÍƵƌ͘MñĚ͘MUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͕MdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇM%ĞƐĐĂ͕MϯϭϲMƉƉ͘M
aL*S6a’͕M x͘M zM %aÍd*a6ͲèS66a60b0Í͕M x͘M U͘M ϮϬϬϳ͘M %ůĂŐĂƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĂůŵĂĐĞŶĂĚŽM ĞŶM
aŶĚĂůƵĐşĂ͘MñĚ͗͘MUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͕MdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMSŶŶŽǀĂĐŝſŶ͕MdŝĞŶĐŝĂMǇMñŵƉƌĞƐĂ͕MǇM
dŽŶƐĞũĞƌşĂM ĚĞM aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂM ǇM %ĞƐĐĂ͘M ÍĞƌǀŝĐŝŽM ĚĞM %ƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐM ǇM ,ŝǀƵůŐĂĐŝſŶ͘M
dŽůĞĐĐŝſŶMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕MƐĞƌŝĞMÍĂŶŝĚĂĚMèĞŐĞƚĂů͘MϱϰMƉƉ͘MM
aL*S6a’͕Mx͘MzMñÍd0ba’͕Ma͘M U͘MϮϬϬϰ͘M,ŝƐŵŝŶƵĐŝſŶMĚĞM ůĂMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĚĞMƉĞƐƚŝĐŝĚĂƐMĞŶM ůĂM
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶMŝŶƚĞŐƌĂĚĂMĚĞůMĂƌƌŽǌĂůMĂŶĚĂůƵǌ͘M%ŚǇƚŽŵĂMñƐƉĂŹĂ͕MèŽů͘MϭϲϮ͘MϭϬϵͲϭϭϮMƉƉ͘M
aL*S6a’͕Mx͘MzML’a*͕M,͘Mϭϵϵϰ͘MSŶĨůƵĞŶĐŝĂMĚĞůMĂďŽŶĂĚŽMŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽMĚĞMĨŽŶĚŽMƐŽďƌĞMůŽƐM
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐM ĚĞůM ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽM ǇM ĞůM ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽM ĂŐƌŽŶſŵŝĐŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͘M
SŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶMaŐƌĂƌŝĂ͘M%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMǇM%ƌŽƚĞĐĐŝſŶMèĞŐĞƚĂůĞƐ͘MèŽů͘MϵM;ϭͿ͘MM
aL*S6a’͕Mx͘MzML’a*͕M,͘Mϭϵϵϱ͘MñĨĨĞĐƚMŽĨMĂƉƉůŝĞĚMďĞĨŽƌĞMƐĞĞĚŝŶŐMŶŝƚƌŽŐĞŶM ĨĞƌƚŝůŝƐĂƚŝŽŶM
ŽŶMƌŝĐĞMǇŝĞůĚMĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘MdĂŚŝĞƌƐMŽƉƚŝŽŶƐMxĞǵĚŝƚĞƌƌĂŶĞǵĞŶŶĞƐ͕MϭϱM;ϭͿ͘MϱϯͲϱϳMƉƉ͘MM
aL*S6a’͕Mx͘M zML’a*͕M,͘M ϭϵϵϱ͘M–ŽƚĂM ƐŽďƌĞMĞůM ĞĨĞĐƚŽMĚĞůM ĂďŽŶĂĚŽMŶŝƚƌŽŐĞŶĂĚŽMĞŶMĞůM
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽM ĚĞM ŶŝƚƌſŐĞŶŽM ĨŽůŝĂƌM ĞŶM ĂƌƌŽǌĂů͘M SŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶM aŐƌĂƌŝĂ͘M %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM ǇM
%ƌŽƚĞĐĐŝſŶMèĞŐĞƚĂůĞƐ͘MèŽů͘MϭϬM;ϯͿ͘MM
aL*S6a’͕Mx͘M zM–aèa’’0͕M 6͘M ϮϬϬϴ͘M ñƐƚƵĚŝŽM ĂŐƌŽĞĐŽŶſŵŝĐŽMĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽMĚĞůM ĂƌƌŽǌMďĂũŽM
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶM ŝŶƚĞŐƌĂĚĂM ĞŶM ůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M ñĚ͗͘M UƵŶƚĂM ĚĞM aŶĚĂůƵĐşĂ͕M
dŽŶƐĞũĞƌşĂM ĚĞM aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂM ǇM %ĞƐĐĂ͘M èŝĐĞĐŽŶƐĞũĞƌŦ ǵĂ͘M ÍĞƌǀŝĐŝŽM ĚĞM %ƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐM ǇM
,ŝǀƵůŐĂĐŝſŶ͘MdŽůĞĐĐŝſŶMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕MƐĞƌŝĞMdƵůƚŝǀŽƐMŚĞƌďĄĐĞŽƐ͘MϭϬϱMƉƉ͘MM
aL*S6a’͕Mx͕͘M daÍ+ñU7–͕Mx͘M 6a’a͕M S͘M ϮϬϬϳ͘M ’ĞƐŝƐƚĂŶĐĞM ŽĨM ƌŝĐĞM ĐƵůƚŝǀĂƌƐM ƚŽM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM
ŽƌǇǌĂĞMŝŶMÍŽƵƚŚĞƌŶMÍƉĂŝŶ͘MÍƉĂŶŝƐŚMUŽƵƌŶĂůMŽĨMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůM’ĞƐĞĂƌĐŚ͘MèŽů͘MϱM;ϭͿ͘MM
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϬͲM
aL*S6a’͕Mx͕͘MdaÍ+ñU7–͕Mx͘MzM6a’a͕M S͘ϮϬϬϲ͘M SĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞM ůĂƐM ƌĂǌĂƐMĚĞMWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.
ŽƌǇǌĂĞM ĞŶM ůĂM ǌŽŶĂM ĂƌƌŽĐĞƌĂM ĚĞM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M ñĚ͗M UƵŶƚĂM ĚĞM
aŶĚĂůƵĐşĂ͘MdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇM%ĞƐĐĂ͘MϮϵMƉƉ͘MM
a6bñ’+áM U͘M ϭϵϵϵ͘M ñůM aƌƌŽǌ͘M %ƌŝŶĐŝƉĂůĞƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕M ƉůĂŐĂƐM ǇM ŵĂůĂƐM ŚŝĞƌďĂƐ͘M baÍFM
ñƐƉĂŹŽůĂMÍ͘a͘MϭϰϬͲϭϰϭM
a–0–zx0*Í͘M ϭϵϲϴ͘MdŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚMxǇĐŽů͘M SŶƐƚM,ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶMxĂƉMŽĨM %ůĂŶƚ͘M,ŝƐĞĂƐĞƐM
–ǑMϱϭ͕ĞĚ͘ϱ͘M
a%a’SdS0͕M Í͕͘M U*’a,0͕M –͕͘M x0–+ñÍ͕M F͕͘M da’’aÍda6͕M F͘M ϮϬϬϳ͘M xĞŵŽƌŝĂM ŐĞŶĞƌĂů͗M
dĂŵƉĂŹĂM ĚĞM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĚĞM aƌƌŽǌM ĞŶM ůĂM %ƌŽǀŝŶĐŝĂM ĚĞM ÍĞǀŝůůĂ͘MxĞŵŽƌŝĂM
SŶƚĞƌŶĂMFĞĚĞƌĂĐŝſŶMĚĞMaƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMÍĞǀŝůůĂ͘M
aÍfSa°a͕M+͕͘MxaÍaÍfS͕M Í͕͘M0fba͕Ma͘MĞƚMĂů͘M ϮϬϬϳ͘M 6ĞƐŝŽŶͲďĂƐĞĚMĂŶĂůǇƐŝƐMŽĨM ůĞĂĨMďůĂƐƚM
ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶMŝŶMŵŝǆƚƵƌĞMŽĨMƌŝĐĞMĐƵůƚŝǀĂƌMĂŶĚMĂMƌĞƐŝƐƚĂŶƚMŶĞĂƌͲŝƐŽŐĞŶŝĐMůŝŶĞ͘MUŽƵƌŶĂůMŽĨM
LĞŶĞƌĂůM%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽůŽŐǇ͕MèŽůƵŵĞMϳϯ͕M–ƵŵďĞƌMϭ͕M%ĂŐĞMϭϱM
baUaU͕Mz͘%͘Í͘Mϭϵϴϴ͘MbŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐǇMŝŶMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĞMĂŶĚMFŽƌĞƐƚǇMϮM͘dƌŽƉƐϭ͘MÍƉƌŝŐĞƌͲèĞƌůĂŐM
bĞƌůŝŶMfĞŝĚĞůďĞƌM–ĞǁMzŽƌŬM+ŽŬǇŽ͘ϲϬϴMƉƉ͘M
bñ–660dfM x͕͘M ϭϵϳϱ͘M ñǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐM ĚĞM ůĂM ůƵĐŚĂM ĐŽŶƚƌĂM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ĂƌƌŽǌM
ŽƌŝŐŝŶĂĚĂƐMƉŽƌMÍĐůĞƌŽƚŝƵŵMŽƌǇǌĂĞM MdĂƚƚ͘MǇM ůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMŽƌǇǌĂĞMdĂǀ͘MaŹŽMϭϵϳϯ͘MaŶ͘M
S–SaMÍĞƌ͘M%ƌŽƚ͘MèĞŐ͕͘Mϱ͕MϭϭͲϰϭ͘M
b’0°–S–L͕M U͘a͕͘M ÍSx0–Í͕M x͘,͘M ŝM +0’’ñÍ͕M ñ͕͘M ϭϵϳϳ͘M xĂŶĂŐŝŶŐM ŚŽƐƚM ŐĞŶĞƐ͗M
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐM ĂŶĚM ŐĞŶĞƚŝĐM ĐŽŶĐĞƉƚƐ͘M SŶ͗MfŽƌƐĨĂůů͕M U͘L͘M ŝM dŽǁůŝŶŐ͕M ñ͘b͘M ;ñĚ͘Ϳ͕M ϭ͗ϭϵϭͲ
ϮϭϮ͘M%ůĂŶƚM,ŝƐĞĂƐĞ͕MaŶMaĚǀĂŶĐĞĚM+ƌĞĂƚŝƐĞ͘MaĐĂĚĞŵŝĐM%ƌĞƐƐ͕M–ĞǁMzŽƌŬ͕MϰϲϱMƉƉ͘MM
b*++͕M,͘U͖͘MUñLñ’͕Mx͘U͘Mϭϵϴϱ͘M+ŚĞMƉƌĂĐƚŝĐĂůM ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶMŽĨMŵŽĚĞůƐM ŝŶMĐƌŽƉMĚŝƐĞĂƐĞM
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘M SŶ͗MLƵŝůůŝŐĂŶMdaM;ĞĚͿMxĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůMŵŽĚĞůŝŶŐMŽĨMĐƌŽƉMĚŝƐĞĂƐĞ͘MèŽůMϯ͘M
aĚǀĂŶĐĞƐMŝŶMƉůĂŶƚMƉĂƚŚŽůŽŐǇ͘MaĐĂĚĞŵŝĐM%ƌĞƐƐ͕M6ŽŶĚŽŶM–ĞǁMzŽƌŬ͕MƉMϮϬϳM
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϭͲM
d͘M a͘M L’ññ’M a–,M ’͘M X͘M °ñbÍ+ñ’͘M ϮϬϬϭ͘M 0ĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͕M ,ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕M ñƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕M
dƵůƚŝǀĂƌM ’ĞĂĐƚŝŽŶ͕M ĂŶĚM xĂŶĂŐĞŵĞŶƚM ŽĨM ’ŝĐĞM bůĂƐƚM ,ŝƐĞĂƐĞM ŝŶM dĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘M %ůĂŶƚM
,ŝƐĞĂƐĞMϴϱ͗ϭϬ͕MϭϬϵϲͲϭϭϬϮM
da6èñ’0M U’͘M ϭϵϵϰ͘M ,ĞǀĞůŽƉŝŶŐM xŽĚĞůƐM ƚŽM %ƌĞĚŝĐƚM FĂǀŽƌĂďůĞM ñŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐM ĨŽƌM ’ŝĐĞM
bůĂƐƚ͘M MxĂƐƚĞƌM ŽĨM ÍĐŝĞŶĐĞM ŝŶM bŽƚĂŶǇM ĂŶĚM %ůĂŶƚM %ĂƚŚŽůŽŐǇ͕M 0ƌĞŐŽŶM ÍƚĂƚĞM*ŝǀĞƌƐŝƚǇ͕M
*Ía͘M
dax%bñ66͕Mx͘Ma–,Mxa,,ñ–Mè͘MϭϵϵϬ͘MSŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶMƚŽMƉůĂŶƚMĚŝƐĞĂƐĞMĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͘MƉƉ͘M
ǆǀŝŝMͲMϱϯϮMƉƉ͘M
da’’ñ+ñ’0͕MU͘M6͘Mϭϵϴϭ͘MñůMŐĞǵŶĞƌŽMñĐŚŝŶŽĐŚůŽĂMbĞĂƵǀ͘MĞŶMĞůMƐƵƌŽĞƐƚĞMĚĞMñƵƌŽƉĂ͘MaŶĂůĞƐM
UĂƌĚ͘MbŽƚ͘MxĂĚƌŝĚ͘MèŽů͘MϯϴM;ϭͿ͘MϵϭͲϭϬϴMƉƉ͘MM
daÍ+ñU7–Ͳx*/0͕Mx͖͘M6a’aͲu6èa’ñ͕MS͘MzMaL*S6a’͕Mx͘MϮϬϬϰ͘MdůŝŵĂƚĞMŝŶMƵĞŶĐĞMŽǀĞƌM
ĂŝƌM ĐŽŶƚĞŶƚM ŽĨM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM ŽƌǇǌĂĞM ĐŽŶŝĚŝĂM ĂŶĚM ƐǇŵƉƚŽŵĂƚŽůŽŐǇM ŽĨM ƌŝĐĞM ĐƌŽƉM ŝŶM
ƐŽƵƚŚĞƌŶMÍƉĂŝŶ͘M SŶ͗M%ƌŽĐ͘MŽĨMƚŚĞMdŚĂůůĞŶŐĞƐMĂŶĚMŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐMĨŽƌMƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞMƌŝĐĞͲ
ďĂƐĞĚMƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶM ƐǇƐƚĞŵƐMdŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕M+ŽƌŝŶŽ͕M SƚĂůŝĂ͕MϭϯͲϭϱMĚĞMÍĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘MϱϭͲϲϭM
ƉƉ͘MM
daÍ+ñU7–͕Mx͖͘MLa’dáaMFñ’–u–,ñ͕Mx͘MzMaL*S6a’͕Mx͘MϮϬϬϮ͘M’ŝĐĞMƐĞĞĚďŽƌŶĞMŝŶĨĞĐƚŝŽŶM
ŝŶMƐŽƵƚŚĞƌŶMÍƉĂŝŶ͘M%ůĂŶƚM%ƌŽƚĞĐƚŝŽŶMÍĐŝĞŶĐĞ͕Mϯϴ͘MϱϲͲϱϵMƉƉ͘MM
da+a6nMxǐMx͘MϮϬϬϮ͘M6ĂMƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝĚĂƚMǀĂƌŝĞƚĂůMĂMůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝ͘MSĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſMĚĞMŶŝǀĞůůƐM
ĚĞMƌŝƐĐMĂůM,ĞůƚĂMĚĞMů͛ñďƌĞ͘M%ƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶMĚĞMƌĞƐƵůƚĂĚŽƐMĞŶMůĂMƌĞƵŶŝſŶ͗MaĐƚƵĂĐŝŽŶƐMĞŶM
ŵĂůĂůƚŝĞƐMĚĞMů͛ĂƌƌžƐMĂůM,ĞůƚĂMĚĞMů͛ñďƌĞ͘MS’+a͘aŵƉŽƐƚĂ͘M
da+a6nMxǑMx͖͘Mb’SaMU͖͘Ma6xadñ66aÍMU͘Mxa’á–MU͘MϮϬϭϬ͘M’ĞĂĐĐŝſŶMǀĂƌŝĞƚĂůMĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM
ŐƌŝƐĞĂMĚĞMǀĂƌŝĞĚĂĚĞƐMĚĞMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂMǌŽŶĂMĚĞůMĚĞůƚĂMĚĞůMñďƌŽMϮϬϭϬMͲMϮϬϬϴ͘M%ŚǇƚŽŵĂM
ϮϬϬ͘M
dfa–L͕M +͘+͖͘M °a–L͕M 6S–͕M X͘x͖͘M dfñ–L͕M d͘%͘M ϭϵϲϱ͘M bƌĞĞĚŝŶŐM ĨŽƌM ďůĂƐƚM ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞM ŝŶMM
+ĂŝǁĂŶ͘M SŶM +ŚĞM M’ŝĐĞMbůĂƐƚM,ŝƐĞĂƐĞ͕M ϯϳϭͲϯϳϳ͘MbĂůƚŝŵŽƌĞ͕MxĂƌǇůĂŶĚ͖M UŽŚŶƐMfŽƉŬŝŶƐM
%ƌĞƐƐ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϮͲM
dfñ–͕M ,͘M ñSL6ñ’͕M ’͘Í͘M fñS͕M 6͘M a–,M –ñ6Í0–M ’͘U͘M ϭϵϵϱ͘M %ŽƉƵůĂƚŝŽŶM ƐƚƌƵĐƚƵƌĞM ŽĨM
WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŐƌŝƐĞĂMĂƚMƚǁŽMƐĐƌĞĞŶŝŶŐMƐŝƚĞƐMŝŶMƚŚĞM%ŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ͘MLĞŶĞƚŝĐ͘MèŽů͘Mϴϱ͕M–Ž͘Mϵ͕M
ϭϬϭϭͲϭϬϮϬ͘M
df*–L͕Mf͘Í͘Mϭϵϳϰ͘M–ĞǁMƌĂĐĞƐMŽĨM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMŽƌǇǌĂĞMŝŶMXŽƌĞĂ͘MXŽƌĞĂŶMUŽƵƌŶĂůMŽĨMM%ůĂŶƚM
%ƌŽƚĞĐƚŝŽŶMϭϯ͕MϭϵͲϮϯ͘M
d0’’ñaͲèSd+0’SaMF͖͘MñSL6ñ’M’͘Mϭϵϵϱ͘MÍƚĂďŝůŝƚǇMŽĨMƉĂƌƚŝĂůMĂŶĚMĐŽŵƉůĞƚĞMƌĞƐşƐƚĂŶƐĞM ŝŶM
ƌŝĐĞM ƚŽM WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŐƌŝƐĞĂM ƵŶƚŚĞƌM ƌĂŝŶĨĞĚM ƵƉůĂŶĚM ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐM ŝŶM ñĂƐƚĞƌŶM dŽůŽŵďŝĂ͘M
%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇMϴϱ͗MϵϳϳͲϵϴϮ͘M
d0’’ñaͲèSd+0’SaM F͖͘M ñSL6ñ’M ’͖͘M 6ñèzMx͘M ϭϵϵϰ͘M èŝƌƵůĞŶĐĞM ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐM ŽĨM ŐĞŶĞƚŝĐM
ĨĂŵŝůŝĞƐMŽĨMWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŐƌŝƐĞĂMŝŶMdŽůŽŵďŝĂ͘MSŶMĞŝŐůĞƌMĞƚMĂů͘Mϭϵϵϰ͘M0ƉƵƐMĐŝƚ͘M
d0’’ñaͲèSd+0’Sa͕M F͘M ϭϵϵϲ͘M ñǀĂůƵĂĐŝſŶM ĚĞM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĞŶM ƵŶM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞM ĂƌƌŽǌ͘M
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝĂƚ͘ĐŐŝĂƌ͘ŽƌŐͬƌŝĐĞǁĞď͘M
d0’’ñaͲèSd+0’Sa͕M F͘M ϭϵϵϳ͘M ,ŝǀĞƌƐŝĚĂĚM ŐĞŶĠƚŝĐĂM ĚĞM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM ŐƌŝƐĞĂ͘M èĞŶƚĂŶĂM ĂůM
dĂŵƉŽ͘MϮ͗ϲͲϴ͘MM
d’a°F0’,͕Mx͘Í͖͘Mdf*6ñz͕MF͘L͖͘M°ñaèñ’͕Md͘L͘Ma–,Mèa6ñ–+͕Mb͘Mϭϵϴϲ͘MdŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶM
ŽĨM ƚŚĞM ŚĞƚĞƌŽŬĂƌǇŽƚŝĐM ĂŶĚM ǀĞŐĞƚĂƚŝǀĞM ĚŝƉůŽŝĚM ƉŚĂƐĞƐM ŽĨM DĂŐŶŽƉŽƌƚŚĞ. ŐƌŝƐĞĂ͘M
LĞŶĞƚŝĐMϭϭϰ͗MϭϭϭϭͲϭϭϮϵM
,SÍ+fa%0’–͕MÍ͖͘Mfa*͕Mb͖͘MX’a–͕MU͘Mϭϵϵϯ͘MdŽŵƉĂƌŝƐŽŶMŽĨMƐĂŵƉůŝŶŐMƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐMĨŽƌMƌŝĐĞM
ĚŝƐĞĂƐĞƐ͗MůĞĂĨMďůĂƐƚMĂŶĚMƚƵŶŐƌŽ͘M%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽůŽŐǇMϰϮ͗MϯϭϯͲϯϮϯ͘M
ñ6áaÍ͕MF͘MzMdaÍ+ñ66èS͕F͘ϭϵϵϲ͘MaŐƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐşĂ͘MñĚ͘MxƵŶĚŝM%ƌĞŶƐĂ͕MxĂĚƌŝĚ͘MϱϭϳMƉƉ͘M
Fab’ñM 6ña6͕M 6ñ0–S6a͕M du’,ñ–aÍM +’aèSñÍ0͕M ’ñL6aMx͕͘M L0–u6ñM dñ%ñ’0͕Mxa’áaM
da’S,a,͕Md’SÍ+0Mèa6,íÍ͕Mñ6Sabñ+f͕M%í’ñM6ñ7–͕M–0’aS,a͘Mx0–S+0’ñ0M,ñM6aM
%S’Sd*6a’S0ÍSÍM;%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŐƌŝƐĞĂMÍĂĐĐ͘ͿMñ–Mñ6Md*6+Sè0M,ñ6Ma’’0M;0ƌǇǌĂ.ƐĂƚŝǀĂM
6͘ͿMFŝƚŽƐĂŶŝĚĂĚM΀ĞŶMůŝŶĞĂ΁MϮϬϬϳ͕MϭϭM;xĂƌǌŽͲÍŝŶMŵĞƐͿ͗΀FĞĐŚĂMĚĞMĐŽŶƐƵůƚĂ͗MϭϱͬϭϮͬϭϱ΁͘M
,ŝƐƉŽŶŝďůĞMĞŶ͗MфŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞĚĂůǇĐ͘ŽƌŐͬĂƌƚŝĐƵůŽ͘ŽĂ͍ŝĚсϮϬϵϭϭϲϭϰϰϬϬϴхMSÍÍ–MϭϱϲϮͲ
ϯϬϬϵ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϯͲM
Fazza,͕M*͘Mx͖͘M %Sa+ñ+ÍXzͲÍfa%S’0͕ML͖͘M a–,M Íxz+f͕M %͘M ϭϵϵϲ͘M FƌŽŵM,ĂƚĂMxŝŶŝŶŐM ƚŽM
XŶŽǁůĞĚŐĞM,ŝƐĐŽǀĞƌǇ͗MaŶM0ǀĞƌǀŝĞǁ͘MSŶMaĚǀĂŶĐĞƐMŝŶMXŶŽǁůĞĚŐĞM,ŝƐĐŽǀĞƌǇMĂŶĚM,ĂƚĂM
xŝŶŝŶŐ͕M ĞĚƐ͘M*͘M FĂǇǇĂĚ͕ML͘M %ŝĂƚĞƚƐŬǇÍŚĂƉŝƌŽ͕M %͘M ÍŵǇƚŚ͕M ĂŶĚM’͘M*ƚŚƵƌƵƐĂŵǇ͕M ϭʹϯϬ͘M
xĞŶůŽM%ĂƌŬ͕MdĂůŝĨ͗͘MaaaSM%ƌĞƐƐ͘M
L͘M La6Sxa–z͕M U͘M a6xadñ66aÍ͕M U͘%͘M xa’á–͕M x͘x͘M da+a6u͕M +͘M 660’adf͕M ñ͘M
xa+ax0’0Í͕Mu͘M+0xuÍ͕MF͘Mx0–+ñÍ͘M;ϮϬϬϲͿ͘MñƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐMƉĂƌĂMůĂMŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶMĚĞůM
ĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůM,ĞůƚĂMĚĞůMñďƌŽ͘M%ŚǇƚŽŵĂͲñƐƉĂŹĂ͕Mϭϳϴ͕MM
ϯϰͲϰϴ͘M
Lñ0’Lñ͕Mx͘Ε6d͕͘M –ñ6Í0–͕M ñU͕͘’͘M ñSL6ñ’͕M ’͘Í͕͘M a–,M 6ñ*–L͕M f͘M ϭϵϵϴ͘M ’ĂƉŝĚM ŐĞŶĞƚŝĐM
ĂŶĄůŝƐŝƐM ŽĨM DĂŐŶĂƉŽƌƚŚĞ. ŐƌŝƐĞĂM ǁŝƚŚM %d’M ƵƐŝŶŐM ĞŶĚŽŐĞŶŽƵƐM ƌĞƉĞƚŝƚŝǀĞM ,–aM
ƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇMϱϴ͕MϮϮϯͲϮϮϵ͘M
S’’S͘Mϭϵϳϱ͘MÍƚĂŶĚĂƌĚMñǀĂůƵĂƚŝŽŶMÍǇƐƚĞŵMĨŽƌMƌŝĐĞ͘M SŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞM’ĞƐĞĂƌĐŚMSŶƐƚŝƚƵƚĞ͘M
%0MbŽǆMϵϯϯ͕MxĂŶŝůĂ͕MϲϰMƉƉ͘M
S’’S͘MSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞM’ĞƐĞĂƌĐŚMSŶƐƚƵƚƵƚĞ͘MaŶƵĂůMƌĞƉŽƌƚMĨŽƌMϭϵϲϳ͘M
S’’S͘Mϭϵϴϴ͘MSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞM’ĞƐĞĂƌĐŚMSŶƐƚƵƚƵƚĞ͘MÍƚĂŶĚĂƌĚMñǀĂůƵĂƚŝŽŶMÍǇƐƚĞŵMĨŽƌM’ŝĐĞ͘M
ϯǐMĞĚ͕͘MUƵŶŝŽMϭϵϴϴMϱϰMƉƉM
SÍfSL*’0MX͖͘M–a–ÍñXSM+͘MϮϬϬϬ͘MñǆƉůŽƌŝŶŐMŽƉƚŝŵƵŵMĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶMƉƌŽŐƌĂŵƐMŽĨM ĨƵŶŐŝĐŝĚĞM
ƵƐŝŶŐM ƐŝŵƵůĂƚŽƌM ĨŽƌM ůĞĂĨM ďůĂƐƚM ĞƉŝĚĞŵŝĐƐ͘M aĚǀĂŶĐĞƐM ŝŶM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕M ϮϬϯͲ
ϮϬϴ͘XůƵǁĞƌMaĐĂĚĞŵŝĐM%ƵďůŝƐŚĞƌƐ͘M–ĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘M
SÍfSL*’0͕M X͘M a–,M faÍfSx0+0͕M a͘M ϭϵϵϭ͘M dŽŵƉƵƚĞƌͲďĂƐĞĚM ĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐM ŽĨM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM
ĞƉŝĚĞŵŝĐƐM ŝŶMUĂƉĂŶ͘M SŶ͗M’ŝĐĞMbůĂƐƚMxŽĚĞůŝŶŐMĂŶĚMFŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ͘’ŽďĞƌƚMÍ͘MĞŝŐůĞƌ͕ÍĂůůǇM
a͘M6ĞŽŶŐ͕%͘MÍ͘M+ĞŶŐ͘Md͘a͘b͘MSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕SŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞM’ĞƐĞĂƌĐŚMSŶƐƚŝƚƵƚĞM
S+0͕M’͘Mϭϵϲϱ͘MbƌĞĞĚŝŶŐMĨŽƌMďůĂƐƚMƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞMŝŶMUĂƉĂŶ͘MSŶM+ŚĞMƌŝĐĞMďůĂƐƚMĚŝƐĞĂƐĞ͕MϯϲϭͲϯϳϬ͘M
bĂůƚŝŵŽƌĞ͕MxĂƌǇůĂŶĚ͖MUŽŚŶƐMfŽƉŬŝŶƐM%ƌĞƐƐ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϰͲM
S+0͕M z͖͘M zaxaL*dfS͕M +͘M ϭϵϳϳ͘M 0ĐƵƌƌĞŶĐĞM ŽĨM XĂƐƵŐĂŵǇĐŝŶM ƌĞƐŝƐƚĂŶƚM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM ĨƵŶŐƵƐM
ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚMďǇM ƚŚĞM ĂƉůŝĐĂƚŝŽŶMŽĨM ĨƵŶŐŝĐŝĚĞƐ͘MaŶŶĂůƐM ŽĨM %ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůM ÍŽĐŝĞƚǇMŽĨM
UĂƉĂŶMϰϯ͕ϭϬϭͲϭϬϯ͘M
UñLñ’M U͘M ϭϵϴϰ͘M ’ĞůĂƚŝŶŐM ĚŝƐĞĂƐĞM ƉƌŽŐƌĞƐƐM ƚŽM ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞM ŶƵŵďĞƌƐM ŽĨM ƚƌĂƉƉĞĚM ƐƉŽƌĞƐ͗M
ĂƉƉůĞM ƉŽǁĚĞƌǇM ŵŝůĚĞǁM ĂŶĚM ƐĐĂĚM ĞƉŝĚĞŵŝĐƐM ŝŶM ƐƉƌĂǇĞĚM ĂŶĚM ƵŶƐƉƌĂǇĞĚM ŽƌĐŚĂƌĚM
ƉůŽƚƐ͘M%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽůŽŐǇMϯϯ͗MϱϭϳͲϱϮϯ͘M
USxí–ñͲ,áa͕M ’͘x͘M ϮϬϬϲ͘M xĞĐĂŶŝƐŵŽƐM ĚĞM ’ĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂƐM ƉůĂŶƚĂƐM ĂůM ĂƚĂƋƵĞM ĚĞM
ƉĂƚſŐĞŶŽƐMǇMƉůĂŐĂƐ͘M–ŽƚĂƐ͘MŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ƶƚŵ͘ŵǆͬƚĞŵĂƐͬƚĞŵĂƐͲĚŽĐƐͬŶŽƚĂϰƚϮϵ͘ƉĚĨM
XaxñÍ°a’M’0°͕MX͘è͘Í͘’͘Ma–,Md’S66͕MU͘%͘Mϭϵϳϵ͘MdǇƚŽůŽŐŝĐĂůMďĂƐĞƐMŽĨMŵĞĐŚĂŶŝƐŵĞŵMŽĨM
ǀƐƌŝƐďŝůŝƚǇM ŝŶM ƚŚĞM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM ĨƵŶŐƵƐ͘M SŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM ’ŝĐĞM ’ĞƐĞĂƌĐŚM ÍĞƌŝĞƐ͘M 6ŽƐM bĂŹŽƐ͕M
%ŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ͖MS’’S͘M
Xa–L͕M°͘MÍ͕͘Mf0–LMÍ͘Í͕͘Mfa–͕Mz͘X͕͘MXSx͕MX͘’͕͘MMXSx͕MÍ͘L͘Ma–,M%a’X͕Mñ͘°͘MϮϬϭϬ͘MaM°ĞďͲ
ďĂƐĞĚM SŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶM ÍǇƐƚĞŵM ĨŽƌM %ůĂŶƚM ,ŝƐĞĂƐĞM FŽƌĞĐĂƐƚM bĂƐĞĚM ŽŶM°ĞĂƚŚĞƌM ,ĂƚĂM ĂƚM
fŝŐŚMÍƉĂƚŝĂůM’ĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘M%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽů͘MU͘MϮϲ;ϭͿM͗MϯϳͲϰϴ͘M
Xa*–,a6M ’͖M Xa%00’͕M aÍ͖͘M ’aLfaèa͕M L%͘M ϮϬϬϲ͘M xĂĐŚŝŶĞM ůĞĂƌŶŝŶŐM ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐM ŝŶM
ĚŝƐĞĂƐĞMĨŽƌĞĐĂƐƚŝŶŐ͗MĂMĐĂƐĞMƐƚƵĚǇMŽŶMƌŝĐĞMďůĂƐƚMƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ͘MbxdMbŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͘M–ŽǀM
ϯ͖ϳ͗ϰϴϱ͘M
XSX*Ía°aMX͖͘M+aXaLSM+͖͘MfazaÍfSM+͖͘Mzaxa,aMx͘Mϭϵϵϵ͘M6ĞĂĨMbůĂƐƚM’ƵůĞMxŽĚĞůMďǇMƵƐĞM
ŽĨM axĞ,aÍͲďĂƐĞĚM xĞƐŚM ,ĂƚĂM ĂŶĚM xŝĐƌŽŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůM ,ĂƚĂ͘M
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Ɛ͘ĨƉƵ͘ĂĐ͘ũƉͬƵͲŬŝŬƵƐĂǁĂͬƉƌŽũĞĐƚͬM
XSx͕MX͘M’͘MϮϬϬϬ͘M°ĞĂƚŚĞƌͲĚƌŝǀĞŶMŵŽĚĞůƐMĨŽƌMƌŝĐĞMůĞĂĨMďůĂƐƚMĂŶĚMƚŚĞŝƌMŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶMƚŽM
ĨŽƌĞĐĂƐƚM ĚŝƐĞĂƐĞM ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚM ŽŶM ƚŚĞM ŶĞĂƌM ƌĞĂůͲƚŝŵĞM ďĂƐŝƐ͘M %Ś,͘M +ŚĞƐŝƐ͕M ÍĞŽƵůM
–ĂƚŝŽŶĂůM*ŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕MÍƵǁŽŶ͕MXŽƌĞĂ͘M
XSxbñ’͕ML͘M’S6ñz͕M’͘M;ϭϵϲϯͿ͘MfĂƉůŽŝĚĞƐMĂŶŐŝŽƐƉĞƌŵƐ͘MbŽƚ͘M’Ğǀ͘MϮϵ͗ϰϵϬͲϱϯϭ͘M
Xz*MX͘Md͘MϮϬϬϭ͘MñƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇMŽĨMƌŝĐĞMďůĂƐƚMĚŝƐĞĂƐĞMŝŶMXŽƌĞĂ͘MϭϭϵͲϭϮϵ͘MXůƵǁĞƌMaĐĂĚĞŵŝĐM
%ƵďůŝƐŚĞƌƐ͘M–ĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϱͲM
6a–0SÍñ6ñ+͕Mè͕͘Md0+fñ’͕Mñ͘M U͕͘aÍ͕ML͘M U͘M MϮϬϬϮ͘Md6SxñyMĂŶĚM,zxñyMƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐMŽĨMƚŚĞM
ƉŽƚĞŶƚŝĂůM ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞMŽĨM ƌŝĐĞMďůĂƐƚM ĚŝƐĞĂƐĞM ŝŶM ƐŽƵƚŚͲĞĂƐƚĞƌŶMaƵƐƚƌĂůŝĂ͘MaƵƐƚƌĂůĂƐŝĂŶM
%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽůŽŐǇ͕MèŽůƵŵĞMϯϭ͕M–ƵŵďĞƌMϭ͕M%ĂŐĞMϭM
6ñ*–LfMf͖͘M+aLaMx͘Mϭϵϵϴ͘MDĂŐŶĂƉŽƌƚĞ.ŐƌŝƐĞĂM ;WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŐƌŝƐĞĂͿ͕M ƚŚĞMďůĂƐƚM ĨƵŶŐƵƐ͘M
aĚǀ͘M%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽůŽŐǇMϲ͗MϭϳϱͲϭϴϴ͘M
6ñèz͕M x͕͘M d0’’ñaͲèSd+0’Sa͕M F͘M U͕͘M ñSL6ñ’͕M ’͘M Í͕͘M y*͕M Í͕͘M a–,M faxñ’͕M U͘M ñ͘M ϭϵϵϯ͘M
LĞŶĞƚŝĐM ĚŝǀĞƌƐŝƚǇM ŽĨM ƚŚĞM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM ĨƵŶŐƵƐM ŝŶM ĚŝƐĞĂƐĞM ŶƵƌƐĞƌǇM ŝŶM dŽůŽŵďŝĂ͘M
%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǀMϱϯ͕MϭϰϮϳͲϭϰϯϯ͘M
6ñèz͕Mx͖͘M ’0’–a0͕M S͖͘Mxa’dfñ++S͕Mx͘a͘M a–,Mfaxñ’͕M U͘ñ͘M ϭϵϵϭ͘M,–aM ĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚŝŶŐM
ǁŝƚŚM ĂM ĚŝƐƉĞƌƐĞĚM ƌĞƉĞĂƚĞĚM ƐĞƋƵĞŶĐĞM ƌĞƐŽůǀĞM ƉĂƚŚŽƚǇƉĞMĚŝǀĞƌƐŝƚǇM ŝŶM ƚŚĞM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM
ĨƵŶŐƵƐ͘M+ŚĞM%ůĂŶƚMdĞůůMϯ͕MϵϱͲϭϬϮ͘M
’0Xadf͕M 6͘M a–,MxaSx0–͕M 0͘͘M ϮϬϬϴ͘M,ĂƚĂM ŵŝŶŝŶŐM ǁŝƚŚM ĚĞĐŝƐŝŽŶM ƚƌĞĞƐ͗M ƚŚĞŽƌǇM ĂŶĚM
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕MǀŽůƵŵĞMϲϵ͘M°ŽƌůĚMÍĐŝĞŶƚŝĨŝĐM%ƵďMdŽMSŶĐ͕MϮϬϬϴ͘M
6*daÍ͕MU͘a͕͘M’ax0Í͕Mbña+’S͕M0Uñ,a͕MU͕͘Mx0–+ñÍ͕MF͕͘MxñLáaÍML*SU0͕Mxa–*ñ6͕MĞƚ.Ăů͘M
ϮϬϬϵ͘MSŶƚĞŐƌĂƚĞĚMxĂŶĂŐĞŵĞŶƚMŽĨM+ǁŽM%ůĂŶƚͲLƌŽǁƚŚM%ƌŽŵŽƚŝŶŐM’ŚŝǌŽďĂĐƚĞƌĂM;%ŐƉƌͿM
ÍƚƌĂŝŶƐMaƐMbŝŽĐŽŶƚƌŽůMaŐĞŶƚƐMŝŶM’ŝĐĞM;0ƌǇǌĂMÍĂƚŝǀĂͿM%ĂĚĚǇMFŝĞůĚƐMaŐĂŝŶƐƚM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM
LƌŝƐĞĂMSŶĨĞĐƚŝŽŶMŝŶMÍŽƵƚŚĞƌŶMÍƉĂŝŶ͘MFŝĞůĚMĐƌŽƉƐMƌĞƐĞĂƌĐŚ͘M%ĂŐ͘MϰϬϰͲϰϭϬMM
xadXñ–Sñ͕M,͘’͘Mϭϵϳϵ͘M+ŚĞMŵƵůƚŝůŝŶĞMĂƉƉƌŽĂĐŚMƚŽMƚŚĞMĐŽŶƚƌŽůMŽĨMƐŽŵĞMĐĞƌĞĂůMĚŝƐĞĂƐĞƐ͘M
ŝŶMWƌŽĐĞĞĚMŽĨ. dŚĞ.ZŝĐĞ.oůĂƐƚ.tŽƌŬƐŚŽƉ͕. SŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞM’ĞƐĞĂƌĐŚM SŶƐƚŝƚƵƚĞ͕M 6ŽƐM
bĂŹŽƐ͕M%ŚŝůŝƉƉŽŶĞƐ͕MƉƉ͘MϭϵϵͲϮϭϲ͘M
xa’dfñ++SMx͘Mϭϵϵϳ͘M ÍƚƌĂƚĞŐŝĞƐMĂŶĚMŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐM ĨŽƌM ŝŵƉƌŽǀŝŶŐMďůĂƐƚM ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞM ŝŶM
ƌŝĐĞMŝŶMƚŚĞM*͘Í͘MdĂŚŝĞƌƐM0ƉƚŝŽŶƐMxĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞƐMϭϱ;ϯͿ͗ϳϱͲϳϴ͘M
xa’dfñ++z͕Mx͘Ma͘M ͖M’*Íf͕Mx͘d͖͘Mf*–+ñ’͕M°͘ñ͘Mϭϵϳϲ͘MdƵƌƌĞŶƚM ƐƚĂƚƵƐMŽĨM ƌŝĐĞMďůĂƐƚM ŝŶM
ƚŚĞMƐŽƵƚŚĞƌŶM*ŶŝƚĞĚMÍƚĂƚĞƐ͘MSďŝƐ͘MϲϬ͕MϳϮϭͲϳϮϱ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϲͲM
xa’á–͕M U͘M ϭϵϵϲ͘M %ƌŝŶĐŝƉŝŽƐM ŐĞŶĞƌĂůĞƐM ĚĞM ñƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂM ǇM dŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂƐM ŵŝĐŽƐŝƐ͘M
dĂƉşƚƵůŽMϮϮMĞŶ͗M6ůĄĐĞƌML͖͘M6ſƉĞǌMx͖͘M+ƌĂƉĞƌŽMa͖͘MbĞůůŽMa͘M%ĂƚŽůŽŐşĂMèĞŐĞƚĂů͘M+ŽŵŽMSS͘M
%ŚǇƚŽŵĂͲÍñF͘MñƐƉĂŹĂ͘M
xa’á–͕M U͘Ma6xadñ66aÍMU͖͘Mb0a,aMU͖͘MÍñL*’aMx͖͘MLa6Sxa–zML͖͘M%0’+aML͖͘MÍñ’,nMU͘M
ϮϬϬϮ͘MdŽŶƚƌŽůMƋƵşŵŝĐŽMĚĞM ůĂM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMĞůMĚĞůƚĂMĚĞůMñďƌŽ͘M%ŚǇƚŽŵĂM
ñƐƉĂŹĂMϭϯϴ͗MϴϴͲϵϬ͘M
xa’á–͕MU͕͘Ma6xadñ66aÍMU͘MϮϬϬϮ͘MxĠƚŽĚŽƐMĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĞƐMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĞŶM%ĂƚŽůŽŐşĂM
èĞŐĞƚĂů͘M*ŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚMĚĞM6ůĞŝĚĂM;ñĚŝĐŝſŶMďŝůŝŶŐƺĞͿ͘M
xa’á–͕MU͖͘Ma6xadñ66aÍ͕MU͖͘MÍñLa’’a͕MU͖͘MLa’dáaM,ñM0+a0͕MU͖͘Mxa–ÍS66a͕MF͖͘Mx*/S͕M
U͘xǐ͘Mϭϵϵϯ͘Md0–+%a+ͺϭ͗M%ƌŽŐƌĂŵĂMŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽMƉĂƌĂMĞůMaŶĄůŝƐŝƐMĞƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽMĚĞůM
dŽŶƚƌŽůMĞŶM%ĂƚŽůŽŐşĂMèĞŐĞƚĂů͘M,a’%ͲLĞŶĞƌĂůŝƚĂƚMĚĞMdĂƚĂůƵŹĂ͘MñĚŝĐŝſŶMďŝůŝŶŐƺĞ͘MLƵşĂ͕M
ϯϴMƉĄŐŝŶĂƐ͕MǇM͞ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘͟MM
xa’á–͕M U͘%͘MϭϵϴϬ͘MñƚŝŽůŽŐşĂ͕MĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶMĞM ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂMĚĞM ůĂƐMŵŝĐŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶM ůĂƐM
ŵĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M+ĞƐŝƐMĚŽĐƚŽƌĂů͘M*ŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚMĚĞMdſƌĚŽďĂ͘MϱϰϬMƉƉ͘M
xa’á–͕M U͘%͘M ϭϵϴϱ͘M aŶĄůŝƐŝƐM ĚĞM ůŽƐMŵĠƚŽĚŽƐM ĚĞM ůƵĐŚĂM ĐŽŶƚƌĂM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ůŽƐM
ĐĞƌĞĂůĞƐMĚĞMŝŶǀŝĞƌŶŽ͘M%ŽŶĞŶĐŝĂMĞŶ͗MSSMUŽƌŶĂĚĂƐM+ĠĐŶŝĐĂƐMƐŽďƌĞMĐĞƌĞĂůĞƐMĚĞMŝŶǀŝĞƌŶŽ͘M
+ŽŵŽMSS͕MƉĄŐŝŶĂƐMϴϳͲϭϬϱ͘Mxa%aMǇMLŽďŝĞƌŶŽMĚĞM–ĂǀĂƌƌĂ͘MϭϬMĂůMϭϰMĚĞM,ŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞM
ϭϵϴϱ͘M
xa’á–͕M U͘%͘M ϭϵϴϳ͘M SŶĨůƵĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĞƐM ƚğĐŶŝƋƵĞƐM ĚĞM ĐŽŶƌĞƵM ŝM ĚĞůƐM ĐĂŶǀŝƐM ǀĂƌŝĞƚĂůƐM ĞŶM ůĂM
ƉĂƚŽůŽŐşĂMĚĞMů͛ĂƌƌžƐ͘M%ŽŶĞŶĐŝĂMĞŶMÍĞƐƐŝŽŶƐM+ğĐŶŝƋƵĞƐ͘MaŵƉŽƐƚĂ͘M0ďƌĂMaŐƌşĐŽůĂMĚĞMůĂM
dĂŝǆĂMĚĞM%ĞŶƐŝŽŶƐ͕MƉĄŐŝŶĂƐ͗MϯϳͲϱϱ͘M
xa’á–͕M U͘%͘M ϭϵϵϭ͘M %ƌĞƐĞŶƚM ƐƚĂƚƵƐM ŽĨM ĐŽŵƉƵƚĞƌͲďĂƐĞĚM ĐĞƌĞĂůM ĚŝƐĞĂƐĞƐM ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶM
ƐǇƐƚĞŵƐMŝŶMÍƉĂŝŶ͘M,ĂŶŝƐŚMU͘M%ůĂŶƚMĂŶĚMÍŽŝůMÍĐŝ͘Mϴϱ͗MϭϭͲϭϵ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘Ma6xadñ66aÍ͕M U͘Mϭϵϵϵ͘MbĂƐĞƐMƉĂƌĂMĞůMĐŽŶƚƌŽůMĚĞM ůĂƐMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞM ůŽƐM
ĐĞƌĞĂůĞƐMĞŶMůŽƐMƉƌŽŐƌĂŵĂƐMĚĞM%ƌŽĚƵĐĐŝſŶMSŶƚĞŐƌĂĚĂ͘M%ŽŶĞŶĐŝĂMĞŶMĞůMèSMÍǇŵƉŽƐŝƵŵM
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϳͲM
–ĂĐŝŽŶĂůMĚĞMÍĂŶŝĚĂĚMèĞŐĞƚĂů͘MdŽŶƐĞũĞƌşĂMĚĞMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇM%ĞƐĐĂ͘MUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘M
%ĄŐŝŶĂƐ͗MϳϳͲϵϰ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M a6xadñ66aÍ͕M U͖͘M b0a,a͕M U͘M ϮϬϬϮ͘M ñůM ĐŽŶƚƌŽůM ĚĞM ůĂM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝŽƐŝƐM ĞŶM ĞůM
ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͘M yM UŽƌŶĂĚĂƐM +ĠĐŶŝĐĂƐM ĚĞůM aƌƌŽǌ͘M dŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶM ĚĞM dŽŽƉĞƌĂƚŝǀĂƐM
aŐƌĂƌŝĂƐMĚĞMñƐƉĂŹĂMǇMd+LaMĚĞM–ĂǀĂƌƌĂ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M USxí–ñM ’͘M ϭϵϴϭ͘M ñŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞůM ĂƌƌŽǌM ĞŶM ůĂƐM xĂƌŝƐŵĂƐM ĚĞůM
LƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MbŽůĞƚşŶMĚĞůMÍĞƌǀŝĐŝŽMĚĞM%ůĂŐĂƐMϳ͗ϯͲϱϲ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M USxí–ñM’͘Mϭϵϴϭ͘MWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŽƌǇǌĂĞMdĂǀ͘MĂŶĚMEĂŬĂƚĂĞĂ.ƐŝŐŵŽŝĚĞĂMfĂƌĂ͕M
ƉĂƚŚŽŐĞŶƐMŽĨMƌŝĐĞMŝŶMÍŽƵƚŚĞƌŶMÍƉĂŝŶ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĂMxĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂ͕MϮϬ͗MϴϵͲϵϱ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M USxí–ñ͕M’͘MϭϵϴϮ͘MñƐƉĞĐŝĞƐMĚĞMfƌĞĐŚůĞƌĂ. SƚŽ͕MƉĂƚſŐĞŶĂƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶM ůĂƐM
xĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘MdƵĂĚĞƌŶŽƐMS–Sa͕Mϭϭ͘MϯϱMƉƉ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M USxí–ñM’͘M ϭϵϴϮ͘M +ǁŽMŶĞǁM”ƵƐĂƌŝƵŵM ƐƉĞĐŝĞƐM ŝŶĨĞĐƚŝŶŐM ƌŝĐĞM ŝŶM ÍŽƵƚŚĞƌŶM
ÍƉĂŝŶ͘M%ůĂŶƚM,ŝƐĞĂƐĞ͕Mϲϲ͗MϯϯϮͲϯϯϰ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M xa–ÍS66a͕M F͘M ϭϵϴϵ͘M aƐƉĞĐƚŽƐM ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐM ĚĞůM dŽŶƚƌŽůM SŶƚĞŐƌĂĚŽM ĞŶM
%ĂƚŽůŽŐşĂM èĞŐĞƚĂů͗M aƉůŝĐĂĐŝſŶM ĂM ůĂƐM ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ůŽƐM ĐĞƌĞĂůĞƐM ĚĞM ŝŶǀŝĞƌŶŽ͘M
%ŽŶĞŶĐŝĂM ĞŶM ůĂƐM UŽƌŶĂĚĂƐM +ĠĐŶŝĐĂƐM ĚĞůM ƚƌŝŐŽ͘M dſƌĚŽďĂM ϭϮM ǇM ϭϯM ĚĞM aďƌŝůM ĚĞM ϭϵϴϵ͘M
UƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘MϯϭMƉƉ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M ÍñLa’’a͕M U͖͘M a6xadñ66aÍ͕M U͘M ϭϵϵϮĂ͘M ñŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐM ĚĞM ůŽƐM ĐĞƌĞĂůĞƐM ĞŶM
dĂƚĂůƵŹĂMĚƵƌĂŶƚĞMϭϵϴϴͲϭϵϵϬ͘MSŶǀĞƐƚ͘MaŐƌ͗͘M%ƌŽĚ͘M%ƌŽƚ͘MǀĞŐ͘Mϳ͗MϮϲϭͲϮϳϱ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M ÍñLa’’a͕M U͖͘M a6xadñ66aÍ͕M U͘M ϭϵϵϮď͘M ñĨĞĐƚŽM ĚĞůM ŚŽƐƉĞĚĂŶƚĞ͕M ůĂM
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂM ǇM ůĂM ŚƵŵĞĚĂĚM ƌĞůĂƚŝǀĂ͕M ƐŽďƌĞM ĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĚĞM ƵƌĞĚŽƐŽƌŽƐ͕M ĞůM ƉĞƌşŽĚŽM
ůĂƚĞŶƚĞMǇMĞůMƉĞƌşŽĚŽMŝŶĨĞĐĐŝŽƐŽMĚĞMůŽƐMƵƌĞĚŽƐŽƌŽƐMĚĞM%ƵĐĐŝŶŝĂMƌĞĐŽŶĚŝƚĂMĨ͘ƐƉ͘MƚƌŝƚŝĐŝM
ĞŶMĐƵůƚŝǀĂƌĞƐMĚĞM+ƌŝƚŝĐƵŵMĂĞƐƚŝǀƵŵ͘MSŶǀĞƐƚ͘MaŐƌ͗͘M%ƌŽĚ͘M%ƌŽƚ͘MǀĞŐ͘Mϳ͗MϵϭͲϭϬϰ͘M
xa’á–͕M U͘%͖͘M ÍñLa’’a͕M U͖͘M a6xadñ66aÍ͕M U͖͘M La’dáaM ,ñM 0+a0͕M U͖͘M d0ÍSa66Í͕M U͕͘M
fñ’–u–,ñ͕M U͘xǐ͘Mϭϵϵϲ͘Mdñ–d0–+͗MÍŝƐƚĞŵĂMĚ͛ĂǀŝƐŽƐMƉĞƌMĂM ůĂMdĞŶĚƌŽƐĂMĚĞM ů͛ŽƌĚŝ͘M
€ƵĂĚĞƌŶƐMŶǑMϭ͘M*ŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚMĚĞM6ůĞŝĚĂ͘MLƵşĂMϯϯMƉƉ͘MǇM͞ƐŽĨƚǁĂƌĞ͘͟M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϴͲM
xa’á–͕MU͘%͖͘MÍñLa’’a͕MU͖͘Ma6xadñ66aÍ͕MU͘Mϭϵϵϰ͘MxŽĚĞůŝǌĂĐŝſŶMĞƉŝĚĠŵŝĐĂMĚĞůM0ŝĚŝŽMĚĞM
ůĂM ĐĞďĂĚĂM ĐŽŶM ĞůM ŶƷŵĞƌŽM ĂĐƵŵƵůĂĚŽM ĚĞM ĐŽŶŝĚŝĂƐM ĐŽŵŽM ǀĂƌŝĂďůĞM ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͘M
SŶǀĞƐƚ͘MaŐƌ͗͘MFƵĞƌĂMĚĞMÍĞƌŝĞMŶ͘ǑMϮM͗MϯϭϱͲϯϰϭ͘M
xa’á–ͲÍu–dfñ͕MU͘%͘Mϭϵϳϵ͘MxŝĐŽƐŝƐMĚĞůMĂƌƌŽǌMĞŶMůĂƐMxĂƌŝƐŵĂƐMĚĞůMLƵĂĚĂůƋƵŝǀŝƌ͘M+ĞƐŝƐM
ĚŽĐƚŽƌĂů͕M*ŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚMĚĞMdſƌĚŽďĂ͕MdſƌĚŽďĂ͕MÍƉĂŝŶ͕MϱϱϰMƉƉ͘M
xa’á–ͲÍu–dfñ͕M U͘%͘M a–,M USxí–ñͲ,áa͕M ’͘x͘M ϭϵϴϭ͘M WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŽƌǇǌĂĞ. dĂǀ͘M ĂŶĚM
EĂŬĂƚŚĞĂ.ƐŝŐŵŽŝĚĞĂMfĂƌĂ͕MƉĂƚŚŽŐĞŶƐMŽĨMƌŝĐĞMŝŶMƐŽƵƚŚĞƌŶMÍƉĂŝŶ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚ͘MŵĞĚŝƚ͕M
ϮϬ͕MϴϵͲϵϱ͘MM
xa’á–͕MU͘%͘MϮϬϬϬ͘M%ƌŝŶĐŝƉŝŽƐMŐĞŶĞƌĂůĞƐMĚĞMĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂMǇMĐŽŶƚƌŽůMĚĞMůĂMŵŝĐŽƐŝƐ͘MϳϳϭMͲM
ϴϬϰ͘M 6ůĂĐĞƌ͕ML͖͘M 6ŽƉĞǌ͕Mx͘x͖͘M +ƌĂƉĞƌŽ͕Ma͘M ǇMbĞůůŽ͕Ma͘M %ĂƚŽůŽŐşĂMèĞŐĞƚĂůMèŽů͘M Ϯ͘M ñĚ͘M
xƵŶĚŝͲ%ƌĞŶƐĂM
xñX°a+a–aXa’–͕M%͖͘MX0ÍS+’a+a–a͕M°͖͘M6ñèz͕Mx͖͘MñSL6ñ’͕M’͘MϮϬϬϬ͘M%ĂƚŚŽƚǇƉĞMĂŶĚM
ĂǀŝƌƵůĞŶƚĐĞM ŐĞŶĞM ĚŝǀĞƌƐŝƚǇM ŽĨM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM ŐƌŝƐĞĂM ŝŶM +ŚĂŝůĂŶĚM ĂƐM ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚM ďǇM ƌŝĐĞM
ůŝŶĞƐMŶĞĂƌͲŝƐŽŐĞŶŝĐMĨŽƌMŵĂũŽƌMƌĞƐşƐƚĂŶƐĞMŐĞŶĞƐ͘M%ůĂŶƚM,ŝƐĞĂƐĞMϴϰ͗MϲϬͲϳϬ͘M
xS*’a͕Mf͖͘M S+0͕Mf͖MzaxaL*dfS͕Mz͘M S+0͕Mf͘Mϭϵϳϲ͘MxŽĚĞMŽĨMŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞMŽĨMXĂƐƵŵǇĐŝŶĞM
ƌĞƐŝƐƚĂŶƚMƌŝĐĞMďůĂƐƚMĨƵŶŐƵƐ͘MSďŝĚMϰϮ͕MϭϭϳͲϭϮϯ͘M
x06ñ++S͕Mx͕͘M LS*,SdSMx͘6͕͘M èS66a͕M b͘M ϭϵϵϮ͘M ’ŝĐĞM aŬŝŽĐŚŝͲďƌŽǁŶM ƐƉŽƚĚŝƐĞĂƐĞM ŝŶM SƚĂůǇ͗M
aŐƌŽŶŽŵŝĐMĂŶĚMĐŚĞŵŝĐĂůMĐŽŶƚƌŽů͘MdĂŚŝĞƌƐM0ƉƚŝŽŶƐMxĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞƐ͕MǀŽů͘Mϭϱ͕MŶΣMϯ͘M
x0–+ñÍ͕MF͘MϮϬϬϱ͘MñƐƚƵĚŝŽMĞMŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶMĚĞMƉůĂŐĂƐMǇMĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMǇMĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽM
ĚĞM ƵŵďƌĂůĞƐM ƉĂƌĂM ƐƵM ĐŽŶƚƌŽůM ĞŶM ůĂM %ƌŽĚƵĐĐŝſŶM SŶƚĞŐƌĂĚĂM ĞŶM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͘M
xĞŵŽƌŝĂM +ĠĐŶŝĐĂM ƉĂƌĂM ĞůM ĐŽŶǀĞŶŝŽM ĚĞM ĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶM ĞŶƚƌĞM ůĂM FĞĚĞƌĂĐŝſŶM ĚĞM
aƌƌŽĐĞƌŽƐMĚĞMÍĞǀŝůůĂMǇMůĂMUƵŶƚĂMĚĞMaŶĚĂůƵĐşĂ͘MM
x0–+ñÍ͕MF͘MϮϬϬϲ͘M6ĂMSн,MĐŽŵŽMĂƉŽǇŽMĂMůĂMŵĞũŽƌĂMĚĞůMĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘M%ŽŶĞŶĐŝĂMĞŶMůĂƐM
SM UŽƌŶĂĚĂƐM+ĠĐŶŝĐĂƐM ƐŽďƌĞMĞůM ĐƵůƚŝǀŽMĚĞůMĂƌƌŽǌ͘M%ĄŐŝŶĂƐMϮϮM ͲMϮϲ͘aèaMʹMaÍaUa͘MϭMǇϮM
ĚŝĐŝĞŵďƌĞMĚĞMϮϬϬϲ͘MèĂůĞŶĐŝĂ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϮϵͲM
x0–+ñÍ͕M F͕͘M ,0xá–L*ñM Íu–dfñ͕M x͘M Í͕͘M ,ñ6La,0͕M F͕͘M 0Uñ,a͕M U͕͘M Ğƚ. Ăů͘M ϮϬϬϲ͘M ñůM
bŝŽĐŽŶƚƌŽůM ĞŶM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM ĂƌƌŽǌ͗M ƵŶM ĞũĞŵƉůŽM ĚĞM ůĂM ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶM ƉůĂŶƚĂͲ
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐMĐŽŵŽMĂƉůŝĐĂĐŝſŶMĂŐƌşĐŽůĂ͘MdŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶMŽƌĂů͗MdŽŶŐƌĞƐŽM ƐŽďƌĞM ůĂM
FŝũĂĐŝſŶM ďŝŽůſŐŝĐĂM ĚĞM ŶŝƚƌſŐĞŶŽM ĂƚŵŽƐĨĠƌŝĐŽM ǇM ŽƚƌĂƐM ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐM ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƐM
ƉůĂŶƚĂͲŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ͘MñůMñƐĐŽƌŝĂů͘M
x0–+ñÍ͕M F͕͘M L0–u6ñ͕M ’͘M ϮϬϬϰ͘M *ƚŝůŝǌĂĐŝſŶM ĚĞM ŶƵĞǀĂƐM ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐM ĞŶM ĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM
ĂƌƌŽǌ͗M %ƌŽŐƌĂŵĂM ñ%S,ñxSaÍ͘M %ŽŶĞŶĐŝĂM ĞŶM ůĂƐM èSM UŽƌŶĂĚĂƐM ƚĠĐŶŝĐĂƐM ĚĞůM ĐƵůƚŝǀŽM ĚĞůM
ĂƌƌŽǌ͘MUŽƌŶĂĚĂƐMñůMxŽŶƚĞ͘M%ƵĞďůĂMĚĞůM’şŽM
x0’’0ñ͕M%͘Ma͕͘Mba*LfMX͘MX͘M°ñ66Í͕Mb͘’͘MϭϵϵϮ͘MaMĐŽŵƉĂƌĂƐŝŽŶMŽĨMĨƵƌƌŽǁŝƌƌŝŐĂƚĞĚMĂŶĚM
ĨůŽŽĚMƌŝĐĞ͘MFĂǇĞƚƚĞǀŝůůĞ͕M*ƐĂM͘M*ŶŝǀĞƌƐŝƚǇMŽĨMaƌŬĂŶƐĂƐ͘M%ƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐM’ĞƐĞĂƌĐŚMÍĞƌŝĞƐͲ
aŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůMñǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůMÍƚĂƚŝŽŶ͕MxŽ͘MϰϮϮ͘MϭϯϬͲϭϯϯ͘MaƌŬĂŶƐĂƐM
x*’’azM x͖͘M +f0x%Í0–M °͘M ϭϵϴϬ͘M ’ĂƉŝĚM ŝƐŽůĂƚŝŽŶM ŽĨM ŚŝŐŚͲŵŽůĞĐƵůĂƌͲǁĞŝŐŚƚM ƉůĂŶƚM
,–a͘M–ƵĐůĞŝĐMaĐŝƐM’ĞƐ͘Mϴ͗MϰϯϮϭͲϰϯϮϱ͘M
–SSñXS͕Mf͘M00–0͕MX͘Mϭϵϳϭ͘M’ŝĐĞMƉůĂŶƚƐMŽďƚĞŝŶĞĚMďǇMĂŶƚŚĞƌMĐƵůƚƵƌĞ͘M SŶM6ĞƐMdƵůƚƵƌĞƐMĚĞM
+ŝƐƐƵƐMĚĞƐMƉůŶĂƚĞƐ͘MdŽůůŽƋMSŶƚMd–’ÍM;%ĂƌşƐͿMϭϵϯ͗ϮϱϭͲϮϱϳ͘M
0ñ’XñMñͲd͖͘M,ñf–ñMfͲ°͖MÍdf?–bñdXMF͖͘M°ñbñ’Ma͘Mϭϵϵϱ͘MdƌŽƉMƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶMĂŶĚMĐƌŽƉM
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘M ñƐƚŝŵĞƚĞĚM ůŽƐƐĞƐM ŝŶMŵĂũŽƌM ĨŽŽĚM ĂŶĚM ĐĂƐŚM ĐƌŽƉƐ͘M ñůƐĞǀŝĞƌM ÍĐŝĞŶĐĞM b͘è͘M
–ĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘M
0Xax0+0͕Mf͖͘Mxa+Í*–0+0͕MX͘M;ϭϵϲϰͿ͘M0ŶMƚŚĞMĐŚĂŶŐĞMŽĨMMƌŝĐĞMďůĂƐƚMƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞMŝŶMĨŝĞůĚM
ĞŶMƚŚĞMĐŽƵƌƐĞMŽĨMƚŝŵĞM;SͿ͘MdŚƵŐŽŬƵMaŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůM’ĞƐĞĂĐŚMϮϴ͕MϭͲϭϴ͘M
0–0͕M X͘M ϭϵϴϴ͘M ’ŝĐĞM ďƌĞĞĚŝŶŐM ƚŚƌŽƵŐŚM ƚŝƐƐƵĞM ĐƵůƚƵƌĞ͘͘M SŶM %ůĂŶƚM ďƌĞĞĚŝŶŐM ĂŶĚM ŐĞŶĞƚŝĐM
ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͘MϮϭϳͲϮϯϭMa͘f͘MĂŬƌŝ͕MĞĚ͕͘MÍĂďƌĂŽ͕MxĂůĂƐǇĂ͘M
0*͕MÍ͘Mϭϵϴϳ͘M’ŝĐĞMĚŝƐĞĂƐĞƐ͘MdabMSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘M*X͘M
0*͕MÍ͘f͕͘MϭϵϳϮ͘M’ŝĐĞMĚŝƐĞĂƐĞƐ͘MdŽŵŵŽŶĞĂůƚŚMxǇĐŽů͘MSŶƐƚ͕͘MXĞǁ͕MϯϲϴMƉƉ͘M
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϯϬͲM
0*͕MÍ͘f͘MϭϵϴϬ͘MaM ůŽŽŬMĂƚMǁŽƌĚǁŝĚĞMƌŝĐĞMďůĂƐƚMĚŝƐĞĂƐĞMĐŽŶƚƌŽů͘M%ůĂŶƚM,ŝƐĞĂƐĞ͕Mϲϰ͕MϰϯϵͲ
ϰϰϱ͘M
0*͕M Í͘f͘M ϭϵϲϱ͘M èĂƌŝĞƚĂůM ƌĞĂĐƚŝŽŶƐM ŽĨM ƌŝĐĞM ƚŽM ďůĂƐƚ͘M SŶM +ŚĞM ƌŝĐĞMďůĂƐƚM ĚŝƐĞĂƐĞ͕M ϭϭϭͲϭϰϵ͘M
bĂůƚŝŵŽƌĞ͕MxĂƌǇůĂŶĚ͖MUŽŚŶƐMfŽƉŬŝŶƐM%ƌĞƐƐ͘M
0*͕MÍ͘f͖͘M–*€*ñ͕MF͘6͘Mϭϵϲϯ͘M+ŚĞMƌĞůĂƚŝŽŶMďĞƚǁĞĞŶMůĞĂĨMĂŶĚMŶĞĐŬMƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞMƚŽMƌŝĐĞMďůĂƐƚM
ĚŝƐĞĂƐĞ͘MSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůM’ŝĐĞM͘MdŽŵŝƐƐŝŽŶM–ĞǁƐůĞƚƚĞƌ͘MϭϮM;ϰͿ͕MϯϬͲϯϱ͘M
%a–Í͘M ϭϵϳϲ͘M %ĞƐƚM ĐŽŶƚƌŽůM ŝŶM ƌŝĐĞM ͘MxĂŶƵĂůM ŶǑM ϯM ͘M dĞŶƚƌĞM ĨŽƌM ŽǀĞƌƐĞĂƐM %ĞƐƚM ’ĞƐĞĂĐŚƌ͘M
6ŽŶĚŽŶ͕MϮϵϱMƉƉ͘M
%0’+a͕M U͕͘M 67%ñͲadñbñ,0͕Mx͘MzM’0€*ñ’0M,ñM 6ab*’*͕Md͘MϮϬϬϯ͘MñĚĂĨŽůŽŐşĂMƉĂƌĂM ůĂM
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂMǇMĞůMŵĞĚŝŽMĂŵďŝĞŶƚĞ͘MñĚ͘MxƵŶĚŝM%ƌĞŶƐĂ͕MxĂĚƌŝĚ͘MϴϰϵMƉƉ͘M
€*axa’*axa–͘Mx,͖͘M0*͕MÍ͘f͘MϭϵϳϬ͘MxŽƚŚůǇM ĐŚĂŶŐĞƐMŽĨM ƚŚĞMƉĂƚŚŽŐĞŶŝĐM ƌĂĐĞƐMŽĨMM
WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ.ŽƌǇǌĂĞMdĂǀ͘MSŶMďůĂƐƚMŶƵƌƐĞƌǇ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽŐǇ͘M
’0*xñ–Mñ͘MϭϵϵϮ͘MÍŵĂůůMĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůM ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐMĨŽƌMƉĂƌƚŝĂůMƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞMŝŶMƌŝĐĞMĐƵůƚŝǀĂƌƐM
ƚŽMǀŝƌƵůĞŶĐĞMŝƐŽůĂƚĞƐMŽĨMƚŚĞMďůĂƐƚMƉĂƚŚŽŐĞŶ͘MñƵƉŚǇƚŝĐĂMϲϰ͗MϭϰϯͲϭϰϴ͘M
’0*xñ–M ñ͖͘M 6ñèzM x͖͘M –0++ñLfñx͘M ϭϵϵϳ͘M dŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶM ŽĨM ƚŚĞM ñƵƌŽƉĞĂŶM
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶM ŽĨM ƚŚĞM ďůĂƐƚM ƉĂƚŚŽŐĞŶM DĂŐŶĂƉŽƌƚŚĞ. ŐƌŝƐĞĂ͘M dĂŚŝĞƌƐM 0ƉƚŝŽŶƐM
xĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞŶŶĞƐMϭϱ;ϯͿ͗ϭϭϵͲϭϮϰ͘M
’0*xñ–͕M ñ͘M 6ñèz͕M x͕͘M a–,M –0++ñ–Lfñ–͘M ϭϵϵϳ͘M dŚĂƌĂƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶM ŽĨM ƚŚĞM ñƵƌŽƉĞĂŶM
ƉĂƚŚŽŐĞŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶMŽĨMxĂŐŶĂƉŽƌƚŚĞMŐŶƐĞĂMďǇM,–aM ĨŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚŝŶŐMĂŶĚMƉĂƚŚŽƚǀƉĞM
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘MñƵƌŽƉĞĂŶMU͘ŽĨM%ůĂŶƚM%ĂƚŚŽϭŽŐǇϭ0ϯ͕ϯϲϯͲϯϳϭ͘M
ÍaÍaXS͘M ϭϵϮϮ͘M ñǆŝƐƚĞŶĐĞMŽĨM ƐƚƌĂŝŶƐM ŝŶM ƌŝĐĞMďůĂƐƚM ĨƵŶŐƵƐ͘M S͘M UŽƵƌŶĂůM ŽĨMƉůĂŶƚM%ƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕M
+ŽŬŝŽMϵ͕MϲϯϭͲϲϰϰ͘M
Ída’,adSMÍ͖͘M°ñbÍ+ñ’͕M’͖͘ML’ññ’͕Md͘a͖͘MfS66͕MU͖͘M°S66Sa–͕MU͖͘Mx*++ñ’Í͕M’͖͘Mb’a–,0–͕M
,͖͘MxdXñ–Sñ͕MX͖͘M0Í+ñ’M͕U͘Mϭϵϳϳ͘M’ŝĐĞMďĂůƐƚ͗MaMŶĞǁMĚŝƐĞĂƐĞMŝŶMdĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘MaŐƌŽŶŽŵǇM
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϯϭͲM
FĂĐƚMÍŚĞĞƚMÍĞƌŝĞƐMϭϵϵϳͲϮ͘M,ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚMŽĨMaŐƌŽŶŽŵǇMĂŶĚM’ĂŶŐĞMÍĐŝĞŶĐĞ͘M*Ŷŝǀ͘MŽĨM
dĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕M,ĂǀŝƐ͘MϰMƉƉ͘M
ÍñLa’’a͕M U͘M ϭϵϵϰ͘M ñƐƚƌƵĐƚƵƌĂM ĚĞM ǀŝƌƵůĞŶĐŝĂM ĚĞM ůĂM ƉŽďůĂĐŝſŶM bƌǇƐŝƉŚĞ. ŐƌĂŵŝŶŝƐM Ĩ͘ƐƉ͘M
ŚŽƌĚĞŝ͘M+ĞƐŝƐMĚŽĐƚŽƌĂůMĚĞMůĂM*ŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚMĚĞM6ůĞŝĚĂ͘MϭϭϵMƉƉ͘M
ÍñLa’’a͕M U͖͘M xa’á–͕M U͖͘M bñ’–a*Í͕M U͖͘M Í0%ñ–a͕M a͘M ϭϵϵϵĂ͘M ÍĞůĞĐĐŝſŶM ĚĞM bƌǇƐŝƉŚĞ.
ŐƌĂŵŝŶŝƐM ƉŽƌM ĚŝƐƚŝŶƚŽƐM ĐƵůƚŝǀĂƌĞƐM ĚĞM ĐĞďĂĚĂ͘M SM ͲM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐM ĚĞM ǀŝƌƵůĞŶĐŝĂ͘M SŶǀĞƐƚ͘M
aŐƌ͗͘M%ƌŽĚ͘M%ƌŽƚ͘MǀĞŐ͘Mϭϰ͗MϰϵͲϱϴ͘M
ÍS6*í͕M ,͕͘M –0++ñ–Lfñx͕M U͘6͘M a–,M +fa’’ña*͕M ,͘M ϭϵϵϮ͘M ñǀŝĚĞŶĐĞM ĨŽƌM ĂM ŐĞŶͲĨŽƌͲŐĞŶM
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉMŝŶMƚŚĞMKƌǇǌĂ.ƐĂƚŝǀĂͲDĂŐŶĂƉŽƚŚĞ.ŐƌŝƐĞĂMƉĂƚŚŽƐǇƐƚĞŵ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇM
ϴϮ͕MϱϳϳͲϱϴϬ͘M
ÍxS+fM S͖͘M ,*–ñM U͖͘M 6ñ66S0++M ’͖͘M %fS66S%ÍM ,͖͘M a’dfñ’M Í͘M ϭϵϵϮ͘M xĂŶƵĂůM ĚĞM ůĂƐM
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐMĚĞM ůĂƐMƉůĂŶƚĂƐ͘M+ƌĂĚƵĐĐŝſŶ͗MFĞƌŶĂŶĚŽMLĂƌĐşĂMaƌĞŶĂů͘MxƵŶĚŝͲ%ƌĞŶƐĂ͘M
xĂĚƌŝĚ͘M
Í**XS͕M M f͘M ϭϵϲϱ͘M 0ƌŝŐŝŶM ŽĨM ǀĂƌŝĂƚŝŽŶM ŝŶMWǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŽƌǇǌĂĞ͘M SŶM +ŚĞM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM ĚŝƐĞĂƐĞ͕M
ϯϲϭͲϯϳϬ͘MbĂůƚŝŵŽƌĞ͕MxĂƌǇůĂŶĚ͖MUŽŚŶƐMfŽƉŬŝŶƐM%ƌĞƐƐ͘M
Í**XS͕M f͘M ϭϵϳϱ͘M xĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůM FĂĐƚŽƌƐM ŝŶM ƚŚĞM ñƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇM ŽĨM ’ŝĐĞM bůĂƐƚ͘M aŶŶƵĂůM
’ĞǀŝĞǁMŽĨM%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ͘MèŽů͘Mϭϯ͗MϮϯϵͲϮϱϲMM
+aXafaÍfSM+͕Mz0ÍfS,aM,͘MϭϵϲϬ͘M’ĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉMďĞƚǁĞĞŶMƚŚĞMĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶMŽĨMƉƵƚƌĞƐĐŝŶĞM
ĂŶĚMƚŚĞMŶƵƚƌŝƚŝŽŶMŽĨMƚŽďĂĐĐŽMƉůĂŶƚ͘MUMÍŽŝůMÍĐŝMxĂŶƵƌĞMUƉŶMϯϭ͗MϯϵϰϭM
+aXafaÍfS͕M z͘M ϭϵϲϱ͘M LĞŶĞƚŝĐƐM ŽĨM ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞM ƚŽM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM ĚŝƐĞĂƐĞ͘M SŶM +ŚĞM ƌŝĐĞM ďůĂƐƚM
ĚŝƐĞĂƐĞ͕MϯϬϯͲϯϮϵ͘MbĂůƚŝŵŽƌĞ͕MxĂƌǇůĂŶĚ͖MUŽŚŶƐMfŽƉŬŝŶƐM%ƌĞƐƐ͘M
+a–aXa͕Mz͖͘Mx*+a’a͕M–͖͘MXa+0͘Mf͘Mϭϵϳϵ͘MbĞŚĂǀŝŽƌMŽĨMŶƵĐůĞŝMĂŶĚMĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞƐMĚƵƌŝŶŐM
ĂƐĐƵƐMĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚMŝŶMƚŚĞMŵĂƚŝŶŐMďĞƚǁĞĞŶMĞŝƚŚĞƌMƌŝĐĞͲƐƚƌĂŝŶMŽƌMǁĞĞƉŝŶŐMůŽǀĞͲŐƌĂƐƐM
ƐƚƌĂŝŶMƌĂŐŝͲƐƚƌĂŝŶMŽĨM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ͘MSďŝĚ͘Mϰϱ͕MϭϴϮͲϭϵϭ͘MM
+S–a’ñ66SMa͘Mϭϵϴϵ͘MñůMĂƌƌŽǌ͘MxƵŶĚŝM%ƌĞŶƐĂ͘MϭϵϴϵMϱϳϱƉƉM
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϯϮͲM
èa6ñ–+͕Mb͘M ;ϭϵϵϬͿ͘M’ŝĐĞMďůĂƐƚMĂƐMĂMŵŽĚĞůMƐǇƐƚĞŵMĨŽƌMƉůĂŶƚMƉĂƚŚŽůŽŐǇ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇM
ϴϬM;ϭͿ͕MϯϯͲϯϲ͘MM
èa6ñ–+͕M b͘M a–,M df*x6ñz͕M F͘L͘M ϭϵϵϰ͘M aǀŝƌƵůĞŶĐĞM ŐĞŶĞƐM ĂŶĚMŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐM ŽĨM ŐĞŶĞƚŝĐM
ŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇM ŝŶM ’ŝĐĞM bůĂƐƚM ĨƵŶŐƵƐ͘M SŶM ’ŝĐĞM bůĂƐƚM ,ŝƐĞĂƐĞ͘M ϭϭϭͲϭϯϰM ’͘M Í͘M M ĞŝŐůĞƌ͕M Í͘a͘M
6ĞŽŶŐMĂŶĚM%Í͘M+ĞŶŐM;ĞĚƐ͘Ϳ͕MdbaMSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůMĂŶĚMS’’S͘M
èa6ñ–+͕M b͕͘M F’’a66͕M 6͘M a–,M df*x6ñz͕M F͘L͘M ϭϵϵϭ͘M DĂŐŶŽƉŽƌƚŚĞ. ŐƌŝƐĞĂM ŐĞŶĞƐM ĨŽƌM
ƉĂƚŚŽŐĞŶŝŶŝĐŝƚǇMĂŶĚMǀŝƌƵůĞŶĐĞM ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚMƚŚƌŽƵŐŚMĂMƐĞƌŝĞƐMŽĨMďĂĐŬĐƌŽƐƐĞƐ͘MLĞŶĞƚŝĐƐM
ϭϮϳ͕ϴϳͲϭϬϭ͘M
°ñbÍ+ñ’͕M X͖͘M ’0bñ’+͕M Í͘M zM L*––ñ66͕M %͘M ϭϵϵϮ͘M dŽŵƉĞŶĚŝƵŵM ŽĨM ’ŝĐĞM ,ŝƐĞĂƐĞƐ͘M
*ŶŝǀĞƌƐŝƚǇMŽĨMdĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕M,ĂǀŝƐ͘Ma%ÍM%’ñÍÍ͘M+ŚĞMaŵĞƌŝĐĂŶM%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůMÍŽĐŝĞƚǇ͘MM
°ñSÍÍ͕MÍ͘x͘MzMS–,*’Xfza͕M–͘Mϭϵϵϴ͘M%ƌĞĚŝĐƚŝǀĞM,ĂƚĂMxŝŶŝŶŐ͘MaM%ƌĂĐƚŝĐĂůMLƵŝĚĞ͘MxŽƌŐĂŶM
XĂƵĨŵĂŶŶM%ƵďůŝƐŚĞƌƐ͕MÍĂŶMFƌĂŶĐŝƐĐŽ͕Mϭϵϵϴ͘M
°ñ6Mf͖͘Mñ66xñ’MU͘Mϭϵϵϭ͘MèS’*6aMʹMĂMĐŽŵƉƵƚĞƌMƉƌŽŐƌĂŵŵĞMƚŽMƉƌŽĐĞƐƐMǀŝƌƵůĞŶĐĞMĚĂƚĂ͘M
ñŶǀŝĂĚŽMƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞMƉŽƌMĞůMƉƌŝŵĞƌMĂƵƚŽƌMĂMU͘%͘MxĂƌşŶ͘M
°S66Í͕M L͘Mx͖͘M a660°S+͕M ’͘,͘Mxñ–èS66ñ͕M ñ͘Í͘M ϭϵϲϴ͘M ,ŝĨĞƌĞŶĐŝĂůM ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇM ŽĨM ƌŝĐĞM
ĂŶĚMƉĂŶŝĐůĞƐMƚŽM%ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂMŽƌǇǌĂĞ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇMϱϴ͕MϭϬϳϮ͘΀aďƐ΁MM
ySa͕M U͘d͖͘M d0’’ñ66͕M U͘d͖͘M 6ññ͕M F͘M –͖͘Mxa’,fñ++S͕Mx͘a͘M a–,M ’f0a,͕M ,͘,͘M ϭϵϵϯ͘M ,–aM
FŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚŝŶŐM ƚŽM ĞǆĂŵŝŶĞM ŵŝĐƌŽŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐM ǀĂƌŝĂƚŝŽŶM ŝŶM ƚŚĞMDĂŐŶŽƉŽƌƚŚĞ. ŐƌŝƐĞĂM
;WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ. ŐƌŝƐĞĂͿM M ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶM ŝŶM ƚǁŽM ƌŝĐĞM ĨŝĞůĚƐM ŝŶM aƌŬĂŶƐĂƐ͘M xŽůĞĐƵůĂƌM ƉůĂŶƚM
ƉĂƚŚŽůŽŐǇ͕MèŽů͘Mϯϯ͕M–ŽMϭϬ͕MϭϬϮϵͲϭϬϯϱ͘M
y*͕My͖͘Mxa,,ñ–͕Mè͘MϮϬϬϮ͘M SŶĐŝĚĞŶĐĞMĂŶĚMĚĞŶƐŝƚǇM ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐMŽĨM%ŽǁĚĞƌǇMŵŝůĚĞǁMŽĨM
ĂƉƉůĞ͘M%ŚǇƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇMϵϮ͗MϭϬϬϱͲϭϬϬϭϰ͘M
zaxa,a͕Mx͖MS°a–0͕Mx͘Mϭϵϳϱ͘MèĂƌŝĂƚŝŽŶMŝŶMƚŚĞMƉƌĞǀĂůĞŶĐĞMŽĨMƌŝĐĞMďůĂƐƚMƌĂĐĞƐMŝŶMUĂƉĂŶ͘M
SŶM%ƌŽĐĞĞĚŝŶŐMŽĨMMƚŚĞMĨŝƌƐƚMSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůMdŽŶŐƌĞƐƐMŽĨMƚŚĞMSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůMaƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶMŽĨM
xŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇMÍŝĐŝĞƚŝĞƐMϭ͕MϰϮϱͲϰϯϱ͘M+ŽŬŝŽ͖MÍĐŝĞŶĐĞƐ͕MdŽƵŶĐŝůMŽĨMUĂƉĂŶM
èS͘MbŝďůŝŽŐƌĂĨşĂM
ͲϭϯϯͲM
zS–͕͘MX͘d͕͘MfÍ*͕d͕͘Mdf*͕Md͘z͕͘M%SM F͘è͕͘M°a–f͕MÍ͘+͕͘M 6S*͕M+͘z͕͘Mdf*͕Md͘d͕͘M°a–d͗d͕͗M Í*–M
d͘Í͘Mϭϵϳϲ͘MaMƐƚƵĚǇMŽĨMƚŚĞMŶĞǁMĐƵůƚŝǀĂƌMŽĨMƌŝĐĞMƌĂŝƐĞĚMďǇMŚĂƉůŽĚĞMďƌĞĞĚŝŶŐMŵĞƚŚŽĚ͘M
ÍĐŝ͘MÍŝŶŝĂMϭϵ͗ϲϳͲϳϰM
a,0XÍ͕MMU͘Md͖͘MÍdfñS–͕M’͘M,͘Mϭϵϳϵ͘MñƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇMĂŶĚMƉůĂŶƚMĚŝƐĞĂƐĞMŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘MMƉƉ͘M
ǆŝŝŝMнMϰϮϳMƉƉM
ñSL6ñ’͕M’͖͘M6ñ0–L͕MÍ͖͘M+ñ–L͕M%͘M;ĞĚƐ͘ͿMϭϵϵϰ͘M’ŝĐĞMďůĂƐƚMĚŝƐĞĂƐĞ͘MS’’SͲdabMSŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘M
*X͘M
ñSL6ñ’͕M ’͘Í͕͘M +f0xñ͕M U͕͘M –ñ6Í0–͕M ’͕͘M 6ñèz͕M x͘M a–,M d0’’ñaͲèSd+0’Sa͕M F͘U͘M ϭϵϵϰ͘M
6ŝŶĞĂŐĞMĞǆĐůƵƐŝŽŶ͗MĂMƉƌŽƉŽƐĂůMĨŽƌMůŝŶŬŝŶŐMďůĂƐƚMƉŽƉƵůĂƚŝŽŶMĂŶĂůǇƐŝƐMƚŽMƌŝĐĞMďƌĞĞĚŝŶŐ͕M
SŶM+ŚĞM’ŝĐĞMbŝĂƐƚM,ŝƐĞĂƐĞMϮϲϳͲϮϵϭ͘’͘MÍ͘MMĞŝŐůĞƌ͕MÍ͘a͘M6ĞŽŶŐMĂŶĚM%Í͘M+ĞŶŐM;ĞĚƐ͘Ϳ͕MdbaM
SŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůMĂŶĚMS’’S͘MM
ñSL6ñ’͕M’͘Í͖͘Md0*Í͕M6͘y͖͘MÍd0++͕M’͘%͖͘Mbñ’–a’,0͕Mx͘a͖͘Mdfñ–͘M,͘Mf͖͘Mèa6ñ–͕Mb͘Ma–,M
–ñ6Í0–͕M ’͘U͘M ϭϵϵϱ͘M +ŚĞM ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉMďĞƚǁĞĞŶM ůŝŶĞĂŐĞM ĂŶĚM ǀŝƌƵůĞŶĐĞM ŝŶM %ǇƌŝĐƵůĂƌŝĂM
ŐƌŝƐĞĂMŝŶMƚŚĞM%ŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ͘MLĞŶĞƚŝĐMèŽů͘ϱ͕M–Ž͘Mϰ͕MϰϰϱͲϰϱϭMM
M
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϯϰͲM
2XL;26t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϯϱͲM
+ĂďůĂMϮϬ͘M’ĞŐůĂƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂ1èĂƌŝĞĚĂĚMF0–Ía͘1
 
 
 
 
 
–ŽĚŽM
%ƌĞĚ͘MM
ÍĞǀ͘MFŽůŝĂƌM
FƌĞĐƵĞŶĐŝĂM %ƵƌĞǌĂM ’ĞŐůĂƐM
–ŽĚŽϭM ϭ͕ϬϬϬM ϮϮϬM ϳϮ͕ϴϱйM
M
–ŽĚŽϮM ϭ͕ϬϬϬM ϭϳM ϲϱ͕ϯϴйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϲϱ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϯM ϭ͕ϬϬϬM ϰϵM ϵϲ͕ϬϴйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϱ͖MϭϮ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϲ͕ϭйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϰM ϭ͕ϬϬϬM ϵϲM ϳϵ͕ϯϰйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϵ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϱM ϭ͕ϬϬϬM ϯϵM ϱϬ͕ϲϱйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϬ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϲM ϭ͕ϬϬϬM ϭϵM ϳϬ͕ϯϳйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϬ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϳM ϭ͕ϬϬϬM ϰM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϰϮϱ͖MϮϮ͕ϲϲϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϴM ϭ͕ϬϬϬM ϯM ϳϱ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϲϲϱ͖MϮϳ͕ϳϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϵM ϱ͕ϬϬϬM ϮM ϲϲ͕ϲϳйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀Ϯϳ͕ϳϮ͖Mϯϭ͕Ϭϯϯ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϲϲ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϬM ϭ͕ϬϬϬM ϯM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϭ͕Ϭϯϯ͖MϯϮ͕ϱϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϭM ϭ͕ϬϬϬM ϲM ϳϱ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϮ͕ϱϱ͖Mϯϳ͕ϴϴ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϮM ϭ͕ϬϬϬM ϵϱM ϳϵ͕ϭϳйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϰ͕ϵϬϴ͖MϮϮ͕ϴϴϰ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϵ͕ϮйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϯM ϭ͕ϬϬϬM ϭM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϴϴϰ͖MϮϯ͕ϱϯϲ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϰM ϭ͕ϬϬϬM ϯϬM ϰϰ͕ϭϮйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϱϭ͖MϮϮ͕ϱϱϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϰϰ͕ϭйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϱM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϮ͖MϮϰ͕ϳϯϭ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϲM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϱϲ͕ϮϱйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϳ͕ϰϬϲ͖MϮϮ͕ϱϱϳ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϲ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϳM ϭ͕ϬϬϬM ϭϬM ϵϬ͕ϵϭйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϳ͖MϮϱ͕ϳϮϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϬ͕ϵйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϯϲͲM
+ĂďůĂMϮϭ͘M’ĞŐůĂƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMxa’SÍxa͘M
M
M
M
M
M
M
–ŽĚŽM
%ƌĞĚ͘MM
ÍĞǀ͘MFŽůŝĂƌM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂM %ƵƌĞǌĂM ’ĞŐůĂƐM
–ŽĚŽϭM ϭ͕ϬϬϬM ϮϬϴM ϲϴ͕ϴϳйM
M–ŽĚŽϮM ϭ͕ϬϬϬM ϭϳM ϲϱ͕ϯϴйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϲϱ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϯM ϭ͕ϬϬϬM ϰϴM ϵϰ͕ϭϮйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϱ͖MϭϮ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϰ͕ϭйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϰM ϭ͕ϬϬϬM ϴϵM ϳϯ͕ϱϱйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϯ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϱM ϭ͕ϬϬϬM ϯϱM ϰϱ͕ϰϱйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϰϱ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϲM ϭ͕ϬϬϬM ϭϵM ϳϬ͕ϯϳйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϬ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϳM ϭ͕ϬϬϬM ϰM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϰϮϱ͖MϮϮ͕ϲϲϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϴM ϭ͕ϬϬϬM ϯM ϳϱ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϲϲϱ͖MϮϳ͕ϳϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϵM ϱ͕ϬϬϬM ϮM ϲϲ͕ϲϳйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀Ϯϳ͕ϳϮ͖Mϯϭ͕Ϭϯϯ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϲϲ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϬM ϭ͕ϬϬϬM ϯM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϭ͕Ϭϯϯ͖MϯϮ͕ϱϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϭM ϭ͕ϬϬϬM ϲM ϳϱ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϮ͕ϱϱ͖Mϯϳ͕ϴϴ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϮM ϭ͕ϬϬϬM ϴϴM ϳϯ͕ϯϯйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϰ͕ϵϬϴ͖MϮϮ͕ϴϴϰ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϯ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϯM ϭ͕ϬϬϬM ϭM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϴϴϰ͖MϮϯ͕ϱϯϲ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϰM ϭ͕ϬϬϬM ϮϲM ϯϴ͕ϮϰйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϱϭ͖MϮϮ͕ϱϱϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϯϴ͕ϮйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϱM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϮ͖MϮϰ͕ϳϯϭ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϲM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϱϲ͕ϮϱйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϳ͕ϰϬϲ͖MϮϮ͕ϱϱϳ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϲ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϳM ϭ͕ϬϬϬM ϭϬM ϵϬ͕ϵϭйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϳ͖MϮϱ͕ϳϮϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϬ͕ϵйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϯϳͲM
+ĂďůĂMϮϮ͘M’ĞŐůĂƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚM%*–+a6͘M
M
M
M
M
M
M
M
–ŽĚŽϭM ϭ͕ϬϬϬM ϭϵϮM ϲϯ͕ϱϴйM MM
–ŽĚŽϮM ϭ͕ϬϬϬM ϭϲM ϲϭ͕ϱϰйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϲϭ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϯM ϭ͕ϬϬϬM ϰϳM ϵϮ͕ϭϲйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϱ͖MϭϮ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϮ͕ϮйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϰM ϭ͕ϬϬϬM ϴϮM ϲϳ͕ϳϳйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϲϳ͕ϴйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϱM ϱ͕ϬϬϬM ϯϭM ϰϬ͕ϮϲйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϰϬ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϲM ϭ͕ϬϬϬM ϭϵM ϳϬ͕ϯϳйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϬ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϳM ϭ͕ϬϬϬM ϴϭM ϲϳ͕ϱϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϰ͕ϵϬϴ͖MϮϮ͕ϴϴϰ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϲϳ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϴM ϭ͕ϬϬϬM ϭM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϴϴϰ͖MϮϯ͕ϱϯϲ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϵM ϭ͕ϬϬϬM ϰM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϰϮϱ͖MϮϮ͕ϲϲϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϬM ϭ͕ϬϬϬM ϮM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϲϲϱ͖MϮϳ͕ϳϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϭM ϱ͕ϬϬϬM ϮM ϲϲ͕ϲϳйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀Ϯϳ͕ϳϮ͖Mϯϭ͕Ϭϯϯ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϲϲ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϮM ϭ͕ϬϬϬM ϯM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϭ͕Ϭϯϯ͖MϯϮ͕ϱϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϯM ϭ͕ϬϬϬM ϲM ϳϱ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϮ͕ϱϱ͖Mϯϳ͕ϴϴ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϰM ϱ͕ϬϬϬM ϯϭM ϰϱ͕ϱϵйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϱϭ͖MϮϮ͕ϱϱϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϰϱ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϱM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϮ͖MϮϰ͕ϳϯϭ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϲM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϱϲ͕ϮϱйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϳ͕ϰϬϲ͖MϮϮ͕ϱϱϳ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϲ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϳM ϭ͕ϬϬϬM ϭϬM ϵϬ͕ϵϭйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϳ͖MϮϱ͕ϳϮϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϬ͕ϵйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϯϴͲM
+ĂďůĂMϮϯ͘M’ĞŐůĂƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϭϮϴM
M
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M
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–ŽĚŽM
%ƌĞĚ͘MM
ÍĞǀ͘MFŽůŝĂƌM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂM %ƵƌĞǌĂM ’ĞŐůĂƐM
–ŽĚŽϭM ϭ͕ϬϬϬM ϮϯϳM ϳϴ͕ϰϴйM MM
–ŽĚŽϮM ϭ͕ϬϬϬM ϮϮM ϴϰ͕ϲϮйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϴϰ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϯM ϭ͕ϬϬϬM ϰϴM ϵϰ͕ϭϮйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϱ͖MϭϮ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϰ͕ϭйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϰM ϭ͕ϬϬϬM ϵϲM ϳϵ͕ϯϰйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϵ͕ϯйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϱM ϭ͕ϬϬϬM ϰϲM ϱϵ͕ϳϰйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϵ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϲM ϭ͕ϬϬϬM ϮϱM ϵϮ͕ϱϵйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϵϮ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϳM ϭ͕ϬϬϬM ϵϱM ϳϵ͕ϭϳйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϰ͕ϵϬϴ͖MϮϮ͕ϴϴϰ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϳϵ͕ϮйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϴM ϭ͕ϬϬϬM ϭM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϴϴϰ͖MϮϯ͕ϱϯϲ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϵM ϭ͕ϬϬϬM ϰM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϰϮϱ͖MϮϮ͕ϲϲϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϬM ϭ͕ϬϬϬM ϭϴM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϲϲϱ͖Mϯϳ͕ϴϴ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϭM ϭ͕ϬϬϬM ϯϳM ϱϰ͕ϰϭйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϱϭ͖MϮϮ͕ϱϱϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϱϰ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϮM ϭ͕ϬϬϬM ϵM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϮ͖MϮϰ͕ϳϯϭ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϯM ϭ͕ϬϬϬM ϭϰM ϴϳ͕ϱϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϳ͕ϰϬϲ͖MϮϮ͕ϱϱϳ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϴϳ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϰM ϭ͕ϬϬϬM ϭϭM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϳ͖MϮϱ͕ϳϮϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϭMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϯϵͲM
+ĂďůĂMϮϰ͘M’ĞŐůĂƐMĚĞůMŵŽĚĞůŽMĚĞůMĄƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMÍzd’ϴϲ͘M
–ŽĚŽM
%ƌĞĚ͘M
ÍĞǀ͘MFŽůŝĂƌM FƌĞĐƵĞŶĐŝĂM %ƵƌĞǌĂM ’ĞŐůĂƐM
–ŽĚŽϭM ϱ͕ϬϬϬM ϭϰϳM ϰϴ͕ϲϴйM MM
–ŽĚŽϮM ϱ͕ϬϬϬM ϭϰM ϱϯ͕ϴϱйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϱϯ͕ϴйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϯM ϱ͕ϬϬϬM ϮϲM ϱϬ͕ϵϴйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϱ͖MϭϮ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϱϭ͕ϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϰM ϱ͕ϬϬϬM ϲϰM ϱϮ͕ϴϵйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϱϮ͕ϵйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϱM ϮϬ͕ϬϬϬM ϯϵM ϱϬ͕ϲϱйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϮϬMĞŶMĞůMϱϬ͕ϲйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϲM ϱ͕ϬϬϬM ϭϳM ϲϮ͕ϵϲйM ÍŝM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϲϯ͕ϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϳM ϱ͕ϬϬϬM ϰM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϰϮϱ͖MϮϮ͕ϲϲϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϴM ϮϬ͕ϬϬϬM ϮM ϱϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϲϲϱ͖MϮϳ͕ϳϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϮϬMĞŶMĞůMϱϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϵM ϮϬ͕ϬϬϬM ϮM ϲϲ͕ϲϳйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀Ϯϳ͕ϳϮ͖Mϯϭ͕Ϭϯϯ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϮϬMĞŶMĞůMϲϲ͕ϳйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϬM ϱ͕ϬϬϬM ϯM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϭ͕Ϭϯϯ͖MϯϮ͕ϱϱ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϭM ϱ͕ϬϬϬM ϱM ϲϮ͕ϱϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϯϮ͕ϱϱ͖Mϯϳ͕ϴϴ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭ͖Mϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϲϮ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϮM ϱ͕ϬϬϬM ϲϯM ϱϮ͕ϱϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϰ͕ϵϬϴ͖MϮϮ͕ϴϴϰ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϱϮ͕ϱйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϯM ϱ͕ϬϬϬM ϭM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϴϴϰ͖MϮϯ͕ϱϯϲ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϮ͕ϱ͖Mϭϰ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϰM ϮϬ͕ϬϬϬM ϯϵM ϱϳ͕ϯϱйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϱ͕ϱϭ͖MϮϮ͕ϱϱϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϮϬMĞŶMĞůMϱϳ͕ϰйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϱM ϱ͕ϬϬϬM ϵM ϭϬϬ͕ϬϬйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϮ͖MϮϰ͕ϳϯϭ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϰ͕ϱ͖Mϭϲ͕ϱ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϭϬϬйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϲM ϱ͕ϬϬϬM ϳM ϰϯ͕ϳϱйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϭϳ͕ϰϬϲ͖MϮϮ͕ϱϱϳ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϰϯ͕ϴйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
–ŽĚŽϭϳM ϱ͕ϬϬϬM ϭϬM ϵϬ͕ϵϭйM ÍŝM+ĞŵƉMŵĞĚŝĂMĞŶM΀ϮϮ͕ϱϱϳ͖MϮϱ͕ϳϮϮ΀MǇM–fMf’хϵϯйMĞŶM΀ϭϲ͕ϱ͖MϮϰ΀MĞŶƚŽŶĐĞƐMƐĞǀĞƌŝĚĂĚMĨŽůŝĂƌMсMϱMĞŶMĞůMϵϬ͕ϵйMĚĞMůŽƐMĐĂƐŽƐM
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FŝŐƵƌĂMϲϭ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMMF0–Ía͘M
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M
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϰϭͲM
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M
FŝŐƵƌĂMϲϮ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMMxa’SÍxaM
M
M
aŶĞǆŽƐM
ͲϭϰϮͲM
M
M
FŝŐƵƌĂMϲϯ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMM%*–+a6M
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FŝŐƵƌĂMϲϰ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMMÍzd’ϭϮϴMMM
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aŶĞǆŽƐM
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FŝŐƵƌĂMϲϱ͘MuƌďŽůMĚĞMĚĞĐŝƐŝſŶMƉĂƌĂMůĂMèĂƌŝĞĚĂĚMMÍzd’MϴϲM
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